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Woord vooraf 
De eerste gedachten voor deze studie zijn ontstaan in de loop van het jaar 1985, toen 
wij elkaar ontmoetten in het kader van het op gang brengen van onderwijskundige 
samenwerking op regionale schaal in het primair onderwijs. De een vervulde daarin de 
rol van inhoudelijk deskundige op het gebied van onderwijs en lerarenopleiding, de 
ander die van vertegenwoordiger van het georganiseerd katholiek onderwijs. Al snel 
liepen wij tegen een aantal gemeenschappelijke vraagstukken op als gevolg van onder-
wijskundige en bestuurlijke samenwerking. Welke samenwerking is wenselijk om tege-
moet te komen aan de. specifieke hulpvraag van leerlingen uit etnische groepen? Zou 
het voeren van regionaal onderwijskundig beleid beperkt moeten blijven tot zuilaire 
samenwerkingsverbanden? Wat heeft onderwijskundige samenwerking eigenlijk met de 
identiteit van een katholieke school te maken? Vanuit deze en andere vragen is uiteinde-
lijk ons denken over de legitimatie van de katholieke basisschool begonnen. 
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de relatie tussen christelijk 
geloof en legitimaties in het katholiek basisonderwijs. Het onderzoek is in 1987 
gestart en de dataverzameling heeft plaatsgevonden in 1989. Aan het onderzoek hebben 
24 katholieke basisscholen deelgenomen met in totaal bijna 300 bestuurders, directeu-
ren, leraren en ouders. De studie beweegt zich op een terrein dat nog nauwelijks empi-
risch in kaart is gebracht Inhoudelijk gezien wordt de draad opgepakt die na de disserta-
tie van Van Kemenade in 1968 ('De katholieken en hun onderwijs') voor een deel is 
blijven liggen. 
Een woord van dank is op zijn plaats voor degenen die onze vragenlijst hebben inge-
vuld. Zonder de medewerking van de bovenbedoelde basisscholen was dit onderzoek niet 
mogelijk geweest 
Bij de verwerking van de data hebben wij gebruik kunnen maken van de deskundigheid 
van drs. Philippe Raets. Een onmisbare bijdrage bij de realisering van deze studie. 
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Besturenorganisaties 
van Katholieke Onderwijsinstellingen (VBKO) in Den Haag. Wij danken onze gespreks-
partner Jos van de Ven voor zijn stimulerende betrokkenheid bij deze studie. Tevens 
zijn we de bibliotheek van de VBKO, met name in de persoon van Vincent Zondag, 
zeer erkentelijk voor het vele en tijdrovende speurwerk dat hij voor ons heeft verricht. 
De uitvoerige literatuurlijst bij deze studie vormt hiervan de zichtbare weergave. 
Onze promotoren prof. dr. J.G.H.I. Giesbers en prof. dr. J.A. van der Ven en co-promo-
tor dr. A.H.W.M. Pelkmans (ITS) bedanken wij voor het vertrouwen dat zij hebben 
getoond in onze missie. De gesprekken met hen waren inspirerend en hebben in hoge 
mate bijgedragen aan het resultaat zoals dat er nu ligt 
Diverse personen hebben ons bij het uitvoeren van deze studie gestimuleerd. Vooral 
onze beide gezinnen hebben die uitdaging met verve vervuld, ook tijdens momenten dat 
we ons afvroegen waar we in hemelsnaam aan waren begonnen... 
Woudenberg/Dordrecht, september 1993 Frank Kwakman 
Jan van Oers 
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1 Inleiding 
Het is november 1992. De Beeklaan in Den Haag, een school naast de kerk: de H. Hart-
school. Het is koud en de zon schijnt. Op het schoolplein achter de school spelen de 
kinderen, veel verschillende nationaliteiten. De school begint bijna. Binnen, waar het 
vrolijk lawaaiig is, ontmoeten we de directeur. Zijn school is één van de katholieke 
basisscholen die in 1989 aan ons onderzoek heeft deelgenomen. Van de leerlingen heeft 
95% een ander land van herkomst aan Nederland. Daar ligt ook de aanleiding voor ons 
bezoek. Hoe krijgt in deze school de katholieke grondslag gestalte? 
Een andere wereld in beeld 
Dertien jaar is hij al directeur op deze school en in die tijd heeft hij de school in veel 
opzichten zien veranderen. Vandaag de dag wordt de school door 500 leerlingen bezocht. 
In '76, '77 zou de school nog gefuseerd worden met een katholieke lagere school in een 
aangrenzende wijk. Vlak daarna veranderde echter de samenstelling van de buurt. Er 
kwamen in de periode dat Suriname onafhankelijk werd gezinnen uit Suriname in deze 
buurt wonen en het aantal bejaarde bewoners nam geleidelijk af. Vanaf dat moment is 
het snel gegaan met de toeloop van allochtone leerlingen. De school heeft altijd alle 
leerlingen opgenomen, dit in tegenstelling tot de katholieke scholen in de omgeving. 
Zij lieten allochtone leerlingen slechts mondjesmaat toe uit angst de blanke leerlingen 
te verliezen. Halverwege de tachtiger jaren wordt ook het aantal Turkse en Marokkaanse 
leerlingen groter en de laatste paar jaar het aantal Antillianen, Ghanezen en Pakistani. 
Daarmee is ongeveer de helft van de leerlingen van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. 
De andere helft bestaat, naast 5% autochtone leerlingen, uit leerlingen van nog eens 
zo'n 20 nationaliteiten. Bij de groei van het aantal leerlingen uit etnische groepen 
ontstond geleidelijk aan het besef dat er een andere wereld in beeld kwam. Door de 
huisbezoeken kwamen de leraren in aanraking met andere culturen: je handen worden 
bij binnenkomst gewassen, er wordt een hele maaltijd voor je klaargezet, je krijgt een 
slinger omgehangen. Deze gebruiken en gewoonten riepen vele vragen op en er 
ontstond belangstelling voor de achtergronden ervan. Er werden boeken aangeschaft en 
gesprekken met deskundigen gevoerd, het gesprek binnen het team kwam op gang over 
de benadering van groepen allochtone leerlingen in het onderwijs. Ook specifieke 
vraagstukken kwamen langerzamerhand in beeld. Zo kwam naar voren dat Surinaamse 
kinderen wel zeiden dat ze begrepen wat de leraren vertelden, maar er niet naar 
handelden. Een te beperkte beheersing van de Nederlandse taal bleek hier de boosdoener. 
Hierop werd onmiddellijk ingespeeld door met vormen van interne differentiatie te 
starten, die tot op de dag van vandaag gehanteerd worden. Een ander vraagstuk waar de 
school tegenaan liep is dat allochtone kinderen in het begin thuis werden gehouden 
wanneer er Nederlandse feesten werden gevierd. Pas toen er ook aandacht aan feesten 
van andere culturen werd besteed, ging dit veranderen. Het aanbrengen van 
veranderingen in het godsdienstonderwijs is misschien wel de meest ingrijpende 
gebeurtenis in de school geweest. Kan je zowel islam, hindoeïsme als christendom een 
gelijkwaardige plaats in het godsdienstonderwijs geven? Om die vraag te beantwoorden 
is de school op zoek gegaan naar wat wezenlijk is in alle godsdiensten: het geloof in 
een Schepper, het geloof dat er iets is na dit leven, het geloof dat niet alles vanzelf 
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gaat. Ook wanneer je kijkt naar rituelen rond bijvoorbeeld geboorte en dood zie je dat er 
heel wat raakvlakken zijn tussen de grote godsdiensten. 
Een ander vraagstuk waar we tegenaan liepen zijn de extra faciliteiten, vertelt de 
directeur. Voor het ministerie van O&W waren Surinaamse hindoestanen niet anders 
dan Nederlandse leerlingen. De school kreeg er tot aan het begin van de tachtiger jaren 
geen extra budget voor, totdat een onderzoek uitwees dat de vergelijking niet opging. 
Door extra faciliteiten die toen beschikbaar kwamen, konden de groepen verkleind 
worden, ontstond er meer gespecialiseerd onderwijs en kon aan de Surinaams-hindoe-
staanse leerlingen eenzelfde begeleiding worden gegeven als aan Turkse leerlingen. 
Door deze en andere maatregelen kon ook het niveau van het onderwijs op peil worden 
gehouden. Er zijn scholen met veel allochtone leerlingen die het eindniveau aanpassen. 
De H. Hartschool probeert de eindtermen te handhaven en juist de leerroutes daar naar 
toe voor elke leerling zo goed mogelijk in te richten. Dat deze benadering succes heeft, 
blijkt onder andere uil de geringe doorverwijzing naar het speciaal onderwijs. Daarnaast 
wijkt de doorstroming van leerlingen naar het voortgezet onderwijs nauwelijks af van 
die van andere basisscholen. 
De katholieke identiteit 
Hel is heel moeilijk voor ouders die de school uit zien gaan om zich te realiseren dat de 
H. Hartschool een katholieke basisschool is. Om die reden is een aantal uiterlijkheden 
bewust gehandhaafd. De directeur verwijst naar de naam van de school en naar het 
houten kruis aan de voorgevel. Maar los van deze uiterlijkheden wil de school ook 
daadwerkelijk een katholieke school zijn. Deze katholiciteit betekent, legt de directeur 
uit, dat je een ander serieus neemt en voor vol aanziet, iemand die gelijkwaardig is. 
Ouders en leerlingen moeten elkaar dan ook serieus nemen op godsdienstig gebied. Ze 
moeten kennis nemen van eikaars godsdienst, eikaars gebruiken niet als 'gek' opvatten 
en bijvoorbeeld ook ervaren dat iedereen op zijn eigen wijze bidt. Bij de toelating van 
leerlingen is deze benadering van de school een belangrijk gesprekspunt met de ouders. 
Het komt wel voor dat ouders de toelating na zo'n gesprek intrekken, omdat ze vinden 
dal hun eigen geloofsopvatting teveel ondergesneeuwd raakt... 
Godsdienstonderwijs en geestelijke stromingen zijn de vormingsgebieden bij uitstek 
waarin de leerlingen met elkaar communiceren over geloof en geloven. Alle leerlingen 
doen hieraan mee, iets dat hun ouders ook hebben moeten onderschrijven bij de 
toelating. De school biedt dus geen alternatief aan, zij het dat er natuurlijk wel 
rekening wordt gehouden met de grote verscheidenheid. Een gezamenlijke eucharistie-
of communieviering vindt om die reden niet plaats, maar wel een gemeenschappelijke 
kerstviering. Liturgische vieringen blijven voorbestemd voor de eigen geloofsgemeen-
schap. Zoals gezegd laat de school alle leerlingen toe. Een belangrijke reden bij de 
toelating van de eerste allochtone leerlingen was ab school iets te kunnen betekenen 
voor groepen kinderen die in grote problemen verkeerden. Wat betreft primaire levens-
behoeften zoals kleding en huisvesting en ook emotioneel gezien signaleerde de school 
problemen bij deze leerlingen. Uitgangspunt was toen de ouders hun kinderen aanmeld-
den, dat ook deze leerlingen recht hebben op onderwijs. Voor de school was dit een 
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vanzelfsprekendheid, evenals voor de ouders van de Nederlandse leerlingen. De openbare 
school kwam niet direct in aanmerking, want vooral ouders van Surinaamse leerlingen 
hadden slechte ervaringen met de openbare scholen in Suriname. In Suriname waren de 
katholieke scholen daarnaast particuliere scholen met goed onderwijs en die waren in 
Nederland voor hen ineens bereikbaar. Bij de huidige motieven om allochtone leer-
lingen toe te laten ziet de directeur dat ouders nu vooral voor de H. Hartschool kiezen 
omdat er aandacht is voor de verscheidenheid in geloven. Er is communicatie tussen de 
verschillende godsdiensten en elke leerling komt daarbij tot zijn recht. 
Uitdagingen voor de school 
De instroom van allochtone leeringen heeft een belangrijk stempel op de identiteit van 
de school gedrukt, vertelt de directeur. Pluriformiteit staat hierin centraal en die zie je 
ook terug binnen het team van leraren. Uiteraard worden er eisen gesteld aan de leraren 
wat betreft hun houding tot geloof en kerk. Belangrijker daarbij is dat het geloof voor 
ieder op een eigen manier van betekenis is dan dat iedereen hetzelfde gelooft. Om bij 
deze verscheidenheid binnen het team toch de nodige helderheid naar de leerlingen toe te 
kunnen bewaren, worden er binnen het team bepaalde afspraken gemaakt. Zo neemt 
men geen politieke stellingname in, maar wordt wel de discussie-met de leerlingen 
gevoerd waar bijvoorbeeld het voeren van oorlog een oplossing voor is. Een andere 
manier waardoor men duidelijke lijnen kan trekken binnen de school L· door de onder-
steuning van de districtskatecheet. Hij begeleidt het team bij het vorm geven aan identi-
teitsgerichte activiteiten binnen de school en verzorgt samen met het team ontmoetings-
projecten. Op deze manier probeert de school vanuit het geloof van een ieder bezig te 
zijn met onderwijs. 
Een school met een zo grote pluriformiteit komt natuurlijk ook allerlei vraagstukken 
tegen waarmee zij op het gebied van geloof en kerk moet leren omgaan. De directeur 
noemt enkele voorbeelden van gebruiken en gewoonten uit andere culturen waarbij 
zijns inziens ten onrechte een beroep wordt gedaan op de godsdienst. Zo mogen Marok-
kaanse meisjes bijvoorbeeld niet zwemmen, terwijl in de Koran juist staat dat sport 
heel gezond is. Als school probeer je daar dan met ouders over te praten, om te zorgen 
dat hun kinderen gewoon met de gehele groep mee kunnen doen. Een ander steeds terug-
kerend vraagstuk is hoe je je als team goed kunt inleven in de tradities en gebruiken 
van andere godsdiensten. Het lukt heel goed om leerlingen aan elkaar te laten uitleggen 
hoe verschillend ze bidden en ze stellen elkaar daarbij hele zinvolle en fundamentele 
vragen. Een kerstfeest vieren met z'n allen lukt ook nog wel, want daarbij proberen we 
vanuit alle godsdiensten een eigen bijdrage te vinden. Maar feesten uit andere religieuze 
tradities, zoals bijvoorbeeld een offerfeest, daar wordt eigenlijk te weinig aandacht aan 
besteed, gewoonweg omdat we er als team te weinig van afweten en ons er moeilijk in 
kunnen verplaatsen. Dat komt ook, omdat dit soort feesten vaak in de huiselijke sfeer 
worden gevierd. 
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1.1 Situatieschets 
In de beschrijving van de H. Hartschool kan een aantal elementen worden onderkend die 
voor meer katholieke basisscholen van toepassing zijn. Het gaat daarbij om: 
de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen op katholieke basisscholen als 
gevolg van de multi-etnisering van onze samenleving; 
aanpassing van de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs, om in te 
kunnen spelen op de multi-etnische samenleving en de aanwezigheid van leer-
lingen uit etnische groepen op de school; 
veranderingen in het hanteren van het christelijk geloof als inspiratiebron voor het 
onderwijs en in de relatie met de kerk, die onder andere tot uitdrukking komen in 
het godsdienstonderwijs; 
wijzigingen in het denken over de plaats en taak van katholieke basisscholen als 
gevolg van enerzijds de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen en ander-
zijds de verandering in de beleving van het christelijk geloof door de betrokkenen 
in en om de school. 
Een centraal element in deze karakterisering wordt gevormd door veranderingen die 
katholieke basisscholen doormaken als gevolg van enerzijds de multi-etnisering van 
onze samenleving en anderzijds de gewijzigde stellingname ten opzichte van geloof en 
kerk. Deze veranderingen doen zich voor op twee niveaus, namelijk in de organisatie en 
inhoud van het onderwijs en in het denken van de individuele betrokkenen in en bij de 
school: bestuurders, directeuren, leraren en ouders. Aan de kant van de beleidsbepalers, 
het georganiseerd katholiek onderwijs en de kerkelijke overheid, zien we dat getracht 
wordt richting te geven aan deze veranderingen en scholen te ondersteunen bij het 
vinden van antwoorden op vragen rond de doelstelling van de katholieke basisschool in 
een multi-etnische en geseculariseerde samenleving. Het gaat met andere woorden om 
vragen die te maken hebben met de manier waarop scholen, gegeven de veranderingen 
die zich voordoen, om moeten gaan met de grondslag en de identiteit van de school. 
Een vraagstuk op beleidsbepalend niveau? 
De laatste vijfjaar zijn er diverse praktische handreikingen verschenen voor katholieke 
basisscholen rond het thema katholiek basisonderwijs in een multi-etnische en gesecula-
riseerde samenleving. In deze handreikingen worden suggesties gedaan hoe met het 
christelijk geloof moet worden omgegaan. Het vertrekpunt wordt gevormd door een 
analyse van wat er in de school zelf aan motivatie, oriëntaties en waarden leeft om van 
daaruit te zoeken naar een zinvolle relatie met het christelijk geloof. Het gaat daarbij 
om de fundering van de pedagogische doelen van de school in een mensvisie, die voor 
de katholieke school vertolkt wordt in het christelijk geloof. Voor menige katholieke 
basisschool geldt hierbij de vraag in hoeverre deze pedagogische doelen tevens een 
ondersteuning vinden in andere religieuze tradities, gelet op de multi-etnisering in en 
buiten de school. Waar het om het godsdienstonderwijs gaat, wordt in de handreikingen 
benadrukt dat leerlingen moeten leren om te gaan met vragen naar de uiteindelijke zin 
van het bestaan. Deze vragen zullen op een katholieke basisschool in eerste instantie 
beantwoord worden vanuit het christelijk geloof. In het verlengde daarvan wordt het 
belangrijk gevonden om ook op een katholieke school te kijken naar de antwoorden die 
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andere godsdiensten op deze vragen geven. Op deze wijze worden leerlingen zich bewust 
dat er in onze samenleving verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen aan-
wezig zijn en ontwikkelen zij respect voor andere opvattingen en belevingen. Een 
belangrijke vraag hierbij is hoe een katholieke basisschool vanuit haar eigen christe-
lijke grondslag een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de religieuze identiteit 
van andersgelovige leerlingen. (1) 
Een vraagstuk voor de direct betrokkenen? 
De vraag is in hoeverre het thema van katholiek basisonderwijs in een multi-etnische 
samenleving binnen katholieke basisscholen als een probleem wordt ervaren. Uit 
enkele inleidende vragen die wij aan bestuurders, directeuren, leraren en ouders van 
katholieke basisscholen in de provincie Zuid-Holland hebben voorgelegd, komt het 
volgende beeld naar voren: 
Basisscholen veranderen door het multi-etnisch worden van onze samenleving. Wat 
is uw mening over deze uitspraak? Meer dan de helft van de betrokkenen is het hier-
mee niet eens. Een-derde van hen zegt er nog nooit over te hebben nagedacht De 
overigen zijn het met de uitspraak eens of gedeeltelijk eens. 
Katholieke basisscholen veranderen door de aanwezigheid van leerlingen uit etnisc-
he groepen. Wat is uw mening over deze uitspraak? De helft van de betrokkenen is 
het niet eens met deze uitspraak. Een-derde van hen heeft er nog nooit over nage-
dacht. De overigen zijn het er geheel of gedeeltelijk mee eens. 
Ouders, leraren, directeuren en bestuurders denken verschillend over de plaats van 
de katholieke basisschool in een multi-etnische samenleving. Wat is uw mening 
over deze uitspraak? Twee-derde van de betrokkenen is het hiermee niet eens. Bijna 
een-vijfde van hen is het er niet mee eens, maar ook niet mee oneens. Een-tiende 
van de betrokkenen heeft er nog nooit over nagedacht. De overigen zijn het met de 
uitspraak eens. 
Meer dan de helft van de betrokken bestuurders, directeuren, leraren en ouders onder-
schrijft de door ons voorgelegde uitspraken niet. Zij zien basisscholen, en katholieke 
basisscholen vormen daarop voor hen geen uitzondering, niet veranderen door de aanwe-
zigheid van allochtonen in de samenleving en op scholen. Opvallend is overigens het 
hoge percentage onder hen dat zegt nog nooit over deze uitspraken te hebben nagedacht 
1.2 Het thema van deze studie nader beschouwd 
Uit de beschrijving van de H. Hartschool in Den Haag blijkt dat er wel degelijk reden 
is om de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen op scholen als een vraagstuk 
met een hoge prioriteit te beschouwen. Deze constatering onderstreept de betekenis van 
dit onderzoek. Hierin brengen we drie invalshoeken samen: 
een godsdienstdidactische invalshoek: de beleving van het christelijk geloof in 
samenhang met de identiteit van de katholieke basisschool; 
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een onderwijskundige invalshoek: de interculturele inrichting van het onderwijs, 
als reactie op de multi-etnisering van de Nederlandse samenleving; 
een organisatie-sociologische invalshoek: de legitimering van maatschappelijke 
instituties, zoals de katholieke basisschool. 
Onze probleemstelling 
Waar gaat het in dit onderzoek om? Om de betekenis van het christelijk geloof voor de 
legitimaties die bestuurders, directeuren, leraren en ouders hanteren om het bestaan en 
het voortbestaan van de katholieke basisschool, als institutie, te verklaren en te recht-
vaardigen, tegen de achtergrond van de multi-etnisering en secularisering van de samen-
leving. Onder 'multi-etnisering' verstaan we het toenemen van het aantal allochtonen in 
ons land als gevolg van blijvende vestiging en gezinshereniging. Met 'secularisering' 
verwijzen we naar het proces waardoor de voornaamste sectoren van het maatschappe-
lijk leven worden onttrokken aan kerk en godsdienst Dit proces speelt zich niet alleen 
op het niveau van de samenleving af, maar ook in het individuele bewustzijn van 
mensen. (2) 
Het begrip 'legitimatie' staat in ons onderzoek centraal. Legitimaties worden door ons 
opgevat als redenen voor de verklaring en rechtvaardiging van het bestaan en voort-
bestaan van een institutie, in dit geval: de katholieke basisschool. Er gaat een norme-
rende invloed vanuit op het handelen van betrokkenen. Legitimaties worden hierbij op 
twee niveaus gehanteerd: op een individueel en op een collectief niveau. In de eerste 
situatie spreken we van subjectieve legitimaties, de legitimaties van de direct betrokke-
nen bij de school. In de tweede situatie spreken we over objectieve legitimaties, waar-
mee wordt verwezen naar de legitimaties die in gezaghebbende en officiële dokumenten 
van beleidsbepalende en dienstverlenende instanties voor het katholiek onderwijs zijn 
terug te vinden. Anders dan bij subjectieve legitimaties gaat het bij objectieve legiti-
maties om redenen voor het bestaan en voortbestaan van de katholieke basisschool 
ongeacht persoonlijke voorkeuren. Een belangrijk kenmerk van legitimaties is dat het 
om een explicitering gaat van (bestaans)redenen die langs argumentatieve weg tot stand 
komen en op basis daarvan ook een bepaalde samenhang zullen vertonen. Dit kenmerk 
geldt voor zowel objectieve als subjectieve legitimaties. (3) 
Verschillen in de beleving van het christelijk geloof, als één van de gevolgen van het 
proces van secularisering in onze samenleving, gecombineerd met de multi-etnisering 
van diezelfde samenleving, voeren ons tot de volgende twee-ledige vraagstelling: 
Hangen verschillen in de legitimaties die bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
hanteren voor de katholieke basisschool samen met verschillen in de beleving van het 
christelijk geloof van betrokkenen? 
Zijn de mulii-etniciteit van de school en de mate van geseculariseerdheid van betrok-
kenen onderscheidende factoren voor de relatie tussen de beleving van het christelijk 
geloof en het hanteren van bepaalde legitimaties? 
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Waarom is deze vraagstelling van belang? 
Het belang van onze vraagstelling kan in twee richtingen worden uitgelegd: praktisch 
en wetenschappelijk. In wetenschappelijk opzicht ontstaat door het onderzoek een 
bijdrage aan een theorievorming over het eigen karakter van het katholiek (basis) 
onderwijs, als specimen van confessioneel bijzonder onderwijs. Het onderzoek laat zien 
in welke richting betrokkenen de bijzondere opdracht van de katholieke school in een 
multi-etnische en geseculariseerde samenleving interpreteren. Deze interpretatie wordt 
in het onderzoek in verband gebracht met een bepaalde stellingname van betrokkenen in 
religieus opzicht, met de samenstelling van de leerlingenpopulatie en met de inrichting 
van het onderwijs. Het interpreteren van de opdracht van de katholieke school maakt 
duidelijk welke betekenis het christelijk geloof voor betrokkenen heeft wanneer het 
erom gaat het bestaan van de katholieke school te rechtvaardigen. 
Wanneer we ervan uitgaan dat de katholieke basisschool, als maatschappelijke 
institutie, in een voortdurend proces van aanpassing met haar omgeving verkeert, reikt 
het onderzoek antwoorden aan op de vraag naar de richtingbepalende waarden ('missie') 
van de katholieke basisschool in de negentiger jaren en naar de consensus daarvoor bij 
betrokkenen. Daarbij is het tevens interessant na te gaan of deze waarden verschillen 
naar gelang betrokkenen een andere positie innemen in de katholieke basisschool. 
Op praktisch niveau biedt het onderzoek inzicht in de wijze waarop de confessionele 
grondslag door betrokkenen wordt opgevat en beleefd, zowel in de situatie met veel als 
met weinig allochtone leerlingen. Het onderzoek geeft daarmee aan wat de betekenis is 
van de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen voor de legitimaties van de 
katholieke basisschool. Door explicitering en uitwisseling van de door betrokkenen 
gehanteerde legitimaties kan binnen een school duidelijk worden gemaakt in welke rich-
ting de doorwerking van het christelijk geloof in de schoolpraktijk gestalte kan krijgen 
en in welke mate daarover overeenstemming is. Het onderzoek reikt in dit opzicht een 
referentiekader aan voor zelfonderzoek door scholen. 
De resultaten van het onderzoek kunnen beleidsbepalers in het katholiek onderwijs 
helpen hun ondersteuning aan de scholen af te stemmen op wat er in katholieke basis-
scholen leeft. Bij deze ondersteuning kan worden gedacht aan zowel meer beleidsmatige 
handreikingen als aan concrete instrumenten voor de praktijk. Het onderzoek levert 
inzicht op in de legitimaties en daarmee in het eigen karakter van katholieke basis-
scholen. Dit inzicht kan worden gebruikt om het denken en handelen op beleidsbepa-
lend niveau te evalueren: hier ligt de mogelijkheid om subjectieve en objectieve legiti-
maties met elkaar te confronteren. Hoe is het met de samenhang tussen beide soorten 
legitimaties? Heeft de sturing vanuit het beleidsbepalende niveau resultaat opgeleverd? 
En andersom: wat is de inbreng (geweest) op het beleid vanuit de basis? 
Het geloof ¡n de katholieke basisschool 
De titel van deze studie luidt: Het geloof in de katholieke basisschool. De ondertitel is: 
Over legitimaties voor katholiek basisonderwijs in een multi-etnische en geseculariseer-
rde samenleving. Met Tiet geloof in' wordt verwezen naar 
de interpretatie door betrokkenen van het christelijk geloof als inspiratiebron voor 
het onderwijs in de katholieke basisschool; 
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de beleving van het christelijk geloof van bestuurders, directeuren, leraren en 
ouders; 
het vertrouwen in een perspectief voor de katholieke basisschool. 
Alle drie de betekenissen komen samen in ons centrale begrip legitimatie'. Legitima-
ties bevatten een plaatsbepaling van het christelijk geloof, weerspiegelen de eigen bele-
ving van het christelijk geloof door betrokkenen en laten zien waar de uitdaging voor 
de katholieke basisschool ligt in onze hedendaagse samenleving. 
1.3 Opbouw van de studie en leeswijzer 
De studie bestaat uit een theoretisch en een empirisch gedeelte. Het eerste gedeelte 
omvat de hoofdstukken 2 tot en met 5 en het tweede gedeelte de hoofdstukken 6 tot en 
met 10. In schema 1 is de opbouw van de studie schematisch weergegeven. 
1. Inleiding 
O 
2. Ontwikkelingen in 
3. Multi-etniciteit 
in het 
katholiek 
basisonderwijs 
het denken over de katholieke basisschool 
4. Het christelijk 
geloof van be-
trokkenen bij 
de katholieke 
basisschool 
5. Legitimaties 
voorde 
katholieke 
basisschool 
O 
6. Ontwerp van het empirisch onderzoek 
O o <zy 
7. Christelijk 
geloof en 
legitimaties 
8. Multi-etniciteit 
als onder-
scheidende 
factor 
9. Geseculari-
seerdheid als 
onder-
scheidende 
factor 
~<F ^ F 
10. Het draagvlak voor de katholieke basisschool 
Schema 1: Opbouw van het proefschrift 
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Theoretisch gedeelte 
Hoofdstuk 2 vormt het overkoepelende, theoretische kader voor het proefschrift Hierin 
worden de veranderingen in het denken over de katholieke basisschool beschreven vanaf 
1917 tot heden. Het gaat hierbij om wat wij objectieve legitimaties noemen, op basis 
van uitspraken vanuit het georganiseerd katholiek onderwijs en de kerkelijke overheid. 
Dit is in eerste instantie een beschrijving in meer structurele en beleidsmatige zin, ont-
leend aan veranderingen in de juridische verhoudingen binnen het katholiek (basis) 
onderwijs. 
In het tweede deel van hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de sociaal-culturele 
context waarin deze veranderingen geplaatst kunnen worden. Het begrip 'pluriformiteit' 
vormt daarbij het sleutelwoord. 
In de hoofdstukken 3,4 en S wordt de probleemstelling verder uitgewerkt Elk van deze 
hoofdstukken resulteert in het benoemen van de voor dit onderzoek relevante concepten. 
In hoofdstuk 3 staat de multi-etnisering van de katholieke basisschool centraal en de 
mogelijke invloed daarvan op de organisatorische en onderwijskundige vormgeving van 
de school. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de beleving van het christelijk geloof van betrok-
kenen bij de katholieke basisschool en de betekenis die secularisering daarbij heeft Op 
basis daarvan wordt een kader geschetst om de religieuze overtuiging en praktijk van 
bestuurders, directeuren, leraren en ouders te beschrijven. De betekenis van legitimaties 
voor instituties en in het bijzonder voor de katholieke basisschool vormt het onderwerp 
van hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk resulteert in twee soorten legitimaties: religieuze en 
bestuurlijke legitimaties. 
Empirisch gedeelte 
In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksvragen vertaald in een kader voor onderzoek. Dit 
hoofdstuk is de schakel tussen de theorie-hoofdslukken en de hoofdstukken waarin de 
onderzoeksresultaten worden beschreven. 
In de hoofdstukken 7,8 en 9 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en bespro-
ken. Hoofdstuk 7 betreft uitspraken over de relatie tussen christelijk geloof en legitima-
ties. Dit hoofdstuk vormt het kader voor de in de hoofdstukken 8 en 9 te presenteren 
onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 8 wordt beschreven in hoeverre multi-etniciteit een 
factor van betekenis is voor de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties. In hoofd-
stuk 9 wordt verslag gedaan van de relatie tussen de geseculariseerdheid van betrokke-
nen en het hanteren van legitimaties voor de katholieke basisschool. 
In het afsluitende hoofdstuk 10 worden de conclusies uit het onderzoek samenge-
vat, vindt een reflectie op de resultaten plaats en worden enkele implicaties geformu-
leerd voor school, beleid en onderzoek. 
Verantwoording 
Hoewel het proefschrift een produkt is van nauwe samenwerking tussen de beide 
auteurs, is in de affiniteit en expertise een onderscheid te maken. De auteurs tekenen 
gezamenlijk voor de hoofdstukken 1,2,7 en 10. Jan van Oers is primair aanspreekbaar 
op de hoofdstukken 4, S en 9 en Frank Kwakman op de hoofdstukken 3,6 en 8. 
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2 Ontwikkelingen in het denken over de katholieke 
basisschool 
Het begrip 'katholieke basisschool' roept zowel bij betrokkenen als buitenstaanders 
uiteenlopende beelden en verwachtingen op. Dit geldt zeker waar het gaat om de door-
werking van de religieuze inspiratiebron in het onderwijs. De inspiratiebron van de 
katholieke basisschool wordt gevormd door het christelijk geloof zoals dat in de katho-
lieke geloofsgemeenschap gestalte krijgt. Binnen het Nederlandse onderwijsbestel wordt 
deze katholieke school getypeerd als een instelling voor bijzonder onderwijs met een 
confessionele grondslag. Deze grondslag geeft aan dat er in de katholieke school een 
relatie wordt verondersteld tussen de mensvisie van het christelijk geloof en de opdracht 
van de school als onderwijsinstelling. De geschiedenis van de katholieke basisschool 
maakt duidelijk dat deze relatie niet altijd op dezelfde wijze wordt opgevat. Dit wordt 
bijvoorbeeld zichtbaar in de verschillende doelstellingen die in deze eeuw voor het 
katholiek onderwijs worden geformuleerd. 
In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van de relatie tussen christelijk geloof en 
katholiek onderwijs centraal. (1) Om de veranderingen in deze relatie te laten zien, 
wordt de geschiedenis van de katholieke school in drie perioden uiteengelegd en 
beschreven. De centrale ontwikkelingslijn die de perioden verbindt, is die van toene-
mende pluriformiteit. Deze pluriformiteit, zowel binnen de katholieke bevolkingsgroep 
als in de Nederlandse samenleving, gaat een steeds grotere rol spelen bij veranderingen 
in het denken over de katholieke school. De ontwikkeling in het denken over de katho-
lieke basisschool wordt beschreven door achtereenvolgens een antwoord te geven op de 
volgende vragen: 
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het denken over de katholieke basis-
school vanaf het begin van deze eeuw? 
Wat is de betekenis van de toenemende pluriformiteit binnen de katholieke bevol-
kingsgroep en binnen de Nederlandse samenleving voor het denken over de katho-
lieke basisschool? 
Welke actuele vraagstukken zijn kenmerkend voor de periode waarin de katholieke 
school zich nu bevindt? 
Het antwoord op de eerste vraag is weergegeven in de paragrafen 2.1,2.2 en 2.3. Het 
gaat hierbij om een beschrijving van de ontwikkeling in het denken over de katholieke 
basisschool, zoals deze haar beslag krijgt in juridisch-beleidsmatige zin. We baseren 
ons hierbij op officiële dokumenten met betrekking tot de interne regelgeving van en 
voor het georganiseerd katholiek onderwijs en de katholieke kerk. Daarnaast betrekken 
we hierin dokumenten die op verzoek van deze instanties zijn opgesteld. In de ontwikke-
ling van het denken over de katholieke school kunnen vanaf het begin van deze eeuw 
drie perioden worden onderscheiden. Deze perioden zijn te markeren met behulp van 
verschuivingen in de bevoegdheid en het beleid inzake het katholiek onderwijs. We 
onderscheiden de volgende drie perioden: 
- 1910 -1965: school van de kerk; 
1966-1986: school voor en door de geloofsgemeenschap; 
1987-heden: school verbonden met de geloofsgemeenschap. 
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De eerste periode begint in 1910 met de oprichting van de Nederlandsche Roomsch 
Katholieke Schoolraad. De overgang naar de tweede periode wordt gemarkeerd door de 
overdracht van de bisschoppelijke bevoegdheden naar een nieuwe Schoolraad in 1966. 
De derde periode neemt een aanvang wanneer in 1987 een nieuw Algemeen Reglement 
voor het Katholiek Onderwijs van kracht wordt. Van elke periode wordt in het kort 
beschreven (a) wie de beleidsbepalende instantie is, (b) wat de doelstelling van het 
katholiek onderwijs is en de plaats van het christelijk geloof daarin en (c) hoe de katho-
liciteit van de school wordt gewaarborgd. 
Onze tweede vraag beantwoorden we in paragraaf 2.4. Hierin wordt de ontwikkeling 
van de drie perioden geplaatst in een voor ons onderzoek uitermate relevante sociaal-
culturele context, namelijk die van pluriformiteit in levensbeschouwelijk en multi-
etnisch opzicht. In paragraaf 25 worden tenslotte enkele actuele vraagstukken binnen 
het katholiek basisonderwijs geplaatst in zijn huidige juridisch-beleidsmange en sociaal-
culturele context. (2) 
2.1 De eerste periode (1910-1965): school van de kerk 
In 1910 wordt de Nederlandsche Roomsch Katholieke Schoolraad opgericht. (3) Deze 
Schoolraad vormt een eerste aanzet voor de zelfstandigheid en de professionalisering 
van het katholiek onderwijs. Door de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzon-
der onderwijs beschikt het katholiek (lager) onderwijs vanaf 1920 over eigen financiële 
middelen. De beleidsbepalende instantie voor het katholiek onderwijs in deze periode 
wordt gevormd door de bisschoppen. Hun beleidsbepalingen zijn vastgelegd in de 'Alge-
meene en Bijzondere kerkelijke voorschriften in zake het R.-K. bijzonder onderwijs'. 
(4) De Nederlandsche Roomsch Katholieke Schoolraad wordt door de bisschoppen in 
het leven geroepen ter ondersteuning van hun beleid. De positie van de bisschoppen 
heeft haar formele status in het Kerkelijk Wetboek van 1917 waar aan de kerk het recht 
toegekend wordt zelf scholen te stichten (Codex Iuris Canonici 1917, can. 1375; vgl. 
Van Groessen en Van Vlissingen 1947). Binnen deze scholen hebben de bisschoppen 
de plicht tot inspectie in verband met het geloof en de goede zeden (Codex Iuris 
Canonici 1917, can. 1381). De katholieke school is in deze periode een school van de 
kerk. 
De bisschoppen als beleidsbepalers 
Zoals gezegd wordt in 1910 de Schoolraad opgericht. De groeiende kosten voor het 
onderwijs maken het noodzakelijk dat de schoolorganisatie zich losmaakt uit de kerke-
lijke structuur. Er is een zelfstandige organisatie nodig die bij de regering de financiële 
gelijkstelling kan bepleiten. Op aandringen van de katholieke Tweede Kamerfractie 
wijzen de bisschoppen in 1909 voor elk bisdom een priester aan, die als contactpersoon 
tussen het katholiek onderwijs en de overheid moet fungeren. In 1910 besluiten de vijf 
aangewezen priesters geregeld bijeen te komen en hun adviezen gezamenlijk op te 
stellen. Voor dit gezamenlijke optreden naar buiten wordt de naam gekozen van de 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Schoolraad, die uitgroeit tot een landelijke verte-
genwoordiging van de katholieke onderwijsbelangen. De Schoolraad is in zijn oprich-
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ting en voortbestaan, in het aantrekken van leden en wat betreft geldmiddelen volledig 
van de bisschoppen afhankelijk. De doelstelling van de Schoolraad is het behartigen 
van de belangen van het katholiek onderwijs in Nederland, met uitsluiting van het 
hoger onderwijs. Deze behartiging dient uitgevoerd te worden onder het gezag van de 
bisschoppen. 
Tot 19S3 blijft de Schoolraad bestaan uit vijf priesters in de hoedanigheid van bisschop-
pelijk hoofdinspecteur. Naast beperkte statutaire wijzigingen in 1920 en 1932, doel 
zich voor het eerst een belangrijke statutaire verandering voor in 1953. In dat jaar wordt 
de Schoolraad uitgebreid met vijf leden, die de katholieke ouders vertegenwoordigen. 
Een aantal jaren later, in 1958, ontstaat er een wijziging in de verhouding tussen de 
Schoolraad en de bisschoppen. De taken van de Schoolraad worden uitgebreid. Naast 
uitvoerend orgaan van bisschoppelijke beleidsuitspraken en adviescommissie voor de 
bisschoppen, krijgt de Schoolraad de status van gedelegeerd beleidsorgaan. De School-
raad gaat participeren in de beleidsvoering, maar blijft afhankelijk van het initiatief 
hiertoe van de zijde van de bisschoppen. Tegelijkertijd krijgt de Schoolraad de bevoegd-
heid advies uit te brengen aan de overheid (Laan 1967, pag. 206). In hetzelfde jaar 
wordt de Contactraad voor het Katholiek Onderwijs opgericht, waarin de schoolbestu-
ren, de onderwijsgevenden, de ouders en de bisschoppelijk inspecteurs vertegenwoordigd 
zijn. De taak van deze Contactraad is, al dan niet op verzoek, advies uit te brengen over 
een scala van onderwijsvraagstukken aan de Schoolraad. Van een structurele relatie 
tussen Contactraad en Schoolraad is echter geen sprake. 
De katholieke opvoeding als doelstelling 
Op de vraag wat het doel is van het "Bijzonder Roomsch-Kalholiek Onderwijs' luidt het 
antwoord in deze periode kort en bondig: 'geen ander dan dat wat de Roomsch-Kalho-
lieke Kerk voor hare kinderen verlangt' (Diepen 1921, pag. 102). Wat dit verlangen 
vervolgens inhoudt, kan men lezen in het Mandement van de Nederlandse bisschoppen 
uit 1868: 'Op zulk eene school is het zoogezegde maatschappelijk onderrigt met het 
godsdienstige ten naauwste verbonden; het godsdienstig beginsel doordringt geheel het 
onderwijs, en overal doet zich de invloed der godsdienst gevoelen. Zij straalt in alles 
door; in de leerboeken zijn, zooveel mogelijk, met beleid de groóte waarheden des 
Geloofs, de zedeleer van het Evangelie, lessen van katholieke godsvrucht ingevlochten; 
de onderwijzer zelf weet deze te gelegener tijd en plaats in onderscheidene oefeningen in 
te weven' (Mandement 1905, pag. 13,14). (5) Het onderwijs op de katholieke school 
staat in dienst van het einddoel van de mens en is een middel bij de vorming van kinde-
ren tot ware en deugdzame katholieken. Als zodanig vormt de school een aanvulling op 
het gezin en op de kerk. In de verhouding tussen school, gezin en kerk komt het 
primaat toe aan de kerk, omdat haar aanspraken op opvoeding en onderwijs als van een 
bovennatuurlijke orde worden beschouwd. De vorming van katholieke leerlingen dient 
plaats te vinden volgens de beginselen (waaronder die betreffende het einddoel van de 
mens) van deze bovennatuurlijke orde. (6) 
De religieuze inspiratiebron kan in deze periode op twee manieren in het onderwijs 
gestalte krijgen: tegelijk met de andere leer- en vormingsgebieden via het zogenoemde 
maatschappelijk onderwijs en afzonderlijk via het godsdienstonderwijs (Diepen 1921). 
In het maatschappelijk onderwijs mag er geen les voorbijgaan zonder dat gewezen 
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wordt op godsdienstige of zedelijke waarheden, of op het ingrijpen van de godsdienst in 
het maatschappelijk leven. De christelijke inspiratiebron klinkt door via een specifieke 
katholieke leerstof, die dienst doet als aanknopingspunt tussen de gewone leerstof en de 
katholieke leer. Deze specifieke katholieke leerstof is aanleiding voor het ontwikkelen 
van eigen methoden en leermiddelen voor het katholiek onderwijs, die door de bisschop-
pen verplicht worden voorgeschreven. Dit moet niet worden opgevat als zou de katho-
lieke school aan het maatschappelijk onderwijs lagere eisen stellen dan andere scholen. 
'De Kerk verlangt, dat, wat menschelijke kundigheden betreft, hare scholen niet alleen 
bij andere niet zullen achterstaan, maar dat zij, ook in dat opzicht, steeds de meerdere 
zullen zijn' (Diepen 1921, pag. 103). Deze eis betekent dat de katholieke school in con-
currentie treedt met scholen van andere richtingen als het gaat om het vergelijken van 
schoolprestaties. 
Het godsdienstonderwijs bestaat uit het onderwijs in de zogenoemde godsdienstige 
leervakken: de godsdienstleer, bijbelse en kerkelijke geschiedenis en liturgie. De gods-
dienstleer wordt de leerlingen aangeboden in de vorm van de katechismus, die de inhoud 
en de vorm van het godsdienstonderwijs in hoge mate bepaalt (7) De twee andere leer-
vakken, bijbelse en kerkelijke geschiedenis en liturgie, hebben een functie in dienst 
van het onderwijs in de katechismus. (8) Doel van het godsdienstonderwijs is de over-
dracht van de kerkelijk leer: leerlingen onderwijzen in het leren kennen en toepassen 
van geloofs- en zedekundige waarheden. De leraren, men spreekt in die tijd uiteraard van 
onderwijzers, vervullen bij dit onderwijs een ondersteunende rol; alleen door priesters 
kan de leer van Christus zuiver bewaard en overgedragen worden (Nabuurs 1921, pag. 
121). Alhoewel de onderwijsgevenden zich dienen te onthouden van onderwijs in de 
godsdienstleer, moeten zij er zorg voor dragen dat de leerlingen de katechismus memori-
seren. Ook hebben zij een taak bij het taalkundig verklaren van de begrippen in zowel 
de vragen als de antwoorden van de katechismus. Eens per week komt een priester gedu-
rende een half uur in elke klas onderwijs in de katechismus geven: het uitleggen, bewij-
zen en verduidelijken van de geloofs- en zedenleer. De andere godsdienstige leervakken 
worden door de onderwijsgevenden zelf onderwezen met behulp van een kerkelijk goed-
gekeurd handboek. Deze verdeling van verantwoordelijkheden tussen priester en leraar 
heeft geduurd tot 19S2. In de periode daarna werken priester en leraar steeds meer samen 
op voet van gelijkheid. (9) 
Het doorwerken van het christelijk geloof als inspiratiebron van het onderwijs betekent 
in deze periode ook dat leerlingen en leraren regelmatig deelnemen aan gemeenschappe-
lijke godsdienstoefeningen. Deze oefeningen bestaan uit het gezamenlijk leren en opzeg-
gen van gebeden, het bijwonen van de mis en het deelnemen aan de sacramenten. 
Zowel de onderwijsgevenden als de leerlingen worden aangespoord tot het dagelijks bij-
wonen van de mis en tot een veelvuldige communie. Deze activiteiten vormen als het 
ware de aanloop op de schooldag: 'Onze bijzondere scholen moeten niet alleen de vroeg-
tijdige en de waardige maar ook de veelvuldige Communie uit alle macht bij de kinde-
ren bevorderen. Dat zijn zij aan O.H. Jezus-Christus, aan de Kerk en aan het heil der 
zielen verschuldigd' (Diepen 1921, pag. 118). Daarnaast kent men algemene biechtda-
gen waarop de leerlingen klassegewijs naar de kerk gaan om het sacrament van de 
biecht te ontvangen. Op bepaalde feestdagen van het kerkelijk jaar wordt er tijdens de 
schooluren door de leerlingen en onderwijsgevenden deelgenomen aan deze gemeen-
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schapschappelijke godsdienstoefeningen. Op het lesrooster dient dan te worden aangete-
kend dat er op die dagen van het rooster wordt afgeweken. 
Waarborgen voor de katholiciteit 
In levensbeschouwelijk opzicht wordt de katholieke school in de periode van 1910 tot 
1965 gekenmerkt door een duidelijke eigen identiteit. Deze identiteit klinkt door in de 
voorwaarden voor benoeming en in de afbakening van de doelgroep van de school. Aan 
de directeuren en leraren wordt in de kerkelijke voorschriften een aantal voorwaarden 
voor benoeming gesteld. Niet benoembaar zijn leden van niet-katholieke onderwijzers-
verenigingen en degenen die zich niet bij een katholieke onderwijzersvereniging hebben 
aangesloten, terwijl ze daarvoor wel in de gelegenheid zijn. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het benoemen van leraren en directeuren die reeds elders in functie zijn 
geweest en zij die voor het eerst in dienst treden. Bij personen die tot de eerste categorie 
behoren moet een bestuur zich de volgende vragen stellen, waarop het antwoord bevesti-
gend moet zijn: Is de sollicitant werkzaam (geweest) bij het katholiek onderwijs? Is de 
sollicitant in het bezit van een erkend godsdienstdiploma? Is de sollicitant opgeleid aan 
een katholieke instelling? Personen die tot de tweede categorie behoren zijn benoem-
baar wanneer zij in het bezit zijn van een erkend godsdienstdiploma en een katholieke 
opleiding hebben gevolgd. Voor de functie van leraar is het diploma A godsdienstken-
nis vereist en voor die van directeur het diploma B. Vanaf ongeveer 1930 wordt aan 
deze voorwaarden het voorschrift toegevoegd dat de kandidaat rooms-katholiek, van 
onbesproken godsdienstig en zedelijk gedrag en wettelijk bevoegd moet zijn (zie bij-
voorbeeld Jaarboek CBKO 1930, pag. 483). Daarnaast worden er ook voorschriften 
geformuleerd voor directeuren en leraren die reeds zijn verbonden aan katholieke 
scholen. Directeuren en leraren zijn verplicht de opvoeding van en het onderwijs aan de 
leerlingen in te richten volgens de geest van de katholieke kerk. Zij moeten een christe-
lijke en stichtelijke levenswandel leiden en hun plichten als katholiek trouw vervullen. 
Leraressen moeten er bovendien voor zorgen dat zij decent gekleed zijn volgens de voor-
schriften van de kerkelijke overheid. De directeuren en leraren zijn verplicht te wonen 
in de parochie waarin de school is gevestigd. Een persoon die een gemengde verkering 
of een gemengd huwelijk aangaat, verliest daardoor de geschiktheid om aan een katho-
lieke school werkzaam te zijn en moet daarom onmiddellijk worden ontslagen (Jaa-
rboek CBKO 1930, pag. 485). Vacatures voor directeuren en leraren mogen uitsluitend 
worden geplaatst in katholieke bladen, doch op zijn minst in het orgaan van de Katho-
lieke Onderwijzersvereniging. 
De kerkelijke voorschriften bevatten ook uitspraken over de afbakening van de doel-
groep voor de katholieke school. Katholieken zijn moreel verplicht zich aan te sluiten 
bij en te participeren in katholieke organisaties (Duffhues e.a. 1985, pag. 25; Codex 
Iuris Canonici 1917, canon 1374,1379). Niet-katholieke leerlingen mogen niet op de 
katholieke scholen worden toegelaten, behoudens met uitdrukkelijk verlof van de bis-
schoppelijke inspectie. 
Om de katholiciteit van het onderwijs zo krachtig mogelijk te bewaken en te bevorde-
ren, wordt er in elk bisdom een inspectie in het leven geroepen. Aan de top staat de 
algemene bisschoppelijke inspecteur, waaronder dekenale inspecteurs ressorteren. Daar-
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onder bevinden zich de locale inspecteurs of geestelijke adviseurs. Elke katholieke 
school heeft zijn eigen geestelijke adviseur in de vorm van een parochiepriester, die 
met het plaatselijke toezicht wordt belast. Hij dient de godsdienstige belangen van de 
school te behartigen en het werk van de onderwijsgevenden door persoonlijke belang-
stelling te ondersteunen. Primair heeft de geestelijk adviseur bemoeienis met de school-
vergaderingen, de leermiddelen, het lesrooster, het leerplan en de schoolbibliotheek. 
Naast de informatie waarover de dekenale inspecteur kan beschikken via de geestelijke 
adviseur, bezoekt hij de scholen uit zijn dekenaat persoonlijk. Hij is rechtstreeks betrok-
ken bij de benoeming en het ontslag van onderwijsgevenden. Voor benoeming of 
ontslag van een directeur is overleg nodig met de algemene bisschoppelijke inspecteur. 
De dekenale inspecteur dient elk jaar het rooster met lestijden, de lijst met de namen 
van de onderwijsgevenden en het overzicht van de te gebruiken leermiddelen goed te keu-
ren. De algemene inspecteur heeft een sturende en coördinerende functie. Hij krijgt zijn 
informatie over de katholieke scholen van de dekenale inspecteurs. Deze informatie kan 
aanleiding zijn om de kerkelijke voorschriften van het bisdom aan te scherpen of bij te 
stellen. De algemene inspecteur vormt de hoogste instantie bij wie schoolbesturen in 
conflictsituaties in beroep kunnen gaan. 
2.2 De tweede periode (1966-1986): school voor en door de 
geloofsgemeenschap 
In 1966 dragen de bisschoppen hun bevoegdheden over aan de nieuwe Schoolraad: de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Hiermee wordt een periode ingeleid waarin 
het georganiseerd katholiek onderwijs zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor 
de katholieke school. Daarmee ontwikkelt de katholieke school zich in deze periode van 
een school van de kerk naar een school met een zelfstandige positie in de katholieke 
gemeenschap. In inhoudelijk opzicht gaat zich in deze periode steeds duidelijker een 
verandering aftekenen in de doelstelling van de katholieke school, een verandering die 
zich aan het eind van de vorige periode aankondigt. (10) De nieuwe positie van de 
katholieke school wordt in deze periode onder andere zichtbaar doordat het bisschop-
pelijk beleid wordt gedelegeerd en door een andere invulling van de inspectie-rol door de 
bisschoppen. De school is in deze periode een school voor en door de geloofsgemeen-
schap. 
Het bisschoppelijk beleid gedelegeerd 
Van 1958 tot 1966 hebben de Schoolraad en de Contactraad naast elkaar bestaan. In 
1966 wordt echter besloten tot het samengaan van beide organen. Het belangrijkste 
argument daarvoor is dat de afzonderlijke belangenorganisaties in het katholiek onder-
wijs via de Contactraad te weinig invloed hebben op de Schoolraad. De leden van de 
Schoolraad worden benoemd door de bisschoppen, de besluiten van de Schoolraad 
worden meestal niet bekend gemaakt en de Schoolraad is geen verantwoording schuldig 
aan de afzonderlijke belangenorganisaties (Rapport van de Structuurcommissie 1963, 
pag. 7). Bij het samengaan van Schoolraad en Contactraad tot de NKSR dragen de bis-
schoppen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden over aan deze nieuwe School-
raad, met uitzondering van het terrein van het godsdienstonderwijs en de pastorale activi-
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leiten. De overdracht van bevoegdheden krijgt vanaf 1968 gestalte in een door de 
NKSR ontworpen eigen 'Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs'. De 
nieuwe Schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties van 
schoolbesturen, leraren en ouders. Deze vertegenwoordigers werken binnen de School-
raad samen met drie afgevaardigden van de Nederlandse bisschoppen. De doelstelling 
van de Schoolraad is gericht op het bevorderen van het katholiek onderwijs in Neder-
land, het behartigen van de belangen van het katholiek onderwijs en daardoor het 
leveren van een bijdrage aan de bloei van het Nederlandse onderwijs in zijn geheel. 
Met de nieuwe Schoolraad zijn de bisschoppen niet langer meer de beleidsbepalende 
instantie voor het katholiek onderwijs. Wel kunnen zij via hun vertegenwoordigers in 
de Schoolraad, die gezamenlijk het recht van veto hebben, hun invloed aanwenden. Dit 
veto heeft betrekking op het aanhouden van beraadslagingen omtrent te nemen beslui-
ten en op het opschorten van de uitvoering van genomen besluiten. Daarnaast dient 
elke wijziging van de statuten van de Schoolraad goedgekeurd te worden door de Neder-
landse bisschoppen. Wat betreft het terrein van het godsdienstonderwijs en de pastorale 
activiteiten stellen de bisschoppen zich in vergelijking met de vorige periode terughou-
dender op. In plaats van gedetailleerde voorschriften met betrekking tot leerplan, leer-
middelen en bevoegdheden beperken zij zich tot het aangeven van een meer algemeen 
perspectief, waarin godsdienstonderwijs en pastorale activiteiten zich dienen te ontwik-
kelen. De vormgeving hiervan geschiedt in overleg met de Schoolraad. De nieuwe ver-
houding tussen de bisschoppen en de Schoolraad wordt tijdens de installatie van de 
NKSR door kardinaal Alfrink als volgt getypeerd: 'Uw Bisschoppen leggen vandaag (4 
juni 1966, auteurs) de volle verantwoordelijkheid voor het welzijn van de katholieke 
school op Uw schouders, van U, de ouders, van U de docenten, van U de schoolbestu-
ren, die alle tezamen onze gelovigen zijt, over wie wij als helpers zijn aangesteld en die 
wij met onze herderlijke zorg willen blijven begeleiden' (Toespraak door Zijne Eminen-
tie Bernard Kardinaal Alfrink 1966, pag. 147). 
In 1982 wordt de overdracht van bevoegdheden van de bisschoppen aan de Schoolraad 
bekrachtigd en wordt aan de Schoolraad een officiële delegatie verleend. (11) Onderdeel 
van deze delegatie is het goedkeuringsbeleid dat de NKSR zelf vaststelt en waardoor hij 
gemachtigd is scholen het predikaat "katholiek' te verlenen. Daarbij wordt gelet op de 
formulering van de grondslag, de bestuurssamenstelling en de procedures voor statuten-
wijziging en voor oprichting en opheffing van scholen. De door de bisschoppen vast te 
stellen voorschriften bevatten met name regelingen over het godsdienstonderwijs en de 
leraren en directeuren (Bisschoppelijke Regelingen voor het Katholiek Onderwijs 
1969). 
Menswording ¡n christelijk perspectief als doelstelling 
Het doel van de katholieke school richt zich in deze periode op de menswording van de 
leerling, dat wil zeggen op zijn welzijn en zijn toekomst. De contouren van deze mens-
wording worden bepaald door de waarden van de evangelische boodschap en zijn onder 
andere gericht op de zelfstandigheid en mondigheid van de leerling, op zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid en op zijn geloof in de veranderbaarheid van mens en wereld (vgl. 
HKI1976, pag. 34, 35; HKI1977). Als instrument van de katholieke geloofsgemeen-
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schap weet de katholieke school zich bij het realiseren van dit doel verbonden met de 
kerk. In deze relatie beschouwt de school zichzelf als een zelfstandige instelling met 
een eigen taak en verantwoordelijkheid, waaraan de kerk dienstbaar moet zijn. De belan-
gen van het kind worden dan ook niet langer toegespitst op zijn lidmaatschap van de 
kerk. (12) Dit illustreert dat de school hier een functie voor de geloofsgemeenschap 
heeft en niet langer een instrument is van de kerk. 
Het godsdienstonderwijs in de tweede periode heeft als doel leerlingen te leren op een 
verantwoorde wijze om te gaan met de religieuze dimensie van het bestaan in een chris-
telijk perspectief. (13) Hierbij wordt uitgegaan van een verscheidenheid in geloven 
onder de katholieke leerlingen. De leraar als schoolkatecheet wordt niet langer gezien 
als een vertegenwoordiger van de kerk, maar als een gelovige die jonge mensen bege-
leidt. De ontwikkeling die zich aan het einde van de vorige periode in de Grondlijnen 
(HKI1964) aankondigt, zet zich door in het godsdienstonderwijs van deze periode. Van-
uit de ervaringen van het leven van alledag wordt getracht de religieuze dimensie op het 
spoor te komen (de zogenoemde ervaringskatechese). Daartoe worden vragen en opmer-
kingen van leerlingen opgepakt, uitgebreid en uitgediept. 'De religieuze dimensie raakt 
heel de mens, met name die kant van zijn bestaan, waar hij meer is dan een biologisch 
wezen, waar hij vraagt naar de reden van zijn bestaan en tot ethisch handelen komt' 
(HKI 1976, pag. 44). Het christelijk perspectief betekent dat het godsdienstonderwijs de 
ervaringen van de leerlingen plaatst tegen de achtergrond van bijbel en christelijke tradi-
tie, met de persoon van Jezus van Nazaret en zijn boodschap. De leraar als katecheet 
selecteert uit de bijbel en de christelijke traditie verhalen en symbolen, die hij de leer-
lingen als leerervaringen aanbiedt. Uitgangspunt hierbij is steeds de vraag of deze verha-
len in te passen zijn in de ervaringswereld van de leerlingen en voor hen van betekenis 
kunnen worden. Dit godsdienstonderwijs wordt verbonden met de christelijke levens-
praktijk, zoals het bidden, het vieren van de eucharistie, Wereldmissiedag en Kerstmis. 
Het voorbereiden van leerlingen op deze praktijk is een taak die op de eerste plaats 
thuishoort bij het gezin en de geloofsgemeenschap. 
De Nederlandse bisschoppen benadrukken in deze periode dat het godsdienstonderwijs 
geen eenrichtingsverkeer is, maar een dialogisch gebeuren. Deze dialoog moet zowel 
recht doen aan de mens en zijn concrete bestaan als aan Gods openbaring. In het gods-
dienstonderwijs dienen vragen en ervaringen uit het leven van de mens in verband 
gebracht te worden met geloofservaringen en de kerkelijke geloofsbelijdenis. Daarom 
houdt het godsdienstonderwijs volgens de bisschoppen altijd een kerkelijk karakter. De 
ouders worden gezien als de eerstverantwoordelijken voor de godsdienstige vorming van 
hun kinderen. De verantwoordelijkheid van de school is hiervan een afgeleide (Perspec-
tieven voor de katechese in Nederland 1982). (14) 
Voorwaarden voor katholiek onderwijs 
In 1969 komen de 'Bisschoppelijke Regelingen voor het Katholiek Onderwijs' tot 
stand. Deze regelingen, opgesteld in overleg met de NKSR, betreffen zowel de leraren, 
de directeuren als de bestuurders. Van de leraren en directeuren wordt verwacht dat zij bij 
de uitoefening van hun functie loyaal meewerken aan de realisering van de doelstelling 
van de katholieke school. Tevens wordt bij hen een voldoende katechetische scholing 
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verondersteld, omdat zij ook als katecheten optreden. Dit geldt in het bijzonder voor de 
directeuren, daar zij op schoolniveau zowel voor de doelstelling van de katholieke 
school als voor het godsdienstonderwijs de eindverantwoordelijkheid hebben. Om aan 
een katholieke school benoemd te worden moeten directeuren en leraren 'door hun 
gedrag en ordening van het leven het vertrouwen genieten van de leerlingen en hun 
ouders, van het bestuur, de schoolleiding en de docenten en van de burgerlijke en kerke-
lijke overheid' (Organisatie van en afspraken binnen het katholiek onderwijs 1982, pag. 
47). Van de schoolbestuurders wordt verwacht dat zij bij de verwezenlijking van de doel-
stelling van de katholieke school rekening houden met het beleid van de bisschop op 
het gebied van het godsdienstonderwijs en de pastorale activiteiten. Hiermee wordt bij 
voorkeur één van de bestuursleden speciaal belast, waarbij het schoolbestuur als geheel 
de verantwoordelijke instantie blijft 
Over de toelating van katholieke leerlingen en de uitsluiting van niet-katholieke leer-
lingen wordt in deze periode niets formeel vastgelegd. 
In 1968 wordt voor het eerst gesproken van bisschoppelijk gedelegeerde als opvolger 
van de bisschoppelijk inspecteur (Schoolbestuur 1968, pag. 213-214). Waar de bis-
schoppelijk inspecteur vooral een toezichthoudende rol heeft, krijgt de bisschoppelijk 
gedelegeerde nu een begeleidende rol. Deze rolverschuiving sluit aan bij de veranderde 
verhoudingen tussen de bisschoppen en de Schoolraad. De bisschoppelijk gedelegeerde 
begeleidt het godsdienstonderwijs en de pastorale activiteiten in de verschillende 
vormen van onderwijs. Elke bisschop stelt daarvoor in zijn bisdom één of meer perso-
nen aan; aanvankelijk waren dit uitsluitend priesters. De bisschoppelijk gedelegeerde 
voert zijn functie uit door overleg en bezinning te stimuleren onder ouders, leraren en 
schoolbestuurders over het godsdienstonderwijs en de pastorale activiteiten. Daarnaast 
is hij beschikbaar voor advies en bemiddeling wanneer zich moeilijkheden voordoen bij 
de uitvoering van bisschoppelijke regelingen voor het katholiek onderwijs. Hij treedt 
op als contactpersoon tussen de schoolbesturen en de bisschop bij de benoeming en het 
ontslag van godsdienstleraren en districtskatecheten. De bisschoppelijk gedelegeerden 
vormen samen het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden, waarin hun afzonderlijke 
activiteiten worden gecoördineerd ten behoeve van een landelijk pastoraal onderwijs-
beleid. Als college adviseren zij de Bisschoppenconferentie over het godsdienstonder-
wijs en de pastorale activiteiten in de verschillende vormen van onderwijs. Zij verlenen 
hun medewerking aan de landelijke organisaties in het katholiek onderwijs, waaronder 
de Schoolraad. 
2.3 De derde periode (1987-heden): school verbonden met 
de geloofsgemeenschap 
In 1966 dragen de bisschoppen hun verantwoordelijkheid voor het katholiek onderwijs 
zowel in beleidsbepalende als in uitvoerende zin over aan de Schoolraad. In 1982 wordt 
deze overdracht nogmaals herhaald door middel van een delegatiebesluit. Door de invoe-
ring van een nieuw Kerkelijk Wetboek in 1983 en door spanningen tussen de lidorgani-
saties van de NKSR komt deze delegatie ter discussie te staan. Er wordt een nieuw 
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Reglement voor het Katholiek Onderwijs in het leven geroepen, dat vanaf 1987 van 
kracht is. Hiermee wordt het begin van de derde periode gemarkeerd, een periode waarin 
de positie van de katholieke school opnieuw onderwerp van gesprek wordt Gaat het 
aan het einde van de eerste periode om de zelfstandige plaats en taak van de katholieke 
school in relatie tot de kerk, in deze periode richt de discussie zich op de eigen identiteit 
van de katholieke school in het Nederlandse onderwijsbestel. Deze identiteit is aan ver-
andering onderhevig als gevolg van de pluriformiteit onder katholieken en de multi-etni-
sering van de katholieke school. Hierdoor is de school in deze periode wel verbonden 
met de geloofsgemeenschap, maar is er niet alleen meer voor en door deze geloofsge-
meenschap: zij slaan naast elkaar. 
De delegatiebevoegdheid ter discussie 
In het nieuwe Kerkelijk Wetboek van 1983 wordt een onderscheid gemaakt tussen regel-
gevende, rechterlijke en uitvoerende bevoegdheden. Op grond van dit Wetboek kunnen 
alleen de uitvoerende bevoegdheden worden gedelegeerd (Wetboek van Canoniek Recht 
1983, can. 13S, 137). Binnen dit kader kan een Reglement voor het Katholiek Onder-
wijs alleen door de daartoe bevoegde wetgever worden afgekondigd: de bisschop van een 
bisdom. Deze bisschop heeft het recht om de katholieke scholen in zijn bisdom te 
inspecteren en om voorschriften vast te stellen die betrekking hebben op de katholici-
teit van de school (Wetboek van Canoniek Recht 1983, can. 806). 
De bepaling in het nieuwe Kerkelijk Wetboek dat alleen de uitvoerende bevoegd-
heden kunnen worden gedelegeerd, leidt binnen de Schoolraad zelf tot een discussie over 
de delegatiebevoegdheid zoals die op grond van het Besluit van de Bisschoppenconferen-
tie in 1982 is verleend. De bevoegdheid van de bisschoppen om voorwaarden te stellen 
aan het verlenen van het predikaat 'katholiek' wordt binnen de Schoolraad algemeen 
erkend. De besturenorganisaties willen echter voorkomen dat de gedelegeerde bevoegd-
heid van de Schoolraad verder zou reiken dan de strikte randvoorwaarden, die betrekking 
hebben op de katholiciteit van de school. De besturenorganisaties vinden een bevoegd-
heid van de NKSR in profane, onderwijskundige aangelegenheden, onaanvaardbaar. 
Deze discussie is aanleiding voor overleg tussen de besturenorganisaties en de Bisschop-
pelijke Commissie voor Onderwijs en Vorming. Het uiteindelijke resultaat van dit 
overleg is dat de bisschoppen de NKSR in 1986 laten weten dat de in 1982 verleende 
delegatie volgens het nieuwe Kerkelijk Wetboek onjuist is: de delegatie aan de School-
raad bevat namelijk regelgevende bevoegdheden. Met deze constatering vervalt de rechts-
geldigheid van het in 1968 door de Schoolraad vervaardigde Algemeen Reglement voor 
het Katholiek Onderwijs. De bisschoppen en de NKSR stellen vervolgens in juni 1986 
gezamenlijk de commissie Van der Grinten in. Deze commissie krijgt de taak een 
omschrijving te geven van het begrip Icatholieke school' en het mandaat te formuleren 
dat de bisschoppen aan de NKSR kunnen verlenen. 
De commissie Van der Grinten brengt in 1987 haar advies uit. In dit advies wordt de 
katholieke school omschreven als een school die streeft naar 
'een onderwijskundige inrichting die rekening houdt met en recht doet aan de inspi-
ratiebron van waaruit wordt gewerkt: de H. Schrift, de kerkelijke leer en traditie; 
een pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op en ruimte geeft voor de normen en 
waarden, die mede vanuit de inspiratiebron worden nagestreefd; 
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een zinvolle relatie van de school met de geloofsgemeenschap' (Commissie tot 
advies over het katholiek onderwijs 1987). 
Om deze katholieke school te realiseren, formuleert de commissie een aantal voorwaar-
den waaraan de school zou moeten voldoen. Deze hebben onder andere betrekking op: 
de statutaire doelstelling, taak en samenstelling van het schoolbestuur, katholiciteit 
van de leraren en het schoolwerkplan. Een school die bovengenoemd streven probeert te 
realiseren en aan de bedoelde voorwaarden voldoet, mag zich echter nog geen katholieke 
school noemen. Daarvoor is de erkenning van de school door het bevoegde kerkelijk 
gezag nodig (Wetboek van Canoniek Recht 1983, can. 803). 
Op basis van het advies van de commissie bepalen de bisschoppen in het Alge-
meen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO 1987) de voorwaarden waaraan 
een school moet voldoen om voor het predikaat "katholiek' in aanmerking te komen. 
De NKSR kan dit predikaat namens het bevoegd kerkelijk gezag verlenen. In vergelij-
king met de tweede periode betekent deze wijziging dat de bisschoppen het goedkeu-
ringsbeleid, net zoals in de eerste periode, weer zelf vaststellen en alleen de uitvoering 
bij de NKSR neerleggen. (15) 
Menswording vanuit christelijk perspectief als doelstelling 
Het doel van de katholieke school staat in het teken van de menswording van de leer-
lingen op basis van een christelijke mensvisie. Aan deze visie liggen uitgangspunten 
ten grondslag als (NKSR 1991, pag. 5): 
de uniciteit en fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen; 
de relatieve vrijheid van de mens: de mens is niet absoluut vrij, maar wordt over-
stegen; 
de gemeenschapsgedachte: de mens maakt deel uit van een gemeenschap van 
mensen; 
de verlossingsgedachte: door het lijden en sterven van Jezus is er voor mensen een 
toekomst die over de dood heen reikt; 
de bijbelse scheppingsgedachte: al wat we om ons heen aantreffen, is schepping, 
wordt ons weliswaar ter beschikking gesteld, maar is niet van ons. 
Deze mensvisie klinkt via het schoolconcept door in het pedagogisch klimaat, het 
onderwijs- en vormingsaanbod en de organisatie van de katholieke basisschool. De keu-
zen die op deze terreinen worden gemaakt, worden daarbij via het schoolconcept indirect 
beïnvloed door de christelijke mensvisie. Hierbij geldt dat het niet de aanwezigheid van 
katholieke leerlingen is die de school katholiek maakt, maar het door het christelijk 
geloof geïnspireerde schoolconcept van de school (NKSR 1989a, 1991). Menswording 
vanuit christelijk perspectief betekent dat de katholieke school haar leerlingen wil 
helpen een eigen levensweg te vinden door een welbewuste en doeltreffende bijdrage te 
leveren aan het persoonlijke zingevingsproces. Deze persoonlijke zingeving vindt niet 
geïsoleerd plaats, maar wordt in relatie gebracht met de maatschappelijke werkelijkheid 
waarin leerlingen leven. Deze werkelijkheid wordt in kritische zin gevolgd en niet 
zonder meer als gegeven beschouwd waarmee leerlingen moeten leren leven. De katho-
lieke school die bij de vorming van welke leerling dan ook op deze wijze haar inspi-
ratiebron aan de orde stelt, wordt beschouwd als verbonden met de opdracht van de kerk 
(Een nieuwe uitdaging voor de katholieke school 1990, pag. 7). 
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In het godsdienstonderwijs maken leerlingen kennis met een levensbeschouwelijke 
benadering van de werkelijkheid door hen ontvankelijk te maken voor levensvragen. Op 
deze wijze draagt dit onderwijs bij aan het persoonlijk zingevingsproces bij leerlingen. 
Deze vragen worden niet op een abstracte wijze aan de orde gesteld, maar steeds verbon-
den met antwoorden van het christelijk geloof. Dat wil zeggen dat leraren in de commu-
nicatie met de leerlingen tonen waar zij als gelovigen in religieuze zin zelf staan. Het 
betekent ook dat de leerlingen vanuit een onderlinge communicatie gestimuleerd wor-
den zich open te stellen voor deze inspiratiebron. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
leerlingen, voordat echt sprake kan zijn van communiceren over geloven, uiteraard inge-
leid moeten worden in een bepaalde religieuze wijze van denken en handelen. Leer-
lingen hebben bij deze communicatie niet de rol van 'toeschouwer*, maar worden gemo-
tiveerd een eigen standpunt in te nemen. Naast antwoorden van het christelijk geloof 
worden in het godsdienstonderwijs ook antwoorden van andere religieuze en levensbe-
schouwelijke tradities betrokken. Leerlingen leren hierdoor respect te hebben voor de 
opvattingen en beleving van niet-katholieke medeleerlingen. In deze periode komt het 
voor dat katholieke basisscholen het godsdienstonderwijs combineren met het kennis-
gebied 'Geestelijke stromingen', dat vanaf 1985 een verplicht onderdeel is van het onder-
wijsaanbod (Wet op het basisonderwijs 198S, art. 9), tot levensbeschouwelijk onder-
wijs. Geestelijke stromingen is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in 
de wijzen van denken en handelen binnen verschillende godsdiensten en levensbeschou-
wingen, zoals die in de Nederlandse samenleving worden aangetroffen. 
De katholieke school is zich in deze periode bewust leerlingengroepen te hebben die 
levensbeschouwelijk pluriform zijn. Onder de leerlingen bevinden zich niet alleen 
katholieken in alle denkbare schakeringen, maar ook anders- en niet-gelovigen. Er 
wordt gesproken over een nieuwe 'missie' van de katholieke school, die er niet uit 
bestaat om leerlingen te bekeren en katholieken van hen te maken, maar omhen te 
leren geloven in communicatie met elkaar (bijv. Niènhaus 1990). Typerend voor de ont-
wikkeling van de katholieke school hierbij is dat er een verschuiving plaatsvindt met 
betrekking tot de positie van het christelijk geloof als inspiratiebron voor het onder-
wijs. Waar deze bron in de eerste periode een op zichzelf staand gegeven is, wordt zij 
nu in het godsdienstonderwijs in relatie gebracht tot andere religieuze tradities. 
Voorwaarden voor katholiciteit 
In het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs van 1987 wordt een aantal 
voorwaarden genoemd waaraan de school moet voldoen om het predikaat Tcatholiek' te 
verkrijgen. De doelstelling dient te voldoen aan de drie door de commissie Van der 
Grinten geformuleerde criteria inzake inrichting, pedagogisch klimaat en de relatie met 
de geloofsgemeenschap. Er wordt van uitgegaan dat de bestuursleden als regel katholiek 
zijn, waarbij het mogelijk is dat een-derde van het aantal bestuursleden dat niet is. Van 
elk bestuurslid wordt verwacht dat deze zijn taak uitoefent overeenkomstig de doel-
stelling van de school. Van directeuren en leraren wordt vereist dat zij verklaren bij de 
vervulling van hun taak loyaal mee te werken aan de doelstelling van de katholieke 
school en de grondslag daarvan te onderschrijven. Aan een katholieke school kunnen 
dan ook slechts directeuren en leraren worden benoemd 'van wie in hun gedrag en orde-
ning van hun leven wordt verwacht dat zij de katholiciteit van de school zullen steunen' 
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(ARKO 1987, ait 11.1). Aan de katechetische scholing van zowel directeuren als Іегаг-
ren worden dezelfde eisen gesteld als in de tweede periode. 
Over de toelating van katholieke leerlingen en de uitsluiting van niet-katholieke leerlin­
gen wordt in deze periode niets formeel vastgelegd. 
De formulering van de begeleidende rol van de bisschoppelijk gedelegeerde komt in 
deze periode overeen met die uit de tweede periode. Er is één verschilpunt met de vooraf-
gaande periode, waar het gaat om de taak van het College van Bisschoppelijk Gedele-
geerden. Dit College adviseert niet langer de Bisschoppenconferentie, maar de zes afzon-
derlijke bisschoppen, die gezamenlijk het ARKO hebben onderschreven. 
2.4 Ontwikkelingslijnen rond pluriformiteit 
In de ontwikkeling van de katholieke school zijn twee belangrijke momenten van toene-
mende pluriformiteit aan te wijzen. Het eerste moment is het besef van pluriformiteit 
onder katholieken zelf: verschillen in de beleving van het christelijk geloof en in de 
betrokkenheid bij kerk en geloofsgemeenschap. Het tweede moment is de toenemende 
pluriformiteit in de Nederlandse samenleving: levensbeschouwelijke verscheidenheid als 
gevolg van de blijvende vestiging van migranten. In deze paragraaf proberen we vanuit 
het perspectief van pluriformiteit inzicht te bieden in de sociaal-culturele context waar-
in de katholieke school zich vandaag de dag bevindt. Hierbij zullen we met name 
gebruik maken van wijzigingen in het godsdienstonderwijs, omdat het omgaan met plu-
riformiteit in de katholieke school daarin het meest treffend tot uitdrukking komt. 
De beschrijving van de ontwikkeling van de katholieke school geeft een aantal wezen-
lijke veranderingen te zien in het denken en handelen met betrekking tot de plaats en de 
taak van de katholieke school. In schema 2.1 worden de kenmerken samengevat van de 
hiervoor beschreven drie perioden met behulp van de verschillen wat betrfeft: beleids-
bepalende instantie, doelstelling van katholiek onderwijs en godsdienstonderwijs, waar-
borgen voor de katholiciteit van de school. 
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Schema 2.1 : Samenvatting van de belangrijkste kenmerken per periode 
Uniformiteit: een beginsituatie 
Om te kunnen spreken over een toenemende pluriformiteit is het nodig te weten vanuit 
welke beginsituatie wordt gekeken. Wij hebben de historische beschrijving laten aan-
vangen aan het begin van deze eeuw, op het moment dat de schoolstrijd ten einde loopt 
en de gelijkstelling van het confessioneel (bijzonder) onderwijs met het openbaar onder-
wijs in zicht is. Deze gelijkstelling vormt de basis voor de ontwikkeling van de katho-
lieke school als zelfstandige institutie, die zich uiteindelijk los zal maken van haar 
inbedding in kerkelijke kaders. 
De katholieke school in de door ons onderscheiden eerste periode is het resultaat van 
een proces, gestart in het midden van de vorige eeuw, waarin katholieken streven naar 
het behoud van hun eigen identiteit als groep in een samenleving die in haar levensbe-
schouwelijke ontwikkeling als bedreigend wordt ervaren (Duffhues e.a. 1985, pag. 24-
27). Dit proces heeft in de tweede helft van de vorige eeuw, en meer precies: vanaf 
1878, onder meer de vorm aangenomen van een schoolstrijd. Samen met de orthodox-
protestanten nemen de katholieken stelling tegen de gemengde overheidsschool uit die 
tijd, die onder invloed van het liberalisme een steeds minder godsdienstig karakter 
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krijgt. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het recht op subsidie voor de bijzondere 
school. Het Mandement van de Nederlandse bisschoppen in 1868 over het onderwijs 
heeft in deze schoolstrijd een belangrijke rol gespeeld. In dit Mandement wijzen de bis-
schoppen de zogenoemde 'onzijdige' scholen af en roepen zij de priesters op om in hun 
parochies te ijveren voor de oprichting van katholieke scholen. De ouders worden aange-
spoord om, als ware katholieken, zorg te dragen voor degelijk katholiek onderwijs voor 
hun kinderen. In 1917 wordt de inzet van de schoolstrijd beloond met de financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs (bijv. Thurlings 1978; Lijphart 
1982; Van Leeuwen 1988). 
Deze beginsituatie is illustratief voor een groot deel van de eerste periode. De band 
tussen school en kerk is sterk en wordt bewaakt door de bisschoppelijke inspectie. De 
doelstelling van de school staat in het teken van godsdienstige en kerkelijke socialisatie 
en het godsdienstonderwijs is gericht op geloofsoverdracht Er is sprake van een duide-
lijke uniformiteit in het denken over de katholieke school. 
Pluriformiteit onder katholieken 
Vanaf het einde van de eerste periode worden er kritische vragen gesteld over de door-
werking van de christelijke inspiratiebron in het onderwijs en, in verband hiermee, over 
de relatie tussen school en kerk (Gielen 1966, pag. 9-15). Binnen de katholieke geloofs-
gemeenschap worden verschillen zichtbaar onder katholieken in geloofsbeleving, kerke-
lijke betrokkenheid en in de betekenis die men toekent aan het christelijk geloof voor 
het dagelijks leven (vgl. Zeegers e.a. 1967; Goddijn e.a. 1979). 
Een veelvuldig aangehaald kerkelijk document waarin de pluriformiteit onder katholie-
ken aan de orde wordt gesteld, is de brief van de Nederlandse bisschoppen uit 1977. De 
bisschoppen signaleren dat de vanzelfsprekendheid waarmee het katholiek onderwijs 
vanaf 1920 is opgebouwd voorbij is en dat er vragen leven over de zin van eigen katho-
liek onderwijs. (16) Werkt het in stand houden van de katholieke school mee aan 
ghetto-vorming onder katholieken? Moet de katholieke school zich niet openstellen 
voor iedereen en een echte ontmoetingsschool worden? Daarnaast signaleren de bis-
schoppen bij velen een 'geloofscrisis'. Veel leraren beleven hun werk op school niet 
meer als een dienst binnen een grotere geloofsgemeenschap en aan de kant van de 
ouders, die een veelkleurig gezelschap vormen, spreken zij van uiteenlopende verwach-
tingen met betrekking tot de katholieke gemeenschap en de katholieke school. In deze 
situatie moeten leerlingen tastend hun eigen weg zoeken. Met hun brief beogen de 
bisschoppen een antwoord te geven op de vraag wat in deze tijd de katholiciteit van het 
onderwijs betekent en hoe deze in het onderwijs vorm kan krijgen. Aansluitend op de 
Verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de christelijke opvoeding wordt de 
doelstelling van de katholieke school omschreven als het scheppen van een eigen 
milieu, waarin de evangelische geest van liefde en vrijheid gestalte krijgt (Verklaring 
over de christelijke opvoeding 1967,8). (17) De katholieke school kan hier volgens de 
bisschoppen aan bijdragen door regelmatig gezamenlijk gebed, vieringen en het gods-
dienstonderwijs. Maar primair gebeurt dit doordat de school "bijdraagt tot grotere recht-
vaardigheid, de verhoudingen tussen mensen zuivert, helpt de zin van het leven te 
ontdekken'. Wat haar katholiciteit betreft heeft de school, volgens de bisschoppen, geen 
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keuze. 'Katholiciteit is iets wat ons gegeven wordt, wij moeten het ergens anders van 
aflezen' (Brief van de т.к. bisschoppen in Nederland over het katholieke onderwijs 
1977, 3). Dit betekent dat de katholieke school niet voor zichzelf kan uitmaken wat 
katholiciteit inhoudt, maar dat zij daarvoor is aangewezen op de kerk. 
De uitspraken van de bisschoppen passen in een ontwikkeling waarin de relatie tussen 
school en kerk losser wordt en tegelijk een toenemende pluriformiteit onder katholie­
ken zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling wordt ingeleid wanneer in 1964 de katechis-
mus niet langer verplicht wordt gesteld door de Nederlandse bisschoppen. (18) In het­
zelfde jaar verschijnen de 'Grondlijnen voor een vernieuwde schoolkatechese' (HKI 
1964). Deze uitgave luidt een nieuwe ontwikkeling in het godsdienstonderwijs in. In 
deze Grondlijnen wordt het godsdienstonderwijs niet langer opgevat als het leren aan­
vaarden van een aantal geloofswaarheden en het leren beoefenen van godsdienstige prak­
tijken, maar als steun bij de verrijking en verdieping van het bij de leerlingen reeds 
aanwezige geloof. De kem van het geloof wordt doorleefd in persoonlijke verantwoorde­
lijkheid. Men dient hierbij ook oog te hebben voor de verschillende facetten van het 
kinderlijk bestaan en voor de verscheidenheid in religiositeit onder de leerlingen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in de Grondlijnen wordt uitgegaan van leerlingen 
van de katholieke school als kinderen van katholieke ouders. Dat betekent overigens 
niet dat er geen aandacht is voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Deze 
vormen een onvervangbare bijdrage tot een breder verstaan van Gods heilsbedoelingen. 
Er wordt gesproken over een open christendom, waarin de niet-katholieke christen en de 
niet-gelovige als naasten worden opgevat. 
Een jaar vóór het verschijnen van deze Grondlijnen brengt de zogenoemde Struc-
tuurcommissie, een door de Contactraad ingestelde commissie, haar rapport uit. De 
commissie stelt dal onderwijs een doel in zichzelf is en geen middel in dienst van de 
zielzorg. Als zodanig vraagt het om een eigen professionele belangenbehartiging, die 
het onderwijs juist als onderwijs tot zijn recht laat komen. De verzorging van het onder-
wijs behoort dan ook niet tot het eigen terrein van de kerk. Waar onderwijs echter ook 
opvoeding is, ligt de mogelijkheid voor eigen katholiek onderwijs, hetgeen tot uitdruk-
king komt in een eigen klimaat en levensstijl van de katholieke school. Op dit laatste 
terrein erkent de commissie de competentie van het kerkelijk leergezag. De realisering 
van dit eigen klimaat moet echter overgelaten worden aan het oordeel van de gelovige 
die het onderwijs geeft. Eenzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd in het vierde deel van 
de reeks "Welvaart, welzijn en geluk' (Ponsioen e.a. 1963). In hoofdstuk 2 van dit deel, 
met als titel 'Kernvraagstukken van vernieuwend onderwijsbeleid' wordt onder meer 
ingegaan op de relatie tussen onderwijs en kerk. Waar gesproken wordt over de rol van 
de kerk als kerkelijke hiërarchie wordt in het rapport gesteld dat deze geen directe verant-
woordelijkheid heeft voor de onderwijskundige inrichting van de school. Met de ontwik-
keling en de uitbouw van het Nederlandse schoolwezen, in de betekenis van het oprich-
ten van scholen, dient de kerkelijke hiërarchie volgens het rapport in de huidige Neder-
landse situatie ook geen bemoeienis meer te hebben. Dit moet worden overgelaten aan 
de katholieke gelovigen als hun eigen maatschappelijke taak. Waar het om de gods-
dienstige vorming van de leerlingen gaat, wordt in het rapport een nieuwe benadering 
voorgesteld. De vraag is of deze vorming moet plaatsvinden vanuit het beschermde 
milieu van gelijkgezinden of vanuit de ontmoeting met andersdenkende leraren en leer-
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lingen. In het rapport wordt gekozen voor de tweede benadering met als argument dat de 
school voorbereidt op het leven in de maatschappij: 'De huidige maatschappij is in 
sterke mate geestelijk pluriform' (Ponsioen e.a. 1963, pag. 97). Katholieke scholen 
zouden zich principieel moeten openstellen voor andersdenkende leerlingen, waarbij 
zowel andersdenkende als katholieke leerlingen tot hun recht moeten kunnen komen. 
Pluriformiteit in de samenleving 
Tijdens de tweede periode ontstaat er een verandering in de levensbeschouwelijke samen-
stelling van de Nederlandse bevolking als gevolg van de instroom van migranten met 
een niet-christelijke godsdienst. Vanaf dat moment wordt de katholieke school gecon-
fronteerd met een twee-ledige pluriformiteit, zowel binnen de katholieke bevolkings-
groep als in de Nederlandse samenleving. 
In 1972 wordt door de NKSR de commissie Haarsma ingesteld, die als opdracht 
krijgt ordening te brengen in de verwarrende situatie rond het godsdienstonderwijs in de 
katholieke school. Deze commissie stelt vast dat de verscheidenheid aan opvattingen en 
ideeën binnen de katholieke geloofsgemeenschap zich weerspiegelt in de katholieke 
school en haar uniforme karakter aantast. De commissie spreekt over verschillende 
typen katholiek onderwijs. Aan de ene kant staat een katholieke school met een duide-
lijk oecumenisch streven en met kenmerken als dialoog en openheid. Aan de andere 
kant gaat het om een school in de strikte institutionele betekenis van 'rooms-katholiek' 
(Commissie Haarsma 1972, pag. 187). Het rapport van de commissie Haarsma spreekt 
zich niet alleen uit over de levensbeschouwelijke pluriformiteit binnen de katholieke 
geloofsgemeenschap, maar ook over de verscheidenheid in godsdiensten en levensbe-
schouwingen in de Nederlandse samenleving (vgl. CBKO 1980, pag. 69). (19) Deze 
laatste verscheidenheid leidt tot de uitspraak dat wanneer de katholieke school de leerlin-
gen gevoelig wil maken voor de religieuze dimensie van het bestaan, andere godsdien-
sten hierbij een rol kunnen spelen. Deze andere godsdiensten kunnen een aanvulling 
betekenen waar de eigen 'schat aan tradities verschraald is'. Van de katholieke school 
wordt in dit opzicht verwacht dat ze bij haar leerlingen streeft naar openheid en toleran-
tie in gesprekken met andersdenkenden. 'Zo wil de katholieke school met name de 
katholieke godsdienst die kans geven (bedoeld wordt: een eerlijke kans, auteurs), zonder 
daarin exclusief te zijn en zich voor andere levensbeschouwingen af te sluiten' (Com-
missie Haarsma 1972, pag 187). 
In 1983 geven de Nederlandse bisschoppen en de NKSR aan het Katholiek Pedagogisch 
Centrum (KPC) de opdracht om het project 'Levensbeschouwelijke vorming in de basis-
school' (Levobas) uit te voeren (De Mönnink 1988). Deze opdracht hangt samen met 
de invoering van de Wet op het basisonderwijs, waarin een nieuw leergebied wordt geïn-
troduceerd onder de naam 'Geestelijke stromingen'. De doelstelling van het project is 
het ontwikkelen van materialen voor de levensbeschouwelijke vorming op de katholie-
ke basisschool vanuit de onderlinge samenhang tussen onder andere godsdienstonder-
wijs en geestelijke stromingen. In 1988 verschijnt er van het project een publikaüe 
waarin de contouren van deze vorming uiteen worden gezet ("Levensbeschouwelijk 
onderwijs'). Uitgangspunt is een geïntegreerde aanpak van drie leergebieden: godsdienst-
onderwijs, geestelijke stromingen en (sociale) wereldoriëntatie. Deze drie gebieden 
vormen samen het levensbeschouwelijk onderwijs. Doel van dit levensbeschouwelijk 
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onderwijs is leerlingen te helpen bij hun groei naar een eigen levensbeschouwelijke 
plaatsbepaling. Dit dient bij (sociale) wereldoriëntatie te gebeuren door leerlingen in 
aanraking te brengen met 'waarom' en 'waartoe' vragen die mensen bezighouden. Bij het 
godsdienstonderwijs worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de antwoorden op 
deze vragen vanuit het christelijk geloof en de geloofsbeleving van katholieken. Bij 
geestelijke stromingen dienen dezelfde vragen beantwoord te worden vanuit de verschil-
lende godsdiensten en levensbeschouwingen. Het verbindende element tussen de drie 
leergebieden wordt gevormd door het begrip 'zin-en betekenisgeving'. De opstellers van 
het dokument constateren dat de katholieke school met deze invulling van de levensbe-
schouwelijke vorming in een spanningsveld terecht komt tussen enerzijds de doelstel-
lingen van levensbeschouwelijk onderwijs en anderzijds haar eigen inspiratiebron. De 
oplossing die zij hiervoor aandragen, is het toekennen van een voorkeurspositie aan het 
christelijk geloof. Deze positie dient op twee wijzen tot stand te komen. Allereerst zou 
aan de antwoorden op de bovengenoemde vragen vanuit het christendom de meeste lijd 
moeten worden besteed. Op de tweede plaats moet ook de communicatie met de andere 
godsdiensten en levensbeschouwingen vanuit het christelijk geloof gestalte krijgen. 
De groeiende levensbeschouwelijke pluriformiteit onder het leerlingenbestand en de 
leraren van katholieke scholen is ook het onderwerp van de nota De vormgeving van 
de levensbeschouwelijke grondslag van de R.K. scholen in de jaren tachtig' (CBKO/ 
KPC 1984). Deze nota wordt opgesteld op verzoek van de NKSR. De pluriformiteit 
onder de leerlingen wordt in verband gebracht met de steeds groter wordende toeloop 
van leerlingen uit etnische groepen. Om bij de aanwezigheid van deze leerlingen het 
verzorgen van katholiek onderwijs te kunnen rechtvaardigen, wordt in de nota, naast de 
zogenoemde enculturele functie van de katholieke school, de diaconale functie geïntro-
duceerd. Kent de school uitsluitend katholieke leerlingen, dan dient op systematische en 
uitnodigende wijze aandacht te worden besteed aan de katholieke geloofsleer en de 
traditie van de katholieke gemeenschap: de enculturele functie. Wanneer een school een 
duidelijke verscheidenheid in levensbeschouwelijk opzicht kent, dient vanuit de inspi-
ratie van het evangelie onderwijs, waaronder godsdienstonderwijs, te worden gegeven 
aan alle leerlingen van welke levensbeschouwing dan ook: de diaconale functie. (20) In 
de nota wordt een verband gelegd tussen het aannamebeleid van de school en de functie 
die de school wil vervullen. Dat betekent dat een school niet kan kiezen voor een encul-
turele functie terwijl zij alle leerlingen toelaat die zich aanmelden. 
Aansluitend op de bevindingen in deze nota publiceert het KPC in 1986 drie model-
len voor katholiek (basisonderwijs. Deze zijn bedoeld als instrumenten om de katholi-
citeit op het spoor te komen en deze verder te doen ontwikkelen. De publikatie is 
geschreven voor scholen met een katholieke grondslag, die behoren tot het georgani-
seerd katholiek onderwijs. De drie modellen onderscheiden zich onder andere van elkaar 
door de doelgroepen die de school wil bereiken en de plaats van het christelijk geloof in 
de godsdienstige vorming. In het eerste model richt de katholieke school zich op de 
opvoeding van en het onderwijs aan leerlingen van de katholieke gemeenschap. De 
godsdienstige vorming bestaat uit een verduidelijking en verdieping van het christelijk 
geloof. In het tweede model legt de katholieke school het uitgangspunt in de ontmoe-
ting tussen katholieke en niet-katholieke leerlingen. In dit model richt de godsdienstige 
vorming zich tevens op het waardevolle in andere godsdiensten vanuit het perspectief 
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van het christendom. In het derde model zijn alle leerlingen op de katholieke school 
welkom en is de band met de katholieke geloofsgemeenschap niet expliciet meer aan-
wezig. De godsdienstige vorming heeft haar vertrekpunt in de levensvragen van mensen 
en gaat na welke antwoorden de verschillende levensbeschouwingen hierop geven. 
'Geen enkele godsdienst is in staat God volledig te laten zien. Iedere godsdienst brengt 
in een eigen vorm redding en heil naar de gelovige' (KPC 1986, pag. 17). In het KPC-
rapport wordt overigens de vraag gesteld of dit laatste model, gelet op de egalitaire 
positie van het christelijk geloof ten opzichte van de andere godsdiensten, eigenlijk wel 
past bij een school met een katholieke grondslag (KPC 1986, pag. 24). 
2.5 Een noodzaak tot heroriëntatie 
De plurifomiteit waarmee de katholieke school te maken heeft, kan worden verbonden 
met het ontstaan, de uitbouw en consolidatie van het katholiek onderwijs. Gedurende de 
eerste periode is de bescherming van de eigen identiteit de achtergrond die bepalend is 
voor de groei van het katholiek onderwijs. Aan het einde van de eerste periode komt er 
een proces van verzelfstandiging van de katholieke school op gang. De hechte relatie 
tussen school en kerk verandert en er ontstaat meer aandacht voor de eigen rol van lera-
ren en ouders bij de geloofsopvoeding. De aanvankelijke geslotenheid van de katholieke 
school neemt af, de uitbouw van het katholiek onderwijs is in volle gang. Deze ontwik-
keling brengt aan het einde van de eerste periode een bewustwordingsproces met zich 
mee waarbij de katholieke school oog begint te krijgen voor de verscheidenheid in 
geloofsbeleving binnen de katholieke bevolkingsgroep zelf. Dit besef van interne pluri-
fomiteit wordt in de loop van de tweede periode gevolgd door de wens om daadwerkelijk 
in te spelen op de levensbeschouwelijke verscheidenheid in de Nederlandse samenleving 
als geheel. Deze ontwikkeling werkt door in de derde periode, die als een periode van 
heroriëntatie kan worden beschouwd, waarin hel erop lijkt dat de grenzen van de pluri-
formiteit opnieuw moeten worden bepaald. 
Spanningsvelden 
Uit de beschrijving van het denken over de katholieke basisschool komen als meest 
markante ontwikkelingslijnen naar voren: 
de verschuiving in de doelstelling van de katholieke school: van kerkelijke sociali-
satie naar een vorming vanuit christelijk perspectief; 
de wijziging van de doelstelling van het godsdienstonderwijs: van geloofsover-
dracht naar communicatie over geloven; 
de verandering van de doelgroep van de katholieke school: van een school voor 
katholieken naar een school voor iedereen; 
de verschuiving in de positie van de katholieke school: van school van de kerk 
naar een school verbonden met de geloofsgemeenschap. 
In de geschetste ontwikkelingslijnen staat een toenemende pluriformiteit centraal, die 
met name in de doelstelling en de doelgroep van de katholieke school tot uitdrukking 
komt. Het is deze zelfde pluriformiteit die vanaf de tweede periode aanleiding is voor 
discussies over vraagstukken rond de identiteit van de katholieke school. Deze vraag-
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stukken ontstaan daar waar verleden en heden op gespannen voet met elkaar komen te 
staan als het gaat om de plaats en taak van de katholieke school. Deze spanningen 
worden zichtbaar in vragen van scholen, zoals: Hoe kan de identiteit van de katholieke 
school vorm krijgen bij een toenemend aantal leerlingen uit etnische groepen? Kan de 
katholieke school wel alle leerlingen toelaten? Wat mag van leraren op een katholieke 
(basis)school worden verwacht in verband met hun functie als schoolkatecheet? Welke 
rol moet het christelijk geloof spelen bij de communicatie over geloven? Op welke 
manier dient de katholieke school verankerd te zijn in de katholieke geloofsgemeen-
schap? 
Enkele actuele vraagstukken ter illustratie 
Bij het oplossen van de verschillende spanningsvelden bevindt de katholieke school 
anno 1993 zich in een ontwikkelingsstadium waarin drie verschillende bewegingen 
moeten worden geïntegreerd. 
De eerste beweging is van culturele aard en heeft betrekking op de veranderde bete-
kenis die mensen toekennen aan het geloof. Religie wordt maatschappelijk niet langer 
gezien als een overkoepelend interpretatiekader en krijgt in toenemende mate een privé-
karakter (bijv. Felling e.a. 1986a). Hierdoor ontstaat er een legitimatievraagstuk en, in 
samenhang daarmee, een profileringsdruk op katholieke scholen: wanneer het bestaans-
recht niet kan worden ontleend aan de centrale plaats van het christelijk geloof, waaraan 
dan wel? Daarbij geldt dat waar opvoeding en onderwijs terreinen worden die losser 
komen te staan van het geloof, het voor leraren moeilijker wordt de verbinding te leg-
gen tussen hun beroepsuitoefening en de identiteit van de school. 
De tweede beweging is van politieke aard en heeft te maken met de relatie lussen 
overheid en onderwijs. Zo stelt de wetgever eisen aan de inrichting van het onderwijs 
om leerlingen voor te bereiden op een samenleving die een toenemende levensbeschou-
welijke pluriformiteit kent. Hij doet dit door het instellen van aparte vak- en vormings-
gebieden zoals 'geestelijke stromingen' en 'intercultureel onderwijs', die de school in 
het schoolwerkplan moet opnemen. Daarnaast zien scholen zich geconfronteerd met een 
toenemend aantal maatregelen gericht op schaalvergroting en samenwerking. Voorbeel-
den zijn het project Toerusting en Bereikbaarheid', het onderwijsvoorrangsbeleid en de 
door de overheid geïnitieerde integratie van basis- en speciaal onderwijs (project "Weer 
samen naar school"). Enerzijds zijn dit maatregelen waarbij van overheidswege op onder-
delen stringente eisen aan de inhoud van het onderwijs worden gesteld en anderzijds 
worden door deze maatregelen scholen van verschillende richtingen als het ware gedwon-
gen met elkaar samen te werken. Politiek-maatschappelijke eisen staan hier op gespan-
nen voet met de autonomie van het bijzonder onderwijs. 
De derde beweging is van institutionele aard en heeft te maken met verschillen in 
opvattingen over wat een katholieke school zou moeten zijn. Aan de ene kant gaat het 
om opvattingen van scholen die nog sterk hun wortels in het denken over de katholieke 
school uit de eerste periode hebben en aan de andere kant zien we denkbeelden waarin 
het zoeken naar een nieuwe identiteit in interreligieuze zin sterk naar voren komt (bijv. 
KPC 1986). Op beleidsbepalend niveau kan uit de discussie over het Algemeen Regle-
ment voor het Katholiek Onderwijs worden geconcludeerd dal er geen consensus is over 
het begrip "katholieke school'. Eén bisschop kan zich niet verenigen met het ARKO en 
ontwerpt een eigen reglement voor het bisdom Roermond. Institutioneel gezien lijkt 
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het katholiek onderwijs zich in een ideologisch vacuüm te bevinden doordat een 
gemeenschappelijke missie ontbreekt en er onvoldoende coördinatie-mechanismen in 
het spel lijken te zijn voor interne afstemming. (21) 
Tenslotte 
Geconcludeerd kan worden dat het katholiek onderwijs geen onveranderlijke grootheid 
is, maar steeds reageert op en zich mee-ontwikkelt met de veranderingen in de omge-
ving. Met de derde periode, waarin de consolidatie van het katholiek onderwijs centraal 
staat, is de discussie over wat een katholieke basisschool is of moet zijn een actueel 
gegeven als nooit tevoren. In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe het bestaan van 
de katholieke basisschool in officiële dokumenien wordt gerechtvaardigd. In hoofdstuk 
5 spreken we in dit kader van 'legitimaties'. We hebben gezien dat deze legitimaties aan 
verandering onderhevig zijn. De vraag is of zich ook bij bestuurders, directeuren, lera-
ren en ouders nieuwe redenen voor het bestaan van de katholieke basisschool gaan 
aftekenen, redenen die een functie hebben bij het reguleren van door ons gesignaleerde 
spanningen aan de basis. De vraag in ons onderzoek is hoe deze legitimaties er uitzien, 
door wie ze gehanteerd worden en welke functie ze vervullen. Deze vragen kunnen 
alleen worden beantwoord tegen de achtergrond van wat we in dit hoofdstuk hebben 
gezegd over pluriformiteit in de samenleving en op de katholieke school en over de reli-
gieuze pluriformiteit onder betrokkenen. Daarmee zijn we bij onderwerpen die in de vol-
gende drie hoofdstukken aan de orde komen: het multi-elnisch worden van de katholieke 
basisschool (hoofdstuk 3), de beleving van het christelijk geloof door betrokkenen 
(hoofdstuk 4) en de legitimaties voor de katholieke basisschool (hoofdstuk S). 
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3 Multi-etniciteit in het katholiek basisonderwijs 
De Nederlandse samenleving draagt een multi-etnisch karakter, een gegeven waar het 
onderwijs, en ook het katholiek onderwijs, steeds meer mee te maken krijgt. Op 1 janu-
ari 1991 maakt het aantal leden van etnische groepen 6.9% van de totale Nederlandse 
bevolking uit. Het gaat daarbij om circa één miljoen personen met een andere etnische 
achtergrond. We kunnen hierin drie groepen onderscheiden: personen met een niet-
Nederlandse nationaliteit (zoals Grieken, Italianen, Turken en Marokkanen), Neder-
landers afkomstig uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen en overigen (zoals Moluk-
kers en vluchtelingen). Dit aantal is het gevolg van een aanzienlijke groei vanaf het 
begin van dejaren tachtig, veroorzaakt door een positief migratiesaldo, onder andere 
door gezinshereniging, en een relatief hoog geboortenoverschot onder de leden van etni-
sche groepen. Voor de komende jaren wordt een verdere groei verwacht, die zal resulte-
ren in een uitbreiding van het aantal leden uit etnische groepen in de Nederlandse samen-
leving (WRR 1989. pag. 65, 69, 75; Roelandt e.a. 1992, pag. 21-23). 
In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat aan het einde van de door ons onderscheiden 
tweede periode (1966 tot 1987) aandacht is ontstaan voor de levensbeschouwelijke pluri-
formiteit in de Nederlandse samenleving. Daarbij ontstaat een discussie over openheid 
en tolerantie ten opzichte van personen met een andere godsdienst en over de diaconale 
functie van de katholieke school. Over de consequenties van deze pluriformiteit voor de 
katholieke school komt de gedachtenvorming pas in de derde periode echt op gang, 
waarbij tevens een verbinding wordt gelegd met de toenemende pluriformiteit onder 
katholieken zelf. Het gespreksthema kan worden ingekaderd door te spreken over de 
positie van het christelijk geloof in de katholieke school, hetgeen extra actueel wordt 
als gevolg van de invoering van de Wet op het basisonderwijs in 1985. Hiermee stelt 
de wetgever eisen aan de inrichting van het onderwijs om leerlingen voor te bereiden op 
een samenleving die een toenemende levensbeschouwelijke pluriformiteit kent. Dit 
gebeurt door het instellen van aparte vak- en vormingsgebieden zoals 'geestelijke stro-
mingen' en 'intercultureel onderwijs'. 
Van katholieke basisscholen wordt, gelet op het voorgaande, gevraagd zich te oriënte-
ren op onze mulli-etnische samenleving. In dit hoofdstuk geven we een beeld van de 
wijze waarop katholieke basisscholen met deze multi-etniciteit te maken hebben of 
krijgen. Achtereenvolgens zullen de volgende vragen worden beantwoord: 
Wat wordt in dit onderzoek verstaan onder de multi-etniciteit van de katholieke 
basisschool en welke aspecten zijn daarin te onderscheiden? 
Op welke wijze is deze multi-etniciteit terug te vinden in de etnische samenstel-
ling van katholieke basisscholen? 
Op welke wijze is de multi-etniciteit aan te treffen in de inrichting van het onder-
wijs in intercultureel perspectief? 
Welke omgevingsfactoren beïnvloeden de multi-etniciteit van basisscholen en de 
vormgeving van intercultureel onderwijs? 
In hoeverre is de multi-etniciteit van katholieke basisscholen een onderscheidende 
factor voor de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties bij betrokkenen? 
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We baseren ons bij de beantwoording van deze vragen vooral op beleidsdokumenten 
van de rijksoverheid betreffende etnische groepen en de vertaling van dal beleid in speci-
fieke eisen aan het (basis)onderwijs. De reden voor de keuze van deze bronnen is dat 
katholieke basisscholen via met name de Wet op het basisonderwijs met deze eisen wor-
den geconfronteerd als het gaat om het inspelen op de multi-etniciteit in zowel de 
samenleving als de directe schoolomgeving. 
In dit hoofdstuk wordt zowel gesproken over etnische groepen, leden van etnische groe-
pen of leerlingen uit etnische groepen als over allochtonen of allochtone leerlingen. 
We gebruiken deze termen door elkaar en maken daartussen geen onderscheid. 
3.1 Aspecten van multi-etniciteit 
Het besef dat onze samenleving een blijvend multi-etnisch karakter draagt, is terug te 
vinden in de ontwikkeling van het algemene overheidsbeleid met betrekking tot etni-
sche groepen. Aan het begin van de tachtiger jaren, na het verschijnen van het rapport 
"Etnische Minderheden' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-beleid 
(WRR 1979), zijn er door de overheid nieuwe uitgangspunten voor het beleid inzake 
etnische groepen geformuleerd. Waar hiervoor in het beleid is uitgegaan van terugkeer 
van etnische groepen naar het land van herkomst, wordt nu een beleid ontwikkeld met 
als uitgangspunt een voortgezet verblijf van deze groepen in Nederland. Het beleid is 
gericht op een volwaardige deelname van leden uit etnische groepen aan de Nederlandse 
samenleving, wat een wederzijdse aanpassing vraagt van zowel autochtone Nederlanders 
als allochtonen (WRR 1979, pag. 39; Regeringsreactie 1980, pag. 4). De kentering die 
optreedt in het algemene overheidsbeleid weerspiegelt zich vanaf 1980 ook in het onder-
wijsbeleid. Van onderwijs, als maatschappelijke instelling, wordt in dit kader dan ook 
verwacht dat het voorwaarden schept voor een volwaardige deelname van allochtone 
jongeren aan de samenleving (Van den Berg-Eldering 1986, pag. 175 e.v.; Entzinger 
1984, pag. 115 e.v.). 
In het onderwijsbeleid van de overheid is steeds sprake van twee uitgangspunten, name-
lijk de gelijkheid van maatschappelijke kansen en de gelijkwaardigheid van culturen. 
Deze uitgangspunten hangen samen met respectievelijk de allocatie- en de kwalificatie-
functie van het onderwijs (Van Kemenade 1986, pag. 18). In onze studie richten we de 
aandacht op het tweede uitgangspunt dat onder meer verband houdt met de ontwikkeling 
van waarden en houdingen die voor de deelname aan een multi-etnische samenleving 
van belang worden geacht 
Om een volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving mogelijk te maken, 
wordt in het 'Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs' (Ministerie van 
O&W 1981) een aantal aangrijpingspunten geformuleerd die variëren van 'eerste op-
vang' en onderwijs in eigen taal en cultuur tot bestrijding van onderwijsachterstanden. 
De in dit verband noodzakelijk geachte wederzijdse aanpassing tracht men in het onder-
wijs te bevorderen door intercultureel onderwijs (Ministerie van O&W 1981, pag. 6; 
vgl. Minderhedennota 1983, pag. 20,21). Bij het vertrouwd maken van leerlingen met 
onderscheiden culturen dient de gelijkwaardigheid van deze culturen als uitgangspunt te 
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worden genomen. Gelijkwaardigheid betekent echter niet dat een aantal basiswaarden 
van de Nederlandse samenleving door middel van intercultureel onderwijs terzijde kan 
worden geschoven. Het Beleidsplan heeft hierbij waarden op het oog als individuele 
vrijheid en het recht op persoonlijke ontplooiing (Ministerie van O&W 1981, pag. 12; 
vgl. WRR 1979, pag. 22). (1) In het plan wordt verder een spanning gesignaleerd 
tussen intercultureel onderwijs en de confessionele grondslag van scholen in het bijzon-
der onderwijs. Schoolbesturen zullen hiervoor zelf een oplossing moeten zoeken onder 
meer door middel van een eigen toelatingsbeleid. 
Toenemende mulU-etniciteit 
Het aantal leerlingen uit etnische groepen neemt in dejaren tachtig relatief gezien toe. 
Voor het basisonderwijs wordt deze toename geïllustreerd in tabel 3.1. De gegevens 
zijn weergegeven vanaf het schooljaar 1987/1988. (2) 
Schooljaar Totaal aantal Totaal aantal leerlingen 
leerlingen uit etnische groepen 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1.431.400 
1.428.600 
1.432.800 
1.441.200 
133.400 
143.100 
151.200 
160.300 
9.3% 
10.0% 
10.6% 
11.2% 
Tabel 3.1: Aantal leerlingen uit etnische groepen in het basisonderwijs voor de 
schooljaren 1987/88 tot en met 1990/91 (bron: ministerie van O&W/ 
CFI; Rijksbegroting 1992) 
Het begrip 'multi-etniciteit' verwijst naar de aanwezigheid van groepen mensen die 
sterk van elkaar verschillen wat betreft taal, godsdienst, geschiedenis of fenolypische 
raskenmerken. Het gaat hierbij met name om verschillen in culturele zin, die aan de 
basis liggen van etnische groepsvorming. Een etnische groep definieert zichzelf in 
termen van deze verschillen en wordt ook door anderen zo gedefinieerd. Etnische identi-
teit veronderstelt dan ook altijd een samenstel van culturele kenmerken die door een 
groep in een bepaalde maatschappelijke context als haar gemeenschappelijke erfenis 
wordt beschouwd. Deze identiteit heeft een dynamisch karakter en kan veranderen naar 
gelang de situatie waarin de groep zich bevindt Zo beschouwd vormen ook Nederlan-
ders een etnische groep, die op haar beurt weer bestaat uit verschillende deelgroepen 
(Tennekes 1986, pag. 34, 35; Tennekes en Musschenga 1984, pag. 121; Roossens 
1982, pag. 112). Leden van bepaalde etnische groepen worden allochtonen genoemd. 
Met de WRR verstaan we daaronder personen met een niet-Nederlandse herkomst: 
vreemdelingen in juridische zin, ex-vreemdelingen die tot Nederlander zijn genaturali-
seerd, Nederlanders afkomstig uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, alsmede hun 
nakomelingen tot in de derde generatie (WRR 1989, pag. 15). Wanneer we in dit onder-
zoek spreken over etnische groepen of allochtonen, doen we dat in deze beperkte zin. 
(3) 
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Multi-etniciteit ¡η de school 
Onder de multi-etniciteit van de school wordt in dit onderzoek verstaan de mate waarin 
de aanwezigheid van etnische groepen in de Nederlandse samenleving tot uitdrukking 
komt in de katholieke basisschool zelf. Allereerst kan dit door de aanwezigheid van 
leden uil etnische groepen op een katholieke basisschool. De toelating en feitelijke aan­
wezigheid van leerlingen uit etnische groepen is hiervan het meest sprekende voor­
beeld, maar ook van het bestuur, van de directie, van het team van leraren en van de 
medezeggenschapsraad kunnen personen met een verschillende etnische achtergrond deel 
uitmaken. 
De tweede manier waarop de multi-etniciteit binnen de katholieke basisschool 
zichtbaar kan worden, is door de inrichting van het onderwijs in een intercultureel 
perspectief. Dit betekent dat de school bij de vorm en inhoud van het onderwijs reke­
ning houdt met het gegeven dat onze samenleving een multi-etnisch karakter draagt. 
Een terrein waarop deze oriëntatie bij uitstek een praktische invulling kan krijgen is 
het intercultureel onderwijs. Dit is een verzameling van onderwijsactiviteiten die erop 
gericht is leerlingen te leren omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen 
groepen met andere culturele kenmerken, met als doel het bevorderen van een volwaar-
dige deelname van deze groepen aan de Nederlandse samenleving vanuit de eigen cultu-
rele achtergrond (vgl. Ministerie van O&W 1984, 1986). Bij intercultureel onderwijs 
ligt het accent niet zozeer op het leren 'leven en laten leven' van verschillende etnische 
groepen naast elkaar alswel op het bevorderen van de bereidheid van mensen om aan 
wederzijdse leer- en uitwisselingsprocessen deel te nemen. We merken hier op dat 
scholen verschillend omgaan met intercultureel onderwijs, zowel wat betreft de doelen 
die eraan worden toegeschreven als wat betreft de vormgeving. In paragraaf 3.3 wordt 
hierop verder ingegaan. 
Beide aspecten van de multi-etniciteit, de etnische samenstelling van de school en de in-
richting van het onderwijs in intercultureel perspectief, zijn niet los van elkaar te den-
ken. Uit onderzoek blijkt dat intercultureel onderwijs vooral in praktijk wordt gebracht 
door scholen met een sterke vertegenwoordiging van leerlingen uit etnische groepen 
(Fase e.a.1990, pag. 44,45). Ook gelet op eerder onderzoek (Fase en Van den Berg 
1985, pag. 91-93) kan worden vastgesteld dat er een samenhang is tussen de ontwikke-
ling van intercultureel onderwijs en de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groe-
pen. Anders gezegd: als er geen leerlingen uit etnische groepen zijn, is de kans dat er 
geen intercultureel onderwijs wordt gegeven, groter dan dat het wel wordt gegeven. 
Voor de aanwezigheid van etnische leerlingen blijkt de schoolomgeving een goede voor-
speller te zijn (Fase e.a. 1990, pag. 179). Om de multi-etniciteit van katholieke 
basisscholen vast te stellen, kan dan ook gebruik worden gemaakt van drie informatie-
bronnen: 
de etnische samenstelling van katholieke basisscholen; 
de vormgeving van intercultureel onderwijs; 
de schoolomgeving. 
Wanneer we hierna ingaan op de etnische samenstelling van katholieke basisscholen 
maken we gebruik van cijfermateriaal specifiek voor het katholiek basisonderwijs. Wan-
neer het gaat om de vormgeving van intercultureel onderwijs en de schoolomgeving, 
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baseren we ons op onderzoek over basisonderwijs in het algemeen, daar gegevens over 
katholiek basisonderwijs hierover niet of nauwelijks beschikbaar zijn. 
3.2 De etnische samenstelling van katholieke basisscholen 
De etnische samenstelling van een school wordt zichtbaar in de feitelijke aanwezigheid 
en pluriformiteit van vertegenwoordigers uit etnische groepen op de school. Daarbij 
kunnen worden onderscheiden: 
het aantal leerlingen uit etnische groepen ten opzichte van het totale aantal leer-
lingen; 
de verscheidenheid in deze etnische groepen; 
de vertegenwoordiging van etnische groepen binnen de schoolgeledingen. 
Aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen 
Het aantal leerlingen uit etnische groepen op katholieke basisscholen is weergegeven 
in tabel 3.2. Zichtbaar is dat het totale aantal leerlingen in het katholiek basisonderwijs 
sinds 1986 enigszins is afgenomen. Het aantal leerlingen uit etnische groepen is rela-
tief toegenomen. Net zoals bij de andere richtingen blijft het aandeel van leerlingen uit 
etnische groepen die een katholieke basisschool bezoeken vrijwel constant. (4) Op 
grond van de door de WRR geformuleerde prognose over de natuurlijke groei onder 
leden van etnische groepen, kan worden verwacht dat het percentage leerlingen uit deze 
groepen de komende jaren zal toenemen. Wanneer hierbij het vestigingspatroon betrok-
ken wordt, kan de toename geografisch nader worden bepaald. Etnische groepen concen-
treren zich vooral in het westen van het land en dan met name in de grote steden. De 
twintig grootste gemeenten in Nederland huisvesten bijna twee-derde van alle alloch-
tonen. Dit betekent dat de toename van deze leerlingen op katholieke basisscholen naar 
alle waarschijnlijkheid vooral hier te verwachten is (WRR 1989, pag. 75, 76). 
Schooljaar 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
Tabel 3.2: 
Leerlingen uit 
etnische groepen 
38.838 
41.367 
43.141 
45.584 
Percentage leerling 
Totaalaantal 
leerlingen 
490.186 
485.896 
484.234 
484.893 
en uit etnische grot 
Aantal 
scholen 
2533 
2502 
2488 
2474 
% Leerlingen uit 
etnische groepen 
7.9% 
8.5% 
8.9% 
9.4% 
;pen op katholieke basisscholen 
(bron: Ministerie van O&W/CFI) 
De aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen is niet louter een demografisch 
gegeven. Scholen voeren impliciet danwei expliciet een toelatingsbeleid. Veel is daar-
over niet bekend. Gegevens over de voorkeur van schoolrichtingen van ouders van leer-
lingen uit etnische groepen zijn schaars en spreken elkaar deels tegen. In hoeverre ne-
men de ouders de richting van de dichtstbijzijnde school voor lief? Volgens sommigen 
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sturen de ouders bij een ongeveer gelijke bereikbaarheid hun kinderen naar een openbare 
school, omdat zij daar niet in aanraking komen met een andere godsdienst en de kans 
op indoctrinatie gering is. Anderen zijn van mening dat in zo een situatie de kinderen 
naar een confessionele school worden gestuurd, juist vanwege de confessie. Ook de 
mate van specifieke deskundigheid die scholen hebben opgebouwd in het omgaan met 
allochtone leerlingen wordt als een reden beschouwd voor de instroom van deze leer-
lingen op een school (WRR 1989, pag. 154; Van Esch en Roovers 1987, pag. 33, 34; 
Kloosterman 1987, pag. 112). Tenslotte wordt er in dit verband ook gewezen op terug-
lopende leerlingenaantallen als reden waarom katholieke en ook protestants-christelijke 
scholen leerlingen uit etnische groepen toelaten (Penninx 1988, pag. 119). (5) 
Op grond van én de geografische bepaaldheid van het vestigingspatroon van etnische 
groepen én het toelatingsbeleid van scholen in het bijzonder onderwijs, vertonen katho-
lieke basisscholen grote verschillen in de mate van aanwezigheid van allochtone leer-
lingen. Dit betekent dat er scholen zijn met weinig of geen leerlingen uit etnische 
groepen, tegenover scholen die praktisch geheel worden bezocht door deze leerlingen. 
Naar aanleiding van de verwachting dat het percentage allochtonen in Nederland verder 
zal toenemen, kan worden verondersteld dat in het katholiek basisonderwijs de komende 
jaren sprake zal zijn van een relatieve toename van: 
het aantal leerlingen uit etnische groepen; 
het aantal scholen met grote percentages leerlingen uit etnische groepen. (6) 
De laatste verwachting wordt ondersteund door de gegevens in tabel 3.3, waarin voor 
alle katholieke basisscholen is aangegeven hoe groot het percentage leerlingen uit etni-
sche groepen is voor de jaren 1988 tot en met 1991. 
% leerlingen uit 
etnische groepen 
0-5% 
6-25% 
26-50% 
>50% 
1987/88 
1699 
608 
155 
71 
2533 
1988/89 
1652 
605 
169 
77 
2503 
1989/90 
1629 
609 
168 
84 
2490 
1990/91 
1591 
617 
171 
95 
2474 
Tabel 3.3: Aantal katholieke basisscholen, onderverdeeld naar het percentage leerlin-
gen uit etnische groepen dat op een school aanwezig is (bron: Ministerie 
van O&W/CFI) 
Etnische verscheidenheid onder de leerlingen 
Onder het totaalpercentage leerlingen uit etnische groepen verstaan we het aandeel 
allochtone leerlingen ten opzichte van het totale aantal leerlingen. Een school heeft bij-
voorbeeld 35% leerlingen uit etnische groepen. Belangrijk is vervolgens om te weten 
uit welke etnische groepen deze 35% is opgebouwd. Zijn het alleen Turken of Marokka-
nen, of is er sprake van meer etnische groepen? Hoe groter het aantal etnische groepen 
is, hoe groter de etnische verscheidenheid in de school en hoe meer aandacht nodig zal 
zijn voor het integreren van de verschillende groepen leerlingen op klas- en school-
niveau. 
Voor ons onderzoek is het van belang te constateren dat de aanwezigheid van deze groe-
pen op katholieke basisscholen een pluriformiteit in religieus opzicht inhoudt. Dit bete-
kent in veel gevallen dat alle vijf de wereldgodsdiensten in meer of mindere mate verte-
genwoordigd kunnen zijn: christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. 
Wanneer deze pluriformiteit zich voordoet binnen een katholieke basisschool gaan we 
ervan uit dat de school daar inhoudelijk en bestuurlijk op zal moeten reageren. In tabel 
3.4 is de etnische verscheidenheid in het katholiek basisonderwijs weergegeven. (7) 
Hieruit blijkt dat de groei van het aantal allochtone leerlingen voor een belangrijk deel 
veroorzaakt wordt door de instroom vanuit Suriname, de Nederlandse Antillen en door 
vluchtelingen. 
Griekenland 
Italie 
Joegoslavië 
Marokko 
De Molukse eilanden 
Portugal 
Spanje 
Tunesië 
Turkije 
Kaapverdië 
Suriname 
Nederlandse Antillen 
Aruba 
Vluchtelingen 
Overige landen 
Totaal 
1987/88 
390 
1.128 
877 
9.638 
866 
529 
1.358 
192 
8.694 
452 
6.931 
1.499 
437 
870 
4.877 
38.838 
1990/91 
297 
1.087 
911 
10.729 
796 
454 
1.176 
267 
10.406 
698 
9.007 
2.087 
387 
1.256 
6.026 
45.584 
Tabel 3.4: Land van herkomst van leerlingen uit etnische groepen in het katholiek 
basisonderwijs voor de schooljaren 1987/88 en 1990^1 (bron:Ministe-
rie van O&W/CFI) 
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Om in onderwijskundige termen te kunnen spreken van een etnische groep is het nodig 
daarbij een bepaalde kwantificering te hanteren. Het gaat dan om een aantal leerlingen, 
dat groot genoeg is om in het onderwijs apart aandacht aan te besteden. In dit onderzoek 
wordt gesproken van een etnische groep wanneer deze 5% of meer uitmaakt van het 
totale aantal leerlingen van een basisschool (conform het criterium dat ook hel minis-
terie van O&W hanteert). 
Etnische groepen binnen de schoolgeledingen 
Onderzoeksgegevens over de vertegenwoordiging van leden uit etnische groepen binnen 
het schoolbestuur, de directie, het team van leraren, de ouderraad en de medezeggen-
schapsraad zijn niet voorhanden. De verwachting is dat deze vertegenwoordiging op 
katholieke basisscholen gering is, gezien het beleid van het katholiek onderwijs inzake 
de samenstelling van de geledingen. Voor directeuren en leraren geldt dat zij katholiek 
moeten zijn en de grondslag van de school moeten onderschrijven. Dit betekent dat 
leden uit etnische groepen met een niet-katholieke achtergrond voor deze functies niet 
in aanmerking komen. Een uitzondering hierop zijn de leraren voor onderwijs in eigen 
taal, die gezien hun specifieke taak zonder katholieke achtergrond toch benoemd kunnen 
worden. Wat de bestuurders betreft, geldt als regel dat zij katholiek moeten zijn. Voor 
een school met veel leerlingen uit etnische groepen bestaat de mogelijkheid om niet-
katholieken als lid van het bestuur op te nemen. Dit is echter gelimiteerd tot maximaal 
een-derde van het aantal leden (ARKO 1987, art 6,11; Akte van benoeming voor het 
katholiek basisonderwijs 1986, art 2). Voor leden van de ouderraad en de medezeggen-
schapsraad geldt dat niet-katholieke personen hiervan lid kunnen worden, mits zij de 
grondslag van de school respecteren (Medezeggenschap in het katholiek onderwijs 
1993, art 5). 
3 . 3 Vormgeving van intercultureel onderwijs 
De tweede manier waarop de multi-etniciteit in de katholieke basisschool tol uitdruk-
king komt is door de inrichting van het onderwijs. De overheid verlangt van scholen 
dat zij inspelen op de multi-etnische samenleving en een onderwijskundige visie ont-
wikkelen gericht op een schoolwerkplan in intercultureel perspectief. Om dit te bevorde-
ren is in de Wet op het basisonderwijs (1985), uitgaande van het algemene minderheden-
beleid, aandacht gevraagd voor het feit dat leerlingen opgroeien in een multi-etnische 
samenleving (WBO 1985, art 8, lid 3). (8) In principe staat dit uitgangspunt los van 
de feitelijke aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen op een school. Uit het 
schoolwerkplan zal moeten blijken hoe de wettelijke bepaling inzake intercultureel 
onderwijs in de school concreet gestalte krijgt In de evaluatie van de WBO onderstreept 
de staatssecretaris het belang van dit onderwijs voor alle scholen. Hij doet daarbij een 
beroep op de maatschappelijke functie van het onderwijs en spreekt de verwachting uit 
dat scholen verder willen kijken dan de muren van het eigen schoolgebouw (Ministerie 
van O&W 1990. pag. 17). Daar waar in beleidsnotities van de overheid wordt gespro-
ken over intercultureel onderwijs, gaat het immers om een doelstelling die geldt voor 
alle scholen, ongeacht het aantal en percentage leerlingen uit etnische groepen (Ministe-
rie van O&W 1984, pag. 7; Ministerie van O&W 1986, pag. 2; Ministerie van O&W 
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1988, pag. 3). In de praktijk zien we echter dat de feitelijke aanwezigheid van deze leer-
lingen het belangrijkste motief is om aan intercultureel onderwijs aandacht te besteden. 
In het 'Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs' (Ministerie van OA.W 
1981) wordt gesteld dat schoolbesturen zelf een oplossing moeten zoeken voor de gesig-
naleerde spanning tussen intercultureel onderwijs en de confessionele grondslag van de 
school. De "Beleidsnotitie Intercultureel onderwijs' van 1984 benadrukt in dit verband 
dat het bevoegde gezag binnen het wettelijk kader van de WBO (artikel 8, lid 3) verant-
woordelijk is voor de inrichting van het onderwijs en daarmee derhalve ook voor de 
vorm en inhoud van intercultureel onderwijs. De beleidsnotitie uit 1986 stelt dat het 
wenselijk is dat het mulli-etnische karakter van de samenleving zich weerspiegelt in 
het schoolteam en in de vertegenwoordigende organen van de school (de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur). Uitdrukkelijk wordt hierbij gewezen op 
de grondwettelijke vrijheid van het bevoegde gezag van de school om hier wel of niet 
voor te kiezen. Op de aan intercultureel onderwijs gewijde mini-conferentie in 1987 
wordt vanuit de NKSR naar voren gebracht dat intercultureel onderwijs een sterke rela-
tie heeft met de identiteit van de school. De Schoolraad pleit dan ook voor overheids-
maatregelen met een open karakter, waar de school een eigen invulling aan kan geven. 
Waar het om de inhoud en organisatie van het onderwijs gaat, dient de overheid zich 
volgens de NKSR terughoudend op te stellen (Ministerie van O&W 1987, pag. 7,8). 
Doelstellingen van intercultureel onderwijs 
Intercultureel onderwijs is als begrip af te zetten tegen mono- en mulü-cultureel onder-
wijs. Het gaat hier om drie benaderingen die elk betrekking hebben op een bepaalde 
manier van omgaan met de culturele pluriformiteit in de samenleving. Bij mono-cultu-
reel onderwijs worden de leerlingen ingeleid in één bepaalde cultuur. De pluriformiteit 
wordt hierbij gereduceerd tot één enkele traditie. Bij mulü-cultureel onderwijs ligt dit 
net andersom. Deze benadering neemt de verschillende culturele tradities die in de 
samenleving aanwezig zijn als vertrekpunt voor onderwijs, waarbij tegenover de ver-
schillende culturen geen standpunt wordt ingenomen. De verschillende culturen worden 
als gelijkwaardig beschouwd. Bij de interculturele opvatting ligt het vertrekpunt, net 
zoals bij de multi-cullurele benadering, bij de culturele pluriformiteit in de samenle-
ving. De interculturele opvatting blijft echter niet staan bij de bewustwording van deze 
pluriformiteit, maar plaatst deze in het perspectief van het interactieve verkeer tussen 
mensen afkomstig uit verschillende culturen. Criterium bij deze interactie is de men-
selijke waardigheid, het respect voor mensen, zowel van de eigen groep als daarbuiten. 
Culturen kunnen verschillen in hun visie op een menswaardig bestaan. In intercultureel 
onderwijs worden eigen en andersmans culturele tradities op dit punt ernstig genomen 
en kritisch bekeken (Hermans 1993. pag. 193-195; Procee 1991, pag. 187 e.V.). 
Tegen deze achtergrond kan intercultureel onderwijs worden opgevat als een verzame-
ling van onderwijsactiviteiten die erop gericht is leerlingen te leren omgaan met over-
eenkomsten en verschillen tussen groepen met andere etnische en culturele kenmerken, 
met als doel het bevorderen van een volwaardige deelname van deze groepen aan de 
Nederlandse samenleving vanuit de eigen culturele achtergrond. Deze doelstelling 
bestaat uit: 
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een cognitieve component, die gericht is op het verwerven van kennis omtrent 
eikaars culturele achtergronden; 
een affectieve component, die betrekking heeft op de ontwikkeling van een sociale 
houding; 
een handelingscomponent, waarbij het gaat om het aanleren van vaardigheden die 
het achterstellen en uitsluiten van mensen, door vooroordelen, discriminatie en 
racisme, voorkomen en tegengaan (vgl. Instituut voor Leerplanontwikkeling 
1989, pag. 31,32). (9) 
Naast het verwerven van achtergrondinformatie over de cultuuruitingen, de leefgewoon-
ten en historie van de verschillende etnische groepen, gaat het bij de cognitieve compo-
nent ook om inzicht in de wijze waarop culturele omstandigheden hel handelen van 
mensen bepalen. Hoe komt het dat mensen denken en handelen zoals ze doen? Waarom 
zijn voor de ene groep andere zaken belangrijk dan voor de andere? Leerlingen krijgen 
hierbij inzicht in de ongelijke positie die de verschillende etnische groepen in de samen-
leving innemen. Bij de affectieve component ligt het accent bij de bevordering van de 
relatie-opbouw tussen leerlingen met een verschillende etnische achtergrond. Deze 
sociale houding krijgt gestalte door het samen ondernemen van diverse (interculturele) 
activiteiten, zoals zang, dans en expressie. Het betreft hier niet zozeer een ontmoeting 
van culturen alswel een ontmoeting tussen personen uit die culturen. Door samen 
bezig te zijn verandert de 'ander' van een vreemde in een bekende. De handelingsompo-
nent vraagt van leerlingen, naast een kritisch oog voor hun eigen culturele wortels, de 
bereidheid om van anderen te leren. Zij moeten vooroordelen, discriminatie en racisme 
leren herkennen en leren omgaan met interetnische conflicten. Gelet op het toekomstig 
maatschappelijk functioneren heeft deze component een meer uitgesproken emancipato-
risch karakter. Scholen kunnen onderling verschillen, niet alleen in de concrete invul-
ling van deze drie componenten, maar ook in de mate waarin ze de afzonderlijke compo-
nenten benadrukken. (10) 
Uit onderzoek van Fase e.a. komt naar voren dat scholen, zeker bij het starten met inter-
cultureel onderwijs, meer gericht zijn op de activiteiten zelf dan op de doelstellingen 
hiervan. Deze activiteiten worden bepaald door de vragen, behoeften en interesses van 
de leerlingen. Doelstellingen worden pas na verloop van tijd geformuleerd en hebben 
in het begin geen belangrijke sturende werking. De formulering van de doelstellingen 
(in het schoolwerkplan) is dan ook vaak zo ruim dat zij het concrete handelen niet of 
nauwelijks kunnen richten. In de praktijk wordt bij de formulering van doelstellingen 
vaak een beroep gedaan op sociaal-psychologische termen, gericht op het aanleren van 
sociale vaardigheden in dienst van het geïntegreerd functioneren van groepen leerlingen 
op school en in de klas (Fase e.a. 1990, pag 78-81). Deze formulering heeft alles te 
maken met het gegeven dat de aanwezigheid van leerlingen uit etnische groepen, en 
met name de verhouding tussen allochtone en autochtone leerlingen, het belangrijkste 
motief vormt voor het ontstaan van intercultureel onderwijs. Leerlingen uit etnische 
groepen moeten leren zich thuis te voelen op school en Nederlandse leerlingen moeten 
op hun beurt leren hen te accepteren. 
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Invoering van intercultureel onderwijs 
Uit het onderzoek van Fase ел. (1990) blijkt dat intercultureel onderwijs in 1990 op 
ongeveer 20% van de Nederlandse basisscholen plaatsvindt Bijna 40% is op geen enke­
le wijze met intercultureel onderwijs bezig. Bij de resterende 40% van de basisscholen 
is er sprake van voorbereiding of planning van intercultureel onderwijs. Intercultureel 
onderwijs wordt voor het grootste gedeelte uitgevoerd op basisscholen met meer dan 
25% leerlingen uit etnische groepen. Planning en voorbereiding vinden met name 
plaats op basisscholen waar het aantal allochtone leerlingen zich tussen de 6 en 25% be­
vindt. Bij planning en voorbereiding is in de regel een aantal condities op schoolniveau 
van belang, zoals de betrokkenheid van de schoolgeledingen, de deskundigheid van de le­
raren en het gebruik door de school van externe expertise via nascholing en begelei­
ding. De deskundigheid waar hier op wordt gewezen bestaat uit kennis over verschillen­
de culturen, over het ontstaan van racisme en discriminatie en uit de vaardigheid om in 
praktische zin met intercultureel onderwijs om te gaan. Tenslotte, de mate waarin basis­
scholen zich in intercultureel opzicht profileren, verschilt niet voor scholen van uiteen­
lopende richtingen (Fase e.a. 1990, pag. 43, 59; Fase en Van den Berg 1985, pag. 93). 
Scholen verschillen in de mate van invoering van intercultureel onderwijs in de school­
praktijk (Fase e.a. 1990; Fase en Van den Berg 1985). In een eerste fase gaat het om 
een eenvoudige vormgeving van intercultureel onderwijs, die meestal het gevolg is van 
de aanwezigheid van allochtone leerlingen op school. De nadruk hierbij ligt op de ver­
schillen tussen autochtone en allochtone leerlingen. Met deze verschillen wordt vaak 
kennis gemaakt bij gelegenheid van religieuze of nationale feestdagen. Vaak reageren 
leraren improviserend op toevallige gebeurtenissen in de groep of naar aanleiding van 
de reguliere leerstof. In dit verband spreekt men over het ad hoc karakter van intercultu­
reel onderwijs. In een volgende fase is sprake van meer planmatigheid. Er vindt een 
inventarisatie door de leraren plaats van de knelpunten die de komst van leerlingen uit 
etnische groepen met zich meebrengt. Naast maatregelen voor het opheffen van onder­
wijsachterstanden leidt een dergelijke inventarisatie ook tot geplande activiteiten voor 
intercultureel onderwijs, waaronder projecten op het gebied van wereldoriëntatie. Deze 
projectmatige aanpak vraagt om overleg binnen het team van leraren en om een explici-
tering van de daarmee verbonden doelstelllingen. Deze projecten vinden één of meer 
malen per schooljaar plaats, zijn opgenomen in het schoolwerkplan en worden door 
iedere leraar naar eigen inzicht uitgevoerd. In de loop van deze tweede fase worden 
leraren zich bewust van de raakvlakken die intercultureel onderwijs heeft met andere vor-
mingsgebieden. Er ontstaat een behoefte aan afstemming tussen het een en het ander, 
waarmee een volgende fase wordt ingeleid. In deze derde fase is intercultureel onderwijs 
geen geïsoleerd aandachtsgebied meer, maar een kenmerk van het hele doen en laten van 
de school. Het krijgt een plaats in het schoolwerkplan en wordt uitgewerkt in relatie 
tot de doelstellingen die de school met de verschillende vormingsgebieden nastreeft Bij 
de keuze van de leerstof, de leermiddelen en de werkvormen, wordt rekening gehouden 
met de kenmerken van de verschillende groepen leerlingen. Regelmatig vindt er in het 
team van leraren overleg plaats over de effecten van deze gemeenschappelijke intercultu-
rele aanpak. In deze fase heeft intercultureel onderwijs een uitstraling naar de gehele 
schoolorganisatie tot en met de vertegenwoordiging van leden van etnische groepen in 
de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en het team van leraren. 
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Basisscholen verschillen aldus in de mate van invoering van intercultureel onderwijs. 
Om daarover uitspraken te kunnen doen, kan worden nagegaan in welke fase van ont-
wikkeling een school zich bevindt, in combinatie met de mate waarin aan interne condi-
ties voor de invoering van intercultureel onderwijs wordt voldaan. 
3 . 4 De schoolomgeving 
Een belangrijke voorspeller voor intercultureel onderwijs is de mate van verstede-
lijking. Dit heeft te maken met het vestigingspatroon van etnische groepen. Zoals ook 
reeds opgemerkt in paragraaf 3.2 concentreren etnische groepen zich vooral in het wes-
ten van het land en dan met name in de grote steden. De twintig grootste gemeenten in 
Nederland huisvesten bijna twee-derde van alle allochtonen. We zien ook dat hier een 
samenhang optreedt tussen intercultureel onderwijs en de betrokkenheid bij onderwijs-
voorrang: intercultureel onderwijs wordt voornamelijk in praktijk gebracht op scholen 
met extra faciliteiten voor onderwijsvoorrang (Fase e.a. 1990, pag. 44). (11) 
Uit het onderzoek van Fase e.a. blijkt dat intercultureel onderwijs het meest voorkomt 
op scholen met meer dan 25% leerlingen uit etnische groepen. Dit komt volgens deze 
onderzoekers, omdat intercultureel onderwijs in de praktijk allereerst een reactie is op 
een veranderende schoolbevolking en voortkomt uit de behoefte het hoofd te bieden aan 
de problemen die hierdoor ontstaan. Deze veranderende schoolbevolking is meestal een 
rechtstreeks gevolg van veranderingen in de schoolomgeving: de etnische samenstelling 
van de wijk waaruit de leerlingen worden gerecruteerd (Fase e.a. 1990, pag. 179). De 
etnische samenstelling van de schoolomgeving blijkt dan ook een goede voorspeller te 
zijn voor de aandacht die basisscholen aan intercultureel onderwijs besteden. Deze 
voorspellende waarde wordt versterkt in situaties waarin sprake is van wat wel de 'white 
flight' wordt genoemd: het bezoeken door autochtone leerlingen van scholen buiten hun 
directe woonomgeving, omdat de school in de buurt wordt bezocht door voornamelijk 
allochtone leerlingen uit de wijk. 
Wanneer we uitspraken willen doen over de multi-etniciteit van katholieke basisscho-
len, zijn er, op grond van het voorgaande, twee factoren in de schoolomgeving van 
belang: de mate van verstedelijking van deze schoolomgeving en de etnische samenstel-
ling. Beide factoren hebben invloed op de etnische samenstelling van de school en daar-
mee op het ontstaan en de vormgeving van intercultureel onderwijs. 
3.5 Multi-etniciteit als onderscheidende factor? 
In schema 3.1 is het concept van multi-etniciteit weergegeven, zoals dat in dit hoofd-
stuk is opgebouwd. Het schema laat drie deelconcepten zien van multi-etniciteit: 
de etnische samenstelling van de school; 
de vormgeving van intercultureel onderwijs; 
de schoolomgeving. 
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Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat de mulü-etniciteil voor het belangrijkste 
gedeelte wordt bepaald door het percentage leerlingen uit etnische groepen. Dit percenta-
ge houdt verband met de etnische samenstelling van een verstedelijkte schoolomge-
ving. Hoe hoger het percentage allochtone leerlingen op een school hoe groter de kans 
dat intercultureel onderwijs daarin een bepaalde uitvoeringspraktijk kent 
In het onderzoek proberen we de relatie tussen christelijk geloof en de legitimaties voor 
de katholieke basisschool op het spoor te komen. We verwachten daarbij dat deze 
relatie verschilt bij bestuurders, directeuren, leraren en ouders al naar gelang zij betrok-
ken zijn bij scholen met een lage of een hoge multi-etniciteit. 
t Percentage leerlingen uit etnische 
groepen 
Etnische 
samenstelling 
van de school 
Verscheidenheid van etnische 
groepen onder de leerlingen 
Leden uit etnische groepen binnen 
de schoolgeledingen 
Multi-
etniciteit. 
Vormgeving 
van intercultu- • 
reel onderwijs 
Aanwezigheid van condities voor 
de invoering van intercultureel 
onderwijs 
Doelstellingen die worden toege-
kend aan intercultureel onderwijs 
Mate van invoering van intercul-
tureel onderwijs 
Schoolomgeving 
Mate van verstedelijking 
Etnische samenstelling 
Schema 3.1: Samenvatting van het concept multi-etniciteit 
In hoeverre is de multi-etniciteit van de katholieke basisschool een onderscheidende 
factor bij de legitimaties van betrokkenen? Aan de ene kant gaat het om scholen met 
relatief veel allochtone leerlingen en een verscheidenheid aan etnische groepen. Het gaat 
daarbij om scholen in verstedelijkte gebieden met een relatief groot aantal leden uit etni-
sche groepen in de schoolomgeving. In de scholen is sprake van een duidelijke uitvoe-
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voeringspraktijk van intercultureel onderwijs, ondersteund door bijbehorende onderwijs-
doelstellingen. Laten bestuurders, directeuren, leraren en ouders die betrokken zijn bij 
deze scholen deze mulü-etniciteit van de school in hun legitimaties doorklinken, omdat 
zij er in praktische zin mee worden geconfronteerd? Hoe kijken zij aan tegen de wijze 
waarop de relatie tussen het christelijk geloof en andere religieuze tradities in deze 
katholieke basisscholen tot stand zou moeten komen? In bestuurlijk opzicht bestaat de 
mogelijkheid dat in de legitimaties naar voren komt hoe, gegeven de pluriformiteit in 
en om de school, het eigen onderwijskundig beleid gestalte zou moeten krijgen. In hoe-
verre wordt bij scholen met een hoge multi-etniciteil in bestuurlijk-organisatorische 
zin rekening gehouden met de verscheidenheid in godsdiensten onder de leerlingen? 
Tegenover deze basisscholen met relatief veel allochtone leerlingen staan katholie-
ke basisscholen met relatief weinig allochtone leerlingen. Het gaat daarbij om scholen 
in een omgeving waarin in de regel weinig allochtonen wonen. In deze scholen is de 
kans een uitvoeringspraktijk van intercultureel onderwijs aan te treffen klein, evenals 
specifieke doelstellingen op dit terrein. Hanteren de betrokkenen van deze scholen 
andere legitimaties dan de betrokkenen van scholen met relatief veel allochtone leerlin-
gen? We denken hierbij aan legitimaties waarin het christelijk geloof niet expliciet in 
relatie wordt gebracht met andere godsdiensten. Of laten zij zich wellicht leiden door 
het gegeven van onze multi-etnische samenleving en kiezen in religieus en bestuurlijk 
opzicht voor vergelijkbare legitimaties? 
De multi-etniciteit is hier aldus een voorwaarde waaronder bestuurders, directeuren, lera-
ren en ouders al dan niet kiezen voor bepaalde legitimaties voor de katholieke basis-
school. 
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4 Het christelijk geloof van betrokkenen bij de 
katholieke basisschool 
In hoofdstuk 2 zijn ontwikkelingslijnen geschetst voor de katholieke basisschool die 
betrekking hebben op de veranderde relatie tussen christelijk geloof en onderwijs. Deze 
veranderde reloue, die aan de orde L· gesteld op het niveau van de beleidsbepalende in-
stantie voor het katholiek onderwijs, is mede het gevolg van een toenemende plurifor-
miteit binnen de katholieke school. Deze pluriformiteit wordt enerzijds veroorzaakt 
door de multi-etnisering van de katholieke basisschool en anderzijds door de religieuze 
verscheidenheid onder katholieken zelf. Hierdoor zijn er spanningen ontstaan tussen 
verleden en heden als het gaat om het doel van de katholieke basisschool. Tij kunnen 
tot uitdrukking komen in de verschillen tussen de objectieve legitimaties en de subjec-
tieve legitimaties van bestuurders, directeuren, leraren en ouders en tussen de subjectie-
ve legitimaties onderling. De multi-etnisering van de katholieke basisschool en de reli-
gieuze verscheidenheid onder katholieken zijn hierbij factoren die mogelijk een accentue-
ring van bepaalde subjectieve legitimaties doen ontstaan, die op hun beurt deze multi-
etnisering en verscheidenheid rechtvaardigen en zo ontstane spanningen reguleren. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst de aandacht gericht op de beleving van het christelijk 
geloof onder betrokkenen in verband met hun keuze voor de legitimatie van de katholie-
ke basisschool. Vervolgens wordt de beleving van het christelijk geloof gesitueerd in 
een maatschappelijke context. Dit betekent dat de verscheidenheid in geloofsbeleving 
niet als een geïsoleerd verschijnsel wordt beschouwd, maar wordt geplaatst in het kader 
van een geseculariseerde samenleving. Secularisering duidt op een veranderende rol van 
geloof en kerk zowel op het niveau van de samenleving als op dat van het individuele 
bewustzijn. Dit leidt onder andere tot verschillen in religieuze overtuiging en betrokken-
heid bij de kerk. Naast de multi-etnisering van de katholieke basisschool kan ook secu-
larisering een onderscheidende factor zijn als het gaat om de keuze van legitimaties 
voor de katholieke basisschool. 
De betekenis van het christelijk geloof voor de legitimatie van de katholieke basis-
school zal worden beschreven door achtereenvolgens de volgende vragen te beantwoor-
den: 
Hoe wordt in dit onderzoek het christelijk geloof opgevat en welke dimensies zijn 
binnen het christelijk geloof te onderscheiden? 
Op welke wijze kan de religieuze overtuiging bij betrokkenen in kaart worden 
gebracht? 
Hoe kan worden nagegaan in hoeverre aan deze religieuze overtuiging ook een reli-
gieuze praktijk wordt verbonden? 
In hoeverre is het christelijk geloof van betrokkenen te beschouwen als drager van 
de legitimaties voor de katholieke basisschool? 
In welke maatschappelijke context wordt het christelijk geloof beleefd en welke rol 
speelt deze context bij de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties? 
Deze vragen worden achtereenvolgens in de paragrafen hierna beantwoord. Het antwoord 
op de eerste vraag biedt het kader voor de beantwoording van de andere vragen. 
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4.1 Dimensies van het christelijk geloof 
In dit onderzoek wordt het christelijk geloof opgevat als een wereld- en levensbeschou-
wing. Dit impliceert enerzijds een bepaalde kijk op de werkelijkheid en anderzijds een 
daarbij passende levenspraktijk (Geertz 1975, pag. 87-125). (1) De kijk op de werkelijk-
heid wordt gekleurd door religieuze overtuigingen en is richtinggevend voor het denken 
en handelen in de dagelijkse praktijk. In het kader van de religietheorie van Geertz gaat 
het om overtuigingen die hun vertrekpunt vinden in een opvatting over het bestaan van 
een andere beslissende werkelijkheid, die binnen het christelijk geloof wordt geduid in 
termen van de aanwezigheid van een God. In het verlengde hiervan onderscheidt Geertz 
drie andere religieuze overtuigingen waarmee mensen proberen antwoorden te geven op 
vragen die te maken hebben met: de zin van het leven, de betekenis van het lijden en de 
betekenis van goed en kwaad (Geertz 1975, pag. 98-108). Op deze manier plaatsen 
mensen de werkelijkheid om hen heen in een algemene en omvattende orde van het 
bestaan. Religieuze overtuigingen worden met name actueel in situaties waarin mensen 
stuiten op grenzen in hun leven en de zin van het leven ter discussie wordt gesteld. Op 
dat moment wordt de algemene bestaansorde functioneel, in de zin van betekenisvol, en 
biedt motieven van waaruit zij hun werkelijkheid leren aanvaarden en waar mogelijk 
beïnvloeden. Op deze manier vinden religieuze overtuigingen hun 'toepassing' in de alle-
daagse werkelijkheid. De combinatie van overtuiging en levenspraktijk maakt de religi-
euze identiteit uit van een individu en een groep waarop men aanspreekbaar is en zich 
onderscheidt van anderen. Van wezenlijk belang hierbij zijn rituelen, die de aanwezig-
heid van een God, als mysterie, symboliseren en van daaruit oproepen tot een bepaalde 
levenspraktijk. Hierdoor zorgen rituelen voor de verbinding tussen religieuze overtui-
ging en praktisch handelen. In het kader van het christelijk geloof zien we dat de religi-
euze identiteit van een groep, hier: katholieken, een structurele verankering kent in de 
kerk als geloofsgemeenschap. 
Wanneer we nu uitspraken willen doen over de betekenis van het christelijk geloof bij 
betrokkenen voor de legitimering van de katholieke basisschool, dan kan, uitgaande 
van Geertz dit christelijk geloof vanuit twee dimensies in beeld worden gebracht. De 
eerste dimensie is de beleving van het christelijk geloof als zodanig: de religieuze over-
tuiging. De tweede dimensie behelst de beleving van het christelijk geloof als religi-
euze praktijk: de verbondenheid met een religieuze groep en de belangrijkheid van het 
geloof voor het dagelijks leven. 
De religieuze overtuiging is te beschouwen als de kern van het christelijk geloof. 
Voorondersteld wordt dat deze overtuiging een relatie vertoont met de legitimaties voor 
de katholieke basisschool. Deze relatie is begrijpelijk wanneer de katholieke basis-
school in een historisch perspectief wordt geplaatst (zie hoofdstuk 2). De katholieke 
school is in oorsprong juist in het leven geroepen om de religieuze overtuiging over te 
dragen op een komende generatie. Vanuit dit perspectief vormt de religieuze praktijk, in 
termen van de relatie met de kerk en de wens van betrokkenen om het christelijk geloof 
als inspiratiebron in het onderwijs te laten doorklinken, een conditio sine qua non voor 
deze overdracht De vraag is of ook vandaag de dag de verbondenheid met een religieuze 
groep en de doorwerking van de religieuze overtuiging in het dagelijks leven mede de 
betekenis van het christelijk geloof voor de legitimaties bepalen? 
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Beide dimensies van het christelijk geloof bij betrokkenen worden in dit onderzoek 
beschreven met behulp van: 
de keuze voor een Godsbeeld, als meest wezenlijke onderdeel van de religieuze over-
tuiging; 
kerkelijkheid, als de mate van verbondenheid met de religieuze groep; 
praktische relevantie, als de mate waarin de religieuze overtuiging in de dagelijkse 
praktijk wordt toegepast. 
Kerkelijkheid en praktische relevantie vormen hier samen twee onderscheiden aspecten 
van de religieuze praktijk. Met behulp van Godsbeeld, kerkelijkheid en praktische rele-
vantie is het nu mogelijk voor de katholieke basisschool relevante en met elkaar samen-
hangende informatie over hel christelijk geloof bij bestuurders, directeuren, leraren en 
ouders te verzamelen om deze vervolgens in relatie te brengen met de legitimaties die 
zij hanteren. (2) 
4.2 Religieuze overtuiging 
Hierboven hebben we gesproken over het bestaan van een andere beslissende werkelijk-
heid als vertrekpunt voor en daarmee als meest wezenlijke onderdeel van de religieuze 
overtuiging. Bij de inkleuring van deze overtuiging in Godsbeelden leggen mensen 
eigen accenten, waarin theoretisch gezien twee stellingnamen kunnen worden onder-
kend. In de literatuur worden deze stellingnamen aangeduid als transcendentie en 
immanentie (Schoonenberg 1977, pag. 120, 121). Een transcendente stellingname 
betekent dat voor het verklaren van onze zichtbare werkelijkheid een beroep wordt 
gedaan op een andere, onzichtbare werkelijkheid. Bij een immanente stellingname 
wordt dit onderscheid niet gemaakt en wordt de zichtbare werkelijkheid verklaard in 
termen van deze werkelijkheid zelf (vgl. Dekker 1983, pag. 50). De twee-deling tussen 
transcendentie en immanentie wordt hier niet opgevat als een tegenstelling in de zin dat 
het ene hel andere per se uitsluit. Zij kunnen ook worden verstaan als complementaire 
posities die als wederhelften niet zonder elkaar kunnen (Schoonenberg 1977, pag. 120; 
Van der Ven 1992, pag. 242). 
Bij Godsbeelden gaat het om het bestaan van een Goddelijke werkelijkheid, die 
zowel transcendent als immanent kan worden geduid. Transcendentie en immanentie 
onderscheiden zich hier van elkaar in de wijze waarop zij de verhouding van God tot de 
wereld definieren. Bij transcendentie wordt God als een hogere werkelijkheid opgevat en 
bij immanentie als een werkelijkheid die met deze wereld samenvalt, zich daarvan niet 
onderscheidt 
Wij onderscheiden in dit onderzoek drie Godsbeelden (vgl. Schoonenberg 1986, pag. 29-
38; Van der Ven 1990, pag. 250,252-253; Van der Ven 1992, pag. 233;Van der Ven 
1993a, pag. 76): 
God als veraf. 
God als samenvallend. 
God als dichtbij. 
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Bij 'God als veraf wordt God opgevat als boven alles verheven en oneindig ver van de 
wereld verwijderd. God en wereld zijn volstrekt gescheiden van elkaar. Zijn afstand tot 
de wereld wordt beschouwd als een teken van zijn almacht en heerschappij. God is een 
hogere macht die het leven beheerst. Bij 'God als samenvallend' valt God in alle aspec-
ten samen met het geheel van de wereld en bestaat er niet los van. God is uitsluitend in 
en door ervaringen van liefde, medemenselijkheid en gerechtigheid in mensen aanwezig 
en vormt van deze ervaringen de diepte-dimensie. Het eerste Godsbeeld is transcendent 
van karakter en het tweede immanent. Naast deze twee Godsbeelden is er ook sprake 
van een tussenpositie. Hierbij worden transcendentie en immanentie niet beschouwd als 
naast en tegenover elkaar staand, maar als twee onderscheiden aspecten van de verhou-
ding tussen God en de wereld. God is transcendent als God met ons en als God in ons. 
Hij is in de mens aanwezig, maar valt er niet mee samen (Schoonenberg 1986, pag. 
45; Schoonenberg 1991, pag. 131). Deze tussenpositie wordt wel omschreven in 
termen van 'God als dichtbij'. In schema 4.1 zijn de karakteristieken van deze drie Gods-
beelden samengevat. 
Transcendentie < > Immanentie 
God als veraf Afstand en ongelijkheid 
God als dichtbij Afstand en eenheid 
God als samen-
vallend Eenheid en gelijkheid 
Schema 4.1: Godsbeelden en hun karakteristieken 
De drie door ons gehanteerde Godsbeelden hangen onderling samen. Twee van de drie 
Godsbeelden vormen de uitersten van een denkbare as met daarop transcendentie en 
immanentie, terwijl het derde een tussenpositie inneemt. Het Godsbeeld 'God als veraf 
benadrukt de transcendentie van God in absolute zin, een positie die wordt ingenomen 
door het zogeheten klassieke theïsme. De tweede positie vinden we terug in het Gods-
beeld 'God als samenvallend', waarin God uitsluitend als immanent wordt voorgesteld. 
Dit Godsbeeld treffen we aan in het pantheïsme. De tussenpositie 'God als dichtbij', 
waarin God op een immanente wijze transcendent of op een transcendente wijze imma-
nent wordt geduid, vindt men terug in het panentheïsme. De typering van de drie Gods-
beelden op deze wijze houdt in dat ze elkaar in logische zin uitsluiten (Van der Ven 
1992, pag. 233-234). Binnen het theïstische en panentheïstische Godsbeeld is het 
vervolgens mogelijk een nader onderscheid aan te brengen tussen God als persoon en 
God als onpersoonlijke werkelijkheid (Van der Ven 1990, pag. 250-251; Van der Ven 
1992, pag. 234-235). Bij de voorstelling van God als persoon worden aan Hem 
menselijke eigenschappen toegeschreven. Als onpersoonlijke werkelijkheid wordt God 
opgevat als beginsel, inspiratiebron en kracht. Beide voorstellingen zijn op te vatten 
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als vananten van het christelijk Godsgeloof (Schoonenberg 1986, pag. 46-47; Van der 
Ven 1993a, pag. 70, 71). Dit neemt niet weg dat het kerkelijk leergezag in zijn 
verkondiging van het christelijk geloof God op een dominante wijze opvat als persoon 
(vgl. Analecta Aartsbisdom Utrecht 1986, pag. 6-8). 
Wij beperken ons in dit onderzoek tot transcendentie en immanentie, daar dit onder-
scheid als fundamenteel wordt beschouwd voor het christelijk geloof en voorafgaat aan 
het onderscheid tussen God als persoon en God als onpersoonlijke werkelijkheid (vgl. 
Schoonenberg 1991, pag. 131; Van der Ven 1993a, pag. 75). Ook aan empirisch onder-
zoek zijn argumenten te ontlenen voor een beperking tot immanentie en transcendentie. 
Zo blijkt uit de deelanalyses bij het onderzoek 'Secularisering en Ontzuiling in Neder-
land' (Feiling e.a. 1982, pag. 46-47) dat er geen empirische ondersteuning is voor het 
onderscheid tussen God als persoon en God als onpersoonlijke werkelijkheid. Een verge-
lijkbare constatering valt op te maken uit het onderzoek 'God in Nijmegen' (Van der 
Ven 1992, pag. 237). 
4 . 3 Religieuze praktijk 
In paragraaf 4.1 hebben we op basis van de religietheorie van Geertz laten zien dat de 
combinatie van religieuze overtuiging en levenspraktijk de religieuze identiteit uit-
maakt van een individu of groep. We zijn, naast religieuze overtuiging, geïnteresseerd 
in de religieuze praktijk van betrokkenen, omdat ook deze praktijk betekenis kan heb-
ben voor de legitimering van de katholieke basisschool. Deze praktijk kan in kaart 
worden gebracht met behulp van kerkelijkheid en praktische relevantie. 
Kerkelijkheid 
Kerkelijkheid verwijst naar de mate van verbondenheid met de religieuze groep. Hoewel 
het christelijk geloof niet samenvalt met kerkelijkheid is het moeilijk het eerste zonder 
het laatste voor te stellen. Aan de ene kant vormt de religieuze overtuiging de oor-
sprong en basis van de kerk, terwijl de kerk aan de andere kant functioneert als drager 
van deze overtuiging. De kerk moet hierbij niet worden gezien als een op zichzelf 
staand instituut, los van de mensen daarbinnen. Ook voor de religieuze overtuigingen 
van de kerk geldt dat zij niet onafhankelijk van mensen kunnen bestaan (Van der Ven 
1993b, pag. 157). Religieuze overtuigingen worden onder andere via rituelen tot uit-
drukking gebracht Rituelen symboliseren de aanwezigheid van God en roepen mensen 
van daaruit op tot een bepaalde levenspraktijk. Door het gebruik van rituelen, waarvoor 
de kerk op verschillende manieren gelegenheid biedt, wordt de religieuze identiteit van 
een groep versterkt. Wanneer we vanuit deze optiek kijken naar het wekelijks misbe-
zoek van katholieken dan blijkt een beperkt aantal katholieken hiervan gebruik te 
maken. Het aantal kerkgangers is nog steeds dalende en bedraagt in 1992 13 procent 
van het totale aantal katholieken in Nederland (Kaski 1992, pag. 14,15). 
Dat kerkelijkheid verband houdt met een bepaalde religieuze overtuiging blijkt uit 
verschillende onderzoeken. De resultaten van 'Secularisering en Ontzuiling in Neder-
land' (1979) wijzen uit dat kerkelijke Nederlanders zich wat betreft transcendentie duide-
lijk van de onkerkelijken onderscheiden (Feiling e.a. 1986a, pag. 67). Ook uit het ver-
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volg op dit onderzoek ('Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland', uit 1985) 
blijkt dat het geloof in 'God als dichtbij' en kerkelijkheid grotendeels samenvallen 
(Schreuder 1990, pag. 26). 
Om uitspraken te kunnen doen over de kerkelijkheid van bestuurders, directeuren, lera-
ren en ouders kan deze op twee wijzen in beeld worden gebracht Allereerst kan worden 
gekeken naar het aangesloten zijn bij een geloofsgemeenschap: kerkelijk lidmaatschap. 
Daarnaast vormen de kerkgang en het participeren als vrijwilliger in kerkelijk verband 
aanwijzingen voor kerkelijkheid: kerkelijke betrokkenheid. 
Onder betrokkenen bij de katholieke basisschool mag als regel een kerkelijk 
groepsverband verondersteld worden in die zin dat zij zich beschouwen als leden 
van de katholieke geloofsgemeenschap. Wat betekent het nu dat iemand lid is van 
de katholieke geloofsgemeenschap? Om deze vraag te beantwoorden moeten we 
bedenken dat de Nederlandse kerken geen volkskerken zijn waartoe men vanaf zijn 
geboorte tot aan zijn dood behoort. Het zijn vrijwilligerskerken waarvoor men een 
bewuste keuze maakt. Dit kan onder andere worden afgeleid uit het gestaag afne-
mende percentage kerkdijken, dat in 1979,1985 en 1990 respectievelijk 58,53 en 
45 procent bedraagt. Wat de onkerkclijken betreft gaat het om een proces dat al 
langer gaande is. In 1985 behoort 14 procent van de Nederlanders tot de groep 
onkerkelijken van de tweede generatie. Dit zijn personen van wie ook de ouders 
reeds onkerkelijk zijn (Schreuder 1990, pag. 25; Peters 1993, pag. 15). Het ontker-
kelijkingsproces bij katholieken komt vanaf 1980 tot uitdrukking in een geleide-
lijke afname van hun aandeel op de totale Nederlandse bevolking (vgl. Kaski 1992, 
pag. 6). 
Naast de bewuste keuze voor het lidmaatschap van de katholieke geloofsgemeen-
schap houdt kerkelijkheid ook een actieve betrokkenheid bij deze gemeenschap in. 
Deze betrokkenheid kan zich uiten in vrijwilligerswerk in uitvoerende, pastorale of 
bestuurlijke zin. Het aantal vrijwilligers is in de Nederlandse kerken relatief groot 
Zo is onder katholieken hun aantal in de periode van 1977 tot 1987 gestegen van 
230.000 tot 330.000 (Van Hemert 1992, pag. 3). 
De combinatie van kerkelijk lidmaatschap en kerkelijke betrokkenheid leidt tot een inde-
ling in groepen van kerkleden: kernleden, modale leden en randleden (Felling e.a. 
1986a, pag. 60 e.v.). Kernleden bezoeken minstens éénmaal per maand een kerkdienst, 
nemen deel aan vrijwilligersactiviteiten en vervullen vaak bepaalde functies in de kerk. 
Modale leden zijn zij die minstens éénmaal per maand een kerkdienst bezoeken en geen 
activiteiten daarbuiten vervullen. Randleden nemen noch geregeld aan kerkdiensten 
noch aan activiteiten daarbuiten deel (Peters en Schreuder 1987, pag. 14). Buiten deze 
groepen bevinden zich de onkerkelijken. Deze kunnen worden onderscheiden in ex-
leden, onkerkelijken van de eerste generatie en onkerkelijken van de tweede generatie. 
Wanneer we de kerkelijkheid van bestuurders, directeuren, leraren en ouders van 
katholieke basisscholen in kaart brengen, moeten we ons realiseren dat het lidmaat-
schap van de katholieke geloofsgemeenschap steeds meer is gebaseerd op een vrijwil-
lige keuze. Het lidmaatschap in termen van deze vrijwillige keuze neemt geleidelijk af, 
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terwijl tegelijkertijd de betrokkenheid van hen die kiezen voor deze gemeenschap 
toeneemt. Het onderzoek 'Secularisering en Ontzuiling in Nederland' (1979) wijst uit 
dat zich onder katholieken 15% kernleden, 44% modale leden en 41% randleden bevin-
den (Peters en Schreuder 1989, pag. 127). Dezelfde percentages worden ook aange-
troffen in het onderzoek 'Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland' van 1985 
(Schreuder 1989a, pag. 88). Uit 'Secularisering en Ontzuiling in Nederland' blijkt dat 
katholieke kernleden en modale leden van elkaar verschillen wat betreft religieuze 
overtuiging. Het geloof in 'God als dichtbij' is bij kernleden duidelijk meer aanwezig 
dan bij modale leden (Peters en Schreuder 1987, pag. 203). Hierbij blijken jongeren 
duidelijk te verschillen van ouderen. Uit het onderzoek 'Opnieuw: God in Nederland' 
(1979) komt naar voren dat de kerkelijke betrokkenheid van jongeren, gemeten in 
termen van kerkgang, kleiner is dan die van ouderen. Bovendien blijkt dat jongeren zich 
minder aangesproken voelen door het geloof in 'God als dichtbij' dan ouderen (Goddijn 
e.a. 1979, pag. 70, 198). 
Praktische relevantie 
Bij praktische relevantie gaat het om de mate waarin de religieuze overtuiging in de 
dagelijkse praktijk wordt toegepast. Praktische relevantie betekent dat er consequenties 
worden verbonden aan de religieuze overtuiging; zij is op te vatten als de schakel 
tussen deze overtuiging aan de ene kant en keuzen op persoonlijk en maatschappelijk 
vlak aan de andere kant Glock en Stark spreken in dit opzicht van de 'consequential 
dimension' (Glock en Stark 1969, pag. 34 e.V.). Praktische relevantie blijkt zich bij 
een bewuste keuze voor een geloofsgemeenschap het meest sprekend voor te doen 
(Moberg 1982, pag. 216). Ook vanuit het christelijk geloof kunnen we spreken over 
aanwijzingen omtrent dalgene dal mensen zouden moeten doen en laten in hun leven. 
In hun handelen staat met andere woorden de geloofwaardigheid van het christelijk 
geloof zelf op het spel (Hermans 1993, pag. 150). In hel kader van ons onderzoek is 
deze dimensie vooral interessant in verband met de keuze voor de katholieke basis-
school en, in samenhang daarmee, met de legitimaties daarvoor. 
Om uitspraken te kunnen doen over de praktische relevantie die personen aan hun 
geloof toekennen, kan worden gevraagd naar de invloed van hun geloof op het nemen 
van allerlei praktische beslissingen, op politieke ideeën, naar de plaats van het geloof 
in het persoonlijk leven en naar de belangstelling voor religieuze onderwerpen (Moberg 
1982, pag. 205; Glock en Stark 1969, pag. 25, 26). In het onderzoek 'Secularisering 
en Ontzuiling in Nederland' (1979) onderscheiden katholieken zich van andere confessio-
nele groepen doordat zij minder belang hechten aan hun geloof voor het dagelijks leven 
(Peters en Schreuder 1989, pag. 124). Dit beeld verandert wanneer wordt gekeken naar 
de mate van kerkelijkheid. Er treedt hierbij een duidelijk verschil op tussen kernleden 
en modale leden, omdat kernleden meer belang hechten aan hun geloof dan modale 
leden (Peters en Schreuder 1987, pag. 203). De resultaten van het onderzoek 'Sociaal-
Culturele Ontwikkelingen in Nederland' geven een vergelijkbaar beeld te zien (Schreu-
der 1989a, pag. 78,88). 
Verondersteld mag worden dat personen die een praktische relevantie toekennen aan hun 
geloof in een situatie waarin gesproken kan worden van verschillende schoolrichtingen, 
de voorkeur uitspreken voor een school op confessionele grondslag. In onderzoek naar 
schoolkeuzemotieven wordt de richting als één van de keuzemotieven genoemd, naast 
de bereikbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs (bijv. Versloot 1990, 
pag. 37). Voor onze probleemstelling zijn de volgende vragen relevant: Welke voor-
keur bestaat er voor onderwijs op confessionele grondslag? Kiezen katholieke ouders 
voor een katholieke basisschool? Welke plaats neemt richting hierbij in? Opgemerkt 
wordt dat het onderzoek naar schoolkeuzemotieven vanuit ons perspectief een aantal 
beperkingen kent. Op de eerste plaats betreft het vrijwel uitsluitend onderzoek onder 
ouders. Op de tweede plaats blijkt uit recent onderzoek van Versloot dat het keuze-pro-
ces complexer van aard is dan uit onderzoek tot nu toe bleek. De vraag blijft hoe de 
motieven zich onderling verhouden in het keuzeproces dat ouders maken. Rekening 
houdend met deze beperkingen, is een aantal belangrijke constateringen te doen. 
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt naar voren dat 
34 procent van alle Nederlanders in 1991 een voorkeur heeft voor een basisschool 
op confessionele grondslag. In 1966 is dit percentage nog 55 procent. Van de 
Nederlanders die als kerklid aangemerkt kunnen worden zegt in 1991 62% een 
voorkeur te hebben voor een school op confessionele grondslag. Dit percentage 
bedraagt in 1966 nog 78 procent en beweegt zich vanaf 1970 tussen de 59 en 64 
procent. Vergeleken met de voorkeur voor een confessionele grondslag van andere 
maatschappelijke organisaties, zoals omroep en politieke partij, neemt het basis-
onderwijs een uitzonderlijke positie in. De voorkeur voor basisonderwijs op confes-
sionele grondslag blijkt bijna twee maal zo groot te zijn als die voor omroep en 
politieke partij (Sociaal en Cultureel Rapport 1992, pag. 456,457). 
Uit recent onderzoek van Claassen en Van Esch blijkt dat drie-kwart van de ouders 
die voor hun kind een katholieke basisschool hebben gekozen, katholiek is. Een-
vijfde van de ouders die kiest voor een openbare school is katholiek. De eerste 
groep blijkt een grotere betrokkenheid te hebben bij de eigen godsdienstige 
richting dan de tweede groep (Claassen en Van Esch 1992, pag. 95, 96). Uit het 
onderzoek 'Secularisering en Ontzuiling in Nederland' (1979) komt naar voren dat 
bij 94 procent van de katholieken de kinderen een katholieke school bezoeken of 
bezocht hebben. Hierbij doet zich geen noemenswaardig verschil voor tussen kern-
leden en modale leden (Peters en Schreuder 1987, pag. 167, 201). Het verschil 
tussen de percentages kan onder meer verklaard worden uit het feit dat in het laatste 
onderzoek ook gevraagd is naar kinderen die in het verleden een katholieke school 
hebben bezocht. Van Kessel en Kral tonen aan dat er in het basisonderwijs een 
grote overeenkomst is tussen voorkeur en gekozen richting. Voor het katholiek 
basisonderwijs bedraagt deze 92% (Van Kessel en Kral 1992, pag. 69). 
Op grond van het onderzoek van Claassen en Van Esch kan worden geconcludeerd 
dat bij ouders die kiezen voor een katholieke basisschool het motief van richting 
na kwaliteit en bereikbaarheid op de derde plaats komt. De mogelijkheid van gods-
dienstonderwijs wordt door hen als vierde motief genoemd (Claassen en Van Esch 
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1992, pag. 99). Verder blijkt dat Nederlanders die lid zijn van een geloofs-
gemeenschap meer belang hechten aan richting als schoolkeuzemotief in verge-
lijking met alle Nederlanders samen (Sociaal en Cultureel Rapport 1992, pag. 
457). Het belang dat ouders aan richting hechten blijkt verband te houden met de 
leeftijd van hun kind. Bij de keuze van een katholieke basisschool acht 83% van de 
ouders de richting enigszins van belang. Voor het katholiek voortgezet onderwijs 
is dit 76% (Van Kessel en Kral 1992, pag. 77-79).Versloot maakt duidelijk dat de 
betekenis van richting in het schoolkeuzeproces (nog) niet goed voorspelbaar is. 
Uit zijn onderzoek in de provincie Utrecht blijkt dal de schoolkeuze van katholieke 
ouders niet primair beïnvloed wordt door het kenmerk richting. Onduidelijk is waar-
door dan wel. De factor leeftijd brengt hier wel enige nuancering in aan. Bij 
ouderen is de schoolkeuze namelijk beter te voorspellen op grond van richting dan 
bij jongeren (Versloot 1990, pag. 195,228). 
Uit het schoolkeuze-onderzoek kan worden opgemaakt dat het aantal ouders dat hun 
voorkeur uitspreekt voor een basisschool op godsdienstige grondslag de laatste decennia 
vrijwel constant is. De daadwerkelijke keuze van en de voorkeur voor een katholieke 
(basis)school blijken ook vandaag de dag nog dicht bij elkaar te liggen. 
4.4 Christelijk geloof als drager van legitimaties? 
In schema 4.2 is het concept van christelijk geloof weergegeven, zoals dat in dit hoofd-
stuk is opgebouwd. Het schema laat drie deelconcepten van christelijk geloof zien: 
de drie Godsbeelden; 
kerkelijkheid; 
praktische relevantie. 
Christelijk geloof 
Religieuze Religieuze 
overtuiging praktijk 
Transcendent Transcendent/ Immanent Kerkelijkheid Praktische 
Godsbeeld immanent Godsbeeld relevantie 
Godsbeeld 
Schema 4.2: Samenvatting van het concept christelijk geloof 
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Het geloof in God (Godsbeeld), als religieuze overtuiging, wordt beschouwd als de kern 
van het christelijk geloof. De andere twee deelconcepten betreffen de daarop gebaseerde 
religieuze praktijk, in termen van de relatie met de kerk en de wens van betrokkenen 
om het christelijk geloof als inspiratiebron in het dagelijks leven door te laten klinken. 
Betekenis van religieuze overtuiging 
In het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de religieuze overtuiging van betrokkenen 
een duurzame factor vormt in het geheel van overtuigingen die tot de kem van iemands 
persoonlijkheid kunnen worden gerekend en waarmee mensen de werkelijkheid om hen 
heen betekenis geven, met name daar waar deze werkelijkheid om beslissende keuzen 
vraagt (vgl. Geertz 197S). Het gaat hier om overtuigingen die, als karakteristieke ken-
merken van een cultuur, tot een eenheid vervlochten zijn met de psychische structuur 
van het individu en zijn denken, waarnemen en handelen beïnvloeden (vgl. Welten 
1992, pag. 15, 16). We gaan er vanuit dat de katholieke basisschool voor betrokkenen 
een relevant onderdeel van hun dagelijkse werkelijkheid vormt en om een expliciete 
keuze vraagt: zij besturen haar, ze werken erin of ze sturen hun kinderen er heen. Van-
uit de ontwikkeling van de katholieke basisschool is duidelijk geworden dat het christe-
lijk geloof in elke periode een sturende rol vervult voor de objectieve legitimaties. We 
vragen ons in dit kader dan ook af hoe de legitimaties die bestuurders, directeuren, 
leraren en ouders hanteren voor de katholieke basisschool door hun christelijk geloof 
worden Ъеіп іоеа'. Het ligt voor de hand dat de sturende rol van het christelijk geloof 
voor de subjectieve legitimaties in belangrijke mate bepaald wordt door de waarde die 
betrokkenen toekennen aan hun geloof voor het dagelijks leven. 
Als basisscholen niet alleen tot functie hebben kennis over te dragen en vaardighe­
den aan te leren, maar ook de persoon van de leerlingen te vormen, dan kiest de school 
daarbij voor een passende visie op onderwijs in termen van doelen, inhouden en 
werkwijzen. Deze onderwijsvisie veronderstelt een ideaal waartoe men kinderen wil 
vormen, een ideaal dat niet los is te zien van een bepaald mens- en wereldbeeld. In het 
kader van dit onderzoek zijn we er daarom tevens in geïnteresseerd of deze onderwijs-
visie bij betrokkenen een relatie heeft met hun beleving van het christelijk geloof en 
met de legitimaties voor de katholieke basisschool (vgl. Hermans 1992, pag. 87-89). 
Christelijk geloof en legitimaties 
In hoofdstuk 3 hebben we de vraag gesteld of de keuze van de legitimaties voor de 
katholieke basisschool verschilt naar gelang betrokkenen deel uitmaken van scholen 
met een lage of een hoge multi-etniciteit. Laten betrokkenen van scholen met veel 
allochtone leerlingen deze pluriformiteit, meer dan betrokkenen van de andere scholen, 
in hun legitimaties doorklinken? Op basis van dit hoofdstuk, over de beleving van het 
christelijk geloof, wordt de vraag geformuleerd hoe het christelijk geloof als religieuze 
overtuiging zich verhoudt tot de keuze van deze legitimaties. Is er bij betrokkenen van 
katholieke basisscholen met een levensbeschouwelijke pluriformiteit een andere relatie 
tussen de beleving van het christelijk geloof en de legitimaties die zij kiezen? Is het 
bijvoorbeeld zo dat zij eerder een immanent Godsbeeld hanteren en ook andere legitima-
ties benadrukken? Spelen informatie over en contacten met andersgelovigen met wie 
men een opvoedingsrelatie heeft een rol bij het hanteren van een Godsbeeld (Thung 
198S, pag. 183)? En welke legitimaties voor de katholieke basisschool horen daar dan 
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bij? Deze vragen kunnen uiteraard alleen beantwoord worden in vergelijking met 
betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit, die in hun dagelijkse ervaring 
geen of minder contacten hebben met andersgelovige leerlingen. 
Naast de relatie tussen religieuze overtuiging (Godsbeeld) en legitimaties zijn we 
tevens geïnteresseerd in 'de invloed' van de religieuze praktijk (kerkelijke betrokkenheid 
en praktische relevantie) op de keuze van de legitimaties. Maakt het bijvoorbeeld 
verschil uit of betrokkenen kerkelijk zijn of niet voor de legitimaties die zij hanteren? 
Is er verschil in de relatie tussen religieuze praktijk en legitimaties en tussen religieuze 
overtuiging (Godsbeeld) en legitimaties? Met andere woorden, is de keuze voor de legiti-
maties te herleiden tot bepaalde combinaties van Godsbeeld, kerkelijkheid en praktische 
relevantie? 
4.5 Geseculariseerdheid als onderscheidende factor? 
De beleving van het christelijk geloof vindt niet plaats in een vrije ruimte, maar in 
interactie met de omgeving. Gelovigen kleuren deze beleving in onder condities van 
cultureel-maatschappelijke aard. De beleving van het christelijk geloof is daarom tijd-
en plaatsgebonden. De condities waaronder betrokkenen bij de katholieke basisschool 
vandaag de dag het christelijk geloof beleven, kunnen worden samengevat en aangeduid 
met de term 'secularisering'. (3) Secularisering wordt hierbij opgevat als een proces op 
twee niveaus: maatschappelijk en individueel. 
Secularisering als maatschappelijke context 
Onder secularisering verstaan we veranderingen op het gebied van geloof en kerk die 
zich vanaf het midden van de twintigste eeuw aan het voltrekken zijn. Het gaat hierbij 
om veranderingen in de betekenis en de plaats van geloof en kerk in de samenleving, 
die onder meer hun weerslag hebben op het persoonlijk leven van mensen. Secularise-
ring maakt als zodanig deel uit van de ontwikkeling van de westerse samenleving naar 
een moderne samenleving. We doelen daarbij op processen zoals differentiëring, seg-
mentering en rationalisering in de samenleving, die leiden tot afzonderlijke maatschap-
pelijke sectoren met een eigen werkelijkheid en daarbij passende handelingspatronen. 
Deze ontwikkeling, die een startpunt heeft in de Verlichting, wordt binnen de sociolo-
gische theorievorming samengevat in termen van 'modernisering' (zie bijv. Dobbelaere 
1981; Dorenbos e.a. 1987, pag. 235 e.V.; Felling e.a. 1987a, pag. 12 e.V.). 
Differentiëring duidt op het uiteenvallen van de samenleving in een groot aantal 
onderdelen, die zich op één aspect van het maatschappelijk leven zijn gaan toeleggen. 
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het economische, het politieke, het juridi-
sche, het pedagogische en het godsdienstige aspect. Zo ontstaan er gespecialiseerde 
activiteiten, die zich steeds meer van elkaar gaan onderscheiden en in de loop van de tijd 
een vanzelfsprekende en onafhankelijke positie in de maatschappij innemen. In die situ-
atie spreekt men van segmentering. Vervolgens wordt binnen de afzonderlijke segmen-
ten of sectoren gestreefd naar een toenemende rationalisering in denken en handelen, op 
basis van voor elke sector specifieke uitgangspunten. Binnen de sector van de econo-
mie bijvoorbeeld vindt de rationalisering plaats in termen van winstmaximalisering, 
voor opvoeding en onderwijs geldt als criterium de vorming van jongeren tot autonome 
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personen, terwijl de politiek het algemene belang tot uitgangspunt heeft. Deze ver-
schillende uitgangspunten zullen nooit geheel met elkaar te verenigen zijn. Dit heeft 
ertoe geleid dat bij bepaalde maatschappelijke vraagstukken de uitgangspunten van 
enkele sectoren dominant zijn geworden (Dekker 1983, pag. 16 e.V.; Laeyendecker 
1988, pag. 16 e.V.). 
Secularisering is te plaatsen in dit brede moderniseringsproces. Het uiteenvallen 
van de samenleving in autonome sectoren heeft tot gevolg dat het christelijk geloof 
niet langer geldt als het overkoepelend interpretatiekader voor het handelen binnen de 
samenleving als geheel. Elke sector heeft zich immers een eigen interpretatiekader en 
professionaliteit verworven. Dit heeft ertoe geleid dat het christelijk geloof een aspect 
op zich is geworden met een eigen sector, namelijk de kerk, die als gespecialiseerd 
instituut voorziet in religieuze behoeften. De integrerende en legitimerende rol van het 
christelijk geloof is overgenomen door economie en politiek, die als de motor achter 
het moderniseringsproces kunnen worden gezien. (4) Aan de inrichting van de moderne 
samenleving liggen daardoor andere uitgangspunten ten grondslag. Het gaat daarbij niet 
langer om de gerichtheid op een andere beslissende werkelijkheid, maar om de 
distributie van goederen, status en macht, om een denken in termen van doelmatigheid 
en doelgerichtheid. Wanneer we in dit verband spreken over de beperking van de 
maatschappelijke reikwijdte van het christelijk geloof past hierbij wel een kritische 
opmerking. Het feit dat geloof en kerk niet langer hét interpretatiekader vormen voor 
het maatschappelijk handelen wil nog niet zeggen dat zij elke vorm van invloed op de 
samenleving verloren hebben. Deze invloed is echter meer cultureel dan structureel van 
aard en verloopt via de publieke opinie en via de persoonlijke steil ingname van 
individuen (Schreuder 1985, pag. 206 e.v.). 
Secularisering op individueel niveau 
Secularisering kan vervolgens in verband worden gebracht met de wijze waarop gelovi-
gen het christelijk geloof beleven. Het lijkt er alleszins op dat het christelijk geloof, 
dat maatschappelijk gezien een aspect op zich geworden is, dit ook wordt in het indivi-
duele bewustzijn. De gedachte daarbij is dat het geloof in het privé-leven van mensen 
niet alleen een apart domein wordt, maar ook weinig of geen invloed heeft op de waar-
den en normen die zij hanteren in de verschillende maatschappelijke sectoren. In die 
sectoren gedragen zij zich namelijk conform hetgeen van hen wordt verwacht, ook al 
zijn die waarden strijdig met het christelijk geloof of met de waarden die zij privé 
hanteren (Dekker 1983, pag. 26; De Moor 1987, pag. 47). De secularisering van het 
individuele bewustzijn heeft consequenties voor de twee door ons onderscheiden dimen-
sies van het christelijk geloof. 
Wat betreft de religieuze overtuiging wordt in dit kader gesproken over subjective-
ring en horizontalisering van het christelijk geloof. Subjectivering houdt in dat 
geloven in toenemende mate een persoonlijke keuze wordt en steeds meer gestalte 
krijgt vanuit een persoonlijk referentiekader (Berger 1967, pag. 132,166,168). Subjec-
tieve ervaring en beleving zijn voor een religieuze overtuiging belangrijker dan datgene 
wat objectief vast zou staan en voorgeschreven wordt. Waarheden worden dan ook pas 
waarheden wanneer ze in overeenstemming zijn met de eigen persoonlijke werkelijk-
heid. De maatstaf voor wat waar is komt meer te liggen bij de mens zelf, die zich auto-
noom opstelt tegenover zijn sociale omgeving. Dit kan tot gevolg hebben dat waarheid 
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in de loop van een mensenleven verandert wanneer het referentiekader zich wijzigt 
Horizontalisering houdt in dat bij de inhoud van het geloof de nadruk meer komt te 
liggen op het hier en nu: op de mens in deze wereld. Sommigen spreken in dit verband 
over een verlies aan transcendentie (Dekker 1983, pag. 28, 29, 38, 48; Peters 1993, 
pag. 16). Subjeclivering en horizontalisering zijn processen die elkaar kunnen verster-
ken. Tegen deze achtergrond kan worden verwacht dat bestuurders, directeuren, leraren 
en ouders uiteenlopende Godsbeelden hanteren. Deze verwachting wordt ondersteund 
door onderzoek van Feiling, Peters en Schreuder, waaruit naar voren komt dat de drie 
door ons onderscheiden Godsbeelden bij katholieken in ongeveer gelijke mate worden 
aangetroffen (Schreuder 1989a, pag. 88). (5) 
Wat betreft de religieuze praktijk kan worden opgemerkt dat waar de kerk een 
gespecialiseerd instituut wordt, het lidmaatschap hiervan steeds meer berust op een vrij-
willige keuze en allesbehalve een automatisme is. Aan de ene kant betekent dit dat 
betrokkenen bij katholieke basisscholen niet allen aangesloten zullen zijn bij de 
katholieke geloofsgemeenschap. Aan de andere kant houdt dit in dat het maken van een 
bewuste keuze voor deze gemeenschap een grote mate van betrokkenheid met zich mee 
kan brengen (Schreuder 1990, pag. 25). Wanneer het gaat over praktische relevantie, 
een tweede aspect van de religieuze praktijk, kan secularisering met zich meebrengen 
dat betrokkenen een geringere maatschappelijke reikwijdte aan hun geloof toekennen. 
Vanuit de gedachte van segmentering kan deze afname een verschillend effect hebben: 
het christelijk geloof wordt bijvoorbeeld wel van belang geacht bij de keuze voor de 
katholieke basisschool, maar niet voor de katholieke omroeporganisatie. 
Geseculariseerdheid 
Het spreken in termen van secularisering betekent dat de beleving van het christelijk 
geloof bij betrokkenen onder een bepaalde maatschappelijke conditie wordt geplaatst 
Door segmentering neemt de mogelijkheid af religieuze overtuiging en religieuze prak-
tijk in het maatschappelijk leven in te brengen. Door deze ontwikkeling vermindert 
tegelijkertijd de sociale steun om vanuit de religie zin te geven aan het menselijk 
bestaan. Indicatief voor de mate waarin het proces van secularisering zich voltrekt, 
beschouwen we in deze studie de afwezigheid onder betrokkenen van een religieuze 
zingeving. We spreken hier uitdrukkelijk over een afwezigheid van religieuze zingeving 
daar we niet uitsluiten dat dit proces zich op een bepaald moment in het individuele 
bewustzijn manifesteert door zowel de aanwezigheid van een religieuze als een niel-
religieuze zingeving. 
In dit onderzoek willen we de mate van secularisering in beeld brengen met behulp van 
twee interpretatiekaders omtrent de aard en de zin van het leven (Hijmans en Hilhorst 
1990, pag. 143 e.v.). De twee interpretatiekaders zijn een uitwerking van de 'zin van 
het leven' als één van de vier overtuigingen die Geertz in zijn religietheorie onder-
scheidt (vgl. paragraaf 4.1). Bij deze overtuiging gaat het om een overkoepelende 
levensbeschouwelijke oriëntatie die mensen de mogelijkheid biedt de veelheid aan 
ervaringen in de loop van hun leven te interpreteren en te verklaren vanuit een hogerlig-
gend idee, waaraan zij tevens motieven kunnen ontlenen voor de inrichting van hun 
leven. Vragen naar zin worden gesteld als mensen een discrepantie ervaren tussen het 
leven zoals het verloopt en het levensideaal. Zinvragen lijken verband te houden met 
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het gevoel dat de kwaliteit van het leven is aangetast. Bij dit zingevingsprobleem 
kunnen religie, filosofìe en ethiek als bronnen voor zingeving fungeren door het aanrei-
ken van perspectieven op basis waarvan een heroriëntatie mogelijk is (Van der Lans 
z.j., pag. 8,12). De twee interpretatiekaders onderscheiden zich van elkaar door het al 
of niet religieuze karakter van de levensbeschouwelijke oriëntatie. 
Bij het religieuze interpretatiekader wordt de zin van het leven in verband gebracht 
met het bestaan van een Goddelijke werkelijkheid. Religie vervult hier voor mensen de 
functie om in hun leven te leren omgaan met levensvragen die betrekking hebben op 
zowel geluks- als ongelukservaringen. We bedoelen hier ervaringen mee die niet het 
resultaat zijn van doelgericht en planmatig handelen, maar waarin sprake is van grillig-
heid van het lot, van toeval, in positieve en negatieve zin. Bij de eerste soort ervarin-
gen gaat hel om het geluk dat mensen overkomt en dat zij niet naar hun hand kunnen 
zetten. Bij de tweede soort ervaringen moeten we denken aan (grenssituaties zoals) het 
wegvallen van schijnbare zekerheden: een baan, een vaste relatie of bijvoorbeeld een 
goede gezondheid (Van der Ven 1991, pag. 163 e.v.; Hermans 1993, pag. 62 e.v.). 
Religie biedt mensen de mogelijkheid om de grenzen van het hier en nu te overstijgen 
en in de verbeelding een werkelijkheid te scheppen zoals zij die eigenlijk wensen. 
Karakteristiek voor dit interpretatiekader is de uitspraak 'Het leven heeft zin voor mij, 
omdat er een God bestaat'. 
Niet voor iedereen geldt dat religie een functie heeft bij de verwerking van levens-
vragen. Bij het niet-religieuze interpretatiekader wordt de zin van het leven niet in ver-
band gebracht met het bestaan van een Goddelijke werkelijkheid. De mens is hier auto-
noom en zelf de maat van alle dingen, ook in de wijze waarop hij omgaat met eindig-
heid en toevalligheid. In zijn levensbeschouwelijke oriëntatie herleidt hij de zin van het 
leven uileindelijk tot de ene zichtbare werkelijkheid. We spreken hier dan ook van een 
niet-religieus immanentisme dat door anderen ook wel wordt aangeduid als een auto-
nome binnenwereldlijkheid (Schreuder 1989b, pag. 19, 20). Karakteristiek voor dit 
interpretatiekader is de uitspraak: 'Het leven heeft zin in zichzelf. De zin van het leven 
ligt hier uiteindelijk niet in handen van God, maar in handen van de mens zelf. Deze 
niet-religieuze zingeving kan als afzonderlijke vorm van zingeving op de grootste 
instemming rekenen onder de Nederlandse bevolking. Verder blijkt dat dezelfde perso-
nen zich zowel kunnen bekennen tot de religieuze als de niet-religieuze zingeving 
(Felling e.a. 1986a, pag. 58; Schreuder 1990, pag. 21, 22; Peters 1993, pag. 16). 
Geseculariseerdheid en legitimaties 
Wanneer is iemand in dit onderzoek nu geseculariseerd te noemen? Op grond van de 
hierboven ontwikkelde gedachtengang noemen we betrokkenen geseculariseerd wanneer 
er bij hen geen sprake is van een religieuze zingeving. Niet-geseculariseerd zijn dan zij 
bij wie wel sprake is van een religieuze zingeving, al of niet in combinatie met een 
niet-religieuze zingeving. Wanneer we de conditie van secularisering mee in beschou-
wing nemen, gaat het ons om het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de mate 
van geseculariseerdheid van 'invloed' is op de relatie tussen christelijk geloof en legiti-
maties. Kiezen niet-geseculariseerde betrokkenen voor andere legitimaties dan gesecula-
riseerden? Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof naar gelang 
betrokkenen geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn. En tenslotte, hoe verhoudt zich 
de beleving van het christelijk geloof tot de keuze voor de legitimaties bij geseculari-
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seerden en niet-geseculariseerden? 
Wanneer secularisering ertoe leidt dat ook opvoeding en onderwijs een maatschappelij-
ke sector zijn geworden met een eigen interpretatiekader en een eigen professionaliteit, 
is het niet uitgesloten dat de bovengenoemde onderwijsvisie van betrokkenen steeds 
meer een zelfstandige plaats inneemt ten opzichte van de beleving van het christelijk 
geloof. In het verlengde hiervan is het ook niet denkbeeldig dal onderwijsvisie en legiti-
maties, waarvoor het christelijk geloof een sturende rol vervult, voor betrokkenen twee 
gescheiden werelden representeren. Dit zal uit de analyse moeten blijken. 
5 Legitimaties voor de katholieke basisschool 
De historische plaatsbepaling van de katholieke basisschool in hoofdstuk 2 stond in 
het teken van een beschrijving van de objectieve legitimaties voor de katholieke basis-
school: de redenen die in gezaghebbende en officiële dokwnenten van de beleidsbepalen-
de instanties voor het katholiek onderwijs zijn terug te vinden om het bestaan en voort-
bestaan van de katholieke school te rechtvaardigen. Met behulp van de beschrijving van 
de drie perioden is zichtbaar gemaakt dat deze legitimaties aan verandering onderhevig 
zijn. Dat betekent dat de argumenten voor de rechtvaardiging van de katholieke basis-
school in de tijd bijgesteld worden. Deze bijstelling wordt noodzakelijk wanneer zich 
binnen en buiten de school ontwikkelingen voordoen die het denken beïnvloeden over 
wat een katholieke school behoort te zijn. In hoofdstuk 3 en 4 is ingegaan op twee van 
deze ontwikkelingen: de multi-etnisering van de Nederlandse samenleving en van de 
katholieke basisschool en de verscheidenheid in beleving van het christelijk geloof 
onder betrokkenen als gevolg van een toenemende secularisering. Naast objectieve legi-
timaties voor de katholieke basisschool kunnen er ook legitimaties worden onderschei-
den van de direct bij de school betrokkenen, bestuurders, directeuren, leraren en ouders: 
de subjectieve legitimaties. In dit hoofdstuk zijn we geïnteresseerd in de vraag welke 
subjectieve legitimaties er worden gehanteerd, gegeven de twee-ledige pluriformiteit: de 
multi-etniciteit van de katholieke schooi en de religieuze verscheidenheid bij betrokke-
nen. Waar we in hoofdstuk 2 hebben laten zien hoe de beleidsbepalende instantie op 
deze veranderingen reageert, gaat het in dit hoofdstuk om de actuele opvattingen van 
hen die direct bij de school betrokken zijn. Verwacht mag worden dat bestuurders, direc-
teuren, leraren en ouders in hun legitimaties mede worden beïnvloed door de uitspraken 
van de beleidsbepalende instantie. We baseren ons dan ook deels op de inhoud van 
hoofdstuk 2 om de legitimaties, die we onderscheiden in religieuze en bestuurlijke 
legitimaties, voor dit hoofdstuk te ontwikkelen. Waar we in dit hoofdstuk de religieuze 
legitimaties formuleren, maken we daarnaast gebruik van een christelijke theologie van 
de godsdiensten. Voor de bestuurlijke legitimaties sluiten we aan op de uitgangspunten 
die ten grondslag liggen aan het Nederlandse onderwijsbestel dat een onderscheid kent in 
openbaar en bijzonder onderwijs. 
De legitimaties van de direct bij de school betrokkenen zullen in dit hoofdstuk worden 
beschreven aan de hand van de volgende vragen: 
Wat is de betekenis van legitimaties en welke soorten legitimaties worden er onder-
scheiden voor de katholieke basisschool? 
Wat wordt verstaan onder religieuze legitimaties en hoe zijn deze opgebouwd? 
Wat wordt verstaan onder bestuurlijke legitimaties en hoe zijn deze opgebouwd? 
Hoe hangen deze legitimaties met elkaar samen tegen de achtergrond van de ontwik-
keling van de katholieke basisschool? 
Welke bouwstenen zijn nu aanwezig voor het construeren van legitimeringsmodel-
len voor de katholieke basisschool? 
Deze vragen worden achtereenvolgens in de paragrafen hierna beantwoord. Het antwoord 
op de eerste vraag leidt tot het kader voor de beantwoording van de daarop volgende 
vragen. 
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5.1 De betekenis van legitimaties 
In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dal de legitimaties voor de katholieke basisschool 
in de loop van de drie door ons onderscheiden perioden zijn gewijzigd. Aan de hand van 
enkele actuele vraagstukken hebben we laten zien dat deze wijzigingen spanningen 
oproepen tussen het beleidsbepalende en het uitvoerende niveau van het katholiek onder-
wijs, evenals tussen katholieke basisscholen onderling. Aan het einde van de tweede 
periode, wanneer het besef van zowel interne als externe pluriformiteit doordringt, ont-
staat hierdoor een toenemende behoefte aan nieuwe legitimaties voor de katholieke 
basisschool. Illustratief in dit verband is de brochure 'Zoeken naar bijzonderheid' 
(1988), die is samengesteld in opdracht van de Bisschoppelijke Commissie voor Onder-
wijs en Vorming. Deze brochure bevat een overzicht van de discussie over katholiek 
onderwijs in de periode van 1977 tot 1987 en wordt gepresenteerd als een zoektocht 
naar het gemeenschappelijke in de verschillende opvattingen en ideeën over katholiek 
onderwijs. De brochure is te beschouwen als een poging opnieuw een evenwicht aan te 
brengen tussen de de katholieke basisschool als institutie en als zinvolle werkelijkheid 
voor de direct betrokkenen. (1) 
Het begrip 'legitimatie' 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, maken wij een onderscheid tussen objectieve 
legitimaties, aan de zijde van de beleidsbepalende instantie, en subjectieve legitimaties, 
aan de zijde van bestuurders, directeuren, leraren en ouders. Het begrip legitimaties' 
ontlenen we aan Berger en Luckmann (Berger en Luckmann 1966, pag. 85-89; vgl. 
Lauwers 1974, pag. 62-73). Legitimaties kunnen worden omschreven als redenen voor 
het bestaan en voortbestaan van een institutie, in dit geval: de katholieke basisschool. 
Hierbij gaat het om een explicitering van (bestaans)redenen die langs argumentatieve 
weg tot stand komen en op basis daarvan een bepaalde samenhang zullen vertonen. Er 
gaat een normerende invloed vanuit op het handelen van mensen. Het bestaan en voort-
bestaan van de katholieke basisschool wordt via deze legitimaties verklaard en gerecht-
vaardigd. Het onderscheid tussen 'objectier en 'subjectief is terug te voeren op de theo-
rievorming van Berger en Luckmann (Berger en Luckmannn 1966; vgl. De Jager en 
Mok 1989, pag. 22,269, 346,352). Op basis hiervan formuleren we objectieve legiti-
maties als bestaansredenen die onafhankelijk zijn van persoonlijke waarneming of 
opvatting van bij de institutie betrokkenen, zoals de uitspraken van de beleidsbepalende 
instantie voor het katholiek onderwijs uit hoofdstuk 2. Deze uitspraken vinden we 
terug in gezaghebbende en officiële dokumenten van het georganiseerd katholiek onder-
wijs en de katholieke kerk. Onder subjectieve legitimaties verstaan we bestaansredenen 
zoals die beleefd en verwoord worden door personen die vanuit hun praktisch handelen 
bij de institutie betrokken zijn. In ons onderzoek zijn dat: bestuurders, directeuren, lera-
ren en ouders. Het zijn deze subjectieve legitimaties die in het empirische gedeelte van 
dit onderzoek centraal staan. 
Legitimaties zijn in ontwikkeling. Het gaat daarbij steeds om het zoeken naar een even-
wicht in twee opzichten. Extern gezien zullen legitimaties zich mee-ontwikkelen met 
veranderingen in de samenleving, waarbij naar een aanpassing wordt gezocht van deze 
legitimaties aan de omstandigheden in de omgeving van de institutie. Intern gezien zal 
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er steeds een zekere afstemming moeten zijn tussen meer oorspronkelijke en nieuwe 
legitimaties als ook tussen objectieve en subjectieve legitimaties. Deze afstemming 
vraagt onder meer om een wisselwerking tussen het beleidsbepalende en het uitvoerende 
niveau van het katholiek basisonderwijs. De noodzaak tot nieuwe legitimaties is niet 
op elk moment in de tijd even groot. In een groot deel van de eerste periode van de 
ontwikkeling van de katholieke basisschool is de school een vanzelfsprekendheid en dat 
blijft zolang beleidsbepalers en direct betrokkenen hun handelen ervaren als passend 
voor de problemen waarvoor deze institutie een oplossing is: katholiek onderwijs te 
verzorgen voor kinderen van katholieke ouders als ondersteuning van de opvoeding in 
gezin en kerk. Wanneer zich veranderingen voordoen in de omgeving, waarvoor de 
institutie in onvoldoende mate een oplossing biedt, ondergaat het denken en handelen 
op zowel beleidsbepalend als uitvoerend niveau wijziging. De vanzelfsprekendheid van 
de katholieke school, zoals die tot op dat moment beleefd wordt, komt onder druk te 
staan. Dit proces voltrekt zich vanaf het einde van de tweede periode, wanneer zich een 
toenemende religieuze verscheidenheid onder katholieken en binnen de Nederlandse 
samenleving aftekent. De katholieke basisschool die katholieke leerlingen vormt in 
christelijk perspectief is niet in alle situaties de oplossing voor de problemen waarvoor 
scholen zich gesteld zien. De tot dan toe gehanteerde legitimaties voor de katholieke 
basisschool zijn niet langer toereikend. Er doet zich een behoefte voor aan nieuwe 
legitimaties, waarbij niet uitgesloten moet worden dat hierbij verschillen kunnen 
ontstaan tussen objectieve en subjectieve legitimaties. 
De functie van legitimaties 
Waarom is het zinvol om de subjectieve legitimaties van betrokkenen bij de katholieke 
basisschool op het spoor te komen? Het antwoord op deze vraag moet worden gezocht 
in de betekenis die legitimaties hebben voor hel functioneren van individuen en institu-
ties. Om hierop meer zicht te krijgen, kunnen we het begrip 'legitimaties' in verband 
brengen met wat organisatiecultuur wordt genoemd. Bestudering van de ruim voorhan-
den literatuur over organisatiecultuur brengt ons, vanuit het denken in termen van legi-
timaties, vrijwel onmiddellijk bij Schein. Schein verstaat in dit verband onder cultuur 
'the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an 
organization, that operate unconsciously, and that define in a basic 'taken-for-granted' 
fashion an organization's view of itself and its environment (Schein 1985, pag. 6). 
Deze organisatiecultuur is het resultaat van een wordingsgeschiedenis die elementen in 
zich verenigt van de cultuur van de samenleving waarvan men deel uitmaakt, de geschie-
denis van de institutie waarin of waarvoor men werkt en de schoolorganisatie zelf. Zo 
opgeval is organisatiecultuur als richtinggevend te beschouwen voor de activiteiten van 
de leden van een organisatie en voor het resultaat van hun gemeenschappelijk handelen. 
Legitimaties fungeren hierin als basisovertuigingen, die veelal onbewust van aard zijn. 
Deze overtuigingen worden expliciet in 'crisissituaties', waarin een organisatie keuzen 
moet maken, als reactie op externe of interne ontwikkelingen (vgl. Staessens en Van-
denberghe 1987, pag. 344, 345). De twee-ledige pluriformiteit waarover we in deze 
studie spreken, maken dat deze overtuigingen voor katholieke basisscholen een functie 
gaan vervullen in een heroriëntatie op wat een katholieke basisschool moet zijn. 
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Als legitimaties tot functie hebben via verklaring en rechtvaardiging het bestaan van de 
institutie te continueren, dan zal het proces van legitimering, in de zin van het construe-
ren van nieuwe legitimaties, aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. 
De eerste voorwaarde is dat nieuwe legitimaties op een of andere wijze aan moeten 
sluiten bij reeds bestaande legitimaties. Hiermee wordt recht gedaan aan de historiciteit 
van de institutie en aan haar drang om voort te blijven bestaan. In deze historiciteit 
weerspiegelen zich de oorspronkelijke legitimaties van de institutie als vertrekpunt en 
basis voor haar bestaan. Voor de katholieke basisschool betekent dit dat nieuwe legiti-
maties moeten refereren aan een relatie tussen christelijk geloof en onderwijs en aan 
een band tussen school, kerk en geloofsgemeenschap (zie hoofdstuk 2). 
De tweede voorwaarde impliceert dat de legitimaties dienen in te spelen op de veran-
deringen waaraan de institutie onderhevig is. Waar de institutie wordt beschouwd als 
een oplossing voor een probleem van een bepaalde maatschappelijke groep, zal bij 
wijziging van dit probleem ook de institutie als oplossing moeten worden aangepast. 
Dit betekent dat de katholieke school in een multi-etnische samenleving bijvoorbeeld 
duidelijk moet maken hoe zij bij wijziging van haar doelgroep het christelijk geloof als 
inspiratiebron voor het onderwijs hanteert 
De derde voorwaarde is dat nieuwe legitimaties kunnen rekenen op voldoende 
gemeenschappelijke steun (Berger 1969, pag. 42 e.V.; Thurlings 1980, pag. 32). Objec-
tieve legitimaties alleen zijn een onvoldoende basis voor het voortbestaan van een insti-
tutie. Zij moeten gedragen worden door de betrokkenen aan de basis; aan de subjectieve 
legitimaties is af te lezen hoe groot dit draagvlak is. (2) Daarom zijn we juist geïnteres-
seerd in deze subjectieve legitimaties, waarvan zal worden nagegaan wie de dragers zijn 
van welke legitimaties en welke mate van overeenstemming er bestaat over deze legiti-
maties. 
Subjectieve legitimaties 
In dit onderzoek gaat het om de katholieke basisschool als subjectieve werkelijkheid. 
Deze willen we beschrijven met behulp van de legitimaties van vier groepen betrok-
kenen: bestuurders, directeuren, leraren en ouders. Bestuurders functioneren als de aan-
bieders en bewakers van het vormingsaanbod van de katholieke basisschool en ouders 
als de afnemers van dit aanbod. Directeuren en leraren geven als professionals sturing 
en uitvoering aan alle activiteiten binnen het vormingsaanbod. Daarbij onderscheiden 
directeuren zich van leraren doordat zij als schoolleiders een positie innemen tussen de 
bestuurders aan de ene kant en de leraren aan de andere kant. Zij vormen de verbinding 
tussen het bestuurlijke en onderwijskundige domein van de school. Verwacht mag wor-
den dat deze verschillen in positie bij de katholieke basisschool hun weerslag hebben 
op de legitimaties die de onderscheiden groepen hanteren of op de accenten die zij daarin 
leggen. Er kan hier sprake zijn van incongruentie tussen de legitimaties op grond van 
de verschillende wijzen waarop deze groepen de schoolsituatie, bijvoorbeeld gelet op de 
multi-etniciteit, beleven (vgl. Pelkmans 1984, pag. 248, 253). 
Om de legitimaties voor katholiek basisonderwijs op het spoor te komen is uitgegaan 
van het gemeenschappelijke vertrekpunt voor het denken en handelen van deze vier 
groepen van betrokkenen. Dit vertrekpunt wordt gevormd door twee specifieke kenmer-
ken van de katholieke basisschool, die zij op grond van haar plaats in het Nederlandse 
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onderwijsbestel heeft: de katholieke basisschool als institutie met een confessionele 
grondslag en een rechtsvorm met een privaatrechtelijke signatuur, die deze grondslag 
een structurele verankering moet geven. De confessie van de katholieke basisschool, 
het christelijk geloof, is vastgelegd in de grondslag of statutaire doelomschrijving van 
de school. Deze confessionele grondslag wordt door de katholieke geloofsgemeenschap 
bepaald. Duidelijker nog: het zijn vanaf 1987 (wederom) de bisschoppen die vaststellen 
onder welke voorwaarden een school het predikaat 'katholiek' mag voeren (zie hoofd-
stuk 2 over het ARKO). Met dit kenmerk van de katholieke school hangt een eerste 
groep van subjectieve legitimaties samen: de religieuze legitimaties. Deze legitimaties 
hebben betrekking op de relatie tussen godsdienst en onderwijs, of, in meer specifieke 
zin, op de plaats die bestuurders, directeuren, leraren en ouders toekennen aan het chris-
telijk geloof als inspiratiebron voor het onderwijs op een katholieke basisschool. 
De privaatrechtelijke rechtsvorm van de katholieke basisschool houdt in dat de overheid 
bij dit onderwijs geen dominante beïnvloedingsmogelijkheid bezit en dat zij in stand 
wordt gehouden door een rechtspersoon in de vorm van een slichting of vereniging. Het 
bestuur daarvan, in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag, heeft op grond van de in de 
Grondwet verankerde vrijheid van onderwijs een aantal bevoegdheden die samenhangen 
met de richting, inrichting en oprichting van scholen. Vanuit deze bevoegdheden treedt 
het schoolbestuur op als bewaker van de grondslag van de school. Met dit kenmerk van 
de katholieke basisschool hangt een tweede groep van subjectieve legitimaties samen: 
de bestuurlijke legitimaties. Deze worden opgevat als de structurele tegenhanger van de 
religieuze legitimaties. Dat betekent hier dat de bestuurlijke legitimaties betrekking 
hebben op de voorwaarden die de realisering van de religieuze legitimaties mogelijk 
moeten maken. 
De katholieke basisschool als institutie vraagt derhalve om zowel religieuze als bestuur-
lijke legitimaties, die, om effectief te kunnen zijn, op elkaar moeten zijn afgestemd. 
5.2 Religieuze legitimaties 
De religieuze legitimaties worden onderscheiden in vier groepen: de exclusivistische, de 
inclusivistische, de egalitaire en de rituele legitimatie. De eerste drie legitimaties hou-
den verband met de verschillende standpunten die in een christelijke theologie van de 
godsdiensten worden ingenomen ten aanzien van de niet-chnstelijke godsdiensten 
(Knitter 1986a, Knitter 1986b, Van Lin 1988, Schillebeeckx 1989, Vroom 1990, Van 
der Ven 1991, Küng 1992, Knitter 1993). (3) Het exclusivistische standpunt is geba-
seerd op de vooronderstelling dat waarheid en heil alleen in het christendom te vinden 
zijn. Andere godsdiensten worden hierbij beschouwd als dwaalwegen. Vertegenwoor-
digers van het inclusivistische standpunt aanvaarden dat er in de niet-christelijke 
godsdiensten ook sprake is van waarheid en heil, zij het - vanuit een christelijk stand-
punt bezien - op een anonieme, voor mensen niet bewuste wijze. Het egalitaire 
standpunt gaat er vanuit dat, naast het christelijk geloof, andere godsdiensten in hun 
eigenheid en zelfstandigheid worden erkend als heilswegen, en dat wat waarheid en heil 
is uiteindelijk in de dialoog tussen de godsdiensten duidelijk zal worden. De vierde 
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religieuze legitimatie, de rituele, staat in verband met religieuze activiteiten die op een 
katholieke school plaatsvinden. Deze legitimatie is van een duidelijk andere orde dan de 
andere drie, maar is betekenisvol tegen de historische achtergrond van de katholieke 
school. Elk van deze vier religieuze legitimaties bevat naast de theologische verant-
woording tevens een pedagogische verantwoording. Bij deze laatste gaat het om een 
relatie van het theologische uitgangspunt met zowel de algemene doelstelling van de 
school als met die van het godsdienstonderwijs. Elke legitimatie is dus opgebouwd uit 
een onderscheiden theologische notie en een daarbij behorende pedagogische notie. (4) 
Exclusivistische legitimatie 
Bij de exclusivistische legitimatie wordt het christelijk geloof geplaatst tegenover de 
niet-christelijke godsdiensten. Het christelijk geloof is geen godsdienst naast andere 
godsdiensten, waarmee het kan worden vergeleken. De aanspraak op waarheid en heil is 
absoluut en deze absoluutheid houdt verband met het beeld omtrent God. God wordt 
opgevat als van een totaal andere orde dan de goden van andere godsdiensten. De God 
van het jodendom en christendom is geen stam- of volksgod, maar de ene en ware God 
(Ratzinger 1969, pag 362 e.V.). Van de aanhangers van andere godsdiensten wordt 
verwacht dat zij hun goden de rug toekeren en zich onvoorwaardelijk wenden tot de God 
van het christendom. In deze theologische benadering bezit Jezus, als openbaring van 
God, een exclusieve uniciteit: alleen in hem is waarheid en heil te vinden (vgl. 
Dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring 1967,2-4). Aan de kerk is deze 
waarheid als erfgoed meegegeven. Kerk betekent hier zowel geloofsgegeven, die haar 
bestaansreden in een bovennatuurlijke orde heeft, als concrete hiërarchische organisatie 
(vgl. Dogmatische constitutie over de Kerk 1967, 8; Verklaring over de godsdienst-
vrijheid 1967, 1). Van het kerkelijke leergezag wordt verwacht dat het de waarheid 
bewaakt en overdraagt, terwijl van de gelovigen nederigheid en gehoorzaamheid worden 
verlangd. Nederigheid als besef van eigen kleinheid en beperktheid als het gaat om het 
kennen van de waarheid; gehoorzaamheid tegenover het kerkelijk leergezag dat met 
Jezus' volmacht de waarheid uitlegt en toepast De kerk heeft hierbij een exclusieve rol: 
zij bemiddelt het heil door woord en sacrament. Historisch wordt deze exclusieve rol in 
verband gebracht met de uitspraak van Orígenes en Cyprianus: Ъикеп de kerk geen 
heil' (Ratzinger 1969, pag. 339 e.V.). Door middel van evangelisatie en missie hebben 
christenen de plicht om anderen deelgenoot te maken van het heil dat zij in de kerk 
gevonden hebben (Ratzinger 1969, pag. 370-375). De dialoog tussen christenen en niet-
christenen is een middel in dienst van evangelisatie en missie. Anderen kunnen niet 
bekeerd worden tot het christelijk geloof zonder met hen contact te hebben. Of en hoe 
anderen die buiten de kerk blijven gered kunnen worden, is een zaak die aan Gods barm­
hartigheid moet worden overgelaten. 
Pedagogisch gezien staat de katholieke school bij de exclusivistische legitimatie in het 
teken van wat evangelisatie wordt genoemd. Hierbij gaat het om de verkondiging van 
het meest essentiële, het kerugma, van het evangelie (Catechesi Tradendae 1979,18). 
Voor de school betekent dit dat het haar opdracht is om de leerstof te doorlichten en te 
richten vanuit het evangelie en de interpretatie hiervan door de kerk. De verschillende 
vakken dienen bij te dragen tot bewustwording van het geloof, doordat ze de leerlingen 
niet alleen kennis bieden, maar ook christelijke waarden en vooral waarheden (vgl. De 
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godsdienstige dimensie van de opvoeding in de katholieke school 1989, 51-65). Dit 
houdt overigens niet in dat de vakken hierdoor hun autonomie verliezen en worden gere-
duceerd tot instrumenten van het geloof. De cultuur als leerstof blijft menselijke 
cultuur die met de grootst mogelijke objectiviteit benaderd moet worden. Waar het op 
aankomt zijn de ontmoetingsmomenten tussen cultuur en gelovige persoon, leraar 
zowel als leerling. De uitvoering van deze opdracht komt toe aan de bij de school 
betrokkenen, waarbij de leiding van de kerk als de aangewezen instantie wordt 
beschouwd om deze uitvoering te toetsen aan het uitgangspunt van de katholieke 
school. Doel van de katholieke school is bij de exclusivistische legitimatie de integrale 
vorming van leerlingen tot een christelijke persoonlijkheid in die zin dat zij de weg 
leren kiezen van Christus en zijn evangelie overeenkomstig de leer van de kerk. Oaarin 
onderscheidt de katholieke school zich van iedere andere school die zich beperkt tot de 
vorming van de mens; zij wil de christen vormen en aan de niet-gedoopten, door haar 
onderricht en haar getuigenis, het mysterie van Christus welke alle kennis te boven 
gaat, doen kennen' (De katholieke school 1977,47). 
Het godsdienstonderwijs wordt opgevat als een fase in de evangelisatie. Bij dit 
onderwijs staat de overdracht van geloofswaarheden en het invoeren van de leerlingen in 
het kerkelijk leven centraal (vgl. Catechesi Tradendae 1979, 18, 20, 31). Deze over-
dracht betreft het gehele vastgelegde geloofsgoed van de kerk en dient systematisch van 
karakter te zijn. Hierbij wordt ook een appel gedaan op de geloofshouding van de 
leerlingen doordat naast kennis ook de geloofsbeleving van belang wordt geacht. Het 
invoeren van de leerlingen in het kerkelijk leven houdt in dat de leerlingen in gods-
dienstig opzicht zich leren te gedragen overeenkomstig de verwachtingen en voor-
schriften van de kerk en zo praktiserende kerkleden worden. 
Bij deze legitimatie is de katholieke school als kerkgebonden institutie een middel 
om de opdracht van de kerk in de samenleving mogelijk te maken. School en kerk 
worden gezien als liggend in eikaars verlengde (Verklaring over de christelijke opvoe-
ding, 1967, 8). De school is katholiek wanneer de kerk de richting en inhoud van haar 
opvoedend werk bepaalt. Dit neemt echter niet weg dat de katholieke school onderwijs 
verzorgt dat aansluit bij wat van overheidswege wordt verwacht. Daarbij kan met name 
worden verwezen naar de eisen van deugdelijkheid. 
Tenslotte kan de katholieke school bij de exclusivistische legitimatie haar eigen 
doelstelling niet opgeven of wijzigen door zich aan te passen aan wat haar leerlingen 
aan levensovertuigingen meebrengen. Er bestaat een openheid voor leerlingen met een 
andere godsdienst, maar niet voor de godsdienst van deze leerlingen zelf. Wanneer de 
school zich openstelt voor niet-katholieke leerlingen vindt dit plaats vanuit een twee-
ledige doelstelling. Enerzijds vanuit een diaconaal doel door opvoeding en onderwijs 
aan te bieden aan hen die dat waarderen en daarvoor kiezen. Anderzijds vanuit een 
missionair doel door via opvoeding en onderwijs Christus te doen kennen aan de niet-
katholieke leerlingen (Verklaring over de christelijke opvoeding, 1967, 9; vgl. 
Hendriks 1986, pag. 321). Alhoewel de realisering van deze tweede doelstelling plaats-
vindt op basis van respect voor de vrijheid van geweten van de leerlingen, sluit deze 
doelstelling voor de niet-katholieke leerlingen en ouders een confrontatie in met een 
bepaalde levensovertuiging en een opvoedingsideaal. Het gaat hierbij niet om een 
opgelegde verplichting, maar wel om een dringend aanbod (Verklaring over de 
godsdienstvrijheid 1967, 3,4,14). 
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Inclusivistische legitimatie 
Bij de inclusivistische legitimatie wordt aan het geloof van niet-christenen en aan de 
niet-christelijke godsdiensten in het algemeen een voorlopig bestaansrecht en een 
gedeeltelijke waarde toegekend. Gods openbaring in Jezus maakt, net zoals bij de exclu-
sivistische legitimatie, dat de aanspraak op waarheid en heil absoluut is. De boodschap 
van het christelijk geloof wordt ook hier opgevat als bestemd voor iedereen. Deze 
boodschap bereikt echter niet iedere mens op hetzelfde moment in de geschiedenis. Tot 
het moment dat de niet-christen met de christelijke boodschap in aanraking komt, is er 
voor hem heil mogelijk in zijn eigen godsdienst. Dit heil houdt verband met Gods 
universele wil om een ieder te redden en wordt iedere mens aangeboden dankzij Jezus. 
In deze theologische benadering bezit Jezus een inclusivistische uniciteit: Gods waar-
heid en heil in Hem ligt ook in andere godsdiensten besloten. In deze godsdiensten is 
Hij aanwezig als een verborgen kosmische realiteit: Zijn aanwezigheid is de essentiële 
voorwaarde voor heil (Rahner 1976, pag. 309,310; Waldenfels 1987, pag. 470). Daar 
mensen sociaal-historisch bepaald zijn, spreekt God tot de niet-christen in zijn eigen 
godsdienst. Buiten deze eigen godsdienst om kan de niet-christen geen heil ervaren. 
Hieraan dankt de niet-christelijke godsdienst haar voorlopig bestaansrecht (Rahner 
1966, pag. 128). Andere godsdiensten zijn hiermee een 'praeparatio evangelica' en heb-
ben uiteindelijk geen waarde in zichzelf (vgl. Verklaring over de houding van de Kerk 
ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten 1967, 2; Dogmatische constitutie 
over de Kerk 1967, 13,16). Niet-christelijke godsdiensten moeten met respect tege-
moet worden getreden en met de bereidheid om van hen te leren. Dit betekent echter 
niet dat alle niet-christelijke godsdiensten hetzelfde zijn. Zij verschillen van elkaar in de 
mate dat zij onware en onjuiste elementen, door mensen ingebracht, in zich meedragen 
(Rahner 1966, pag. 125-127). De niet-christen is in de inclusivistische visie een ano-
nieme christen, die reeds op weg is naar zijn heil. (5) Evangelisering en missie zijn 
voor hem dan ook niet iets volkomen nieuws, maar een uitdrukking van wat hij in het 
diepste van zijn persoon-zijn al vermoedt. Zij veranderen de anonieme christen in een 
bewuste christen, die zijn geloof expliciet belijdt. De kerk is niet de exclusieve gemeen-
schap van hen die gered zijn tegenover hen die niet gered zijn, maar zij is een gemeen-
schap van mensen die zich bewust zijn van Gods waarheid en heil. De kerk is het teken 
van heil dat bestemd is voor de hele wereld. Zij is de historische voortzetting van het 
heil dat Jezus heeft gebracht. Daarmee loopt zij vooruit op de eenheid die ooit werke-
lijkheid zal worden en waarin het ware en goede uit andere godsdiensten is opgenomen. 
Tegelijkertijd moet de kerk zich terughoudend opstellen, in het besef dat Gods heil de 
kerkelijke grenzen overstijgt. 
Pedagogisch gezien staat de katholieke school bij de inclusivistische legitimatie in het 
teken van de pastorale zorg. Pastorale zorg confronteert mensen met het heilsaanbod 
van God in Jezus, met als doel hen te brengen tot daadwerkelijk geloven. Deze zorg 
behoort, in tegenstelling tot het exclusivistische standpunt, niet alleen tot de taak van 
de kerkelijke hiërarchie, maar tot die van de hele geloofsgemeenschap (HKI1964, pag 
29). Het onderwijs op een katholieke school draagt vanuit dit perspectief bij aan de 
menswording van de leerlingen, die haar hoogtepunt vindt in een christelijke levens-
houding. 
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Voor het godsdienstonderwijs betekent menswording dat de school bij dit onder-
wijs doordringt tot de levensvragen van het menselijk bestaan en van daaruit wijst op 
het heilsaanbod van God in Jezus. Om deze levensvragen zo concreet mogelijk aan de 
orde te stellen, houdt de school rekening met het ontwikkelingsniveau en de sociale 
situatie van de leerlingen (HKI1976. pag. 41,42). De aanvaarding van het heilsaanbod 
door leerlingen leidt tot een persoonlijke stellingname die een binding inhoudt met 
Jezus en de kerk (HKI 1964, pag. 38; HKI 1976, pag. 45-50). Deze persoonlijke stel-
lingname is dan ook meer dan het aanvaarden van een aantal waarheden en het deel-
nemen aan religieuze gebruiken en praktijken. 
Bij deze legitimatie is de katholieke school een pastorale institutie die ingebed is 
in de plaatselijke geloofsgemeenschap en zich laat inspireren door waarden en normen 
die in deze gemeenschap aanwezig zijn. De pastorale zorg van de geloofsgemeenschap 
komt met name in het godsdienstonderwijs op excpliciete wijze tot uitdrukking. 
De niet-katholieke leerlingen worden bij deze legitimatie als anders- en niet-gelovi-
ge leerlingen erkend. Er is oog voor hun leefwereld en voor het ware en goede dat naar 
christelijke maatstaven in hun godsdienst of levensbeschouwing aanwezig is. Omge-
keerd leidt de ontmoeting met niet-katholieke leerlingen voor katholieke leerlingen tot 
een beter verstaan van het christelijk geloof, dat daardoor gecorrigeerd en verrijkt kan 
worden. Daarnaast leren zij waardering te hebben voor de niet-katholieke leerling en 
waar mogelijk voor zijn godsdienst of levensbeschouwing. 
Egalitaire legitimatie 
Bij de egalitaire legitimatie wordt het christelijk geloof opgevat als een heilsweg naast 
andere. Elke godsdienst is uniek en heeft 'gelijke' rechten op waarheid en heil. Gelijk-
heid betekent hier niet dat alle godsdiensten hetzelfde zeggen en tegen elkaar uit te 
wisselen zouden zijn, maar dat elke godsdienst een eigen betekenisvolle en geldige 
boodschap voor mensen kan hebben. De gedachte hierbij is dat in alle godsdiensten 
samen meer waarheid aanwezig is dan in één afzonderlijke godsdienst. Dit geldt ook 
voor het christelijk geloof. In de veelheid aan godsdiensten schuilt een eenheid: de een-
heid van de ene God om wie het in alle godsdiensten gaat. Deze eenheid maakt het 
mogelijk alle godsdiensten in één samenhang te zien (Knitter 1986a, pag. 9,203,204, 
210; Schillebeeckx 1989, pag. 184-186; Schillebeeckx 1990, pag. 264, 267, 268; 
Knitter 1990, pag. 606). (6) Bij deze theologische benadering staat niet Jezus of de 
kerk centraal, zoals bij de exclusivistische en de inclusivistische benadering, maar God 
als het middelpunt van de heilsgeschiedenis. Om dit te begrijpen, is het nodig de relatie 
tussen God en Jezus te verduidelijken. God heeft niet alleen gesproken door Jezus, maar 
ook door heilsfiguren uit andere godsdiensten. God is te groot dat Hij door één gods-
dienst en in één religieuze, in de historie verankerde, heilsfiguur gerepresenteerd kan 
worden. Geen enkele godsdienst is in dit opzicht dan ook absoluut; dit laatste kan 
alleen van God worden gezegd. Voor christenen is Jezus uniek en beslissend, als defini-
tieve openbaring van God, en daarom van betekenis voor niet-christenen. Er kan hier 
worden gesproken over een relatieve uniciteit van Jezus: Hij is een verlosser die andere 
religieuze persoonlijkheden insluit, maar ook door anderen wordt ingesloten. Hoe meer 
Zijn waarheid verwijst naar die in andere godsdiensten, des te meer is Hij te beschou-
wen als heilsweg voor iedereen. Door middel van de dialoog tussen de godsdiensten 
wordt getracht een steeds duidelijker beeld te krijgen van wat waarheid en heil inhou-
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den. In het contact met vertegenwoordigers van andere godsdiensten moeten christenen, 
op dit punt, anderen uitdagen en zich ook door anderen laten uitdagen. Vanuit een 
christelijk standpunt krijgt de dialoog een bepaalde doelgerichtheid, die wordt uitgedrukt 
met behulp van het beeld van het Rijk Gods. Dit betekent dat zij in dienst staat van de 
bevrijding van mens, natuur en samenleving, een bevrijding die plaatsvindt omwille 
van het welzijn van de mens (Van der Ven 1982, pag. 415-418; Knitter 1986b, pag. 
91; Knitter 1990, pag. 607; Schillebeeckx 1990, pag. 274). Op deze wijze is de 
dialoog een stap op weg naar de toekomst van God die alles en allen heelmaakt en tot 
een geheel maakt (Van der Ven 1991, pag. 174,175). (7) 
De kerk bemiddelt tussen het heilsaanbod van God en de mensen en wordt daardoor 
een teken van het heil. Zij is de zichtbare geloofsgemeenschap van mensen in de tradi-
tie van Jezus van Nazareth. In de kerk wordt het heil verwoord, beleden, verkondigd en 
gevierd. Eenzelfde rol van de kerk wordt vervuld door instituties van andere gods-
diensten (Schillebeeckx 1989, pag. 32-34). 
Pedagogisch gezien staat bij de egalitaire legitimatie de relevantie van het christelijk 
geloof voor de opvoeding en het onderwijs op een katholieke school centraal. De rol 
die het christelijk geloof vervult in de doelstelling van de school wordt in dit verband, 
in tegenstelling tot die bij de exclusivistische en de inclusivistische legitimatie, echter 
als open en onaf beschouwd. Het christelijk geloof behoeft in deze bijdrage aanvulling 
en verdieping vanuit de relatie met andere godsdiensten, waarbij sprake is van een voort-
durend wederzijds leerproces (Van der Ven 1982, pag. 150,424). Wanneer we spreken 
over de relevantie van het christelijk geloof voor de doelstelling van de katholieke 
school bedoelen we daarmee wat vanuit dit geloof bijgedragen kan worden aan de toe-
komst van de mens, de maatschappij en de natuur. Het gaat hier om de bijdrage aan een 
nieuw en beter leven. In christelijke termen betekent dit het realiseren van waarden als 
vrijheid, gerechtigheid en solidariteit zoals deze in het Rijk Gods worden voorgesteld. 
Voorondersteld wordt dat deze waarden niet alleen in het christendom werkzaam zijn, 
maar ook in andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Leerlingen moeten leren 
oog te krijgen voor deze waarden en voor datgene dat de realisering van deze waarden 
verhindert danwei bevordert. Dit leerproces dient verbonden te worden met de eigen 
situatie van leerlingen, zowel in heden als in toekomst (Van der Ven 1982, pag. 415-
418). Doel van de katholieke school bij deze legitimatie is de persoonswording of de 
persoonlijke autonomie van de leerlingen, waaronder de eigen levensbeschouwelijke 
plaatsbepaling. Het gaat hierbij om individuen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
denken, oordelen en handelen. Uitgangspunt is de principiële vrijheid van de leerling in 
het maken van keuzen. 
Bij de egalitaire legitimatie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gods-
dienstonderwijs en katechese. Katechese is gericht op geloofsopvoeding, op de vorming 
tot gelovige, praktiserende kerkleden. Waar deze geloofsopvoeding bij het exclusivis-
tische en inclusivistische standpunt tot de taak van de school behoort, valt deze bij de 
egalitaire legitimatie buiten het bereik van de school. In het godsdienstonderwijs wor-
den leerlingen vertrouwd gemaakt met een levensbeschouwelijke benadering van de wer-
kelijkheid door het leren stellen van zin- of levensvragen (Werkgroep Leerplan Kateche-
se Bisdom Breda 1991, pag. 31,33,38; NKSR 1989b, pag. 44-47). Deze levensvragen 
worden steeds verbonden met de antwoorden van verschillende godsdiensten, waarbij 
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nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de antwoorden van het christelijk geloof. (8) 
Voor katholieke leerlingen is het godsdienstonderwijs een verdieping van de geloofs-
opvoeding die ze thuis ontvangen. Daarnaast legt het de kiem voor een dialoog met 
andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Voor anders-gelovige leerlingen biedt het 
de mogelijkheid om de eigen levensbeschouwelijke oriëntatie te verdiepen. Voor niet-
gelovige leerlingen is het een eerste kennismaking met een godsdienstige benadering 
van de werkelijkheid (Bond KBO 1992, pag. 16,17; Hermans 1992, pag 79,80). 
Bij de egalitaire legitimatie wordt de katholieke school opgevat als een institutie 
met een relatieve autonomie in de relatie met de kerk en de geloofsgemeenschap. Het 
betreft hier een relatieve en geen totale autonomie, daar er sprake blijft van een ideële 
afhankelijkheidsrelatie. Deze katholieke school wordt niet gezien als een kerkgebonden 
of pastoraal instituut en daarmee als een verlengstuk van de kerk of de geloofsgemeen-
schap. Haar doelstelling heeft dan ook geen betrekking op de overdracht van de leer of 
het verkondigen van het geloof, maar op het verzorgen van onderwijs, geïnspireerd door 
het christelijk geloof. 
De niet-katholieke leerlingen worden bij deze legitimatie als andersgelovigen en 
niet-gelovigen ten volle erkend. Uitgangspunt voor zowel de doelstelling van de katho-
lieke school als voor het godsdienstonderwijs is dat andere godsdiensten, naast het 
christelijk geloof, worden aangesproken op hun bijdrage aan deze doelstelling. Daarmee 
worden de niet-katholieke leerlingen partners in de dialoog met de katholieke leerlin-
gen. Dit betekent dat van hen niet wordt verwacht dat zij zich bekeren tot het christe-
lijk geloof of dat zij zich bewust worden van hun anonieme christen-zijn. 
Rituele legitimatie 
Naast de exclusivistische, de inclusivisüsche en de egalitaire legitimatie wordt een 
vierde legitimatie onderscheiden, zij het van een andere aard. Deze legitimatie noemen 
wij de rituele legitimatie. Onder de rituele legitimatie verstaan we die legitimatie die de 
nadruk legt op het belang van rituelen, waarbij religie een vertaling krijgt in religieuze 
gebruiken en praktijken, zoals vieringen en gebed. Rituelen, waarin de religieuze over-
tuiging tot uitdrukking komt, verzorgen de verbinding tussen deze overtuiging en het 
praktisch handelen van mensen. Hierdoor hebben zij ook betekenis voor het onderhou-
den van de religieuze identiteit van een groep (Geertz 1975, pag. 113). Binnen het 
christelijk geloof symboliseren zij de ontmoeting tussen God en de mens. Een bijzon-
dere plaats bij deze rituelen wordt ingenomen door de liturgie, met name door de ere-
dienst en de sacramenten. Participeren hierin veronderstelt dat personen ontvankelijk 
zijn, of worden gemaakt, voor symbolisch taalgebruik. 
Pedagogisch gezien maakt de katholieke school leerlingen vertrouwd met rituelen, niet 
alleen doordat er over rituelen wordt gesproken, maar ook door er in praktische zin mee 
om te gaan. De wijze waarop rituelen aan de orde worden gesteld, heeft op de katho-
lieke school een relatie met het christelijk geloof en, in het verlengde daarvan, met de 
kerk. Daarnaast probeert de katholieke school leertingen gevoelig te maken voor de 
sociale betekenis van rituelen. Deze betekenis betreft de functie van rituelen voor 
groepsgebondenheid aan de ene kant en differentiatie binnen en tussen groepen aan de 
andere kant. In de eerste situatie brengen rituelen de eenheid in de schoolgemeenschap 
tot uitdrukking. In de tweede situatie gaat het om het wel of niet meedoen aan bepaalde 
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rituelen, hetgeen leidt tot een functioneel onderscheid tussen de verschillende geledin-
gen binnen de schoolgemeenschap, bijvoorbeeld tussen leraren en leerlingen en tussen 
oudere en jongere leerlingen (Van der Ven 1982, pag. 253-257). 
Doel van het godsdienstonderwijs is het leren omgaan met religieuze taal als een 
vorm van symbolisch taalgebruik. Leerlingen leren inzien dat over God alleen in meta-
foren kan worden gesproken. Daarnaast maken zij kennis met de voornaamste rituelen 
van het christelijk geloof en, indien gewenst, van verschillende andere godsdiensten. 
Het betreft rituelen die plaatsvinden op bepaalde momenten in het leven van mensen, 
in de loop van een jaar of in het dagelijks leven. In deze zin kan de rituele legitimatie 
samengaan met alle drie de hiervoor beschreven legitimaties. Bij het godsdienstonder-
wijs, opgevat als katechese, gaat het bij deze legitimatie om de ontplooiing van het 
geloofsleven van leerlingen door hen te leren participeren aan religieus-kerkelijke 
rituelen. Omdat de geloofsbeleving haar hoogtepunt vindt in de liturgie, vormen kennis 
van, inzicht in en oefening van deze rituelen een onmisbare schakel in het godsdienst-
onderwijs. Deze invulling van de rituele legitimatie sluit met name aan op de exclusi-
vistische en inclusivistische legitimatie (Hollander 1957). 
Bij de rituele legitimatie wordt de katholieke school opgevat als een institutie die 
een rituele vorming van de leerlingen nastreeft Afhankelijk van de religieuze legitima-
tie waarmee deze samengaat, krijgt deze vorming een specifieke inhoud. 
De niet-katholieke leerlingen kunnen bij deze legitimatie hun eigen inbreng heb-
ben bij de algemene rituele vorming als doel van de katholieke school. Bij het gods-
dienstonderwijs, opgevat als katechese, wordt dit moeilijker voor zover de religieuze 
gebruiken en praktijken een expliciet christelijk karakter krijgen. Er rest hen in dat 
geval niets anders dan een rol als toeschouwer. 
Samenvatting 
In schema 5.1 zijn de kenmerkende verschillen weergegeven tussen de vier religieuze 
legitimaties. Met het oog op ons onderzoeksthema laten we in dit schema vooral de ver-
schillen in pedagogische fundering terug komen. 
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Exclusivistische Inclusiv istische Egalitaire Rituele 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Theologische 
fundering 
Doelstelling 
van de 
katholieke 
school 
Doelstelling 
van het gods-
dienstonder-
wijs 
Positie van 
anders-
gelovigen 
Relatie van de 
katholieke 
school met de 
kerk 
Schema 5.1: 
Waarheid en heil 
zijn alleen in het 
christendom te 
vinden 
Vorming van de 
christelijke 
persoonlijkheid 
Overdracht van de 
kerkelijke leer en 
introductie in het 
kerkelijk leven 
Toehoorders bij 
de dialoog 
Kerkgebonden 
institutie 
Niet-christelijke 
godsdiensten heb-
ben een voorlopig 
bestaansrecht en 
Alle godsdiensten 
zijn wegen tot heil 
en vertonen 
verwantschap 
een beperkte waarde 
Vorming van de 
christelijke 
persoonlijkheid 
Ontwikkeling van 
persoonlijke 
stellingname ten 
opzichte van Jezus 
en de kerk 
Deelnemers aan de 
dialoog 
Pastorale institutie 
Vorming van de 
persoonlijkheid 
vanuit christelijk 
perspectief 
Ontwikkeling van 
een eigen religieuze 
visie, i.h.b. inzake 
het christelijk 
geloof 
Partners in de 
dialoog 
Relatief autonome 
institutie 
Kenmerkende verschillen tussen de vier onderscheiden re 
Meedoen aan 
rituelen (van de 
kerk) verzekert 
mensen van 
heil 
Vorming van 
de (christe-
lijke) persoon-
lijkheid in 
rituele zin 
Leren kennen 
: van en deel-
nemen aan 
religieuze (en 
kerkelijke) 
rituelen 
Partners/ 
toeschouwers 
Jigieuze 
legitimaties 
5.3 Bestuurlijke legitimaties 
De bestuurlijke legitimaties hangen samen met de bevoegdheden waarover het school-
bestuur van een school voor bijzonder onderwijs beschikt. Deze bevoegdheden ontleent 
het schoolbestuur aan artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid als vrij-
heid van richting is vastgelegd. Voor de katholieke school biedt dit de mogelijkheid om 
in het onderwijs het christelijk geloof als inspiratiebron te laten doorklinken. Deze vrij-
heid van richting moet in samenhang worden gezien met de vrijheid van oprichting en 
inrichting. Men spreekt in dit verband van de 'leer van de drie vrijheden', hetgeen kort-
heidshalve betekent dat de vrijheid van richting de vrijheid van oprichting en inrichting 
van scholen veronderstelt (Akkermans 1983; Van Esch 1988, pag. 36). De bevoegd-
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heden van het schoolbestuur vloeien voort uit deze drie vrijheden. Met de vrijheid van 
richting hangt de bevoegdheid samen om onderwijs te laten geven op basis van de gods-
dienst of levensbeschouwing die het schoolbestuur voorstaat. Met de vrijheid van 
oprichting komt de bevoegdheid overeen om scholen op te richten waarin men het 
onderwijs dat wordt voorgestaan, kan realiseren. De vrijheid van inrichting geeft het 
schoolbestuur de bevoegdheid om het onderwijs vorm te geven overeenkomstig de 
godsdienst of levensbeschouwing die als richting is gekozen (Leune 1987, pag. 259). 
(9) Het schoolbestuur wordt hier opgevat als het bevoegde gezag of de inrichtende 
macht van een onderwijsinstelling, dat de statutaire doelstelling van de rechtspersoon 
die de school instandhoudt, bepaalt en bewaakt. Het is de rechtspersoon waarlangs de 
bekostiging van de school plaatsvindt (Van Wieringen 1986, pag. 162). 
De bevoegdheden van schoolbesturen in het katholiek onderwijs vormen in dit onder-
zoek het kader voor de opbouw van twee bestuurlijke legitimaties: de grondslaggebon-
den legitimatie en de beleidsgerichte legitimatie. In de grondslaggebonden legitimatie 
wordt het accent gelegd op de voorwaarden die nodig zijn om de opdracht van de school 
te kunnen realiseren (vrijheid van richting en oprichting). In de beleidsgerichte legitima-
tie gaat het om een eigen beleidsontwikkeling op basis waarvan de katholieke school 
haar bijzondere opdracht kan waarmaken (vrijheid van inrichting). Bij de eerste legitima-
tie achten we de rol van het schoolbestuur meer passief en bewakend van karakter en 
bij de tweede legitimatie meer actief en beleidsinitierend. 
Grondslaggebonden legitimatie 
Waar het gaat om het overdragen door de school van een door het christelijk geloof 
geïnspireerde cultuur, worden in de grondslaggebonden legitimatie de voorwaarden 
benadrukt die deze overdracht mogelijk moeten maken. Voor alles moet hierbij worden 
bedacht dat de inhoud van haar inspiratiebron niet iets is dat de school voor zichzelf kan 
vaststellen. Hiervoor is zij aangewezen op de geloofsgemeenschap en de kerk (Brief van 
de R.K. Bisschoppen van Nederland over het katholieke onderwijs 1977,3). De school 
is bij deze legitimatie daarom sterk verankerd in de geloofsgemeenschap en ontleent 
haar recht van bestaan aan de opdracht die deze haar stelt. Het schoolbestuur treedt hier-
bij op als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap en onderhoudt daarmee een 
zinvolle relatie (Bond KBO 1990, pag. 13,14; ARKO 1987, art. 1). Deze relatie wordt 
als wederkerig beschouwd: de school wordt vanuit de geloofsgemeenschap gevoed door 
de christelijke levenspraktijk en de school ondersteunt op haar beurt deze gemeenschap 
bij de voorbereiding van de (parochiële) katechese en bepaalde kerkelijke rituelen (bij-
voorbeeld Communie en Vormsel). Dit laatste is geen vanzelfsprekendheid, daar deze 
voorbereiding een eerste verantwoordelijkheid is van de geloofsgemeenschap zelf. 
Bij deze legitimatie treedt het schoolbestuur op als de bewaker van de richting of grond-
slag van de school. Deze grondslag is vastgelegd in de statutaire doelomschrijving van 
de rechtspersoon, waarin is opgenomen dat het schoolbestuur katholiek onderwijs 
(zonder winstoogmerk) zal bevorderen en zal handelen overeenkomstig de richtlijnen 
van het ARKO en de regelingen die op grond van gezamenlijk overleg van de lidorgani-
saties in de NKSR zijn vastgelegd (Statuten van een onderwijsstichting op katholieke 
grondslag 1988, pag. 13). (10) De doelomschrijving krijgt haar vertaling in het school-
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werkplan, waarin de uitgangspunten worden geformuleerd die aan het onderwijs op een 
katholieke school ten grondslag liggen. Het behoort tot de taak van het schoolbestuur 
om toe te zien op de samenhang tussen de statutaire doelomschrijving, het schoolwerk-
plan en de realisering daarvan in de dagelijkse schoolpraktijk. Deze taak komt onder 
andere tot uitdrukking in de zorg voor de afstemming tussen de levensbeschouwelijke, 
pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten in het schoolconcept en voor de 
opzet van het godsdienstonderwijs en andere levensbeschouwelijke activiteiten. 
In het verlengde van het bewaken van de grondslag bevinden zich de voorwaarden die 
bij deze legitimatie worden gesteld aan de directeur en de leraren van de school en aan de 
leden van het schoolbestuur. Directeuren en leraren zijn in pedagogische zin te beschou-
wen als de dragers van de identiteit van de school. Van hen wordt daarom verwacht dat 
zij katholiek zijn en loyaal meewerken aan de doelstelling van de katholieke school 
(ARKO 1987, art. 6.3 sub b, f; Akte van Benoeming 1986, art. 2; Bond KBO 1992, 
pag. 32-33). Wat de leden van het schoolbestuur betreft, worden vergelijkbare eisen 
geformuleerd als het gaat om hun katholiciteit. 
Omdat in het basisonderwijs leraren optreden als godsdienstleraar wordt een bepaal-
de houding ten opzichte van het christelijk geloof verwacht. Zij moeten openstaan voor 
levensvragen en bereid zijn te zoeken naar antwoorden hierop, in de eerste plaats vanuit 
het christelijk geloof. In meer juridische zin betekent dit dat zij in hun gedrag en in de 
ordening van hun leven de katholiciteit van de school zullen steunen (ARKO 1987, art 
11.1). In dit kader kan worden gesproken van een streven naar uniformiteit, waarbij de 
variatie in denken en handelen begrensd is. 
De katholieke school wordt bij deze legitimatie beschouwd als een onderdeel van een 
netwerk van katholieke maatschappelijke organisaties (Duffhues e.a. 198S, pag. 37-
39). Deze organisaties ondersteunen elkaar bij het vertalen van de gemeenschappelijke 
confessionele grondslag in hun eigen professionele activiteiten, tegen de achtergrond 
van een moderne en geseculariseerde samenleving. (10) De bijdrage van de katholieke 
school aan dit netwerk bestaat uit de ontwikkeling van een katholiek geïnspireerd 
schoolconcept en bijgevolg uit de vorming van jeugdigen tot personen, die door hun 
handelen een bijdrage kunnen leveren aan een (meer) menswaardige samenleving en aan 
de rol van katholieke maatschappelijke organisaties daarbij (VKMO 1990, pag. 30 
e.v.). 
Overeenkomstig de ontwikkeling van de katholieke school zoals deze in hoofdstuk 2 is 
beschreven, worden er bij de toelating van leerlingen geen eisen gesteld aan hun levens-
beschouwing. (11) De katholieke school biedt haar onderwijs aan ouders en leerlingen 
aan die hiervoor belangstelling hebben. In dit opzicht is er sprake van een open toela-
tingsbeleid. De katholiciteit van de school wordt hierbij in principe niet afhankelijk 
gesteld van het aantal katholieke leerlingen op een school, maar van haar door het chris-
telijk geloof geïnspireerde schoolconcept (NKSR 1991, pag. 4; CBKO/KPC 1984, 
pag. IS, 16). Een gevolg van dit open toelatingsbeleid is dat ook ouders van niet-
katholieke leerlingen de mogelijkheid krijgen actief te participeren in de activiteiten 
van de school. Het gaat daarbij zowel om activiteiten die het onderwijs ondersteunen 
als om het meedenken en meebeslissen over de inrichting van het onderwijs zelf. Van 
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deze ouders wordt hierbij verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren en 
waar mogelijk meewerken aan het realiseren van de doelstelling van de school. 
Beleidsgerichte legitimatie 
Bij deze legitimatie ontwikkelt het schoolbestuur een eigen beleid om een door het 
christelijk geloof geïnspireerde cultuuroverdracht mogelijk te maken. Op basis van de 
vrijheid van onderwijs beschikt het schoolbestuur van een katholieke school over 
bevoegdheden om het onderwijs naar eigen maatstaven in te richten. Er wordt in dit 
verband gesproken over de keuze van de leermiddelen en het aanstellen van de leraren. 
Schoolbesturen zijn echter niet onbeperkt in hun vrijheid: de overheid stelt eisen van 
deugdelijkheid en voorwaarden voor bekostiging, waarop de inspectie controleert. Deug-
delijkheidseisen hebben betrekking op de inhoud van het onderwijs, bekostigingsvoor-
waarden betreffen de administratieve, organisatorische en financiële aspecten van het 
onderwijs. De bekostigingsvoorwaarden gelden alleen voor het bijzonder onderwijs. 
Gezien de vrijheid van onderwijs dient de overheid zich hierin terughoudend op te stel-
len: de inrichting van het onderwijs mag niet onnodig worden beperkt (Mentink en 
Akkermans 1986, pag. 34-41). 
In de tweede helft van de jaren tachtig krijgt de bevoegheid van het schoolbestuur 
om het onderwijs op een eigen wijze in te richten een nieuwe impuls doordat de over-
heid meer bestuurlijke ruimte laat aan schoolbesturen (Ministerie van O&W 1988; 
Ministerie van O&W 1992). Deze ruimte betreft het terrein van de onderwijskundige 
inrichting van de school, de bekostiging, het personeel en de stichting en instand-
houding van scholen. Het gaat hierbij om vormen van deregulering en decentralisatie, 
die elk op hun beurt het voeren van een eigen beleid door het schoolbestuur vergroten 
en de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen bevor-
deren (Mentink en Akkermans 1986, pag. 59; Giesbers 1987, pag. 153-155). Deregule-
ring en decentralisatie enerzijds en autonomie van scholen anderzijds zijn complemen-
tair ten opzichte van elkaar. De eerste twee geven aan hoever de autonomie van de 
school reikt, waarbij 'autonomie' verwijst naar het (probleemoplossend) vermogen van 
scholen om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor een grotere vrijheid (Giesbers 
en Marx 1986, pag. 306). 
Voor het schoolbestuur van een katholieke school biedt de vergroting van de autono-
mie van de school onder andere meer mogelijkheden om een eigen onderwijskundig 
beleid te voeren. Het gaat daarbij om zaken als onderwijsaanbod, leerlingbegeleiding, 
groeperingsvormen, leermiddelen, toetsing van onderwijsresultaten, besluitvorming en 
medezeggenschap en externe relaties. Naast deze onderwijskundige zaken kan de autono-
mie-vergroting ook betrekking hebben op personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarden), in-
standhouding en bekostiging. Op basis hiervan kan de katholieke school zich profileren 
als een school met een eigen kwaliteitsprodukt, waarmee zij zich kan onderscheiden 
van andere niet-katholieke scholen. Deze profilering houdt niet in dat de school zich 
geheel op zichzelf aangewezen voelt. Zij werkt bij de beleidsgerichte legitimatie samen 
met scholen van andere richtingen waar dit uit een onderwijskundig oogpunt van 
belang is. Voorbeelden van samenwerking zijn: de afstemming tussen regulier en speci-
aal onderwijs, de bestrijding van onderwijsachterstanden, regionale coördinatie van de 
onderwijsverzorging. Samenwerking in interzuilair verband betekent echter niet dat het 
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schoolbestuur zijn onafhankelijke positie opgeeft. Wel kan het zo zijn dat voor facili-
taire doeleinden een (interzuilair) samenwerkingsverband of federatie wordt opgericht. 
Hieraan kunnen schoolbesturen een aantal beheersmatige zaken delegeren, zoals het 
beheer van de gebouwen en het personeelsbudget 
Bij de autonomie van de school is sprake van een relatieve autonomie. Enerzijds is de 
school gebonden aan de deugdelijkheidseisen die de overheid uit een oogpunt van kwali-
teitsbewaking stelt en anderzijds aan het ARKO als de inteme regelgeving voor het 
katholiek onderwijs (Rapport van de NKSR-werkgroep 2000,1989, pag. 20-23). Er is 
geen sprake van een totale autonomie van de katholieke basisschool, noch in de rich-
ting van de rijksoverheid, noch in die van de geloofsgemeenschap. Wat betreft de rijks-
overheid is dit niet mogelijk gezien de maatschappelijke functie van het onderwijs en 
de financiële afhankelijkheidsrelatie. Ook in de relatie tot de geloofsgemeenschap en de 
kerk is er sprake van een relatieve autonomie door de ideële relatie tussen de school en 
de geloofsgemeenschap. Illustratief in dit verband is de benoeming van de derde periode 
uit hoofdstuk 2: school verbonden met de geloofsgemeenschap. 
Bij het realiseren van een eigen beleid kan het schoolbestuur niet buiten de samenwer-
king met de andere geledingen van de school: directeuren, leraren en ouders. Dit geldt al 
voor de fase waarin het eigen beleid wordt voorbereid. In deze fase overlegt het school-
bestuur met de ouderraad, de directie en het team. Voor de uitvoering van het beleid is 
het schoolbestuur aangewezen op de directeur en de leraren, als professionals die het 
eigen gezicht van de school in de praktijk moeten waarmaken. De resultaten van hun 
werk worden teruggekoppeld naar het schoolbestuur. De samenwerking die hiervoor 
nodig is veronderstelt gemeenschappelijk aanvaarde opvattingen over waar de katholie-
ke school voor moet staan (vgl. de functie van organisatiecultuur, zoals besproken in 
paragraaf S.l). Deze gemeenschappelijkheid betekent echter geen uniformiteit in denken 
en handelen, maar moet recht doen aan de aanwezige pluriformiteit onder de schoolgele-
dingen. 
Samenvatting 
In schema 3.2 zijn de kenmerkende verschillen tussen de twee bestuurlijke legitimaties 
weergegeven wat betreft de taakopvatting van het schoolbestuur, waarop met name 
gestuurd wordt: de belangrijkste sturingsmomenten, hoe het samenspel tussen school-
bestuur en andere geledingen plaatsvindt en hoe de relatie met de omgeving gestalte 
krijgt. 
Grondslaggebonden Beleidsgerichte 
legitimatie legitimatie 
Taakopvatting van het 
schoolbestuur 
Passief en bewakend Actief en beleidsinitierend 
Sturingsmomenten 
Samenspel met andere 
schoolgeledingen 
Relatie met de omgeving 
Eigen (onderwijskundig) 
beleid 
Consensusmodel bij 
werving van betrokkenen 
en bij besluitvorming 
Voorwaarden met betrekking 
tot directeuren, leraren en 
bestuursleden 
Voorwaarden aan ouders van 
niet-katholieke leerlingen 
Directief en toezichthoudend Participatief en inspirerend 
Nadruk op uniformiteit van 
denken en handelen 
Gericht op kerk en geloofs-
gemeenschap 
Gericht op netwerk van 
katholieke organisaties 
Pluriformiteit in denken en 
handelen 
Relatieve autonomie ten 
opzichte van kerk en 
geloofsgemeenschap 
Samenwerking met 
scholen van andere 
richtingen is 
mogelijk 
Schema 5.2: Kenmerkende verschillen tussen de twee onderscheiden bestuurlijke 
legitimaties 
Opgemerkt wordt dat er ook een aantal gemeenschappelijke elementen in beide legitima-
ties te vinden is. Een belangrijk element is de toelating van leerlingen uit etnische groe-
pen. Voor beide bestuurlijke legitimaties geldt dat alle leerlingen welkom zijn op de 
katholieke basisschool, ongeacht hun etnische achtergrond. Dit element is noch in de 
beschrijving van de legitimaties noch in het schema verwerkt, omdat de legitimaties 
zich hierin niet van elkaar onderscheiden. Een ander element dat op zich voor beide legi-
timaties geldt, wordt gevormd door de loyaliteit die bij bestuurders, directeuren, leraren 
en ouders wordt verondersteld met betrekking tot de bijzondere opdracht van de katho-
lieke school. Ook dit element is niet in het schema opgenomen, omdat deze voor beide 
legitimaties het vertrekpunt vormt 
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5 . 4 Samenhang tussen de legitimaties vanuit historisch 
perspectief 
In schema 5.3 is de opbouw van de in dit onderzoek gehanteerde legitimaties weergege-
ven. Tussen beide soorten legitimaties vermoeden we een bepaalde samenhang. Deze 
samenhang wordt in deze paragraaf in verband gebracht met de geschiedenis van de 
katholieke basisschool. 
Legitimaties voor de 
katholieke basisschool 
Religieuze Bestuurlijke 
legitimaties legitimaties 
/ \ ^ \ / \ 
Exclusivistische Inclusivistische Egalitaire Rituele Grondslag- Beleids-
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie gebonden gerichte 
legitimatie legitimatie 
Schema 5.3: Samenvatting van het concept legitimaties 
Welke legitimaties passen nu bij welke opvatting over de katholieke basisschool en in 
welke periode doen deze legitimaties zich voor het eerst voor? Uiteraard kent elke 
periode een specifieke invulling van bepaalde legitimaties. Legitimaties zijn immers 
het resultaat van zowel ontwikkelingen binnen als buiten de institutie. Zo is de grond-
slaggebonden legitimatie in de eerste periode stringenter van aard dan dezelfde legitimat-
ie in de tweede en derde periode en zal de rituele legitimatie in de eerste en tweede perio-
de meer religieus-kerkelijk van aard zijn. Wat we met de opbouw in schema 5.4 willen 
laten zien, is dat in de derde periode in principe alle door ons onderscheiden legitimaties 
door bestuurders, directeuren, leraren en ouders gehanteerd kunnen worden. 
In de periode 'School van de kerk' worden de legitimaties van de katholieke basisschool 
bepaald door de hechte relatie tussen school en kerk. De school heeft een ondersteunen-
de rol bij de opvoeding in gezin en kerk en draagt bij tot het overdragen van de ene leer 
en leidt leerlingen binnen in de religieus-kerkelijke gebruiken en praktijken: de exclusi-
vistische en de rituele legitimatie. Alleen katholieke leerlingen worden toegelaten en 
aan directeuren en leraren worden gedetailleerde voorwaarden gesteld, die het bevoegd 
gezag nadrukkelijk bewaakt: de grondslaggebonden legitimatie. 
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Religieuze legitimaties Bestuurlijke legitimaties 
School van de kerk 
(1910 - 1965) 
School voor en door de 
geloofsgemeenschap 
(1966 - 1986) 
School verbonden met 
de geloofsgemeenschap 
(1987 - heden) 
Exclusivistisch 
Ritueel 
Exclusivistisch 
Ritueel 
Inclusivistisch 
Exclusivistisch 
Ritueel 
Inclusivistisch 
Egalitair 
Grondslaggebonden 
Grondslaggebonden 
Grondslaggebonden 
Beleidsgericht 
Schema 5.4: Ontwikkeling en samenhang van legitimaties 
In de periode 'School voor en door de geloofsgemeenschap' wordt, naast de exclusi-
vististische en de rituele legitimatie, de inclusivistische legitimatie onderscheiden. 
Naast de exclusieve opvatting over het christelijk geloof, is ook sprake van aandacht 
voor andere godsdiensten en voor andersgelovigen. Vanuit het christelijk geloof begint 
men zich hiervoor open te stellen in het besef dat, naar christelijke maatstaven, ook in 
deze godsdiensten waarheid en heil aanwezig is: de inclusivistische legitimatie. Vanaf 
deze periode zijn ook niet-katholicke leerlingen welkom. 
In de periode 'School verbonden met de geloofsgemeenschap' wordt er in toenemen-
de mate gesproken over een dialoog met andere godsdiensten. Deze worden opgevat als 
heilswegen naast het christelijk geloof met een betekenisvolle boodschap. Hierdoor 
kunnen zij een bijdrage leveren aan de realisering van het doel van de katholieke 
school: de egalitaire legitimatie. Naast de grondslagbewakende taak van het school-
bestuur, gaan schoolbesturen in deze periode steeds meer het accent leggen op het 
voeren van een eigen beleid binnen de ruimte die hun door de overheid en het ARKO 
wordt geboden: de beleidsgerichte legitimatie. 
5.5 Verschillende legïtimeringsmodellen? 
In hoofdstuk 3 hebben we de vraag gesteld of het zo is dat betrokkenen van scholen 
met een lage en een hoge multi-etniciteit de katholieke basisschool op uiteenlopende 
wijze legitimeren. In dit hoofdstuk is aan het begrip 'legitimaties' een invulling gege-
ven. Deze legitimaties kunnen nu, mede op basis van schema 5.4, met elkaar in 
verband worden gebracht Daarmee spreken we tevens de verwachting uit dat betrokke-
nen verbindingen zullen leggen tussen bepaalde legitimaties. 
Onze ordening van de legitimaties wordt wederom bepaald vanuit het in hoofdstuk 2 
geschetste historische perspectief. We zien daarin dat de katholieke basisschool een ver-
schuiving doormaakt van levensbeschouwelijke uniformiteit naar levensbeschouwelijke 
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pluriformiteit (zie paragraaf 2.4). Deze twee-deling kunnen we ook ten aanzien van de 
door ons geconstrueerde legitimaties aanbrengen. We maken daarbij een onderscheid in 
twee legitimeringsperspectieven: een levensbeschouwelijk uniform legitimeringspers-
pectief en een levensbeschouwelijk pluriform legitimeringsperspectief. Het eerste 
vinden we terug in de eerste en een deel van de tweede periode van de katholieke basis-
school, het tweede perspectief in de tweede en derde periode. Kenmerkend vanaf het 
midden van de tweede periode is immers het besef van de aanwezigheid van plurifor-
miteit onder katholieken zelf en het ontstaan van pluriformiteit in de samenleving als 
gevolg van mulli-etnisering. Wanneer we nu kijken naar de inhoud en aard van de in dit 
hoofdstuk gepresenteerde legitimaties, dan zijn deze op de volgende wijze te plaatsen in 
de beide legitimeringsperspectieven (schema 5.5). 
Levensbeschouwelijk Levensbeschouwelijk 
uniforme pluriforme 
legitimeringsperspectief legitimeringsperspectief 
Exclusivistische legitimatie Inclusivistische legitimatie 
Rituele legitimatie Egalitaire legitimatie 
Rituele legitimatie 
Grondslaggebonden legitimatie Beleidsgerichte legitimatie 
Schema 5.5: Twee legitimeringsperspectieven 
In beide legitimeringsperspectieven gaat het steeds om een combinatie van religieuze 
en bestuurlijke legitimaties. Betrokkenen die het levensbeschouwelijk uniforme legiti-
meringsperspectief hanteren, zullen eerder een keuze maken voor de exclusivistische en 
de rituele legitimatie, met als bestuurlijke tegenhanger de grondslaggebonden legitima-
tie. Bij betrokkenen die het levensbeschouwelijk pluriforme legitimeringsperspectief 
hanteren, wordt het christelijk geloof nadrukkelijk in relatie gebracht met andere religi-
euuze tradities, zij het bij elke legitimatie op een eigen wijze (zie schema S.l). De 
keuze voor de beleidsgerichte legitimatie hangt samen met het feit dat de katholiciteit 
bij dit legitimeringsperspectief minder vanzelfsprekendheid is dan bij het eerste perspec-
tief en door doelgericht beleid in de praktijk zal moeten worden waargemaakt 
In het onderzoek gaat het ons om de vraag in hoeverre deze beide legitimeringsperspec-
tieven zijn terug te vinden in de legitimaties van bestuurders, directeuren, leraren en 
ouders. De vraag die daar direct verband mee houdt is op welke wijze het christelijk 
geloof met deze legitimaties is verbonden. Kan er een relatie worden gelegd tussen 
beide legitimeringsperspectieven en de beleving van het christelijk geloof? Is hel bij-
voorbeeld zo dat naarmate betrokkenen het uniform levensbeschouwelijke legitimerings-
perspectief hanteren zij het transcendente Godsbeeld meer onderschrijven? De volgende 
stap is dat wordt nagegaan of de legitimaties en de relatie hiervan met het christelijk 
geloof bij betrokkenen van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit verschil-
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lend zijn. Hanteren betrokkenen van katholieke basisscholen met een hoge multi-etnici-
teit juist eerder een pluriform levensbeschouwelijk legitimeringsperspectief of niet? 
Tenslotte gaan we, net als voor multi-etniciteit, ook voor secularisering na of deze een 
factor van betekenis is voor de legitimatie van de katholieke basisschool. Heeft de mate 
van secularisering iets te maken met het legitimeringsperspectief dat betrokkenen hante-
ren? 
Op grond van de twee geschetste legitimeringsperspectieven sluiten we niet uit dat zich 
specifieke relaties zullen voordoen tussen christelijk geloof, legitimaties, multi-etnici-
teit en geseculariseerdheid. Deze relaties kunnen ons op het spoor brengen van uiteenlo-
pende legitimeringsmodellen voor de katholieke basisschool. Een legitimeringsmodel 
is dan een samenhangend geheel van uitspraken over de legitimaties die (groepen) 
betrokkenen hanteren, verbonden met een bepaalde beleving van het christelijk geloof 
en onder de condities van multi-etniciteit en geseculariseerdheid. 
6 Ontwerp van het empirisch onderzoek 
In de vorige drie hoofdstukken zijn de concepten besproken die in dit onderzoek centraal 
staan: christelijk geloof, legitimaties, multi-etniciteit en geseculariseerdheid. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven hoe deze concepten in het onderzoek worden gemeten en op 
welke wijze de in de voorgaande hoofdstukken geformuleerde vraagstellingen, in termen 
van de relatie tussen deze concepten, zullen worden beantwoord. 
Het onderzoek moet leiden tot uitspraken over de plaats die het christelijk geloof 
inneemt bij de legitimaties die bestuurders, directeuren, leraren en ouders hanteren om 
het bestaan en het voortbestaan van de katholieke basisschool te verklaren en te 
rechtvaardigen, tegen de achtergrond van de multi-etnisering en secularisering van de 
samenleving. Het onderzoek heeft een verkennend karakter en is enerzijds gericht op het 
inventariseren van uitspraken van betrokkenen en anderzijds op een situatie-analyse van 
katholieke basisscholen. De inventarisatie vindt plaats met behulp van een vragenlijst 
bij een steekproef onder betrokkenen: bestuurders, directeuren, leraren en ouders. De 
situatie-analyse is tot stand gekomen op basis van gegevens van de directeuren. Het 
exploratieve karakter van het onderzoek betekent dat het ons niet gaat om het toetsen 
van theoretisch gefundeerde hypothesen (zoals bijvoorbeeld bij verklarend onderzoek), 
maar op het verkrijgen van inzicht in relevante factoren en verbanden (De Groot 1968, 
pag. 322-324). 
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 
Welke concepten worden in het onderzoek betrokken, wat is de samenhang tussen 
deze concepten en welke onderzoeksvragen worden over deze samenhang geformu-
leerd? 
Hoe zijn deze concepten geoperationaliseerd en hoe heeft de vragenlijst vorm 
gekregen? 
Op welke wijze zijn de betrokkenen voor het onderzoek geselecteerd, hoe zijn zij 
benaderd en aan welke karakteristieken voldoet deze groep? 
Welke analyse-technieken zijn gehanteerd en welke beslissingen hebben tijdens de 
analyse plaatsgevonden? 
Deze vragen worden in de paragrafen hierna achtereenvolgens beantwoord. In de bijla-
gen bij deze studie zijn de basisgegevens voor de onderscheiden concepten weergegeven. 
6.1 Onderzoeksmodel 
Het onderzoek is gericht op de relatie tussen christelijk geloof en de legitimaties voor 
de katholieke basisschool. De vooronderstelling is dat deze relatie verschilt naar gelang 
de multi-etniciteit van de school en de geseculariseerdheid van betrokkenen. 
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Opbouw van de concepten 
In schema 6.1 is het onderzoeksmodel weergegeven. In dit model zijn de volgende con-
cepten terug te vinden: 
Christelijk geloof 
Het christelijk geloof wordt in dit onderzoek opgevat als een wereld- en levensbeschou-
wing, die enerzijds een bepaalde kijk op de werkelijkheid impliceert en anderzijds een 
bepaalde levenspraktijk. Het concept christelijk geloof wordt onderscheiden in drie deel-
concepten: religieuze overtuiging, kerkelijkheid en praktische relevantie. 
Legitimaties 
Legitimaties zijn redenen voor het bestaan en voortbestaan van de katholieke basis-
school als institutie, waarmee zij wordt verklaard en gerechtvaardigd. Er wordt een 
onderscheid gemaakt in religieuze en bestuurlijke legitimaties. Religieuze legitimaties 
zijn bestaansredenen over hoe het christelijk geloof als inspiratiebron voor het onder-
wijs op een katholieke basisschool dient te fungeren. Bestuurlijke legitimaties zijn 
bestaansredenen over de beleidsmatige en organisatorische voorwaarden die op een 
katholieke basisschool vervuld dienen te zijn om de religieuze grondslag van de school 
te kunnen realiseren. 
Multi-etniciteit 
Multi-etniciteit is de mate waarin de aanwezigheid van etnische groepen in de samen-
leving tot uitdrukking komt in de katholieke basisschool. Multi-etniciteit valt uiteen 
in drie deelconcepten: de etnische samenstelling van de school, de vormgeving van 
intercultureel onderwijs en de schoolomgeving. 
Gesecuiariseerdheid 
Geseculariseerdheid is de mate waarin bij personen een religieuze en/of een niet-religi-
euze zingeving is aan te treffen. We maken op grond hiervan een onderscheid tussen 
personen die geseculariseerd en niet-geseculariseerd zijn. 
Achtergrondkenmerken 
Het betreft hier specifieke karakteristieken van betrokkenen, zoals leeftijd en onderwijs-
visie. Ook het behoren tot de groep van bestuurders, directeuren, leraren of ouders 
wordt door ons als achtergrondkenmerk opgevat. In voorkomende gevallen spreken we 
over respondentgrocpen. 
Het kader dat in schema 6.1 is getrokken rond christelijk geloof en de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties noemen we, samen met onze verwachtingen over de relatie 
tussen deze concepten, in het vervolg: het basismodel. Dit basismodel wordt eerste 
apart geanalyseerd en vervolgens onder de conditie van multi-etniciteit en gesecuiari-
seerdheid. 
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Multi-etniciteit 
van de school 
Christelijk 
geloof 
1 
Religieuze 
legitimaties 
Geseculariseerdheid 
van betrokkenen 
Bestuurlijke 
legitimaties 
1 
Achtergrond-
kenmerken 
Schema 6.1: Onderzoeksmodel 
Relatie tussen de concepten 
Het onderzoeksmodel is opgebouwd uit een basismodel met een groep onafhankelijke 
en twee groepen afhankelijke variabelen. De groep met onafhankelijke variabelen 
betreft de operationalisering van het concept christelijk geloof en de beide groepen 
afhankelijke variabelen betreffen de religieuze en de bestuurlijke legitimaties. De voor­
onderstelling is dat een bepaalde beleving van het christelijk geloof samengaat met een 
keuze voor bepaalde religieuze en bestuurlijke legitimaties (zie paragraaf 4.4 en S.S). In 
het onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de religieuze overtuiging van betrokkenen een 
duurzame factor is in het geheel van overtuigingen die tot de kem van iemands persoon­
lijkheid kunnen worden gerekend en waarmee mensen de werkelijkheid om hen heen 
betekenis geven. We gaan er vanuit dat de katholieke basisschool voor betrokkenen een 
relevant onderdeel van hun dagelijkse werkelijkheid vormt: zij besturen haar, ze werken 
erin of ze sturen hun kinderen er heen. Als zodanig wordt voorondersteld dat de legitima­
ties die zij hanteren voor de katholieke basisschool door hun christelijk geloof worden 
Ъе'1'nvloed'. Daarbij gaat het allereerst om die legitimaties waarin tot uitdrukking komt 
hoe het christelijk geloof in het onderwijs gestalte dient te krijgen. De realisering van 
deze legitimaties is op haar beurt weer afhankelijk van het voorhanden zijn van een 
bestuurlijk-organisatorisch kaden de bestuurlijke legitimaties. 
Naast de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen onderscheiden we buiten het basis­
model twee concepten met conditionele variabelen. Het concept multi-etniciteit bestaat 
uit variabelen op schoolniveau en het concept geseculariseerdheid wordt gemeten op 
individueel niveau. We spreken hier over conditionele variabelen, omdat we vooronder-
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stellen dat de relaties in het basismodel zich zullen wijzigen onder invloed van verschil­
lende waarden op deze variabelen. (1) 
Onderzoeksvragen 
1 Hoe beleven bestuurders, directeuren, leraren en ouders het christelijk geloof! 
- Wat is de samenhang tussen de drie deelconcepten van het christelijk geloof? 
- Is ет een verband tussen de beleving van het christelijk geloof aan de ene kant en 
leeftijd en onderwijsvisie van betrokkenen aan de andere kant? 
2 Welke waarde kennen bestuurders, directeuren, leraren en ouders toe aan de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties! 
- Wat is de samenhang tussen deze legitimaties? 
- Hangen deze legitimaties samen met de onderwijsvisie van betrokkenen? 
- Hangen deze legitimaties samen met de leeftijd van betrokkenen? 
3 Is er een samenhang tussen de beleving van het christelijk geloof en de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties? 
- Wat is de samenhang tussen de afzonderlijke deelconcepten van het christelijk geloof 
en de religieuze en bestuurlijke legitimaties? 
4 Is de relatie tussen de beleving van het christelijk geloof en de legitimaties verschil­
lend naar gelang de multi-etniciteit van katholieke basisscholen? 
- Door welke mate van multi-etniciteit worden de katholieke basisscholen die betrok­
ken zijn in het onderzoek gekenmerkt? 
- Is er een verschil tussen de waarde die betrokkenen toekennen aan de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties naar gelang zij betrokken zijn bij scholen met een lage of 
hoge multi-etniciteit? 
- Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij bestuurders, direc­
teuren, leraren en ouders al naar gelang zij betrokken zijn bij scholen met een lage of 
hoge multi-etniciteit? 
5 Is de relatie tussen de beleving van het christelijk geloof en de legitimaties verschil­
lend naar gelang de geseculariseerdheid van betrokkenen? 
- In hoeverre zijn betrokkenen geseculariseerd of niet- geseculariseerd Ie noemen? 
- Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij betrokkenen al naar 
gelang zij wel of niet geseculariseerd zijn? 
- Verschilt de waarde die betrokkenen toekennen aan de religieuze en bestuurlijke legiti­
maties naar gelang zij geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn? 
Schema 6.2: Onderzoeksvragen 
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Tenslotte is buiten het basismodel sprake van een aantal achtergrondkenmerken. De 
belangrijkste hiervan zijn leeftijd en onderwijsvisie, die beide zijn geïntroduceerd in 
hoofdstuk 4, en de positie in de school (zie hoofdstuk 5). Leeftijd wordt als achtergrond-
kenmerk opgenomen, omdat uit onderzoek blijkt dat de beleving van het christelijk 
geloof kan variëren met leeftijd (Feiling e.a. 1986a. p. 81-84; Felling en Peters 1988, 
pag. 114-121; Peters 1993, pag. 20). Onderwijsvisie is gekozen, omdat verwacht wordt 
dat verschillen hierin kunnen samenhangen met de keuze van legitimaties voor de 
katholieke basisschool (Van der Kley en Feiling 1987). De positie in de school is 
mogelijk relevant, omdat, gelet op de specifieke taak en verantwoordelijkheid, niet elke 
geleding de katholieke basisschool op dezelfde wijze 'draagt'. Deze achtergrond-
variabelen kunnen tot een nuancering leiden van het beeld dat op basis van de analyse 
van het basismodel ontstaat. 
Onderzoeksvragen 
Op basis van het onderzoeksmodel en aansluitend bij de in hoofdstuk 3,4 en S gefor-
muleerde zoekrichtingen, zijn in schema 6.2 de onderzoeksvragen geformuleerd. Het 
gaat daarbij steeds om een hoofdvraag en onderliggende deelvragen. 
De onderzoeksvragen 1 tot en met 3 worden in hoofdstuk 7 beantwoord, onderzoeks-
vraag 4 in hoofdstuk 8 en de laatste onderzoeksvraag komt in hoofdstuk 9 aan de orde. 
6 . 2 Beschrijving en verantwoording van de vragenlijst 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst met voornamelijk gesloten 
vragen. Aan alle respondenten zijn vragen voorgelegd over 
christelijk geloof; 
legitimaties voor katholiek basisonderwijs; 
achtergrondkenmerken. 
Naast deze vragen is aan de directeuren een aantal extra vragen voorgelegd over de multi-
etniciteit van hun school. 
Constructie van de vragenlijst 
Voor het operationaliseren van de onderzoeksvariabelcn kon gedeeltelijk gebruik 
worden gemaakt van beschikbare items. Voor een aantal variabelen bleek het nodig om 
zelf items te ontwikkelen. 
Christelijk geloof 
Voor de deelconcepten van het christelijk geloof (religieuze overtuiging, kerkelijkheid 
en praktische relevantie) zijn de door Felling, Peters en Schreuder (1987b) ontwikkelde 
items in onze vragenlijst verwerkt. Voor religieuze overtuiging en praktische relevantie 
betreft het zogenoemde Likertschalen. Bij religieuze overtuiging zijn dit schalen voor 
het meten van de instemming met de drie Godsbeelden. Bij praktische relevantie gaat 
het om een schaal die in principe betrekking heeft op levensbeschouwing'. Deze invals-
hoek is algemener dan die van het christelijk geloof en is gekozen vanwege de te 
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verwachten levensbeschouwelijke pluriformiteit onder betrokkenen. Bij het meten van 
kerkelijkheid is gebruik gemaakt van de daartoe voorhanden zijnde Mokkenschaal. (2) 
Legitimaties 
De items voor het meten van de religieuze en bestuurlijke legitimaties zijn door ons 
zelf ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van Likertschalen. De basis van de item-
constructie voor de religieuze legitimaties heeft bestaan uit een christelijke theologie 
van de godsdiensten (zie hoofdstuk 5). Voor de bestuurlijke legitimaties is gebruik 
gemaakt van de bevoegdheden van schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. 
Multi-etniciteit 
De multi-etniciteit van de school is gemeten door vragen te stellen over de etnische 
samenstelling van de school, de vormgeving van intercultureel onderwijs en de school-
omgeving. Bij de etnische samenstelling van de school gaat het om het aantal leden uit 
etnische groepen onder de leerlingen en de schoolgeledingen. Voor het meten van de 
vormgeving van intercultureel onderwijs en de schoolomgeving is gebruik gemaakt 
van items uit onderzoek van Fase en Van den Berg (1985). 
Geseculariseerdheid 
Deze variabele is gemeten met behulp van twee vormen van zingeving: religieuze en 
nict-religieuze zingeving. Geseculariseerd noemen we personen met een hoge niet-
religieuze zingeving en een lage religieuze zingeving alsmede zij bij wie beide laag 
zijn. Niet-geseculariseerd noemen we personen met een hoge religieuze zingeving en 
een lage niet-religieuze zingeving alsmede zij bij wie beide hoog zijn. We maken voor 
de operationalisering gebruik van bestaande schalen van Feiling e.a. (1987b) over 'de 
zin van het leven'. 
Achtergrondkenmerken 
De variabele leeftijd is gemeten door te vragen naar het geboortejaar van de responden-
ten. Voor de variabele onderwijsvisie is gedeeltelijk gebruik gemaakt van door Van der 
Kley en Felling (1987) en Felling e.a. (1987b) ontwikkelde items. Het betreft hier 
Likertschalen, waarbij twee onderwijsvisies worden onderscheiden: een emanciperende 
en een socialiserende onderwijsvisie. Bij een emamciperende onderwijsvisie staat de 
ontwikkeling van de leerling met zijn individuele mogelijkheden centraal. Bij een socia-
liserende onderwijsvisie wordt het accent gelegd op de beheersing van de basisvaardig-
heden. 
Voor wat betreft de positie in de school is de vragenlijst op voorhand gecodeerd op 
geleding, zodat het niet nodig was hierover een aparte vraag op te nemen. Daarnaast is 
via een afzonderlijk item gevraagd naar het land van herkomst Tenslotte is een drietal 
startvragen voorgelegd om de houding van respondenten ten opzichte van het onder-
zoeksthema te meten. 
Try-out 
Als laatste stap bij de ontwikkeling van de vragenlijst is deze ten behoeve van een try-
out voorgelegd aan de leraren en directeuren van drie katholieke basisscholen. Dit waren 
scholen die geen deel van de steekproef uitmaakten. In totaal 18 personen hebben de 
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vragenlijst ingevuld en hun reactie gegeven. De belangrijkste aanpassing die als gevolg 
van deze try-out is aangebracht, betrof de introducerende teksten bij de vragen. Deze 
bleken op een aantal plaatsen niet helder genoeg te zijn geformuleerd. 
6.3 Beschrijving en verantwoording van de steekproef 
Er is gekozen voor een steekproef uit de katholieke basisscholen in de provincie Zuid-
Holland, omdat het hier gaat om een exploratief onderzoek, waarbij het niet de bedoe-
ling is generaliseerbare uitspraken te doen voor alle katholieke basisscholen in Neder-
land. Voor de keuze van de provincie Zuid-Holland zijn twee redenen te noemen: 
in deze provincie bevinden zich katholieke basisscholen met zeer uiteenlopende aan-
tallen leerlingen uit etnische groepen; 
er was bij de onderzoekers bekendheid met een deel van de besturen en scholen, het-
geen de bereidheid tot deelname aan het onderzoek ten goede zou kunnen komen. 
Steekproef 
Bij het trekken van de steekproef uit de katholieke basisscholen in de provincie Zuid-
Holland is gebruik gemaakt van gegevens volgens de teldatum van januari 1988 (3): 
aantal katholieke basisscholen in Zuid-Holland: 308; 
aantal betrokken besturen: 98; 
aantal betrokken leerlingen: 60.884; 
aantal betrokken leerlingen uit etnische groepen: 9.293. 
Omdat het percentage leerlingen uit etnische groepen in ons onderzoek een belangrijke 
conditionele variabele is, heeft de steekproeftrekking gestratificeerd plaatsgevonden. In 
tabel 6.1 is de stratificatie weergegeven in termen van vier categoriefin basisscholen al 
naar gelang het percentage leerlingen uit etnische groepen. Deze categorisering is geba-
seerd op gelijksoortige indelingen van Fase en Van den Berg (1985) en Theunissen 
(1989). 
Percentage Aantal scholen Aantal scholen 
allochtone in steekproef 
leerlingen 
0-5 % 173 10 
6-25% 85 10 
26-50% 23 10 
> 50% 27 10 
308 40 
Tabel 6.1 : Stratificatie van de steekproef 
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Omdat multi-etnisering als conditionele variabele wordt opgevat, zijn er uit de vier cate-
gorieën scholen gelijke (random) steekproeven getrokken. In elke steekproef zijn tien 
scholen opgenomen. Het voordeel van deze wijze van steekproeftrekking is dat alle vier 
de categorieën scholen in gelijke mate in het onderzoek voorkomen. (4) 
Benadering van de scholen 
In het onderzoek zijn de vier geledingen van de school betrokken: bestuur, directie, lera-
ren en ouders. Om deze geledingen ie benaderen zijn alle 40 scholen die deel uitmaken 
van de steekproef, schriftelijk benaderd om hun medewerking aan het onderzoek te 
vragen. Daartoe zijn afzonderlijke brieven verstuurd aan het bestuur, de directie en de 
ouderraad. Via de directie is de medewerking van de leraren gevraagd. Bij de brieven aan 
het bestuur en de ouderraad hebben we vier vragenlijsten als bijlage opgenomen. Na 
deze schriftelijke introductie is telefonisch contact opgenomen met de voorzitters of 
vertegenwoordigers van de besturen, met de directies en met de voorzitters van de ouder-
raden. Zo kon een toelichting worden gegeven op het verzoek, konden vragen worden 
beantwoord en werden afspraken gemaakt over het invullen en retourneren van de 
vragenlijsten. Individuele invulling, benodigde tijd en aantal benodigde vragenlijsten 
waren enkele belangrijke gesprekspunten. Na het telefonische contact met de directies 
werden ook de vragenlijsten voor de leraren verstuurd. 
Wie hebben we gevraagd de vragenlijst in te vullen? Voor wat betreft het bestuur is het 
verzoek voorgelegd aan het dagelijks bestuur en aan het bestuurslid met de portefeuille 
identiteit. In totaal vier personen, waarmee een respons van circa de helft van een 
bestuur werd beoogd. Bij de directie is het verzoek gericht aan de directeur en niet aan 
de adjunct-directeur. Voor zover deze laatste minder dan de helft van zijn of haar week-
taak aan directietaken besteedt, is gevraagd de vragenlijst gericht aan de leraren in te 
vullen. De leraren die om medewerking aan het onderzoek is gevraagd, zijn in ons 
onderzoek beperkt tot die leraren die deelnemen aan de lerarenvergadering. Op deze 
manier kon worden voorkomen dat leraren met een beperkte betrokkenheid bij de 
school, bijvoorbeeld degenen met een geringe taakomvang, de respons bij de geleding 
van leraren teveel zouden kunnen beïnvloeden. Bij de ouders is steeds aan vier leden van 
de ouderraad om medewerking aan het onderzoek gevraagd. 
De geleding van de ouders vraagt hier om aparte aandacht. Geruime tijd is geaarzeld of 
en hoe deze geleding in het onderzoek kon worden betrokken. Het is een groep die door-
gaans moeilijk bereikbaar is. Zij is weliswaar omvangrijk, maar kent een geringe mate 
van organisatie. Daarnaast wordt de betrokkenheid bij en het inzicht van ouders in het 
schoolgebeuren soms als (te) gering beschouwd. In onderzoek bij scholen met leerlin-
gen uit etnische groepen speelt bovendien het taalprobleem een rol. Er zijn derhalve 
redenen aan te voeren om de geleding van de ouders buiten beschouwing te laten. Wij 
hebben ervoor gekozen, ondanks deze factoren, de geleding van ouders toch in ons 
onderzoek te betrekken. De beeldvorming over 'de' katholieke basisschool is completer 
wanneer ook van deze geleding gegevens worden verzameld. Er onstaat immers geen 
compleet beeld van de betrokkenen aan de basis wanneer men zich beperkt lot drie van 
de vier geledingen. Om het onderzoek voor wat betreft deze geleding werkbaar te 
houden, hebben we die ouders benaderd die lid zijn van de ouderraad. Het is de best 
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bereikbare groep ouders, zeker waar het gaat om ouders van leerlingen uit etnische 
groepen, die door cultuur en taal moeilijk bereikbaar zijn. Hoewel dit een beperking 
betekent, komt deze selectie tegemoet aan een groot aantal praktische bezwaren, zoals 
hierboven is aangestipt 
Respons 
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode januari 1989 tot en met septem-
ber 1989. De uiteindelijke respons bedraagt 60% van de benaderde scholen, met een 
totaal aantal respondenten van 293. In tabel 6.2 is de verdeling van de respons weerge-
geven. 
Percentage 
allochtone 
leerlingen 
0-5% 
6-25% 
26-50% 
>50% 
Totaal 
Aantal scholen 
respons 
6 
6 
6 
6 
24 
Aantal 
bestuurders 
13 
26 
18 
21 
78 
Aantal 
directeuren 
10 
9 
10 
7 
36 
Aantal 
leraren 
41 
30 
28 
37 
136 
Aantal 
ouders 
18 
13 
11 
1 
43 
Totaal 
82 
78 
67 
66 
293 
Tabel 6.2: Verdeling van de respons 
De weergegeven respons betreft de respons van die scholen waarvan tenminste het 
bestuur en de directie en daarnaast óf het team óf de ouders de vragenlijst hebben inge-
vuld. Van twee scholen is de respons van slechts één geleding ontvangen; deze is 
buiten de verwerking gelaten. Opgemerkt wordt verder dat van drie schoolbesturen de 
gegevens twee keer konden worden gebruikt, omdat van deze besturen meer dan één 
school in de steekproef voorkwam. 
De respons is tot stand gekomen na uitgebreid telefonisch rappeleren. De vragenlijsten 
van de leraren zijn alle binnen zes weken na de verzending van de eerste brief (januari) 
verstuurd. Op dat moment was van drie-kwart van de scholen en besturen reeds duide-
lijk dat zij aan het onderzoek zouden deelnemen. Toch is de retoumering van de vragen-
lijsten pas begin april op gang gekomen. Met enkele scholen en besturen is nog tot in 
de maand mei overleg gevoerd over de definitieve deelname. Eind september 1989 
ontvingen wij de laatste ingevulde vragenlijsten. 
Non-respons 
Tijdens onze telefonische contacten bleken in totaal 15 scholen niet bereid aan het 
onderzoek deel te nemen. Daarnaast bleek één school niet meer te bestaan. We hebben 
de scholen gevraagd naar de reden(en) om niet deel te nemen. Deze redenen zijn in de 
meeste gevallen verwoord door de directeur van de school. Daarnaast zijn er redenen om 
niet deel te nemen opgetekend uit de mond van voorzitters of vertegenwoordigers van 
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schoolbesturen en voorzitters van ouderraden. In een enkel geval werd er meer dan één 
reden genoemd om niet aan het onderzoek deel te nemen. Het is niet overal gelukt om 
redenen te verzamelen, omdat niet altijd (direct) contact met een geleding tot stand is 
gekomen. In schema 6.3 zijn de redenen voor de non-respons in het kort verwoord. Bij 
elke reden is aangegeven door welke geleding en hoe vaak deze is genoemd. 
Rei 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Jenen 
Te weinig tijd voor/geen prioriteit 
Te veel vragen 
Nut vragenlijst onduidelijk 
Vragen zijn te persoonlijk van aard 
Pas aan ander onderzoek meegedaan 
We volgen besluit niet deelnemen school 
Team kon niet worden overtuigd 
Geleding bestaat niet 
Geen contact kunnen leggen 
Divers 
Bes 
1 
3 
1 
2 
1 
Dir/Ler 
6 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
Oud 
2 
4 
4 
2 
1 
Schema 6.3: Opgegeven redenen voor non-respons 
Een aparte opmerking moet worden gemaakt over de ouderraden. Van de tien door ons 
benaderde scholen met mer dan 50% allochtone leerlingen bleken er vier geen ouderraad 
te hebben. Het eerder gesignaleerde taalprobleem kan hiervoor een reden zijn. 
Karakterisering van de steekproef 
De steekproef kan kort gekarakteriseerd worden met behulp van de leeftijdsopbouw, 
kerkelijk lidmaatschap en het land van herkomst van de respondenten. De variabele 
leeftijd komt in hoofdstuk 7 terug in relatie tot christelijk geloof. De variabele land 
van herkomst wordt hier alleen ter informatie weergegeven. 
20-30 jaar 
31-40 jaar 
41-50 jaar 
>50jaar 
Allen 
η 
41 
99 
107 
38 
% 
14.4 
34.7 
37.5 
13.3 
Bes 
η 
8 
55 
15 
% 
10.3 
70.5 
19.2 
Dir 
η 
2 
12 
14 
7 
% 
5.7 
34.3 
40.0 
20.0 
Ler 
η 
35 
50 
29 
15 
% 
27.1 
38.8 
22.5 
11.6 
Oud 
η % 
4 9.3 
29 67.4 
9 20.9 
1 2.3 
Tabel 6.3: Leeftijdsopbouw naar respondentgroep 
Tabel 6.3 laat zien dat er duidelijke verschillen zijn in de leeftijdsopbouw tussen de vier 
respondentgroepen. Het merendeel van de bestuurders en directeuren is ouder dan 40 
jaar, terwijl het merendeel van de leraren en ouders juist jonger is dan 40 jaar. 
Rooms-Katholieke kerk 
Nederlands-Hervormde kerk 
Gereformeerde kerk 
Joodse gemeenschap 
Moslimgemeenschap 
ander kerkgenootschap 
niet ingevuld 
AUcn 
η 
233 
2 
1 
0 
1 
4 
52 
I 
% 
79.5 
0.7 
0.3 
0.3 
1.4 
17.8 
293 100.0 
Bes 
η 
66 
Dir 
η 
30 
1 
Ler 
η 
108 
1 
1 
2 
Oud 
η 
29 
2 
1 
Tabel 6.4: Kerkelijk lidmaatschap van de respondenten naar respondentgroep 
Betrokkenen blijken op grond van deze informatie vrijwel allen katholiek te zijn. Voor 
wat betreft termen als 'christelijk geloof en 'levensbeschouwing' mag dan ook ver­
wacht worden dat deze in de zin van de katholieke traditie zullen worden geïnterpre-
teerd. 
Nederland 
Anders 
Allen 
η 
283 
3 
% 
99.0 
1.0 
Bes 
η % 
78 100.0 
Dir 
η % 
36 100.0 
Ler 
η 
127 
2 
% 
98.4 
1.6 
Oud 
η % 
42 97.7 
1 2.3 
Tabel 6.5: Verdeling tussen autochtonen en allochtonen (naar land van herkomst) 
naar respondentgroep 
De variabele land van het herkomst was mogelijk interessant geweest met het oog op 
de multi-etniciteit van de school. Het aantal personen met een ander land van herkomst 
dan Nederland is echter zo gering dat deze buiten beschouwing wordt gelaten. 
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6.4 Toegepaste analyse-technieken 
Bij het selecteren van de analyse-technieken zijn het onderzoeksmodel, de wijze van 
steekproeftrekking, de omvang van de steekproef en de uiteindelijke respons richtingge-
vend geweest. Er is in beperkte mate gebruik gemaakt van zogenoemde mulü-variate 
analysetechnieken, zoals factoranalyse. Bedacht moet worden dat het onderzoek niet in 
eerste instantie is bedoeld om een onderzoeksinstrument, zijnde een vragenlijst, te ont-
werpen en te valideren. Het gaat ons met dit exploratief onderzoek in eerste instantie 
om een aantal uitspraken over verwachte samenhangen. 
Gehanteerde technieken 
In schema 6.4 is een overzicht gegeven van bij de data-analyse gehanteerde technieken. 
Bij elke techniek is aangegeven bij welk onderdeel van het onderzoek deze is toegepast 
Technieken Toepassingen 
Factoranalyse Schaalconstructie bij christelijk geloof, religieuze 
legitimaties, bestuurlijke legitimaties, onderwijsvisie 
en zin van het leven volgens een principale componen-
tenanalyse. 
Betrouwbaarheidsanalyse Homogeniteitsanalyse van de items uit de Likert-
schalen op grond van Cronbachs alpha. 
Correlatie-berekening Samenhang tussen alle variabelen in het onderzoeks-
model op grond van Pearson correlatiecoeTficiënten. 
Variantie-analyse Vaststellen van significante verschillen in gemiddelde 
waarden voor de legitimaties en voor het christelijk 
geloof tussen de vier respondent-groepen op grond van 
Scheffé-analyse. 
Verschillen op deze variabelen tussen geseculariseerde 
en niet-geseculariseerde respondenten en tussen respon-
denten van scholen met met een hoge en een lage 
multi-etniciteit op grond van t-testen. 
Schema 6.4: Overzicht gehanteerde analyse-technieken 
Analyse-beslissingen 
Tijdens het onderzoek is een aantal analyse-beslissingen genomen. De eerste daarvan 
vielen bij de controle en codering van de vragenlijsten. Twaalf vragenlijsten, met name 
van leraren, zijn buiten de verwerking gelaten, omdat minder dan de helft van de vragen 
bleek te zijn ingevuld. Er heeft een steekproefsgewijze controle plaatsgevonden op 
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codeerfouten, terwijl 'range'-fouten bij invoering van de data via de computer zijn her-
steld. Voor de codering is een aantal richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met onduide-
lijke antwoorden en voor het toekennen van scores die waren opgebouwd uit meer ant-
woorden. 
Daarnaast is een analyse-beslissing genomen om weging toe te passen bij het be-
rekenen van de correlatie-coëfficiënten. Daarmee wordt voorkomen dat de overver-
tegenwoordiging van de groep leraren (zie tabel 6.2) in het geheel van respondenten 
('allen') bij het berekenen van samenhangen het algemene beeld eenzijdig bepaalt. (5) 
Factoranalyse 
Ook bij het toepassen van factoranalyse hebben we een aantal analyse-beslissingen 
genomen. Factoranalyse heeft plaatsgevonden op de declconcepten van het christelijk 
geloof, de declconcepten van legitimaties, geseculariseerdheid (zin van het leven) en op 
onderwijsvisie. 
Factoranalyse christelijk geloof 
Bij christelijk geloof heeft factoranalyse plaatsgevonden om na te gaan of de van 
Feiling e.a. (1987b) overgenomen schalen voor religieuze overtuiging en praktische 
relevantie ook bij onze onderzoeksgroep bruikbaar zijn. Toepassing van factoranalyse 
bij religieuze overtuiging betekent het uitvoeren van een deelanalyse op de items 
behorend bij de drie Godsbeelden. Uit deze analyse komen twee factoren naar voren. De 
eerste factor draagt een samengesteld karakter en bestaat uit alle items die behoren tot 
het Godsbeeld 'God als veraf en 'God als dichtbij'. De tweede factor is enkelvoudig van 
aard en bestaat uit de items behorend bij het Godsbeeld 'God als samenvallend'. Het 
door ons in hoofdstuk 4 onderscheiden transcendente Godsbeeld valt samen met het 
transcendent-immanente Godsbeeld, waarbij laatstgenoemde zijn tussenpositie opgeeft 
In het vervolg van de analyse wordt deze factor daarom aangeduid als het transcendente 
Godsbeeld. Het in hoofdstuk 4 geïntroduceerde immanente Godsbeeld komt ook in de 
factoranalyse als een afzonderlijke factor terug en wordt in de verdere analyse op 
dezelfde wijze benoemd. 
Bij toepassing van factoranalyse op praktische relevantie blijken de vijf items samen 
één factor te vormen en alle een hoge factorlading te bezitten. 
Factoranalyse religieuze legitimaties 
Voor zowel de religieuze als de bestuurlijke legitimaties is een factoranalyse gebruikt 
om de vanuit de theorie geconstrueerde concepten op hun empirisch gehalte te toetsten. 
Dit betekent dat op beide groepen legitimaties een deelanalyse is toegepast 
Voor elke religieuze legitimatie zijn in de vragenlijst vijf items opgenomen. Factor-
analyse laat twee samengestelde factoren zien. De eerste factor bestaat uit twee exclusi-
vistische, één inclusivistisch en vijf rituele items. Het exclusivistische item waarbij de 
katholieke school de leer van de kerk dient over te dragen is het item met de hoogste 
factorlading. Het inclusivistische item maakt het christelijk geloof als katholieke 
levensovertuiging tot uitgangspunt voor het omgaan met andere godsdiensten. De vijf 
rituele items binnen deze factor, die verwijzen naar de religieuze praktijk, komen bij 
deze combinatie daardoor in een meer traditioneel-godsdienstige context te staan, zoals 
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in de eerste periode van de katholieke basisschool (zie hoofdstuk 2 en paragraaf S.4). In 
de verdere analyse noemen we deze factor daarom de traditioneel-praktische legitimatie. 
De tweede factor bestaat uit twee inclusivistische en vijf egalitaire items. Bij de 
egalitaire items gaat het om uitspraken over overeenkomsten en verschillen tussen de 
diverse godsdiensten en over het waardevolle van elke godsdienst zonder dat daarbij 
duidelijk sprake is van een voorkeur. Door de samenvoeging met de twee inclusivis-
tische items wordt de ontwikkeling van een eigen levensvisie bij de leerlingen op een 
expliciete wijze in relatie gebracht met het christelijk geloof. Op deze manier krijgen 
de egalitaire items meer reliëf. Juist door de aanwezigheid van de twee inclusivistische 
items verzwakt het egalitaire perspectief en maakt plaats voor een meer christelijk 
perspectief. We kunnen hier spreken van een voorkeurspositie van het christelijk 
geloof. Dat wil zeggen dat het christelijk geloof het kader vormt waarbinnen en van 
waaruit een verdere nuancering van bestaanservaringen en de daarmee verbonden levens-
vragen plaatsvindt Deze tweede factor noemen we de interreligieuze legitimatie (zie 
hoofdstuk S, noot 8). 
Bij de factoranalyse blijken drie exclusivistische en twee inclusivistische items 
niet exclusief te kunnen worden verbonden met één van beide nieuw ontstane legiti-
maties. Deze items zijn uit de analyse verwijderd. Bij twee van deze exclusivistische 
items gaat het om uitspraken over 'bevrijding' en de inzet voor een betere wereld op 
basis van het christelijk geloof. Het derde exclusivistische item is meer traditioneel 
geformuleerd. De twee inclusivistische items hebben met name betrekking op het beter 
leren kennen van het christelijk geloof door de kennismaking met andere godsdiensten. 
Factoranalyse bestuurlijke legitimaties 
De twee bestuurlijke legitimaties zijn in kaart gebracht met behulp van vijftien items. 
Bij de factoranalyse ontstaan er drie factoren. De eerste factor bestaat uit drie items van 
de grondslaggebonden legitimatie. Twee van deze items hebben betrekking op de eis dat 
bestuursleden directeuren en leraren katholiek dienen te zijn. Het zijn ook de items met 
de hoogste factorlading. Door het derde item wordt de katholieke school geplaatst in het 
netwerk van confessionele maatschappelijke organisaties. We noemen deze factor de 
restrictieve legitimatie, omdat er duidelijke beperkingen worden opgelegd aan de katho-
lieke school. Dit geldt zowel voor het benoemen van bestuursleden, directeuren en 
leraren als wat betreft haar maatschappelijke context. 
De tweede factor is samengesteld van karakter en bestaat uit twee grondslag-
gebonden en vier beleidsgerichte items. De beleidsgerichte items hebben betrekking op 
het voeren van een eigen beleid op grond van de confessionele grondslag van de school. 
Dit laatste wordt nog eens benadrukt door de beide grondslaggebonden items die de 
relatie met de geloofsgemeenschap en het bewaken van de grondslag van de school naar 
voren brengen. Dit zijn items die beide een relatief hoge factorlading hebben. Deze 
factor wordt bij de verdere analyse aangeduid als de autonome legitimatie, omdat de 
(relatieve) autonomie van de school hier als voorwaarde wordt opgevat voor het realise-
ren van een eigen, ook onderwijskundig, beleid. 
Ook de derde factor heeft een samengesteld karakter. Het gaat hierbij om twee 
grondslaggebonden en drie beleidsgerichte items. De grondslaggebonden items betreffen 
de toelating van niet-katholieke leerlingen en de consequenties hiervan voor de samen-
stelling van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het zijn items die tegemoet 
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komen aan de pluriformiteit in de samenleving. Twee van de drie beleidsgerichte items 
sluiten hierop aan door de nadruk op beleidsontwikkeling als gemeenschappelijke 
activiteit van alle geledingen, waarin de wensen van de betrokkenen tot hun recht 
komen. Bij het derde beleidsgerichte item verwacht men van een katholieke basisschool 
dat zij bij schooloverstijgende onderwijsactiviteiten bereid is interzuilair samen te 
werken. Twee van de drie hier bedoelde beleidsgerichte items zijn de items met een 
relatief hoge factorlading. We noemen deze legitimatie de representatieve legitimatie, 
omdat zowel de schoolbevolking als de totstandkoming van een eigen beleid een 
afspiegeling kunnen vormen van de pluriformiteit in de samenleving. 
Eén item van de grondslaggebonden legitimatie is naar aanleiding van de facto-
ranalyse uit de analyse verwijderd. Het betreft hier een item over het recht tot het stich-
ten van een eigen school. Dit item is uit de analyse verwijderd, omdat hel zich niet 
exclusief verbindt met één van de drie factoren. 
In schema 6.5 zijn de legitimaties weergegeven, die op basis van de factoranalyse zijn 
geconstrueerd. 
Factoranalyse geseculariseerdheid 
De items voor zingeving zijn gehanteerd als indicator voor de mate van secularisering. 
Bij zingeving blijken de items die betrekking hebben op de niet-religieuze zin van het 
leven samen één factor te vormen, zij het dat de homogeniteit daarvan gering blijkt te 
zijn (.28). De religieuze zin van het leven is gemeten met één item, dat blijkens de 
factoranalyse ook als apart item kan worden beschouwd. In het vervolg spreken we van 
respectievelijk niet-religieuze en religieuze zingeving. 
Legitimaties voor de 
katholieke basisschool 
Religieuze Bestuurlijke 
legitimaties legitimaties /\ / l \ 
Traditioneel- Interreligieuze Restrictieve Autonome Representatieve 
praktische legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
legitimatie 
Schema 6.S: Opbouw van het concept legitimaties na de factoranalyse 
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Factoranalyse onderwijsvisie 
Tenslotte is factoranalyse toegepast op de items voor onderwijsvisie. De indeling in 
een emanciperende en een socialiserende onderwijsvisie wordt door de factoranalyse 
ondersteund. 
6.5 Schakel tussen theorie en empirie 
Dit hoofdstuk vormt de schakel tussen de theorie-hoofdstukken 2, 3, 4 en S en de 
analyse-hoofdstukken 7,8 en 9. Het gaat daarbij om de vertaling van theoretische con-
cepten in onderzoekbare termen. 
Het onderzoek is een exploratief onderzoek, gericht op het beschrijven van de samen-
hang tussen christelijk geloof en legitimaties. Deze relatie wordt nader onderzocht door 
na te gaan wat de multi-etniciteit van de school en de geseculariseerdheid van betrok-
kenen voor deze samenhang betekenen. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn 40 
katholieke basisscholen in Zuid-Holland benaderd, waarvan er uiteindelijk 24 aan het 
onderzoek hebben meegedaan. Het totale aantal respondenten is bijna 300. Aan deze 
respondenten is een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, waarbij gebruik is gemaakt 
van items met gesloten antwoordcategorieën. De gegevens zijn in de eerste helft van 
1989 verzameld en vervolgens geanalyseerd. Ten behoeve van schaalconstructie is 
gebruik gemaakt van factoranalyse. Deze heeft ertoe geleid dat de vier religieuze legiti-
maties zijn gecomprimeerd tot twee legitimaties. Ook de bestuurlijke legitimaties zijn 
gewijzigd, waardoor er drie nieuwe schalen zijn ontstaan. 
Dit hoofdstuk biedt een samenhangend overzicht van de concepten en variabelen en een 
schaalconstructie voor het meten daarvan. Als zodanig vormt het de basis voor de 
hierna volgende analyse-hoofdstukken. In de bijlagen BI tot en met B6 is de verant-
woording weergegeven van de basisgegevens. 
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7 Christelijk geloof en legitimaties 
In de hoofdstukken 1 tot en met 5 hebben we de concepten besproken die in dit onder-
zoek centraal staan: christelijk geloof, legitimaties, multi-etniciteit en secularisering. 
Het onderzoek is gericht op een analyse van de samenhang tussen deze concepten. Deze 
analyse vindt plaats op basis van het in hoofdstuk 6 geschetste onderzoeksmodel. Dit 
hoofdstuk bevat de analyse van de samenhang tussen de concepten christelijk geloof en 
legitimaties, met als achtergrondkenmerken leeftijd en onderwijsvisie. Het is deze 
samenhang die voor dit onderzoek het vertrekpunt vormt: ons basismodel. In de twee 
hierna volgende hoofdstukken komt de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties 
opnieuw aan de orde, maar dan onder een bepaalde conditie. In hoofdstuk 8 bestaat deze 
conditie uit de multi-etniciteit van de school en in hoofdstuk 9 uit de geseculariseerd-
heid van betrokkenen. 
Bij de analyse van de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties zoeken we naar 
een antwoord op de volgende vragen (zie hoofdstuk 6): 
Hoe beleven bestuurders, directeuren, leraren en ouders het christelijk geloof? Wat 
is de samenhang daarin tussen religieuze overtuiging en religieuze praktijk? 
Welke waarde kennen bestuurders, directeuren, leraren en ouders toe aan de religi-
euze en bestuurlijke legitimaties? Wat is de samenhang tussen deze legitimaties? 
Is er een samenhang tussen christelijk geloof aan de ene kant en de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties aan de andere kant? 
In hoeverre zijn leeftijd en onderwijsvisie relevante factoren voor de relatie tussen 
christelijk geloof en legitimaties? 
Deze vragen worden in de hierna volgende paragrafen achtereenvolgens beantwoord. De 
eerste paragraaf bevat de basisgegevens. 
7.1 Christelijk geloof: basisgegevens 
In hoofdstuk 4 hebben we op basis van de religietheorie van Geertz tweee dimensies 
onderscheiden binnen het christelijk geloof: religieuze overtuiging (Godsbeeld) en religi-
euze praktijk (kerkelijkheid en praktische relevantie). In deze paragraaf wordt weergege-
ven hoe deze dimensies zich manifesteren bij bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
van katholieke basisscholen in de provincie Zuid-Holland. 
Godsbeeld 
Mede op grond van factoranalyse (zie hoofdstuk 6) onderscheiden we hier twee verschil-
lende Godsbeelden: 
een transcendent Godsbeeld: 'God als veraf en als dichtbij'; 
een immanent Godsbeeld: 'God als samenvallend'. 
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In tabel 7.1 is weergegeven welke waarde de betrokkenen toekennen aan deze twee Gods­
beelden. Bij de afkortingen staat 'allen' voor alle respondenten samen, 'Bes' voor 
bestuurders, 'Dir' voor directeuren, Ъег' voor leraren en 'Oud' voor ouders. De afgebeel­
de waarden zijn gemiddelde waarden, waarbij het gaat om waarden die tussen 1 en S in 
liggen. Hoe hoger de waarde hoe meer de respondenten het met de betreffende religieuze 
overtuiging eens zijn. De gemiddelde waarden worden als volgt geïnterpreteerd: 
waarden tussen 1.00 en 1.80: zeer oneens; 
waarden tussen 1.81 en 2.60: oneens; 
waarden tussen 2.61 en 3.40: half eens, half oneens; 
waarden tussen 3.41 en 4.20: eens; 
waarden tussen 4.21 en 5.00: zeer eens. 
Deze interpretatie gebruiken we voor alle hiema volgende tabellen waarin gemiddelde 
waarden worden weergegeven. 
Allen Bes Dir Ler Oud 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
3.52 
(246) 
3.15 
(258) 
3.35 
(70) 
3.13 
(67) 
3.71 
(32) 
3.16 
(34) 
3.66 
(108) 
3.14 
(118) 
3.31 
(36) 
3.17 
(39) 
Tabel 7.1: Gemiddelde waarden van de Godsbeelden voor alle geledingen samen en 
voor elke geleding afzonderlijk (tussen haakjes: aantal respondenten) 
Het blijkt dat de respondenten gemiddeld meer instemmen met het transcendente Gods-
beeld dan met het immanente Godsbeeld. Anders gezegd: het geloof in het bestaan van 
een God als veraf en dichtbij vindt meer instemming bij de respondenten dan het geloof 
in een God die het waardevolle in mensen representeert De gemiddelde waarde voor het 
eerste Godsbeeld bevindt zich in de categorie 'mee eens', terwijl die voor het tweede in 
de categorie tialf mee eens, half mee oneens' ligt 
Om significante verschillen tussen de respondentgroepen op het spoor te komen is 
een Scheffé-analyse toegepast. Deze wijst uit dat er bij beide Godsbeelden geen signifi-
cante verschillen aan te wijzen zijn tussen bestuurders, directeuren, leraren en ouders. 
Kerkelijkheid 
Onder kerkelijkheid verstaan we de combinatie van kerkelijk lidmaatschap en kerkelijke 
betrokkenheid (zie paragraaf 4.3). Het kerkelijk lidmaatschap van betrokkenen, als het 
aangesloten zijn bij een geloofsgemeenschap, is in hoofdstuk 6 weergegeven (tabel 
6.4). Van alle ondervraagde bestuurders, directeuren, leraren en ouders geeft 80% aan 
zichzelf te beschouwen als lid van de Rooms-Katholieke kerk. Van de overige respon-
denten noemt 14% zichzelf geen lid van een kerk of geloofsgemeenschap, terwijl 6% 
lid is van een andere dan de katholieke kerk. 
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Wat kerkelijke betrokkenheid betreft, kan een indeling worden gemaakt in groepen 
van kernleden, modale leden en randleden. Daarnaast worden ex-leden en onkerkelijken 
(eerste en tweede generatie) onderscheiden. In tabel 7.2 is weergegeven tot welke groep 
van (on)kerkelijken de respondenten gerekend kunnen worden. 
De verdeling tussen kerkdijken en onkerkelijken komt overeen met die van de lande-
lijke onderzoeken 'Secularisering en Ontzuiling in Nederland' (1979) en 'Sociaal-Cultu-
rele Ontwikkelingen in Nederland' (1985). De percentages binnen de groep kerkdijken 
verschillen van deze landelijke onderzoeken (Schreuder 1989a, pag. 88). Vergeleken 
met de percentages kern-, modale en randleden onder katholieken (resp. 15%, 44% en 
41 %) is het percentage kem- en modale leden in onze steekproef lager en het percentage 
randleden duidelijk hoger (resp. 12%, 38% en 50%). Vergelijken we in onze steekproef 
de verdeling binnen de groep onkerkelijken met die van de landelijke onderzoeken, dan 
valt op dat het percentage ex-leden groter is (resp. 23% en 32%) en het percentage 
onkerkelijken van de tweede generatie lager (resp. 14% en 5%). Een verklaring voor 
deze verschillen kan zijn dat onze respondenten, woonachtig in de provincie Zuid-
Holland, tot het meest geseculariseerde deel van de Nederlandse bevolking behoren. Een 
aanwijzing hiervoor is het gegeven dat de kerkgang in het bisdom Rotterdam de laatste 
decennia het laagst is vergeleken met de overige bisdommen. In 1992 bezoekt 10.3 
procent van alle katholieken in dit bisdom wekelijks de kerk (Kaski 1992, pag. 23; 
Van Hemen 1992, pag. 5). 
Allen Bes Dir Ler Oud 
Kernleden 
Modale leden 
Randleden 
Ex-leden 
Onkerkelijken 
eerste generatie 
Onkerkelijken 
tweede generatie 
Totaal 
15 
49 
65 
81 
27 
13 
250 
(6.0%) 
(19.6%) 
(26.0%) 
(32.4%) 
(10.8%) 
(5.2%) 
(100%) 
1 
11 
20 
18 
6 
6 
62 
3 
5 
13 
8 
3 
-
32 
8 
26 
22 
43 
9 
5 
113 
3 
7 
10 
12 
9 
2 
43 
Tabel 7.2: Kerkelijkheid voor alle geledingen samen en voor elke geleding afzonder-
lijk (waarden zijn aantallen respondenten) 
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In de verdere analyse zullen we de kerkelijkheid van betrokkenen niet omschrijven in 
termen van het behoren tot één van de bovengenoemde groepen, maar als de mate van 
kerkelijkheid op een schaal van 1 tot 5. Op deze manier is dit deelconcept vergelijkbaar 
met de andere deelconccpten van het christelijk geloof. In tabel 7.3 zijn de bijbehorende 
gemiddelde waarden weergegeven. De Scheffé-analyse laat zien dat er geen significante 
verschillen zijn tussen de gemiddelde waarden voor de vier respondentgroepen. Dit mag 
overigens niet worden gelezen als zou de kerkelijkheid van de individuele respondenten 
niet ver uiteen lopen. Dit is wel zo hetgeen zowel blijkt uit tabel 7.2 als uit de 
standaarddeviatie van de gemiddelde waarde voor allen uit tabel 7.3 (sd: 1.23). 
Kerkelijkheid 
Allen 
3.62 
(250) 
Bes 
3.44 
(62) 
Dir 
3.91 
(32) 
Ler 
3.70 
(113) 
Oud 
3.47 
(43) 
Tabel 7.3: Gemiddelde waarden van kerkelijkheid voor alle geledingen samen en 
voor elke geleding afzonderlijk 
Praktische relevantie 
Onder praktische relevantie verstaan we de mate waarin het Godsbeeld als religieuze 
overtuiging in de dagelijkse praktijk wordt 'toegepast'. In tabel 7.4 is weergegeven 
welke mate van praktische relevantie is aangetroffen bij de respondenten. 
De respondenten kennen aan hun geloof een bepaalde praktische relevantie toe. De 
gemiddelde waarde duidt erop dat de respondenten het er over eens zijn dat hun geloof 
invloed heeft op het dagelijks leven. Dit geldt ook voor de afzonderlijke respondent-
groepen, zij het in mindere mate voor de ouders. De Scheffé-analyse laat zien dat 
bestuurders en ouders significant van elkaar verschillen. 
Praktische 
relevantie 
Allen 
3.48 
(220) 
Bes 
3.66 
(60) 
Dir 
3.61 
(27) 
Ler 
3.45 
(103) 
Oud 
3.13 
(30) 
Tabel 7.4: Gemiddelde waarden van praktische relevantie voor alle geledingen 
samen en voor elke geleding afzonderlijk 
Samenhang tussen religieuze overtuiging en religieuze praktijk 
Godsbeeld, kerkelijkheid en praktische relevantie vormen samen drie deelconcepten van 
het christelijk geloof, die theoretisch beschouwd in relatie tot elkaar staan (paragraaf 
4.1). In tabel 7.5 is deze samenhang op grond van onze onderzoeksresultaten weerge-
geven. 
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Immanent Kerkelijkheid Praktische 
Godsbeeld relevantie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
-.49*** 
(231) 
. 3 4 * * * 
(217) 
-.17** 
(228) 
.16** 
(211) 
.14* 
(199) 
. 20** 
(191) 
Tabel 7.S: Samenhang tussen Godsbeeld, kerkelijkheid en praktische relevantie 
voor alle respondenten samen (tussen haakjes: het aantal respondenten) 
We zijn vooral geïnteresseerd in die correlaties die én significant zijn én een waarde 
hebben die groter dan of gelijk is aan .20.Wanneer dit het geval is, spreken we van een 
significante samenhang. (1) 
In paragraaf 4.2 hebben we een onderscheid gemaakt tussen een transcendente en een 
immanente stellingname, een onderscheid dat zich in dit onderzoek vertaalt in verschil-
lende Godsbeelden. Dit onderscheid blijkt van belang te zijn, omdat het transcendente 
en immanente Godsbeeld elkaar in sterke mate uitsluiten (-.49). Dit betekent dat naar-
mate betrokkenen gemiddeld meer kiezen voor het ene Godsbeeld, dit een afwijzing 
inhoudt van het andere. Vervolgens kunnen we nu kijken naar de samenhang lussen 
Godsbeeld, als religieuze overtuiging, en religieuze praktijk. Het transcendente Gods-
beeld blijkt significant samen te hangen met kerkelijkheid (.34), maar niet met prakti-
sche relevantie (.16). Het immanente Godsbeeld vertoont noch samenhang met 
kerkelijkheid (-.17) noch met praktische relevantie (.14). Tenslotte is er sprake van een 
matige samenhang tussen kerkelijkheid en praktische relevantie (.20). 
Afsluitend kan worden vastgesteld dat naarmate respondenten het transcendente Gods-
beeld meer onderschrijven zij kerkelijker zijn en dat naarmate zij kerkelijker zijn ook 
meer praktische relevantie wordt toegekend aan hun religieuze overtuiging. Bij het 
transcendente Godsbeeld hoort derhalve een duidelijke religieuze praktijk. Dit kan op 
grond van de gegevens uit tabel 7.S niet worden gezegd van het immanente Godsbeeld. 
7.2 Religieuze en bestuurlijke legitimaties: basisgegevens 
In de theorie-vorming over legitimaties hebben we een onderscheid gemaakt tussen 
religieuze en bestuurlijke legitimaties (zie hoofdstuk 5). Religieuze legitimaties zijn 
opvattingen over de plaats van het christelijk geloof als inspiratiebron voor het onder-
wijs op een katholieke basisschool. Bestuurlijke legitimaties zijn opvattingen over de 
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organisatorische voorwaarden die nodig zijn om het christelijk geloof als inspiratiebron 
in het onderwijs op de katholieke basisschool te kunnen realiseren. Uit de factoranalyse 
(hoofdstuk 6) komen twee religieuze en drie bestuurlijke legitimaties naar voren. In 
deze paragraaf wordt weergegeven welke waarde bestuurders, directeuren, leraren en 
ouders van katholieke basisscholen gemiddeld aan deze legitimaties toekennen. 
Religieuze legitimaties 
Via factoranalyse zijn we twee religieuze legitimaties op het spoor gekomen: de 
traditioneel-praktische legitimatie en de interreligieuze legitimatie (zie paragraaf 6.4). 
Bij de traditioneel-praktische legitimatie draagt een katholieke basisschool het 
christelijk geloof als leer van de kerk over en worden leerlingen ingeleid in religieus-
kerkelijke rituelen. Bij de interreligieuze legitimatie vat een katholieke basisschool het 
christelijk geloof op in dialoog met andere religieuze tradities als inspiratiebron voor 
het onderwijs, op basis waarvan leerlingen uiteindelijk eigen levensbeschouwelijke 
keuzen maken. 
In tabel 7.6 is weergegeven welke waarde voor de religieuze legitimaties bij de respon-
denten gemiddeld wordt aangetroffen. 
De respondenten staan ambivalent ten opzichte van de traditioneel-praktische 
legitimatie: zij wordt gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet onderschreven. Uit de Scheffé-
analyse blijkt dat de vier respondentgroepen hierin niet van elkaar verschillen. Met de 
interreligieuze legitimatie zijn alle respondenten het eens. Bestuurders en directeuren 
verschillen hier significant van ouders, in de zin dat ouders significant minder waarde 
toekennen aan deze legitimatie, waar de waardering van cerstgenoemden de categorie 
'zeer eens' nadert 
Traditioneel-
praktische legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
Allen 
3.33 
(266) 
4.04 
(272) 
Tabel 7.6: Gemiddelde waarden van 
Bes 
3.21 
(70) 
4.13 
(73) 
de religieuze 1 
Dir 
3.19 
(34) 
4.16 
(33) 
Ler 
3.34 
(122) 
4.01 
(128) 
egitimaties voor alle res 
Oud 
3.60 
(40) 
3.83 
(38) 
ponden-
ten samen en voor elke geleding afzonderlijk 
Wanneer we beide legitimaties vergelijken, kan worden vastgesteld dat de interreligi-
euze legitimatie gemiddeld meer onderschreven wordt dan de traditioneel-praktische 
legitimatie. Bij de interreligieuze legitimatie blijkt bovendien dat de spreiding van de 
toegekende waarden kleiner is dan die bij de traditioneel-praktische legitimatie (resp. 
.48 en .71). Dit wijst erop dat bij de interreligieuze legitimatie sprake is van een grote-
re consensus onder de betrokkenen. 
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Bestuurlijke legitimaties 
We onderscheiden drie bestuurlijke legitimaties: de restrictieve legitimatie, de autono-
me legitimatie en de representatieve legitimatie. Ook dit onderscheid is tot stand geko-
men op basis van een factoranalyse. Bij de restrictieve legitimatie bestaat een katholie-
ke basisschool uit bestuurders, directeuren en leraren die katholiek zijn en wordt de 
school opgevat als onderdeel van een netwerk van katholieke maatschappelijke organi-
saties. Bij de autonome legitimatie brengt een katholieke school juist door een eigen 
onderwijskundig beleid de confessionele grondslag tot uitdrukking. Bij de representatie-
ve legitimatie geeft een katholieke school haar grondslag vorm vanuit de binnen en bui-
ten de school aanwezige pluriformiteit 
In tabel 7.7 zijn de gemiddelde waarden weergegeven van de bestuurlijke legitimaties 
die bij de respondenten van ons onderzoek zijn aangetroffen. Hieruit kan worden opge-
maakt dat betrokkenen het met de restrictieve legitimatie maar gedeeltelijk eens zijn. 
Hierin verschillen de geledingen niet van elkaar. Met de autonome legitimatie zijn alle 
respondenten het eens, waarbij de waarden een geringe variatie kennen vergeleken met 
die van de restrictieve legitimatie (resp. standaarddeviaties van .54 en .90). Bestuurders 
hechten significant meer waarde aan de autonome legitimatie dan leraren en ouders en 
ook directeuren hechten aan deze legitimatie meer waarde dan ouders. De representatieve 
legitimatie wordt niet ondersteund: rekening houdend met de standaarddeviatie (.42) 
komt deze waardering niet boven de categorie 'half eens, half oneens' uit. 
Allen Bes Dir Ler Oud 
Restrictieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
2.98 
(264) 
4.02 
(230) 
2.45 
(259) 
2.76 
(68) 
4.32 
(58) 
2.46 
(77) 
3.25 
(33) 
4.16 
(33) 
2.36 
(32) 
3.06 
(124) 
3.93 
(103) 
2.44 
(115) 
2.87 
(39) 
3.66 
(36) 
2.56 
(35) 
Tabel 7.7: Gemiddelde waarden van de bestuurlijke legitimaties voor alle geledin-
gen samen en voor elke geleding afzonderlijk 
Alle drie de bestuurlijke legitimaties overziend, kan worden vastgesteld dat de auto-
nome legitimatie gemiddeld op de meeste ondersteuning kan rekenen en dat de restric-
tieve legitimatie slechts gedeeltelijk en de representatieve legitimatie in feite niet wordt 
ondersteund. 
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Levensbeschouwelijk Levensbeschouwelijk 
uniforme pluriforme 
legitimeringsperspectief legitimeringsperspectief 
Traditioneel-praktische legitimatie Interreligieuze legitimatie 
Restrictieve legitimatie Autonome legitimatie 
Representatieve legitimatie 
Schema 7.1: Twee legitimeringsperspectieven bij legitimaties (na factoranalyse) 
Samenhang tussen de legitimaties 
In paragraaf S.S hebben we twee legitimeringsperspectieven onderscheiden: een uniform 
en een pluriform levensbeschouwelijk legitimeringsperspectief. Onze verwachting is 
dat binnen elk perspectief combinaties voorkomen van religieuze met bestuurlijke 
legitimaties (zie schema 5.5). De bestuurlijke legitimaties hebben we in dat kader 
omschreven als legitimaties die voorwaarden creëren om de religieuze legitimaties te 
kunnen realiseren. Belangrijk is dan ook de vraag hoe de religieuze en de bestuurlijke 
legitimaties zich tot elkaar verhouden. Om deze vraag te beantwoorden, reconstrueren 
we nu eerst beide legitimeringsperspectieven tegen de achtergrond van het resultaat van 
de factoranalyse uit hoofdstuk 6 (zie schema 7.1). 
Traditioneel-
praktische legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
.04 
(253) 
Representatieve 
legitimatie 
.16** 
(241) 
- .29* ·* 
(246) 
Autonome 
legitimatie 
19** 
(215) 
.48*** 
(216) 
-.09 
(218) 
Restrictieve 
legitimatie 
.49*** 
(246) 
-.02 
(251) 
.13* 
(242) 
.39*** 
(198) 
Tabel 7.8: Samenhang tussen de legitimaties voor alle respondenten samen 
In tabel 7.8, waarin de samenhang tussen de legitimaties is weergegeven, zijn deze 
twee perspectieven herkenbaar. Bij het uniforme perspectief zien we een combinatie 
optreden tussen de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie (.49). Het tweede 
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perspectief laat een combinatie zien tussen de interreligieuze en de autonome legitima-
tie (.48). In beide gevallen gaat het om sterke samenhangen. Deze samenhangen 
worden ondersteund door een zogenoemde tweede orde factoranalyse, waarmee de 
perspectieven op hun empirische houdbaarheid zijn onderzocht. (2) 
Vanuit het levensbeschouwelijk pluriforme legitimeringsperspectief zou kunnen wor-
den verwacht dat naarmate de interreligieuze legitimatie gemiddeld meer wordt onder-
schreven ook met de representatieve legitimatie meer wordt ingestemd. Deze samen-
hang blijkt echter niet positief, maar negatief te zijn (-.29). Kennelijk zijn betrokkenen 
van mening dat de identiteit van de katholieke basisschool niet zonder meer een 
afspiegeling kan zijn van de binnen en buiten de school aanwezige pluriformiteit. Deze 
constatering wordt ondersteund door het feit dat betrokkenen aan de representatieve 
legitimatie gemiddeld weinig waarde toekennen (zie tabel 7.7). 
Wat verder opvalt is dat er ook een onderlinge samenhang is tussen twee van de drie 
bestuurlijke legitimaties: naarmate betrokkenen meer kiezen voor de autonome legiti-
matie maken zij ook een keuze voor de restrictieve legitimatie. Dit duidt er mogelijk 
op dat betrokkenen een zekere verwantschap zien tussen deze beide legitimaties. Waar 
de autonome legitimatie zich, gezien haar karakter, zowel met de restrictieve als met de 
representatieve legitimatie zou kunnen verbinden (zie hoofdstuk 6), wordt eerstgenoem-
de kennelijk meer in het verlengde van de restrictieve legitimatie geïnterpreteerd. 
Religieuze Bestuurlijke 
legitimaties legitimaties 
^-Restr 
Tra-pr -^^"^ 
^ < ^ - Auto 
Inter ,^·^"^ 
Repre 
Schema 7.2: Twee legitimeringsperspectieven in hun samenhang 
De aangetroffen samenhang tussen de legitimaties komt overeen met de verwachtingen 
die we met behulp van beide legitimeringsperspectieven hebben geformuleerd, zij het 
dat er geen samenhang wordt aangetroffen van de representatieve met de interreligieuze 
of de autonome legitimatie. Bovendien zijn beide perspectieven met elkaar verbonden 
door de samenhang tussen de restrictieve en de autonome legitimatie. In schema 7.2 
zijn de aangetroffen combinaties binnen en tussen de legitimeringsperspectieven weer-
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gegeven. Een volgende stap is nu om na te gaan hoe de gevonden combinaties tussen 
de legitimaties zich verhouden tot de beleving van het christelijk geloof. 
7.3 Samenhang tussen christelijk geloof en legitimaties 
Op grond van de gedachtengang die is ontwikkeld in de hoofdstukken 4 en S zijn we 
met name geïnteresseerd in de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties: ons 
basismodel. Is met de hierboven gevonden combinaties tussen de legitimaties een 
bepaalde beleving van het christelijk geloof verbonden? Ook hier vormen de beide 
legitimeringsperspectieven weer de invalshoek waarmee we naar de empirische gege-
vens kijken. 
Beschrijving van het basismodel 
In tabel 7.9 zijn de samenhangen weergegeven tussen christelijk geloof en legitimaties. 
Christelijk geloof is hierin zowel terug te vinden in termen van Godsbeelden als in 
termen van de religieuze praktijk: kerkelijkheid en praktische relevantie. 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
praktische leg legitimatie 
.32*** 
(227) 
-.20*** 
(238) 
. 2 1 * * * 
(227) 
-.08 
(204) 
.14* 
(228) 
.22*** 
(237) 
-.05 
(231) 
.36*** 
(209) 
legitimatie 
.15* 
(230) 
-.16** 
(231) 
.00 
(220) 
-.11 
(201) 
legitimatie 
.23** 
(203) 
-.15* 
(210) 
.16* 
(198) 
.28*** 
(173) 
legitimatie 
.46*** 
(217) 
-.25*** 
(235) 
. 3 1 * * * 
(225) 
.09 
(200) 
Tabel 7.9: Samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties 
Het levensbeschouwelijk uniforme legitimeringsperspectief bestaat uit de combinatie 
van de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie. Bij beide legitimaties blijkt 
dat naarmate respondenten meer instemmen met het transcendente Godsbeeld zij ook 
een hogere waarde toekennen aan deze legitimaties (resp. .32 en .46). Het omgekeerde 
doet zich voor wat betreft de samenhang met het immanente Godsbeeld: de samenhang 
met beide legitimaties is hier negatief (resp. -.20 en -.25). Zowel de traditioneel-prak-
tische als de restrictieve legitimatie blijken daarnaast samen te hangen met kerkelijk-
heid (resp. .21 en .31). Er is geen samenhang met praktische relevantie. 
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Het levensbeschouwelijk pluriforme Iegitimeringsperspectief wordt gevormd door 
de combinatie van de interreligieuze en de autonome legitimatie. Het immanente Gods-
beeld verbindt zich hier met de interreligieuze legitimatie (.22), terwijl het transcen-
dente Godsbeeld samenhangt met de autonome legitimatie (.23). Er doet zich geen 
samenhang voor tussen beide legitimaties en kerkelijkheid, terwijl er wel een samen-
hang is met praktische relevantie (resp. .36 en .28). 
Geconcludeerd kan worden dat het levensbeschouwelijk uniforme legitimeringsperspec-
tief samenhangt met het transcendente Godsbeeld. Bij het levensbeschouwelijk plurifor-
me Iegitimeringsperspectief blijken de beide legitimaties zich tot verschillende, elkaar 
uilsluitende, Godsbeelden te verhouden. Bovendien blijken beide perspectieven een rela-
tie te hebben met de religieuze praktijk: het uniforme perspectief hangt samen met ker-
kelijkheid en het pluriforme perspectief met praktische relevantie. De verbinding tussen 
beide legitimeringsperspectieven, door de relatie tussen de restrictieve en de autonome 
legitimatie, hangt samen met het transcendente Godsbeeld. 
Opvallend is tenslotte dat de representatieve legitimatie geen betekenisvolle samenhang 
vertoont met het christelijk geloof. Deze legitimatie blijkt ook in dit opzicht voor 
onze analyse van weinig waarde te zijn. Deze constatering past bij onze eerdere bevin-
dingen over deze legitimatie. In tabel 7.7 is naar voren gekomen dat de representatieve 
legitimatie gemiddeld niet wordt onderschreven en uit tabel 7.8 blijkt dat de representa-
tieve legitimatie geen positieve samenhang vertoont met de andere legitimaties. 
Legitimeringsschema's 
De beleving van het christelijk geloof in relatie tot de religieuze en bestuurlijke legiti-
maties kan worden weergegeven met behulp van legitimeringsschema's. Hierin komt 
tol uitdrukking tussen welke elementen positieve samenhangen bestaan: naarmate meer 
ingestemd wordt met het ene element is de instemming met het daarmee verbonden 
andere element ook groter. De schema's komen tot stand door uil te gaan van de twee 
legitimeringsperspeclieven uit paragraaf 7.2, waarbinnen sprake is van een combinatie 
tussen een religieuze en een bestuurlijke legitimatie. Vervolgens wordt nagegaan wat 
de samenhang is van elk van de combinaties met het christelijk geloof. Ten behoeve 
van de interne consistentie van de legitimeringsschema's is het tenslotte niet mogelijk 
dat elkaar uitsluitende elementen, met name het transcendente en het immanente Gods-
beeld, in ¿én schema voorkomen. 
Op basis van deze criteria kunnen we drie legitimeringsschema's construeren: 
het TKTR-schema: de combinatie tussen de traditioneel-praktische en de restric-
tieve legitimatie in samenhang met het transcendente Godsbeeld en kerkelijkheid; 
het ΤΡΙΑ-schema: de combinatie tussen de interreligieuze en de autonome legiti­
matie in samenhang met het transcendente Godsbeeld en praktische relevantie; 
het IIA-schema (te lezen als iia-schema): de combinatie tussen de interreligieuze en 
de autonome legitimatie in samenhang met het immanente Godsbeeld. 
In schema 7.3 zijn de drie legitimeringsschema's weergegeven. Zij bieden elk een eigen 
interpretatie voor de gevonden relaties tussen christelijk geloof en legitimaties. Het 
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TKTR-schema ís hierbij een uitbreiding van het uniform levensbeschouwelijke legiti-
meringsperspectief en het TPI A-schema en het IIA-schema zijn beide varianten van het 
pluriform levensbeschouwelijke legitimeringsperspectief. Gelet op de onderlinge rela-
ties binnen elk van de schema's kan worden vastgesteld dat het TKTR-schema hier, dat 
wil zeggen op het niveau van het basismodel, op grond van het aantal samenhangen, de 
meeste cohesie heeft en het IIA-schema de minste. (3) 
TransG Trad-pr TransG Inter ImmaG Inter 
Kerk Restr Prakt Auton Auton 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
Schema 7.3: Drie legitimeringsschema's 
De vraag is nu voor welke bestuurders, directeuren, leraren en ouders welk schema het 
meest van toepassing is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig de ana­
lyse te vervolgen met de twee conditionele variabelen mulu-etniciteit en secularisering. 
Dit gebeurt in de hoofdstukken 8 en 9. 
7.4 Leeftijd en onderwijsvisie als relevante factoren 
In deze paragraaf schenken we aandacht aan twee factoren die tot een nuancering kunnen 
leiden van het beeld over de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties. Het gaat 
hier om leeftijd en onderwijsvisie. Beide worden in verband gebracht met de beleving 
van het christelijk geloof en met de keuze van legitimaties voor de katholieke basis­
school. 
Leeftijd, christelijk geloof en legitimaties 
Verschillen in de beleving van het christelijk geloof kunnen samenhangen met 
verschillen in leeftijd van de respondenten. Vanuit het basismodel zijn we geïnteres-
seerd in het feit of de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties zich wijzigt bij 
een verandering in de leeftijd van betrokkenen. Waarom is het van belang om de factor 
leeftijd in onze analyse te betrekken? Dit brengt ons bij de kwestie hoe verschillen in 
de beleving van het christelijk geloof in verband kunnen worden gebracht met de 
leeftijd van betrokkenen. Moeten deze verschillen op een psychologische wijze geïnter-
preteerd worden vanuit een theorie over een 'religious life profile'? In deze theorie-
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vorming zijn ouderen religieuzer dan jongeren, omdat zij dankzij hun leeftijd een meer 
beschouwende kijk op het leven hebben verworven. Op oudere leeftijd zou, volgens 
deze opvatting, de herinnering aan de God van hun jeugd weer terugkeren. Of hangen de 
verschillen samen met het feit dat personen tot verschillende generaties behoren en op 
grond daarvan in hun jeugd bepaalde sociale en geestelijke ervaringen hebben doorge-
maakt? Zo hebben Felling en Peters aangetoond dat verschillen in de beleving van het 
christelijk geloof die zich in de periode tussen 1966 en 1979 hebben voorgedaan bij 
jongeren en ouderen eerder toegeschreven moeten worden aan verschillen tussen 
generaties dan aan leeftijd (Felling en Peters 1988, pag. 114-121). 
Gezien de opzet van ons onderzoek kunnen we in deze discussie geen standpunt 
innemen, maar zijn we wel geïnteresseerd in de vraag in hoeverre de leertijd van betrok-
kenen samenhang vertoont met de beleving van het christelijk geloof en met de keuze 
van de legitimaties. In tabel 7.10 zijn de samenhangen weergegeven lussen leeftijd en 
christelijk geloof. 
Allen Bes Dir Ler Oud 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
.09* 
(246) 
-.06 
(258) 
.13 
(250) 
. 3 5 · * * 
(219) 
. 26* 
(70) 
-.16 
(67) 
.14 
(62) 
. 5 1 * * · 
(60) 
.03 
(32) 
-.19 
(34) 
.11 
(32) 
.21 
(26) 
. 2 5 · 
(108) 
-.06 
(H8) 
.06 
(113) 
.13 
(103) 
-.15 
(36) 
.16 
(29) 
. 3 2 · 
(43) 
. 4 9 · · 
(30) 
Tabel 7.10: Samenhang tussen leeftijd en christelijk geloof voor alle respondenten 
samen en voor elke geleding afzonderlijk 
Bij het transcendente Godsbeeld blijkt dat naarmate bestuurders en leraren ouder zijn, zij 
dit Godsbeeld meer onderschrijven (resp. .26 en .25). Bij ouders blijkt er een positief 
verband te zijn tussen kerkelijkheid en leeftijd (.32). Praktische relevantie blijkt bij 
bestuurders en ouders sterk samen te hangen met leeftijd (resp. .51 en .49). Leeftijd 
blijkt derhalve bij de beleving van het christelijk geloof een factor van betekenis te 
zijn, zij het niet bij alle vier de respondentgroepen op dezelfde wijze. 
Uit label 7.11 blijkt dat er voor wat betreft de traditioneel-praktische, de interreligieuze 
en de autonome legitimatie een verband is met leeftijd. Hoe ouder betrokkenen zijn, 
hoe hoger de waarde is die zij gemiddeld toekennen aan deze legitimaties. Deze constate-
ring is vooral van betekenis voor de groep van directeuren. 
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We kunnen nu de correlaties in tabel 7.9 tussen christelijk geloof en legitimaties 
vergelijken met die tussen christelijk geloof, legitimaties en leeftijd in tabel 7.10 en 
7.11. Daar waar het transcendente Godsbeeld samenhang vertoont met de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties mag worden verondersteld dat dit verband bij bestuurders en 
directeuren sterker is naarmate zij ouder zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de relatie 
tussen het transcendente Godsbeeld en de traditioneel-praktische en de autonome legiti­
matie. Daar waar praktische relevantie samenhang vertoont met de interreligieuze en de 
autonome legitimatie mag worden verondersteld dat dit verband met name bij bestuur­
ders en directeuren sterker is naarmate zij ouder zijn. Voor wal betreft de factor leeftijd 
kan op grond hiervan worden geconcludeerd dat deze vooral bij het TKTR-schema en 
het ΤΡΙΑ-schema een rol kan spelen als het gaat om de relatie tussen christelijk geloof 
en bepaalde legitimaties. 
Traditioneel-prak­
tische legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
Restrictieve 
legitimatie 
Allen 
.07 
(264) 
. 2 2 * · · 
(264) 
-.05 
(256) 
. 4 0 · · * 
(236) 
.08 
(261) 
Bes 
-.12 
(70) 
.03 
(73) 
. 2 3 * 
(77) 
.05 
(58) 
.02 
(68) 
Dir 
. 4 9 · · 
(33) 
. 3 8 · 
(32) 
-.14 
(32) 
. 4 4 * * 
(33) 
.09 
(33) 
Ler 
.15 
(116) 
.12 
(121) 
-.00 
(109) 
. 2 9 * * 
(98) 
.14 
(118) 
Oud 
.05 
(40) 
-.04 
(38) 
.00 
(35) 
.17 
(36) 
.15 
(39) 
Tabel 7.11 : Samenhang tussen leeftijd en legitimaties voor alle respondenten 
samen en voor elke geleding afzonderlijk 
Onderwijsvisie, christelijk geloof en legitimaties 
Onderwijsvisie wordt door ons in dit onderzoek opgevat als een opvatting van mensen 
over doel en inhoud van het onderwijs in relatie tot zijn maatschappelijke functie. 
Onderwijs vindt niet plaats in een vrije ruimte, maar is als maatschappelijk fenomeen 
onderdeel van de samenleving die daarop invloed uitoefent en op haar beurt ook beïn-
vloed wordt Dit betekent dat in de feitelijke inrichting van het onderwijs bepaalde maat-
schappelijke waarden en belangen tot uitdrukking komen. Deze waarden en belangen 
manifesteren zich in de aangebrachte prioriteil binnen leerdoelen, in de gehanteerde 
groeperingsvormen, in de wijze waarop kennis wordt overgedragen en in de aard van de 
leraar-leerling relatie. Omgekeerd zal het onderwijs op zijn beurt ook de samenleving 
beïnvloeden. Door het bieden van gelijke kansen aan leerlingen kan bijvoorbeeld via 
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het onderwijs een bepaalde maatschappelijke achterstand tussen jongens en meisjes, 
allochtone en autochtone leerlingen worden verkleind (vgl. Van Kemenade 1986, pag. 
13, 14, 26). 
Het onderscheid in twee onderwijsvisies, dat wij in dit onderzoek maken, betreft accen-
ten die bij het overdragen van cultuur kunnen worden aangebracht. Wanneer het bij 
cultuuroverdracht meer gaat om de aanpassing van het individu aan zijn sociale omge-
ving en bijgevolg om de handhaving van bestaande maatschappelijke verhoudingen, 
spreken we over 'socialisatie'. Gaat het daarentegen niet alleen om het zich eigen 
maken van de bestaande cultuur maar ook om cultuurvernieuwing door het bevorderen 
van individuele variatie en interpretatie, dan gebruiken we de term 'emancipatie' (Van 
Kemenade 1986, pag. 17, 18, 24, 34; Hermans 1993, pag. 159 e.v.). Bij een grotere 
nadruk op socialisatie spreken we van een socialiserende onderwijsvisie en bij een 
grotere nadruk op emancipatie van een emanciperende onderwijsvisie (Meijnen 1984, 
pag. 94 e.V.; Van der Kley en Felling 1989, pag. 39,46). 
Bij een socialiserende onderwijsvisie wordt op schoolniveau het accent gelegd op 
de beheersing van basisvaardigheden zoals lezen, spellen en rekenen. Deze intellectuele 
vaardigheden staan in het middelpunt met het oog op de voorbereiding van de leerling 
op het vervolgonderwijs en zijn latere positie in de samenleving. Bij deze visie gaat het 
in het onderwijs om een zo effectief en efficiënt mogelijke overdracht van de leerstof. 
Een strakke ordening via instructiestrategieën kenmerkt daarom het leerproces met als 
doel een maximale individuele kennisverwerving. Daarnaast kent de relatie lussen leraar 
en leerling een bepaalde disciplinering. De leraar verpersoonlijkt de eisen van de samen-
leving en bepaalt van daaruit de grenzen waarbinnen leerlingen keuzen kunnen maken 
met betrekking tot de leerstof, het verwerkingstempo en het omgaan met elkaar. Afwij-
kingen van de regels worden opgevat als een bedreiging van de op uniformiteit gerichte 
doelstellingen en worden niet met toegevendheid tegemoet getreden. Straf vormt hierbij 
een belangrijk sanctiemiddel. 
Bij een emanciperende onderwijsvisie staat de ontwikkeling van de leerling met 
zijn individuele mogelijkheden centraal. Het onderwijs gaat uit van de behoeften en inte-
ressen van de leerlingen zelf, waarbij verondersteld wordt dat zij over een natuurlijke 
motivatie tot leren beschikken. Doel van het onderwijs is de 'harmonische' ontplooiing 
van het kind, waarbij ook niet-maatschappelijk hoog gewaardeerde kwalificaties van 
belang worden gevonden. De leraar is hierbij een begeleider met een voorwaarden-
scheppende taak. Vanuit zijn deskundigheid streeft hij naar gemeenschappelijke overleg-
situaties met teamgenoten, ouders en bestuur. De inrichting van het onderwijs ken-
merkt zich door een integratieve aanpak van de leerstof, zoals bij projectonderwijs en 
thematisch onderwijs, en door samenwerking tussen leerlingen. Leerlingen worden 
beschouwd als handelende individuen die alleen en in groepsverband gestimuleerd 
worden tot effectief probleemoplossend gedrag. Bij taal en rekenen gaat het dan ook 
niet primair om de ontwikkeling van spelling, interpunctie, cijferen en tafels, maar om 
uitdrukkingsvaardigheid, taalbeheersing en inzichtelijk rekenen. 
In tabel 7.12 zijn de gemiddelde waarden weergegeven voor de emanciperende en sociali-
serende onderwijsvisie. 
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Allen Bes Dir Lo- Oud 
Emanciperende 4.25 
onderwijsvisie (282) 
Socialiserende 2.55 
onderwijsvisie (259) 
4.15 
(77) 
2.51 
(71) 
Tabel 7.12: Gemiddelde waarden voor de er 
4.37 
(36) 
2.69 
(32) 
nanciperen 
4.30 
(133) 
2.58 
(119) 
4.18 
(36) 
2.46 
(37) 
de en de socialiserende onder-
wijsvisie voor alle geledingen samen en voor elke geleding afzonderlijk 
(tussen haakjes: het aantal respondenten) 
De betrokkenen kennen gemiddeld een hoge waardering toe aan de emanciperende onder-
wijsvisie ('zeer eens1) en zijn het met de socialiserende visie niet eens. De variatie ten 
opzichte van de gemiddelde waarde is voor beide visies betrekkelijk gering (resp. stan-
daarddeviaties van .56 en .64). Uit de Scheffé-analyse komt naar voren dat er geen 
significante verschillen zijn tussen de vier respondentgroepen. De positie in de school 
speelt hier kennelijk geen rol. 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
Emanciperende 
onderwijsvisie 
.04 
(245) 
.16** 
(252) 
.02 
(244) 
.15* 
(211) 
Socialiserende 
onderwijsvisie 
-.03 
(230) 
-.12* 
(238) 
.19** 
(232) 
-.03 
(194) 
Tabel 7.13: Samenhang tussen christelijk geloof en onderwijsvisie voor alle respon-
denten samen 
Uit tabel 7.13 blijkt dat er geen significante samenhang is tussen christelijk geloof en 
onderwijsvisie. Er kan hooguit worden gewezen op de geringe positieve relatie tussen 
het immanente Godsbeeld en de emanciperende onderwijsvisie en die tussen kerkelijk-
heid en de socialiserende onderwijsvisie. Kennelijk is er voor betrokkenen geen direct 
verband tussen beide onderwijsvisies en de beleving van het christelijk geloof. De 
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vraag is of hier een relatie kan worden gelegd met de secularisering van de samenle-
ving, op grond waarvan onderwijs wordt beschouwd als een eigen sector met een eigen 
professionaliteit (zie paragraaf 4.5). In deze optiek wordt het onderwijskundig handelen 
niet rechtstreeks in verband gebracht met het christelijk geloof als inspiratiebron (vgl. 
Hermans 1993, pag. 246). 
Betekent de afwezigheid van een relatie tussen christelijk geloof en onderwijsvisie dat 
er ook geen relatie is tussen de legitimaties en onderwijsvisie? In tabel 7.14 is het 
antwoord op deze vraag terug te vinden. 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Emanciperende .03 .26*** - . 2 1 * * * .15** .01 
onderwijsvisie (257) (257) (251) (230) (252) 
Socialiserende - . 2 3 * * * - .30*** .05 - . 3 1 * * * -.16** 
onderwijsvisie (240) (239) (238) (220) (242) 
Tabel 7.14: Samenhang tussen onderwijsvisie en de religieuze en bestuurlijke legiti-
maties voor alle respondenten samen (tussen haakjes: het aantal respon-
denten) 
Tussen onderwijsvisie en legitimaties blijkt slechts één positief verband te bestaan, 
namelijk tussen de emanciperende onderwijsvisie en de interreligieuze legitimatie (.26). 
Dit betekent dat naarmate betrokkenen de emanciperende onderwijsvisie hoger waarde-
ren, zij ook eerder een keuze zullen maken voor de interreligieuze legitimatie en anders-
om. Deze samenhang is verklaarbaar: door de emanciperende onderwijsvisie kan recht 
worden gedaan aan de verscheidenheid tussen de leerlingen en aan de ontwikkeling van 
persoonlijke keuzen, ook in religieus opzicht. Opvallend is dat waar de representatieve 
legitimatie rekening houdt met de pluriformiteit in en buiten de school, deze zich niet 
blijkt te verbinden met de emanciperende onderwijsvisie. Zij lijken elkaar zelfs tot op 
zekere hoogte uit te sluiten (correlatie van -.21). 
Wat de socialiserende onderwijsvisie betreft, weten we dat deze door betrokkenen gemid-
deld niet wordt ondersteund (zie tabel 7.12). Naarmate betrokkenen meer waarde hechten 
aan deze visie wijzen zij beide religieuze alsmede de autonome legitimatie eerder af. 
Vooral de negatieve samenhang met de traditioneel-praktische legitimatie is opvallend, 
omdat een positief verband met de socialiserende onderwijsvisie hier voor de hand zou 
liggen. Bij beide gaat het immers om het invoeren van leerlingen in bestaande maat-
schappelijke of godsdienstig-kerkelijke verhoudingen. Deze negatieve samenhang, even-
als de andere, wijst erop dat betrokkenen geen positieve relatie leggen tussen de sociali-
serende onderwijsvisie en het bestaansrecht van de katholieke basisschool zoals vervat 
in de door ons onderscheiden legitimaties. 
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Tenslotte blijkt dat de twee onderscheiden onderwijsvisies elkaar tot op zekere hoogte 
uitsluiten (-.19). Tussen leeftijd en onderwijsvisie is geen samenhang vast te stellen. 
Dit betekent dat de mate van ondersteuning van de emanciperende en de socialiserende 
onderwijsvisie niet gekoppeld is aan een bepaalde leeftijdsgroep. (4) 
Leertijd, onderwijsvisie en de legitimeringsschema's 
Vormen leeftijd en onderwijsvisie nu relevante factoren die leiden tot een nuancering 
van het beeld over de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties? Om deze vraag te 
beantwoorden keren we terug naar de drie legitimeringsschema's uit paragraaf 7.3. 
Bij het TKTR-schema en het ΤΡΙΑ-schema kan de factor leeftijd een rol spelen als het 
gaat om de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties bij met name bestuurders en 
directeuren. Bij beide schema's zien we bij ouders dat wanneer de leeftijd toeneemt zij 
kerkelijker zijn en een hogere praktische relevantie toekennen aan hun geloof. 
Voor wat betreft onderwijsvisie is er een nuancering aan te brengen in het TPIA-
schema en het IIA-schema. Het gaat daarbij om de relatie tussen de interreligieuze 
legitimatie en de emanciperende onderwijsvisie. Voor het ΠΑ-schema geldt verder dat er 
een zwak verband te bespeuren is tussen deze onderwijsvisie en het immanente Gods­
beeld (.16), hetgeen tot een meer samenhangend schema kan leiden. Bij het TPIA-
schema geldt hetzelfde voor de relatie tussen de emanciperende onderwijsvisie en prak­
tische relevantie (.15). 
7.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we het basismodel van ons onderzoek op empirische onder­
steuning, en daarmee op bruikbaarheid, geanalyseerd. Uitgangspunt hierbij is de relatie 
tussen christelijk geloof en legitimaties. Deze afsluitende paragraaf bevat de conclusies 
naar aanleiding van de in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses. 
1 Hoe beleven bestuurders, directeuren, leraren en ouders het christelijk geloof? Wat 
is de samenhang daarin tussen religieuze overtuiging en religieuze praktijk? 
Bij de religieuze overtuiging, als kem van het christelijk geloof, komt het transcen­
dente Godsbeeld op de eerste plaats. Het transcendente en het immanente Godsbeeld 
zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden: een keuze voor het ene betekent in de 
regel geen keuze voor het andere. Naarmate betrokkenen meer waarde hechten aan 
het transcendente Godsbeeld, zijn zij ook kerkelijker. Tevens blijkt dat kerkelijk­
heid samenhang vertoont met praktische relevantie. 
Tussen bestuurders, directeuren, leraren en ouders blijken zich nauwelijks signi­
ficante verschillen voor te doen wat betreft de beleving van het christelijk geloof. 
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2 Welke waarde kennen de betrokkenen toe aan de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties? Wat is de samenhang tussen deze legitimaties? 
Van de twee religieuze legitimaties wordt de interreligieuze legitimatie gemiddeld 
hoger gewaardeerd dan de traditioneel-praktische legitimatie. Bij de bestuurlijke 
legitimaties geldt dat de autonome legitimatie gemiddeld de meeste waardering 
krijgt, gevolgd door de restrictieve legitimatie. De representatieve legitimatie 
wordt niet ondersteund. 
In de waardering van de legitimaties zijn twee combinaties herkenbaar, die elk 
bestaan uit een religieuze met een bestuurlijke legitimatie. De eerste wordt 
gevormd door de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie: het uniform 
levensbeschouwelijke legitimeringsperspectief. De tweede combinatie bestaat uit 
de interreligieuze met de autonome legitimatie: het pluriform levensbeschouwe­
lijke legitimeringsperspectief. Op basis van deze twee-deling kan de uitspraak 
worden gedaan dat de katholieke basisschool op twee verschillende wijzen wordt 
gelegitimeerd. Deze staan overigens niet geheel los van elkaar, maar hebben een 
verbinding op grond van de samenhang tussen de beide bestuurlijke legitimaties. 
Bestuurders, directeuren, leraren en ouders verschillen niet in hun waardering 
voor de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie. Aan de interreligieuze 
legitimatie kennen bestuurders en directeuren gemiddeld meer waarde toe dan 
ouders. Ook wat de autonome legitimatie betreft, onderschrijven bestuurders en 
directeuren deze gemiddeld meer dan ouders. 
Betrokkenen van katholieke basisscholen blijken, gelet op de gemiddelde waar­
den die zij aan de legitimaties toekennen, een duidelijke voorkeur te hebben voor 
hel pluriforme legitimeringsperspectief. 
3 Is er een samenhang tussen christelijk geloof aan de ene kant en de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties aan de andere kant? 
Er blijken diverse samenhangen te zijn tussen christelijk geloof en legitimaties. 
Op basis van deze samenhangen en uitgaande van de twee legilimeringsperspec-
tieven, zijn drie schema's voor de legitimering van de katholieke basisschool 
geconstrueerd. Bij het TKTR-schema vindt de legitimatie plaats in termen van het 
transcendente Godsbeeld, kerkelijkheid, de traditioneel-praktische en de restrictieve 
legitimatie. Het ΤΡΙΑ-schema verbindt het transcendente Godsbeeld met de auto­
nome legitimatie en praktische relevantie met zowel de interreligieuze als de auto­
nome legitimatie. In het IIA-schema gaat het om het immanente Godsbeeld in 
combinatie met de interreligieuze legitimatie, welke laatste verbonden is met de 
autonome legitimatie. 
Voor wat betreft het christelijk geloof blijken zowel de religieuze overtuiging -
Godsbeeld als kem van de religieuze identiteit - als de religieuze praktijk verbonden 
te zijn met de legitimaties voor de katholieke basisschool. 
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4 In hoeverre zijn leeftijd en onderwijsvisie relevante factoren voor de relatie tussen 
christelijk geloof en legitimaties? 
Leeftijd brengt een nuancering aan binnen het eerste en tweede legitimeringssche-
ma. Met name bij bestuurders blijkt dat naarmate men ouder is een hogere waarde 
wordt toegekend aan het transcendente Godsbeeld en aan praktische relevantie. Bij 
de legitimaties blijkt dat met name directeuren met het toenemen van de leeftijd 
een hogere waarde toekennen aan de traditioneel-praktische legitimatie, de interreli­
gieuze en de autonome legitimatie. Dit betekent dat naarmate bestuurders en direc­
teuren ouder zijn zij eerder Tciezen' voor het TKTR- en het TPIA-schema. 
Er is een tendens te signaleren dat naarmate betrokkenen aan de emanciperende 
onderwijsvisie een hogere waarde toekennen, op hen eerder het ΤΡΙΑ-schema en 
het IIA-schema van toepassing zijn. Deze uitspraak wordt ondersteund doordat het 
immanente Godsbeeld en praktische relevantie, als elementen van deze schema's, 
enige samenhang vertonen met de emanciperende onderwijsvisie. 
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8 Multi-etniciteit als onderscheidende factor 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de multi-etniciteit van de katholieke 
basisschool een onderscheidende factor is bij de legitimatie van de school? In hoofdstuk 
3 hebben we hiertoe een onderscheid gemaakt tussen twee soorten scholen. Aan de ene 
kant gaat het om scholen met relatief veel allochtone leerlingen en een verscheidenheid 
aan etnische groepen. Het gaat daarbij om scholen in verstedelijkte gebieden met een 
hoge mate van multi-etniciteit in de schoolomgeving. In de scholen is sprake van een 
duidelijke uitvoeringspraktijk van intercultureel onderwijs, ondersteund door bijbeho-
rende onderwijsdoelstellingen. Laten bestuurders, directeuren, leraren en ouders die 
betrokken zijn bij deze scholen deze multi-etniciteit van de school in hun legitimaties 
doorklinken, omdat zij er in praktische zin mee worden geconfronteerd? Hoe kijken zij 
aan tegen de wijze waarop de relatie tussen het christelijk geloof en andere religieuze 
tradities in deze katholieke basisscholen tot stand zou moeten komen? In bestuurlijk 
opzicht bestaat de mogelijkheid dat in de legitimaties naar voren komt hoe, gegeven de 
pluriformiteit in en om de school, het eigen onderwijskundig beleid gestalte zou moe-
ten krijgen. In hoeverre wordt bij scholen met een hoge multi-etniciteit in bestuurlijk-
organisatorische zin rekening gehouden met de verscheidenheid in godsdiensten onder de 
leerlingen? Tegenover deze basisscholen met relatief veel allochtone leerlingen staan 
katholieke basisscholen met relatief weinig allochtone leerlingen. Het gaat daarbij om 
scholen in een omgeving waarin in de regel weinig allochtonen wonen. In deze scholen 
is de kans een uitvoeringspraktijk van intercultureel onderwijs aan te treffen klein, even-
als specifieke doelstellingen op dit terrein. Hanteren de betrokkenen van deze scholen 
andere legitimaties dan de betrokkenen van scholen met relatief veel allochtone leer-
lingen? We denken hierbij aan legitimaties waarin het christelijk geloof niet expliciet 
in relatie staat met andere godsdiensten. Of laten zij zich wellicht leiden door het 
gegeven van onze multi-etnische samenleving en kiezen in religieus en bestuurlijk 
opzicht voor vergelijkbare legitimaties? 
De multi-etniciteit wordt hier aldus opgevat als een voorwaarde waaronder bestuurders, 
directeuren, ¡eraren en ouders al dan niet kiezen voor bepaalde legitimaties voor de 
katholieke basisschool. Of dit ook zo is, moet duidelijk worden uit de beantwoording 
van de volgende vragen: 
Door welke mate van multi-etniciteit worden de katholieke basisscholen die 
betrokken zijn in ons onderzoek gekenmerkt? 
Is er een verschil tussen de waarde die bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
toekennen aan de religieuze en bestuurlijke legitimaties al naar gelang zij 
betrokken zijn bij scholen met een lage of hoge multi-etniciteit? 
Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij bestuurders, direc-
teuren, leraren en ouders al naar gelang zij betrokken zijn bij scholen met een lage 
of hoge multi-etniciteit? 
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Maakt het verschil of bestuurders, directeuren, leraren en ouders betrokken zijn bij 
scholen met een lage of hoge multi-etniciteit voor wat betreft de relatie tussen hun 
beleving van het christelijk geloof en de waarde die zij aan de legitimaties 
toekennen? 
Deze vragen worden achtereenvolgens in de paragrafen hierna beantwoord. Het antwoord 
op de eerste vraag biedt zicht op de basisgegevens rond multi-etniciteit. De drie daarna 
volgende vragen, zijn ontleend aan het basismodel zoals dat in hoofdstuk 6 is 
beschreven. 
8.1 Multi-etniciteit: basisgegevens 
Wanneer we spreken over multi-etniciteit maken we een onderscheid in twee groepen 
scholen: scholen met een percentage leerlingen uit etnische groepen dat kleiner is dan 
25% en scholen met een percentage van 25% en hoger. In het vervolg van de analyse 
worden deze scholen aangeduid als scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit. 
Percentage leerlingen 
uit etnische groepen: 
Etnische samenstelling: 
Verscheidenheid van 
etnische groepen onder de 
leerlingen 
Leden uit etnische groepen 
binnen de schoolgeledingen 
Scholen met een lage 
multi-etniciteit 
9 scholen hebben geen 
leerlingen uit etnische 
groepen. 
3 scholen hebben leer-
lingen uit één etnische 
groep 
9 scholen hebben geen 
leden van etnische groe-
pen in de geledingen. 
3 scholen hebben 1 of 2 
leden in de geledingen 
Scholen met een hoge 
multi-etniciteit 
3 scholen hebben leer-
lingen uit één etnische 
groep. 
2 scholen hebben leer-
lingen uit twee etnische 
groepen, 
2 scholen hebben leer-
lingen uit drie etnische 
groepen, 
3 scholen hebben leer-
lingen uit vier etnische 
groepen, 
2 scholen hebben leer-
lingen uit vijf etnische 
groepen 
4 scholen hebben geen 
leden van etnische groe-
pen in de geledingen. 
8 scholen hebben 1 of 2 
leden in de geledingen 
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Vormgeving Intercultureel 
onderwijs : 
Aanwezigheid van interne 
invoeringscondities 
Mate van invoering van 
intercultureel onderwijs 
Doelstellingen die worden 
toegekend aan intercultureel 
onderwijs 
S c h o o l o m g e v l n g : 
Mate van verstedelijking 
Etnische samenstelling 
bij 1 school in hoge mate 
aanwezig 
bij 11 scholen in lage 
mate tot niet aanwezig 
bij 11 scholen is sprake 
van een lage mate van 
invoering, 
bij 1 school van een hoge 
mate van invoering 
8 scholen kennen geen 
van de genoemde doel-
stellingen toe, 
4 scholen kennen 1 of 
meer doelstellingen toe 
S scholen in verstedelijkt 
platteland, 
2 scholen in kleine stad, 
3 scholen in middelgrote 
stad, 
2 scholen in grote stad 
9 scholen 0-5% multi-
etnische omgeving, 
3 scholen 6-25% multi-
etnische omgeving 
bij 4 scholen in hoge 
mate aanwezig 
bij 8 scholen in lage mate 
tot niet aanwezig 
bij 8 scholen is sprake 
van een lage mate van 
invoering, 
bij 4 scholen van een 
hoge mate van invoering 
4 scholen kennen geen 
van de genoemde doelstel-
lingen toe, 
8 scholen kennen 1 of 
meer doelstellingen toe 
2 scholen in middelgrote 
stad, 
10 scholen in grote stad 
2 scholen 6-25% multi-
etnische omgeving, 
5 scholen 26-50% multi-
etnische omgeving, 
5 scholen meer dan 50% 
multi-etnische omgeving 
Schema 8.1: Beschrijving van de mate van multi-etniciteit van de betrokken katho-
lieke basisscholen 
Van de 24 scholen die deelnemen aan het onderzoek heeft de ene helft een lage en de 
andere helft een hoge multi-etniciteit. Voorafgaand aan de toespitsing van het concept 
'multi-etniciteit' op het percentage allochtone leerlingen worden hieronder eerst de 
andere deelconcepten van multi-etniciteit, zoals in hoofdstuk 3 geïntroduceerd, in het 
kort gekarakteriseerd. In schema 8.1 is deze karakterisering opgenomen voor scholen 
met een lage en hoge multi-etniciteit 
Naast het percentage allochtone leerlingen wordt aangegeven wat de verscheidenheid is 
van etnische groepen onder de leerlingen. Daarbij is als norm voor een etnische groep 
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uitgegaan van tenminste 5% van de totale schoolbevolking. Bij de leden uit etnische 
groepen binnen de schoolgeledingen gaat het om de geledingen: bestuur, directie, 
lerarenteam, ouderraad en om de medezeggenschapsraad als schoolorgaan. De interne 
condities voor de invoering van intercultureel onderwijs betreffen de aanwezigheid van 
speciale leermiddelen, deskundigheid in het team en het gebruik van externe expertise 
onder andere via nascholing. De mate van invoering van intercultureel onderwijs 
verwijst naar de mate van planmatigheid waarmee de school het onderwijs intercultureel 
vorm geeft. Bij de doelstellingen van intercultureel onderwijs is gebruik gemaakt van 
vier doelstellingen. Gevraagd is naar de mate waarin men het met deze doelstellingen 
eens is. (1) Tenslotte zijn ook gegevens verzameld over de schoolomgeving. De mate 
van verstedelijking betreft de gemeente waarin de school gevestigd is. De etnische 
samenstelling van de schoolomgeving verwijst naar het percentage leden uit etnische 
groepen dat voorkomt in het gebied waaruit de school haar leerlingen betrekt. 
Het schema geeft indicaties dat het percentage leerlingen uit etnische groepen samen-
hang vertoont met de beschreven schoolvariabelen. Voor ons onderzoek vormt het 
schema een meer kwalitatieve beschrijving van de twee onderscheiden groepen scholen, 
waarop we in het vervolg niet in analyse-termen zullen terugkomen. Zoals we mogen 
verwachten op grond van reeds verricht onderzoek (zie hoofdstuk 3), is uit het schema 
op te maken dat scholen met een hoge multi-etniciteit in een omgeving staan die meer 
verstedelijkt is dan scholen met een lage multi-etniciteit. De etnische samenstelling 
van de schoolomgeving volgt in de regel hetzelfde patroon. Ook zien we dat op de 
scholen met een hoge multi-etniciteit vaker sprake is van meer differentiatie in etnische 
groepen dan op de scholen met een lage multi-etniciteit. In de vertegenwoordiging 
binnen de geledingen zijn vergelijkbare verschillen te constateren, zij het in minder 
sterke male. De scholen met een hoge multi-etniciteit kruisen meer doelstellingen aan 
van intercultureel onderwijs en de mate van invoering is groter in vergelijking met de 
scholen die een lage multi-etniciteit kennen. 
8.2 Multi-etniciteit en legitimaties 
Multi-etniciteit wordt door ons bij de verdere analyse beperkt tot het percentage leer-
lingen uit etnische groepen. Hiervoor zijn drie redenen te noemen. De eerste is dat, 
zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangegeven, deze variabele de belangrijkste voorspeller is 
voor de inrichting van het onderwijs in intercultureel perspectief. De tweede reden 
hangt samen met de indicaties die we ontlenen aan schema 8.1, waaruit ook naar voren 
komt dat verschillen in de karakterisering van de in het onderzoek betrokken 
basisscholen grotendeels zijn te herleiden tot verschillen in het percentage leerlingen 
uit etnische groepen. De derde reden om ons te beperken lot het percentage leerlingen 
uit etnische groepen houdt verband met de wens om het basismodel vanuit een 
eenduidige conditionele variabele te toetsen. 
Verschillen ¡n de waarde die wordt toegekend aan de legitimaties 
In label 8.1 zijn de gemiddelde waarden weergegeven van de legitimaties voor 
betrokkenen van scholen met een lage en hoge multi-etniciteit. Ter vergelijking zijn de 
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gemiddelde waarden voor alle respondenten samen opgenomen. Wat de verschillen 
tussen respondenten van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit betreft, 
blijken de verschillen in gemiddelde waarden niet groot te zijn. De Scheffé-analyse 
wijst uit dat bij de religieuze legitimaties een significant verschil optreedt tussen 
respondenten van scholen met een hoge en lage multi-etniciteit als het gaat om de 
traditioneel-praktische legitimatie. Respondenten die behoren tot scholen met een hoge 
multi-etniciteit onderschrijven gemiddeld de traditioneel-praktische legitimatie in 
significant mindere mate dan respondenten van scholen met een lage multi-etniciteit. 
Voor wat betreft de interreligieuze legitimatie zijn er geen significante verschillen vast 
te stellen. 
Allen 
Lage multi-
etniciteit 
Hoge multi-
etniciteit 
Traditioneel- Interreligieuze 
praktische leg legitimatie 
3.33 
(266) 
3.42 
(149) 
3.20 
(117) 
4.04 
(272) 
4.00 
(146) 
4.08 
(126) 
Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie 
2.45 
(259) 
2.54 
(141) 
2.35 
(118) 
4.02 
(230) 
3.97 
(131) 
4.08 
(99) 
2.98 
(264) 
3.06 
(145) 
2.89 
(119) 
Tabel 8.1: Gemiddelde waarden voor de legitimaties bij respondenten van scholen 
met een lage en een hoge multi-etniciteit 
Bij de bestuurlijke legitimaties treedt een significant verschil op voor wat betreft de 
representatieve legitimatie. Respondenten van scholen met een hoge multi-etniciteit 
onderschrijven deze legitimatie gemiddeld in mindere mate dan respondenten van 
scholen met een lage multi-etniciteit. Voor wat betreft de restrictieve en de autonome 
legitimatie worden geen significante verschillen aangetroffen. (2) 
Vergelijking met het basismodel 
In paragraaf 7.2 hebben we, naar aanleiding van de analyse van het basismodel, 
empirische ondersteuning gevonden voor de in hoofdstuk 5 geformuleerde legitimerings-
perspectieven. Het eerste perspectief wordt gevormd door de traditioneel-praktische met 
de restrictieve legitimatie. Het tweede bestaat uit de interreligieuze met de autonome 
legitimatie. De vraag is nu of de gevonden verbanden tussen de legitimaties zich 
handhaven onder de conditie van lage en hoge multi-etniciteit. Deze vraag kan worden 
beantwoord met behulp van tabel 8.2. 
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Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Traditioneel- o / o + o / + o o / + o + / + + 
praktische legitimatie 
Interreligieuze - / - o + / + o o / o o 
legitimatie 
Representatieve o / o o o / + o 
legitimatie 
Autonome + / + + 
legitimatie 
Tabel 8.2: Samenhang tussen de legitimaties voor alle respondenten samen en voor 
respondenten van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit 
De onderlinge samenhang is weergegeven voor de legitimaties bij respondenten van 
scholen met een lage en hoge multi-etniciteit. Deze samenhangen worden in de tabel 
vergeleken met de samenhang voor alle respondenten samen. De symbolen in de tabel 
laten zich als volgt lezen: 
een '+' verwijst naar een positieve significante samenhang, een '-' naar een 
negatieve significante samenhang en een 'o' naar situaties waarin geen significante 
samenhang aanwezig is; 
het eerste symbool in een rij van drie verwijst naar de significante samenhang van 
alle respondenten samen, het tweede symbool (na de schuine streep) geeft de 
samenhang aan voor respondenten van scholen met een lage multi-etniciteit en het 
derde symbool de samenhang voor respondenten van scholen met een hoge multi-
etniciteit; 
een onderstreping wijst op een significant verschil tussen beide groepen. 
Op deze wijze kan uit tabel 8.2 direct worden afgelezen of bij een hoge of lage multi-
etniciteit veranderingen ontstaan in de samenhang zoals die in het basismodel uit hoofd-
stuk 7 (tabel 7.8) wordt aangetroffen. De onderliggende tabellen met correlatiecoëffi-
ciënten zijn opgenomen in bijlage 4 bij deze studie. 
Uit tabel 8.2 blijkt dat beide legitimeringsperspectieven, het uniforme en het pluri-
forme, zich handhaven voor betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit. Dit 
betekent overigens niet dat de correlaties gelijk blijven. De sterkte van het verband 
tussen de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie, het uniforme perspectief, 
neemt enigszins toe (van .49 naar .54), terwijl die tussen de interreligieuze en de 
autonome legitimatie, het pluriforme perspectief, afneemt (van .48 naar .41). Bij 
betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit handhaaft het eerste perspectief 
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zich wel, maar het tweede niet Bij het eerste perspectief neemt het verband tussen de 
traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie enigszins af (van .49 naar .44). Bij 
het tweede perspectief verdwijnt het verband tussen de interreligieuze en de autonome 
legitimatie (van .48 naar .12). Het verband tussen de autonome en de restrictieve 
legitimatie, dat als verbinding kan worden beschouwd lussen beide legitimerings-
perspectieven, blijft voor beide groepen betrokkenen in tact De sterkte van dit verband 
neemt bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit toe (van .39 naar .48) 
en bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit af (van .39 naar .32). 
Geconcludeerd kan worden dat het uniforme legitimeringsperspectief wordt 
aangetroffen bij betrokkenen van scholen met zowel een lage als een hoge multi-
etniciteit. Het pluriforme legitimeringsperspectief wordt eerder aangetroffen bij betrok-
kenen van scholen met een lage multi-etniciteit dan bij betrokkenen van scholen met 
een hoge multi-etniciteit. Dit beeld wordt geïllustreerd in schema 8.2, waarin de 
relaties tussen de legitimaties voor beide groepen betrokkenen worden weergegeven. 
Religieuze Bestuurlijke Religieuze Bestuurlijke 
legitimaties legitimaties legitimaties legitimaties 
Lage multi-etniciteit Hoge multi-etniciteit 
= legitimeringsperspcctieven basismodel 
= samenhangen onder de conditie van multi-etniciteit 
Schema 8.2: Onderlinge samenhang tussen de legitimaties voor respondenten van 
scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit vergeleken met het 
basismodel 
Naar aanleiding van het schema merken we nog het volgende op. Bij betrokkenen van 
scholen met een hoge multi-etniciteit wordt een positief verband aangetroffen tussen de 
beide religieuze legitimaties (.20), hetgeen afwijkend is van het basismodel (tabel 7.8). 
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Dit kan erop wijzen dat voor deze respondenten het christelijk geloof niet een religieuze 
traditie is naast andere, maar in de dialoog met andere tradities een specifieke plaats 
inneemt. Eenzelfde constatering hebben we gedaan bij de beschrijving van de factor-
analyse van de religieuze legitimaties in hoofdstuk 6. Anderzijds betekent de verbinding 
tussen beide religieuze legitimaties dat kennelijk ook de traditioneel-praktische legiti-
matie, onder druk van de omstandigheden: de aanwezigheid van allochtone leerlingen, 
een ruimere interpretatie krijgt. 
Wat verder opvalt is dat het negatieve verband tussen de interreligieuze en de 
representatieve legitimatie uit het basismodel (-.29), zich het sterkst handhaaft bij 
betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit (-.36). Bij betrokkenen van 
scholen met een hoge multi-etniciteit wordt dit verband afgezwakt en is niet meer 
significant (-.16). Ook bij deze groep vervult de representatieve legitimatie derhalve 
niet de rol die wij haar hadden toegedacht (zie paragraaf 7.2). Er ontstaat echter wel bij 
betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit een matig positief verband 
tussen deze representatieve legitimatie en de traditioneel-praktische legitimatie (.20). 
Een dergelijk verband zien we ook tussen de restrictieve en de representatieve legiti-
matie (.25). Binnen het uniforme legitimeringsperspectief hadden we deze verbanden 
niet voorzien (zie schema 7.1), hoewel daarvoor bij nader inzien wel een reden is te noe-
men. De gemiddelde waarde die deze groep betrokkenen toekent aan de representatieve 
legitimatie is significant hoger in vergelijking met de groep betrokkenen van scholen 
met een hoge multi-etniciteit. Het kan hier gaan om een keuze die meer vanuit een 
sociale wenselijkheid tot stand komt dan op basis van een praktische noodzaak. 
Tenslotte is het meest opvallende onderscheid tussen beide groepen betrokkenen 
gelegen in het grote verschil in samenhang tussen de religieuze en de bestuurlijke legi-
timaties. Tussen de legitimaties is bij lage multi-etniciteit sprake van zes relaties, waar 
dat er bij hoge multi-etniciteit drie zijn, terwijl de verbanden bij de eerste groep door-
gaans sterker zijn. Hierbinnen is bij respondenten van scholen met een lage multi-
etniciteit een relatie zichtbaar van de traditioneel-praktische legitimatie met alle drie de 
bestuurlijke legitimaties. Uit de verschillen tussen beide groepen kan worden afgeleid 
dat het fundament voor de katholieke basisschool bij betrokkenen van scholen met een 
lage multi-etniciteit hechter lijkt dan bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-
etniciteiL 
8.3 Multi-etniciteit en christelijk geloof 
Het gaat ons in dit hoofdstuk om de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties 
onder de conditie van multi-etniciteit. In de vorige paragraaf hebben we daartoe 
allereerst de vraag beantwoord of betrokkenen van scholen met een lage en een hoge 
multi-etniciteit verschillende legitimaties hanteren. De volgende vraag is nu of beide 
groepen betrokkenen verschillen in de beleving van het christelijk geloof. We hebben 
dit onderdeel van de analyse nodig omdat eventuele verschillen van betekenis kunnen 
zijn voor de relatie lussen christelijk geloof en legitimaties onder de conditie van multi-
etniciteit 
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Transcendent Immanent Kerkelijkheid Praktische 
Godsbeeld Godsbeeld relevantie 
Allen 3.52 
(246) 
Lage multi- 3.51 
etniciteit (141) 
Hoge multi- 354 
etniciteit (105) 
3.15 
(258) 
3.11 
(148) 
3.20 
(110) 
3.62 
(250) 
3.75 
(143) 
3.45 
(107) 
3.48 
(220) 
3.41 
(122) 
3.58 
(98) 
Tabel 8.3: Gemiddelde waarden voor christelijk geloof bij respondenten van scho-
len met een lage en een hoge multi-etniciteit 
In hoofdstuk 7 is beschreven hoe betrokkenen het christelijk geloof beleven. Hieruit is 
gebleken dat respondenten gemiddeld meer instemmen met het transcendente dan met 
het immanente Godsbeeld. Deze constatering geldt ook wanneer we kijken naar betrok-
kenen van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit Wat de religieuze praktijk 
betreft doet zich een noemenswaardig verschil voor tussen beide groepen respondenten 
als we kijken naar kerkelijkheid. De verschillen blijken echter nergens significant te 
zijn. Hiermee wordt de vooronderstelling ondersteund dat religieuze overtuigingen tot 
de kem van iemands persoonlijkheid moeten worden gerekend, een duurzaam karakter 
vertonen en relatief onafhankelijk zijn van specifieke omstandigheden (zie hoofdstuk 
4).(3) 
Transcendent 
Godsgeloof 
Immanent 
Godsgeloof 
Kerkelijkheid 
Immanent 
Godsgeloof 
- / - -
Kerkelijkheid 
+ / + + 
o/o -
Praktische 
relevantie 
o / o o 
o / o o 
+ / + + 
Tabel 8.4: Samenhang tussen Godsbeeld, kerkelijkheid en praktische relevantie 
voor alle respondenten samen en voor respondenten van scholen met een 
lage en een hoge multi-etniciteit 
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Nadat we hebben gekeken naar de beleving van het christelijk geloof onder de conditie 
van multi-etniciteit kan ook worden nagegaan of er in de samenhang tussen de deelcon-
cepten verschillen tussen de twee groepen betrokkenen optreden. Tabel 8.4 laat zien dat 
er één verschil is: bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit blijkt er 
een negatieve samenhang te zijn tussen het immanente Godsbeeld en kerkelijkheid. 
Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de beleving van het christelijk geloof nauwe-
lijks verschilt naar gelang bestuurders, directeuren, leraren en ouders betrokken zijn bij 
scholen met een lage of een hoge multi-etniciteit. Dit geldt zowel voor de religieuze 
overtuiging als voor de religieuze praktijk. 
8.4 Multi-etniciteit als conditionele variabele 
In paragraaf 8.2 is de relatie tussen multi-etniciteit en legitimaties besproken. Hieruit 
is naar voren gekomen dat de twee in hoofdstuk 7 gevonden legitimeringsperspectieven 
zich ook onder de conditie van lage multi-etniciteit voordoen. Bij hoge multi-etniciteit 
valt de samenhang tussen de interreligieuze en de autonome legitimatie weg. In para-
graaf 8.3 hebben we gekeken naar de beleving van het christelijk geloof onder de condi-
tie van multi-etniciteit. Bij beide groepen betrokkenen doen zich geen significante 
verschillen in de beleving van het christelijk geloof voor. 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Transcendent + / + + o / + o o / + o + / + o + / + + 
Godsbeeld 
Immanent - / - o + / o + o / - o o / - o - / - -
Godsbeeld 
Kerkelijkheid + / + o o / o o o / o o o / o o + / + + 
Praktische o / o o + / + + o / o o + / + + o / o o 
relevantie 
Tabel 8.5: Samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties voor alle respondenten samen en voor respondenten van 
scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit 
De vraag die we nu kunnen beantwoorden, luidt: verschilt de in hoofdstuk 7 gevonden 
samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke legitimaties voor 
betrokkenen van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit? Deze vraag kan 
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beantwoord worden met behulp van de drie in hoofdstuk 7 geconstrueerde legitimerings­
schema's en tabel 8.3 waarin de samenhangen voor de twee afzonderlijke groepen 
betrokkenen zijn weergegeven. 
Vergelijking met het basismodel 
Deze vergelijking vindt plaats door de correlaties uit label 8.5 af te zetten tegen de in 
hoofdstuk 7 geconstrueerde legitimeringsschema's, zowel voor betrokkenen van 
scholen met een lage als met een hoge multi-etniciteit. 
Lage mulli-elniciteil 
In schema 8.3 is weergegeven hoe deze vergelijking eruit ziet voor betrokkenen van 
scholen met een lage multi-etniciteiL 
ImmaG Inter 
Auton 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
= samenhangen in basismodel 
—,™ = samenhangen bij lage multi-etniciteit 
Schema 8.3: Drie legitimeringsschema's voor betrokkenen van scholen met een lage 
multi-etniciteit 
Bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit blijken de correlaties in het 
TKTR-schema niet te verschillen ten opzichte van het basismodel. Dit betekent dat bij 
een hoge waarde op een bepaald element ook een hoge waarde bij het daarmee samen­
hangende element mag worden verwacht. Er is over het algemeen sprake van een toe­
name van deze verbanden. Wat opvalt is dat de representatieve legitimatie zich hier 
verbindt met de restrictieve en traditioneel-praktische legitimatie. De eerstgenoemde 
legitimatie blijkt, net als de twee andere, samen te hangen met het transcendente Gods­
beeld. 
Bij deze groep van betrokkenen blijken de correlaties in het ΤΡΙΑ-schema op 
onderdelen te verschillen met die van het basismodel. De correlatie tussen het transcen­
dente Godsbeeld en de autonome legitimatie neemt duidelijk toe, terwijl de correlaties 
tussen praktische relevantie aan de ene kant en de interreligieuze en autonome 
legitimatie aan de andere kant enigszins afnemen. Er doet zich ook een nieuw verband 
TransG T^rzr. Trad-pr TransG Inter 
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voor, namelijk dat tussen het transcendente Godsbeeld en de interreligieuze legitimatie. 
Voor het IIA-schema is er een verband tussen de interreligieuze legitimatie en de 
autonome legitimatie. Verder blijkt dat het verband tussen het immanente Godsbeeld en 
de interreligieuze legitimatie bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit 
gering te zijn (.18). Opvallend is dat het immanente Godsbeeld negatief samenhangt 
met vier van de vijf legitimaties. 
Trad-pr TransG Inter ImmaG Inter 
r Restr Prakt Aulon Auton 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
_ = samenhangen in basismodel 
-• = samenhangen bij lage multi-etniciteit 
Schema 8.4: Drie legitimeringsschema's voor betrokkenen van scholen met een 
hoge multi-etniciteit 
Hoge multi-etniciteit 
In schema 8.4 is weergegeven hoe het beeld er uitziet voor betrokkenen van scholen 
met een hoge multi-etniciteit. 
Bij het TKTR-schema blijft het verband tussen de traditioneel-praktische legitima­
tie en de restrictieve legitimatie ook hier sterk (.44). Bij betrokkenen van scholen met 
een hoge multi-etniciteit blijken de correlaties in het TKTR-schema verder op een aan­
tal punten duidelijk te verschillen ten opzichte van het basismodel. Het meest opval­
lend is dat het verband tussen kerkelijkheid en de traditioneel-praktische legitimatie weg­
valt (van .21 naar .09). Verder neemt ook de correlatie van deze legitimatie met het 
transcendente Godsbeeld af (van .32 naar .21). Het verband tussen kerkelijkheid en de 
restrictieve legitimatie neemt enigszins toe (van .31 naar .36). 
Bij deze groep van betrokkenen blijken de correlaties in het ΤΡΙΑ-schema grote 
verschillen te vertonen met het basismodel. De twee belangrijkste verschillen zijn het 
wegvallen van de relatie tussen het transcendente Godsbeeld en de autonome legitimatie 
en die tussen de interreligieuze en autonome legitimatie. 
Voor het IIA-schema verdwijnt het significante verband tussen de interreligieuze en 
de autonome legitimatie (van .48 naar .12). Het verband tussen het immanente Gods­
beeld en de interreligieuze legitimatie neemt enigszins toe (van .22 naar .27). 
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Zeggingskracht van de drie legitimeringsschema's 
De drie legitimeringsschema's zijn ontleend aan de twee legitimeringsperspectieven. 
Het TKTR-schcma is een variant op het uniforme legitimeringsperspectief. Het TPIA-
schema en het IIA-schema zijn varianten op het pluriforme legitimeringsperspectief. In 
hoeverre zijn de drie schema's nu bruikbaar voor het beschrijven van de wijze waarop de 
katholieke basisschool wordt gelegitimeerd onder de conditie van multi-etniciteit? 
Het TKTR-schema blijkt zowel bij betrokkenen van scholen met een lage als een 
hoge multi-etniciteit aangetroffen te worden. Voor het ΤΡΙΑ-schema ligt dit anders. Dit 
schema wordt wel aangetroffen bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etnici­
teit, maar niet bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit. Bij deze 
laatste groep valt de relatie tussen de religieuze en de bestuurlijke legitimatie weg, 
evenals het verband tussen het transcendente Godsbeeld en de bestuurlijke legitimatie. 
Op het IIA-schema tenslotte moet, in vergelijking met het basismodel, een duidelijke 
nuancering worden aangebracht. Bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etni­
citeit neemt de samenhang met het christelijk geloof af, terwijl bij betrokkenen van 
scholen met een hoge multi-etniciteit het verband met de bestuurlijke legitimatie prak­
tisch wegvalt In schema 8.S zijn deze conclusies nog eens samengevat. 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
basisschema is basisschema is verband tussen 
aanwezig aanwezig christelijk geloof 
en religieuze 
legitimatie is 
afwezig 
verband tussen verband tussen 
religieuze en religieuze en 
bestuurlijke bestuurlijke 
legitimatie is afwezig legitimatie is 
afwezig 
Schema 8.S: De drie legitimeringsschema's onder de conditie van multi-etniciteit 
Schema 8.5 laat zien dat in vergelijking met het basismodel een aantal samenhangen 
zich onder de conditie van multi-etniciteit niet voordoet. Dit geldt met name bij het 
ΤΡΙΑ- en IIA-schema. Betekent dit nu dat deze beide schema's bij de conditie van multi-
etniciteit niet bruikbaar zijn? Hierop past een genuanceerd antwoord. Bij betrokkenen 
van scholen met een lage multi-etniciteit zien we dat alle bestuurlijke legitimaties zich 
verbinden met de traditioneel-praktische legitimatie en dat alle legitimaties samen­
hangen met het transcendente Godsbeeld. Ook de drie bestuurlijke legitimaties hangen 
hier nauw met elkaar samen, waarbij de lijnen lijken samen te komen in de restrictieve 
legitimatie (zie schema 8.2). Daarnaast zien we dat praktische relevantie, die samen­
hangt met zowel de interreligieuze als de autonome legitimatie, een relatie heeft met 
Lage multi-
etniciteit 
Hoge multi- basisschema is 
etniciteit grotendeels aanwezig 
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kerkelijkheid. Deze samenhangen betekenen dat het TKTR-schcma en het TPIA-schema 
elkaar aanvullen of, anders gezegd, in elkaar over lijken te gaan. Dit is een bijzonder 
interessant gegeven uit een oogpunt van ontwikkeling van legitimaties. In hoofdstuk S 
hebben we er onder andere op gewezen dat nieuwe legitimaties voort moeten bouwen 
op meer oorspronkelijke legitimaties om het voortbestaan van de katholieke basis­
school te verzekeren (paragraaf 5.1). In het samenvallen van het TKTR-schema en het 
ΤΡΙΑ-schema zien we een dergelijke combinatie van legitimaties. Het ΤΡΙΑ-schema is 
daarmee voor betrokkenen van scholen met een lage mulü-etniciteii als afzonderlijk 
schema minder goed bruikbaar dan in combinatie met het TKTR-schema. Het IIA-
schema heeft, voor deze groep weinig zeggingskracht, omdat de relatie tussen het 
immanente Godsbeeld en de interreligieuze legitimatie wegvalt. 
Bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit zien we dat tussen de beide 
legitimaties uil het pluriforme legitimeringsperspectief geen onderlinge relatie bestaat. 
Dit verschijnsel treffen we zowel aan bij het ΤΡΙΑ-schema als bij het IIA-schema, waar 
de interreligieuze legitimatie zich niet meer verbindt met de autonome legitimatie, 
maar alleen met het immanente Godsbeeld. Bij het ΤΡΙΑ-schema valt de relatie tussen 
het transcendente Godsbeeld en de autonome legitimatie weg. Hiermee valt de tegen­
stelling tussen het transcendente en het immanente Godsbeeld weg, waarmee tegelijker­
tijd het kenmerkende onderscheid tussen het ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema vervalt. 
Waar bij betrokkenen van scholen met een lage mulli-etnciteit het ΤΡΙΑ-schema lijkt 
samen te vallen met het TKTR-schema, zien we bij betrokkenen van deze groep 
derhalve een omgekeerde tendens: het ΤΡΙΑ-schema lijkt samen te vallen met het IIA-
schema. Hel ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema hebben voor deze groep in hun combi­
natie zeggingskracht. Het ontbreken van de bestuurlijke legitimatie in deze beide 
schema's geeft een indicatie dal betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit 
bij hun religieuze legitimatie niet in alle gevallen een bestuurlijke legitimatie kiezen. 
8.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we het basismodel van ons onderzoek geanalyseerd in relatie 
tot de conditionele variabele van multi-etniciteit. Deze paragraaf bevat de conclusies 
naar aanleiding van de in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksgegevens. 
1 Door welke mate van multi-etniciteit worden de katholieke basisscholen die betrok­
ken zijn in ons onderzoek gekenmerkt? 
Van de 24 scholen karakteriseren we de ene helft als laag multi-etnisch en de 
andere helft als hoog multi-etnisch. Uit de beschrijving van de deelconceptcn blijkt 
dat laag en hoog multi-etnische scholen zich duidelijk van elkaar onderscheiden. 
Zo is bij scholen met een hoge multi-etniciteit niet alleen het percentage leerlin­
gen uit etnische groepen hoger, maar ook de verscheidenheid van etnische groepen 
onder de leerlingen is groter en intercultureel onderwijs kent er een grotere mate 
van invoering. 
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2 Is er een verschil tussen de waarde die bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
toekennen aan de religieuze en bestuurlijke legitimaties al naar gelang zij betrok­
ken zijn bij scholen met een lage of hoge multi-etnicileit? 
Er zijn enkele verschillen tussen beide groepen betrokkenen wat betreft de 
gemiddelde waardering voor de religieuze en bestuurlijke legitimaties. De traditio­
neel-praktische legitimatie wordt door betrokkenen van scholen met weinig alloch­
tone leerlingen significant hoger gewaardeerd. De representatieve legitimatie wordt 
door betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit significant minder 
gewaardeerd dan door de andere betrokkenen. 
Van de twee onderscheiden legitimeringsperspectieven blijkt het levensbeschou­
welijk uniforme perspectief bij zowel scholen met een hoge als een lage multi-etni­
citeit aangetroffen te worden. Het levensbeschouwelijk pluriforme perspectief 
wordt eerder aangetroffen bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit 
dan bij die van scholen met een hoge multi-etniciteit Bij betrokkenen van scholen 
met een lage multi-etniciteit is de onderlinge samenhang tussen de legitimaties in 
de regel breder en hechter dan bij respondenten van scholen met een hoge multi-
etniciteit 
3 Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij bestuurders, direc­
teuren, leraren en ouders al naar gelang zij betrokken zijn bij scholen met een lage 
of hoge multi-etniciteit? 
De beleving van het christelijk geloof verschilt gemiddeld nauwelijks naar gelang 
betrokkenen deel uitmaken van scholen met een lage of een hoge multi-etniciteit 
Dit geldt zowel voor de religieuze overtuiging als voor de religieuze praktijk. Een 
uitzondering hierop is kerkelijkheid: betrokkenen van scholen met een lage multi-
etniciteit zijn gemiddeld kerkelijker dan de andere betrokkenen. 
4 Maakt het verschil of bestuurders, directeuren, leraren en ouders betrokken zijn bij 
scholen met een lage of hoge multi-etniciteit voor wat betreft de relane tussen hun 
beleving van het christelijk geloof en de waarde die zij aan de legitimaties toe­
kennen? 
Bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etnicileit komt een brede fun­
dering voor de katholieke basisschool naar voren, zowel vanuit de legitimaties als 
vanuit het christelijk geloof. De empirische ondersteuning hiervoor is onder meer 
te vinden in de verbinding tussen het TKTR-schema en het ΤΡΙΑ-schema. Betrok­
kenen van scholen met een hoge multi-etniciteit legitimeren de katholieke basis­
school op meer beperkte wijze, waarbij vooral het ontbreken van de verbinding 
tussen de religieuze en bestuurlijke legitimatie opvalt. Dit is met name het geval 
in het ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema. Bij deze groep zien we dat het TPIA-
schema en het IIA-schema zich met elkaar laten verbinden. 
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9 Geseculariseerdheid als onderscheidende factor 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de relatie tussen de beleving van het christelijk 
geloof bij bestuurders, directeuren, leraren en ouders en de legitimaties die zij hanteren 
voor de katholieke basisschool verschilt naar gelang zij geseculariseerd of niet-gesecu-
lariseerd kunnen worden genoemd. Geseculariseerdheid hebben we in dit onderzoek 
gemeten in termen van een overtuiging over de zin van het leven. Kiezen geseculari-
seerden voor andere religieuze en bestuurlijke legitimaties dan niet-geseculariseerden? In 
dit hoofdstuk wordt nagegaan of er door de introductie van secularisering als conditie 
een andere samenhang in ons basismodel ontstaat. Het gaat hierbij om een conditie op 
respondentniveau, in tegenstelling tot multi-etniciteit als conditie op schoolniveau. 
De volgende vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 
In hoeverre zijn bestuurders, directeuren, leraren en ouders die betrokken zijn in 
ons onderzoek geseculariseerd of niet-geseculariseerd te noemen? 
Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij betrokkenen naar 
gelang zij geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn? 
Is de waarde die betrokkenen toekennen aan de religieuze en bestuurlijke legitima­
ties verschillend naar gelang zij geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn? 
Is de samenhang tussen christelijk geloof en legitimaties verschillend naar gelang 
betrokkenen geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn? 
Deze vragen worden in de paragrafen hierna beantwoord. Het antwoord op de eerste 
vraag betreft ook hier weer de basisgegevens, op grond waarvan de verdere analyse 
plaatsvindt. 
9.1 Geseculariseerdheid: basisgegevens 
Secularisering hebben we omschreven als een maatschappelijk proces dat op het niveau 
van de individuele gelovige kan leiden tot verlies van religieuze zingeving en uiteinde­
lijk tot een afname ervan. Deze afname van religieuze zingeving beschouwen we als 
een indicator voor de mate waarin secularisering binnendringt in het individuele bewust­
zijn van betrokkenen bij de katholieke basisschool. Om 'geseculariseerdheid' vast te 
stellen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van zingeving: 
een religieuze zingeving: 'het leven heeft zin, omdat er een God bestaat'; 
een niet-religieuze zingeving: Ήεΐ leven heeft zin in zichzelf danwei 'mensen moet­
en zelf zin aan het leven geven'. 
Geseculariseerd noemen we personen met een hoge niet-religieuze zingeving en een 
lage religieuze zingeving, alsmede zij bij wie beide laag zijn. Niet-geseculariseerd zijn 
zij die een hoge religieuze zingeving hanteren en een lage niet-religieuze zingeving, als-
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mede zij bij wie beide hoog zijn. In tabel 9.1 is weergegeven hoe geseculariseerden en 
niet-geseculariseerden zijn verdeeld over de vier groepen betrokkenen. (1) We herinneren 
de lezer eraan dat het meetinstrument dat we hier hanteren aan betrouwbaarheid te wens-
en overlaat De conclusies in dit hoofdstuk moeten daarom met de nodige voorzichtig-
heid worden gelezen. 
Allen Best Dir Ler Oud 
Geseculariseerd 144(58%) 42(59%) 12(43%) 64(57%) 26(72%) 
Niet-geseculariseerd 104(42%) 29(41%) 16(57%) 49(43%) 10(28%) 
Tabel 9.1 : Aantal geseculariseerde en niet-geseculariseerde respondenten, voor alle 
respondenten samen en voor elke respondentgroep afzonderlijk 
Alle vier de respondentgroepen blijken te bestaan uit zowel geseculariseerden als niet-
geseculariseerden. De verdeling over de geledingen is verschillend. Het hoogste percen-
tage geseculariseerden treffen we aan bij de ouders en het laagste percentage bij de 
directeuren. Bij ouders is met andere woorden, vergeleken met alle respondenten samen, 
sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van het aantal geseculariseerden. Bij 
directeuren zien we daarentegen een ondervertegenwoordiging van het aantal geseculari-
seerden. We moeten daarbij wel bedenken dat het hier om kleine aantallen respondenten 
gaat 
In tabel 9.2 is weergegeven hoe geseculariseerden en niet-geseculariseerden zijn verdeeld 
over de leeftijdscategorieën. 
Allen 20-30 31^0 41-50 >50 
Geseculariseerd 144(58%) 20(63%) 64(70%) 54(56%) 6(21%) 
Niet-geseculariseerd 104(42%) 12(37%) 27(30%) 43(44%) 22(79%) 
Tabel 9.2: Aantal geseculariseerde en niet-geseculariseerde respondenten naar vier 
leeftijdscategorieën 
In alle vier de leeftijdsgroepen zijn geseculariseerden en niet-geseculariseerden aan te 
treffen. Het hoogste percentage geseculariseerden betreft de groep tussen 31 en 40 jaar 
en het laagste percentage de groep die ouder is dan 50 jaar (vgl. Peters 1993, pag. 20; 
paragraaf 7.4). 
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9.2 Geseculariseerdheid en christelijk geloof 
Secularisering, als maatschappelijke conditie, kan consequenties hebben voor de bele-
ving van het christelijk geloof (zie paragraaf 4.S). De vraag is in hoeverre hiervan 
sprake is bij de betrokkenen van katholieke basisscholen in dit onderzoek. Maakt het 
verschil uit of men geseculariseerd is of niet voor wat betreft de keuze van het Gods-
beeld, de mate van kerkelijkheid en het praktische belang dal aan het geloof wordt 
toegekend? In tabel 9.3 zijn de gemiddelde waarden hiervan weergegeven. 
Allen 
Geseculariseerd 
Niet-geseculariseerd 
Transcendent 
Godsbeeld 
3.52 
(246) 
3.17 
(127) 
3.95 
(97) 
Immanent 
Godsbeeld 
3.15 
(258) 
3.26 
(133) 
2.98 
(99) 
Kerkelijkheid 
3.62 
(250) 
3.32 
(132) 
4.02 
(89) 
Praktische 
relevantie 
3.48 
(220) 
3.30 
(109) 
3.70 
(85) 
Tabel 9.3: Gemiddelde waarden voor christelijk geloof bij geseculariseerde en niet-
geseculariseerde respondenten 
Niet-geseculariseerden kennen aan het transcendente Godsbeeld, aan kerkelijkheid en aan 
praktische relevantie gemiddeld een hogere waarde toe dan geseculariseerden. Uit de t-
testen blijkt verder dat deze waarden significant van elkaar verschillen. Bij het imma-
nente Godsbeeld zien we het omgekeerde beeld. Het verschil tussen geseculariseerden en 
niet-geseculariseerden is ook hier significant. (2) Opvallend is ook het verschil in 
spreiding van de waarden ten opzichte van het gemiddelde (zie bijlage 5). Bij alle vier 
de variabelen is sprake van een beduidend geringere spreiding bij niet-geseculariseerden. 
Dit wijst erop dat de beleving van het christelijk geloof bij niet-geseculariseerden 
minder ver uiteenloopt dan bij geseculariseerden. 
Vergelijking met het basismodel 
Nadat we hebben gekeken hoe de gemiddelde waarde voor Godsbeeld, kerkelijkheid en 
praktische relevantie is onder de conditie van secularisering, kan ook worden nagegaan 
of er in de samenhang tussen de deelconcepten van het christelijk geloof verschillen 
tussen de twee groepen betrokkenen optreden. Deze verschillen zijn weergegeven in 
tabel 9.4, waarbij de samenhangen worden vergeleken met die in het basismodel. 
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Immanent Kerkelijkheid Praktische 
Godsbeeld relevantie 
Transcendent - / - - + / + o o / o + 
Godsbeeld 
Immanent o / o o o / + o 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid + / o + 
Tabel 9.4: Samenhang lussen christelijk geloof voor alle respondenten samen en 
voor geseculariseerde en niet-gcseculariseerde respondenten 
De symbolen in de tabel laten zich als volgt lezen: 
een '+' verwijst naar een positieve significante samenhang, een '-' naar een 
negatieve significante samenhang en een 'o' naar situaties waarin geen significante 
samenhang aanwezig is; 
het eerste symbool in een rij van drie verwijst naar de samenhang van alle 
respondenten samen, het tweede symbool (na de schuine streep) geeft de 
samenhang aan voor geseculariseerde respondenten en het derde symbool de samen-
hang voor niet-gcseculariseerde respondenten; 
een onderstreping wijst op een significant verschil tussen beide groepen. 
Hel blijkt dat zich een aantal verschillen voordoet in de beleving van het christelijk 
geloof tussen de twee groepen respondenten. Het transcendente Godsbeeld hangt bij niel-
geseculariscerden samen met praktische relevantie (.27). Bij geseculariseerden zien we 
juist een positief verband tussen het immanente Godsbeeld en deze praktische relevantie 
(.34). Bij niet-geseculariseerden hangt praktische relevantie ook sterk samen met 
kerkelijkheid (.52). Kerkelijkheid en het transcendente Godsbeeld vertonen bij niet-
gcseculariseerdcn geen significante samenhang (.16) en bij geseculariseerden wel (.30). 
Dit is opvallend en kan in verband worden gebracht met de geringere spreiding van de 
waarden rond het gemiddelde van beide variabelen bij niet-geseculariseerden. 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook onder de conditie van secularisering het 
transcendente en het immanente Godsbeeld elkaar uitsluiten. Voor het immanente 
Godsbeeld geldt daarbij dat zowel bij geseculariseerden als niet-geseculariseerden geen 
verband wordt aangetroffen met kerkelijkheid. Dit zou in verband kunnen worden 
gebracht met de dominante plaats die in de kerk wordt toegekend aan het transcendente 
Godsbeeld in vergelijking met liet immanente Godsbeeld. 
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9.3 Geseculariseerdheid en legitimaties 
Nadat we de relatie tussen christelijk geloof en secularisering in kaart hebben gebracht, 
gaan we hieronder in op de relatie tussen geseculariseerdheid en de religieuze en bestuur-
lijke legitimaties. De vraag die we daarbij willen beantwoorden is of geseculariseerden 
en niet-geseculariseerden van elkaar verschillen in de waarde die zij toekennen aan de 
legitimaties voor de katholieke basisschool. 
Verschillen in de waarde die wordt toegekend aan de legitimaties 
In tabel 9.S zijn de gemiddelde waarden weergegeven van de legitimaties voor de groep 
geseculariseerde en niet-geseculariseerde respondenten. Ter vergelijking zijn de gemid-
delde waarden voor alle respondenten samen opgenomen. Er blijken zich verschillen 
voor te doen tussen geseculariseerden en niet-geseculariseerden in de waarde die zij 
toekennen aan de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie. Uit de bijbeho-
rende t-testen blijkt dat deze verschillen significant zijn. Geseculariseerden onderchrij-
ven deze beide legitimaties gemiddeld minder dan niet-geseculariseerden. (3) 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
3.33 
(266) 
3.17 
(132) 
3.55 
(95) 
4.04 
(272) 
4.04 
(135) 
4.05 
(96) 
2.45 
(259) 
2.44 
(131) 
2.51 
(96) 
4.02 
(230) 
4.00 
(113) 
4.08 
(89) 
2.98 
(264) 
2.72 
(133) 
3.33 
(94) 
Tabel 9.5: Gemiddelde waarden voor de legitimaties bij geseculariseerde en niet-
geseculariseerde respondenten 
Vergelijking met het basismodel 
In paragraaf 7.2 hebben we naar aanleiding van de analyse met betrekking tot het basis-
model, empirische ondersteuning gevonden voor de in hoofdstuk 5 geformuleerde legiti-
meringsperspectieven. Het eerste perspectief wordt gevormd door de traditioneel-prak-
tische met de restrictieve legitimatie. Het tweede bestaat uil de interreligieuze met de 
autonome legitimatie. De vraag is nu of deze verbanden, vergeleken met het basis-
model, zich wijzigen onder de conditie van secularisering. Deze vraag kan worden beant-
woord met behulp van tabel 9.6. 
Uit tabel 9.6 kan direct worden afgelezen of bij geseculariseerde en niet-geseculariseerde 
respondenten veranderingen ontstaan in de samenhang zoals die in het basismodel wordt 
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aangetroffen (tabel 7.8). De onderliggende tabellen met correlatiecoëfficienten zijn opge-
nomen in bijlage 5. 
Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Traditioneel- o / - + o / + o o / o + + / + + 
praktische legitimatie 
Interreligieuze - / - - + / + + o / · + 
legitimatie 
Representatieve o / - o o / o o 
legitimatie 
Autonome + / o + 
legitimatie 
Tabel 9.6: Samenhang tussen de legitimaties voor alle respondenten samen en voor 
geseculariseerde en niet-geseculariseerde respondenten 
Beide legitimeringsperspectieven, het uniforme en het pluriforme, handhaven zich voor 
geseculariseerde betrokkenen. Dit betekent overigens niet dat de correlaties gelijk 
blijven. De sterkte van het verband tussen de traditioneel-praktische en de restrictieve 
legitimatie, het uniforme perspectief, neemt af (van .49 naar .38), terwijl die tussen de 
interreligieuze en de autonome legitimatie, het pluriforme perspectief, nagenoeg gelijk 
blijft (van .48 naar .47). Wat opvalt is dat de relatie tussen beide perspectieven, in 
termen van de samenhang tussen de restrictieve en de autonome legitimatie, hier 
afwezig is (van .39 naar .09). Er komt evenwel een significante samenhang bij, in 
vergelijking met het basismodel: die tussen de traditioneel-praktische legitimatie en de 
representatieve legitimatie (van .16 naar .24). Ook bij niet-geseculariseerde betrok-
kenen handhaven beide perspectieven zich. Bij het eerste perspectief neemt het verband 
tussen de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie enigszins toe (van .49 
naar .S3). Bij het tweede perspectief blijft het verband tussen de interreligieuze en de 
autonome legitimatie praktisch gelijk (van .48 naar .49). De samenhang tussen de auto-
nome en de restrictieve legitimatie, die als verbinding kan worden beschouwd tussen 
beide legitimeringsperspectieven, neemt hier sterk toe (van .39 naar .S3). Er ontstaan 
ook nieuwe relaties, namelijk tussen de traditioneel-praktische legitimatie en de 
autonome legitimatie (van .19 naar .45), tussen de traditioneel-praktische en de inter-
religieuze legitimatie (van .04 naar .36) en tussen laatstgenoemde en de restrictieve 
legitimatie (van -.02 naar .22). 
Dit beeld wordt geïllustreerd in schema 9.1, waarin de relaties tussen de legitimaties 
voor beide groepen betrokkenen worden weergegeven. 
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Religieuze Bestuurlijke Religieuze Bestuurlijke 
legitimaties legitimaties legitimaties legitimaties 
Tra-pr ^ 
Inter 
:Restr 
··? Auto 
£Restr 
Tra-pr "-
Repre Repre 
Geseculariseerden Nict-gcseculariseerden 
= legitimeringsperspectieven basismodel 
= samenhangen onder de conditie van secularisering 
Schema 9.1 : Onderlinge samenhang tussen de legitimaties voor geseculariseerde en 
niet-geseculariseerde betrokkenen vergeleken met het basismodel 
Wat is nu het meest opvallend in schema 9.1? Allereerst blijkt dat bij de groep van 
geseculariseerden de beide legitimeringsperspectieven geen onderlinge relatie meer verto-
nen, terwijl bij de groep van niet-geseculariseerden de perspectieven juist meer in 
eikaars verlengde komen te liggen. Dat de beide perspectieven bij geseculariseerden 
geen onderlinge relatie vertonen kan onder meer in verband worden gebracht met de 
negatieve samenhangen tussen de interreligieuze legitimatie aan de ene kant en de tradi-
tioneel-praktische en de restrictieve legitimatie aan de andere kant (resp. -.20 en -.22). 
Deze negatieve samenhangen tussen de legitimaties bij de groep geseculariseerden 
betekenen dat het uniforme en het pluriforme legitimeringsperspectief hier niet langer 
met elkaar verbonden zijn en elkaar zelfs lijken uit te sluiten. Ook vanuit de autonome 
legitimatie gekeken, doen zich geen samenhangen voor met de legitimaties van het 
uniform levensbeschouwelijke legitimeringsperspectief. Bij niet-geseculariseerden is de 
samenhang tussen beide perspectieven juist sterker geworden. Er is bij hen niet zozeer 
sprake van een keuze voor één van beide alswel van het onder één noemer brengen van 
beide perspectieven. In feite gaat het dan om een integratie van de twee legitimerings-
perspectieven. 
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Afsluitend kan worden gewezen op de positie van het pluriforme perspectief. Bij de 
groep van geseculariseerden blijken zowel de interreligieuze als de autonome legitima-
tie negatief samen te hangen met de representatieve legitimatie (resp. -.37 en -.28). Dit 
vormt een aanwijzing voor de wijze waarop het pluriforme legitimeringsperspectief 
wordt geïnterpreteerd. De aanwending van dit perspectief kent daarmee een begrenzing: 
interreligiositeit en autonomie worden hier niet opgevat als het zonder meer recht doen 
aan de binnen en buiten de school aanwezige pluriformiteit. Ook bij niet-gesecu-
lariseerden blijkt de interreligieuze legitimatie een negatieve samenhang te vertonen 
met de representatieve legitimatie (-.30). Dit is overigens conform het basismodel. 
9.4 Geseculariseerdheid als conditionele variabele 
In paragraaf 9.2 is nagegaan of geseculariseerde en niet-geseculariseerde respondenten 
van elkaar verschillen wat betreft de beleving van het christelijk geloof. Hiervan blijkt 
bij alle deelconcepten sprake te zijn. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar ver-
schillen tussen beide groepen als het gaat om de keuze van de legitimaties. Wanneer we 
de gemiddelde waarden in ogenschouw nemen, dan blijken er significante verschillen te 
zijn bij de traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie. Vervolgens merken we 
op dat de twee legitimeringsperspectieven bij beide groepen worden aangetroffen. Bij 
geseculariseerden staan de twee perspectieven los van elkaar: wanneer betrokkenen 
kiezen voor het ene perspectief kiezen zij in de regel niet voor het andere perspectief. 
Bij de niet-geseculariseerden zijn de perspectieven juist onderling met elkaar verbonden. 
Transcendent 
Gosdsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
Traditioneel-
praktische leg 
+ / + O 
- / - 0 
+ / + O 
0 / 0 0 
Interreligieuze 
legitimatie 
O / 0 0 
+ / + + 
0 / 0 0 
+ / + o 
Representatieve 
legitimatie 
0 / О 0 
O / - 0 
O / 0 0 
o / o o 
Autonome 
legitimatie 
+ / O + 
0 / 0 0 
0 / 0 + 
+ / O + 
Restrictieve 
legitimatie 
+ / + + 
- / - o 
+ / + + 
0 / 0 0 
Tabel 9.7: Samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties voor alle respondenten samen en voor geseculariseerde en 
niet-geseculariseerde respondenten 
De vraag die we nu aan de orde kunnen stellen, luidt: verschilt de in hoofdstuk 7 gevon­
den samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke legitimaties 
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voor respondenten die respectievelijk geseculariseerd en niet-geseculariseerd worden 
genoemd? Deze vraag kan beantwoord worden op basis van tabel 9.7, waarin de samen­
hangen voor de twee afzonderlijke groepen respondenten zijn weergegeven alsmede de 
gegevens voor alle respondenten samen. 
Vergelijking met het basismodel 
Deze vergelijking vindt plaats door de correlaties uit tabel 9.7 af te zetten tegen de in 
hoofdstuk 7 geconstrueerde legitimeringsschema's, zowel voor geseculariseerde als niet-
geseculariseerde respondenten. 
Geseculariseerde/i 
In schema 9.2 is weergegeven hoe deze vergelijking er uitziet voor betrokkenen die 
geseculariseerd zijn. 
ImmaG Inter 
Auton 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
= samenhangen in basismodel 
~™„~ = samenhangen bij geseculariseerden 
Schema 9.2: Drie legitimeringsschema's voor betrokkenen die geseculariseerd zijn 
Bij geseculariseerde betrokkenen blijken de correlaties in het TKTR-schema niet wezen­
lijk te verschillen ten opzichte van het basismodel. Er is over het algemeen sprake van 
enige afname van de verbanden. 
Bij deze groep van betrokkenen blijken de correlaties in het ΤΡΙΑ-schema ten 
opzichte van het basismodel te verschillen. Van de vier correlaties zijn er twee niet 
langer significant, namelijk die tussen het transcendente Godsbeeld en de autonome legi­
timatie (van .23 naar -.02) en die tussen praktische relevantie en de autonome legiti­
matie (van .28 naar .18). De andere twee samenhangen wijzigen zich nauwelijks. 
Het IIA-schema wordt bij geseculariseerden aangetroffen. De samenhangen wijzi­
gen zich nauwelijks. 
Niet-geseculariseerden 
In schema 9.3 is weergegeven hoe het beeld er uitziet voor betrokkenen die niet-gesecu-
TransG Trad-pr TransG Inter 
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lariseerd zijn. Ook hier vergelijken we de samenhangen met de legitimeringsschema's 
uit hoofdstuk 7. 
ImmaG Inter 
Auton 
TKTR-schema ΤΡΙΑ-schema IIA-schema 
= samenhangen in basismodel 
= samenhangen bij niet-geseculariseerden 
Schema 9.3: Drie legitimeringsschema's voor betrokkenen die niet-geseculariseerd 
zijn 
Bij niet-geseculariseerde betrokkenen blijken de correlaties in het TKTR-schema te 
verschillen ten opzichte van het basismodel. Het transcendente Godsbeeld en kerkelijk­
heid hangen samen met de restrictieve legitimatie (resp. .35 en .22), waarbij sprake is 
van een afname ten opzichte van het basismodel. De samenhang tussen het transcen­
dente Godsbeeld en kerkelijkheid aan de ene kant en de traditioneel-praktische legiti­
matie aan de andere kant is bij niet-geseculariseerden niet significant aanwezig (resp. 
.11 en .06). Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen het transcendente Godsbeeld en 
kerkelijkheid (.16). Dat hier geen significante samenhangen worden aangetroffen is 
bevreemdend. Niet-geseculariseerden kenmerken zich door relatief hoge gemiddelde 
waarden op de deelconcepten van het christelijk geloof en op de traditioneel-praktische 
en restrictieve legitimatie. Toch blijken zich tussen deze variabelen geen significante 
samenhangen voor te doen. Dit zou kunnen worden verklaard door wederom, net als in 
paragraaf 9.2, te wijzen op de geringe spreiding van de waarden rondom het gemiddelde 
bij meer variabelen. Deze verklaring is met name van toepassing op correlaties die de 
.20 naderen. Overigens zien we dat in dit schema alle lijnen bij elkaar komen in de 
restrictieve legitimatie, die een sterke samenhang behoudt met de traditioneel-praktische 
legitimatie (van .49 naar .53). Op die manier worden, gelet op de strekking van de 
restrictieve legitimatie, het transcendente Godsbeeld en kerkelijkheid indirect met de 
traditioneel-praktische legitimatie verbonden. 
Bij het TPIA-schema kan worden vastgesteld dat de samenhang tussen de inter­
religieuze legitimatie en praktische relevantie bij deze groep betrokkenen niet 
significant is (van .36 naar .03). Wel doet zich hier een samenhang voor tussen het 
transcendente Godsbeeld en praktische relevantie (van .16 naar .27). Ook in het TPI Α­
Ι 50 
TransG Trad-pr TransG Inter 
schema vormt de bestuurlijke legitimatie, in dit geval de autonome legitimatie, een 
concentratiepunt De samenhang met de interreligieuze legitimatie blijft sterk (van .48 
naar .49). Zowel praktische relevantie als het transcendente Godsbeeld hangen 
rechtstreeks met de autonome legitimatie samen en daarmee indirect met de inter­
religieuze legitimatie. Opvallend daarbij is de sterke samenhang tussen het transcen­
dente Godsbeeld en de autonome legitimatie (van .23 naar .47). 
Net als bij geseculariseerden wordt het ΠΑ-schema bij niet-geseculariseerden zonder 
noemenswaardige wijziging ten opzichte van het basismodel aangetroffen. 
Zeggingskracht van. de drie legitimeringsschema's 
De drie legitimeringsschema's zijn ontleend aan de twee legitimeringsperspectieven. 
Het TKTR-schema is een variant op het uniforme legitimeringsperspectief. Het TPIA-
schema en het IIA-schema zijn varianten op het pluriforme legitimeringsperspectief. In 
hoeverre zijn de drie schema's nu bruikbaar voor het beschrijven van de wijze waarop de 
katholieke basisschool wordt gelegitimeerd onder de conditie van secularisering? 
Het TKTR-schema blijkt alleen bij betrokkenen die geseculariseerd zijn aange­
troffen te worden. Bij niet-geseculariseerden ontbreekt het verband tussen het christelijk 
geloof en de religieuze legitimatie. De basis voor dit schema, het uniforme legitime­
ringsperspectief, is weliswaar aanwezig, maar het schema krijgt door het ontbrekende 
verband een beperkte zeggingskracht. Ook bij het ΤΡΙΑ-schema blijft de basis, het 
pluriforme legitimeringsperspectief, in tact. De zeggingskracht van dit schema is voor 
beide groepen beperkt. Bij geseculariseerden is het verband tussen het christelijk geloof 
en de bestuurlijke legitimatie afwezig en bij niet-geseculariseerden is het verband met 
de religieuze legitimatie afwezig. Het IIA-schema tenslotte heeft voor beide groepen 
zeggingskracht In schema 9.4 zijn deze conclusies nog eens samengevat. 
TKTR-schema TPIA-schema ΠΑ-schema 
Geseculariseerd basisschema is verband tussen christe- basisschema is 
aanwezig lijk geloof en de be- aanwezig 
stuurlijke legitimatie is 
afwezig 
Niet- verband tussen verband tussen christelijk basisschema is 
geseculariseerd christelijk geloof en geloof en de religieuze aanwezig 
religieuze legitimatie legitimatie is afwezig 
is afwezig 
Schema 9.4: De drie legitimeringsschema's onder de conditie van secularisering 
Het schema laat zien dat in vergelijking met het basismodel een aantal samenhangen 
zich onder de conditie van secularisering niet voordoet. Dit geldt met name bij het 
TKTR-schema en het ΤΡΙΑ-schema. Betekent dit nu dat deze beide schema's onder de 
conditie van secularisering niet bruikbaar zijn? Dat kan niet zo worden gesteld. Bij 
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geseculariseerden zien we dat de katholieke basisschool op twee van elkaar onafhanke­
lijke wijzen wordt gelegitimeerd, via het TKTR-schema en een combinatie van het 
ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema. Deze laatste verbinding kan worden gelegd doordat 
het om hetzelfde legitimeringsperspectief gaat en doordat praktische relevantie uit het 
ΤΡΙΑ-schema zich verbindt met het immanente Godsbeeld uil het IIA-schema. Er kan 
worden gesproken over onafhankelijkheid van deze verbinding met het TKTR-schema, 
omdat de twee legitimeringsperspectieven hier geen enkele verbinding met elkaar aan­
gaan. 
Waar het ΤΡΙΑ-schema zich bij geseculariseerden verbindt met het IIA-schema, 
neemt het tweede bij niet-geseculariseerden een onafhankelijke plaats in. Het imma­
nente Godsbeeld blijft hier op zich staan. Bij deze groep zien we verder dat er een 
verbinding optreedt tussen de eerste twee schema's, het TKTR-schema en het TPIA-
schema. Waar treedt deze verbinding op? Allereerst treffen we tussen alle vier de 
legitimaties van de beide legitimeringsperspcctieven positieve verbanden aan. Daarnaast 
zien we een verbinding optreden tussen het transcendente Godsbeeld en praktische 
relevantie, een verbinding die zich alleen onder de conditie van secularisering, en wel 
bij niet-geseculariseerden, voordoet. Tenslotte merken we op dat er ook tussen de 
bestuurlijke legitimaties van beide legitimeringsschema's en het christelijk geloof 
dwarsverbanden zichtbaar worden. Dit betekent dat het TKTR-schema en het TPIA-
schema in elkaar vervlochten zijn en in feite nauwelijks meer als onderscheiden 
schema's kunnen worden bestempeld. 
9.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we het basismodel van ons onderzoek geanalyseerd in relatie 
tot de conditionele variabele van secularisering. Deze paragraaf bevat de conclusies naar 
aanleiding van de in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksgegevens. We presenteren 
deze conclusies met de nodige voorzichtigheid (zie paragraaf 9.1). 
1 In hoeverre zijn bestuurders, directeuren, leraren en ouders die betrokken zijn in 
ons onderzoek geseculariseerd of niet-geseculariseerd te noemen? 
Alle vier de respondentgroepen bestaan uit zowel geseculariseerden als niet-
geseculariseerden. Bij directeuren blijkt het percentage geseculariseerden relatief het 
laagst te zijn in vergelijking met de andere drie respondentgroepen. Bij ouders 
blijkt het percentage niet-geseculariseerden relatief het laagst te zijn. Het hoogste 
percentage geseculariseerden betreft de groep tussen 31 en 40 jaar en het laagste 
percentage de groep die ouder is dan 50 jaar. 
2 Zijn er verschillen in de beleving van het christelijk geloof bij betrokkenen naar 
gelang zij geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn ? 
Niet-geseculariseerden hechten significant gemiddeld meer waarde aan het transcen­
dente Godsbeeld, kerkelijkheid en aan praktische relevantie. Geseculariseerden 
hechten significant meer waarde aan het immanente Godsbeeld. Geseculariseerden 
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onderscheiden zich verder van niet-geseculariseerden doordat de dimensies van het 
christelijk geloof op verschillende wijze met elkaar samenhangen. 
3 Is de waarde die betrokkenen toekennen aan de religieuze en bestuurlijke legitima­
ties verschillend naar gelang zij geseculariseerd of met-geseculariseerd djn? 
Niet-geseculariseerden kennen significant gemiddeld meer waarde toe aan de traditi­
oneel-praktische en de restrictieve legitimatie. De beide legitimeringsperspectieven 
staan bij geseculariseerden los van elkaar, terwijl zij bij niet-geseculariseerden in 
eikaars verlengde liggen. 
4 Is de samenhang tussen christelijk geloof en legitimaties verschillend naar gelang 
betrokkenen geseculariseerd of met-geseculariseerd zijn? 
Bij geseculariseerden wordt de katholieke basisschool op twee afzonderlijke wijzen 
gelegitimeerd: via het TKTR-schema en door een combinatie van het ΤΡΙΑ- en het 
IIA-schema. Bij niet-geseculariseerden doen zich ook twee legitimeringswijzen 
voor: hel IIA-schema en een combinatie van het TKTR- en het ΤΡΙΑ-schema. Het 
kenmerkende verschil tussen beide groepen respondenten is dat bij niet-geseculari­
seerden sprake is van een verbinding tussen alle vier de legitimaties van de twee 
legitimeringsperspectieven. Bij geseculariseerden is deze verbinding geheel af­
wezig: de twee legitimeringsperspectieven staan op zich. 
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10 Het draagvlak voor de katholieke basisschool 
In de vorige drie hoofdstukken hebben we de resultaten van de afzonderlijke stappen van 
de analyse aan de orde gesteld. Het basismodel is getoetst in hoofdstuk 7 door de relatie 
vast te stellen tussen de beleving van het christelijk geloof van betrokkenen en hun 
legitimaties voor de katholieke basisschool. In hoofdstuk 8 is nagegaan of deze relatie 
zich wijzigt onder invloed van de multi-etniciteit van de school. Hanteren bestuurders, 
directeuren, ¡eraren en ouders andere legitimaties naar gelang zij betrokken zijn bij 
scholen met een lage of hoge multi-etniciteit? De tweede vraag naar aanleiding van het 
basismodel is of de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties verschilt naar 
gelang betrokkenen geseculariseerd of mei-geseculariseerd zijn. In hoofdstuk 9 is op 
deze vraag een antwoord gegeven. Na de presentatie van de afzonderlijke resultaten van 
het onderzoek geven we in dit hoofdstuk een samenvatting van alle bevindingen. Dit 
gebeurt aan de hand van de probleemstelling van het onderzoek en de daarbij behorende 
onderzoeksvragen. Vervolgens trekken we een aantal conclusies over de wijze waarop 
de katholieke basisschool wordt gelegitimeerd. Tot slot zal dit onderzoek worden 
geplaatst in een breder kader door de resultaten ervan in relatie te brengen met enkele 
actuele vraagstukken met betrekking tot de katholieke basisschool. Welke uitspraken 
kunnen op basis van het onderzoek worden gedaan over de positie van de katholieke 
basisschool in een multi-etnische en geseculariseerde samenleving? 
De centrale vragen die we in dit afsluitende hoofdstuk willen beantwoorden, zijn: 
Wat zijn de belangrijkste bevindingen uil het onderzoek gelet op de in hoofdstuk 6 
geformuleerde onderzoeksvragen? 
Welke conclusies kunnen er op basis van de onderzoeksbevindingen worden 
getrokken over de wijze waarop de katholieke basisschool wordt gelegitimeerd? 
Hoe is het gesteld met het draagvlak voor de katholieke basisschool? 
Welke wetenschappelijke en praktische implicaties kunnen uit de onderzoeks-
resultaten worden afgeleid? 
Deze vragen worden achtereenvolgens in de onderstaande paragrafen beantwoord. 
10.1 Samenvatting van het onderzoek 
Deze samenvatting bestaat uit een beknopte weergave van de probleemstelling, het 
onderzoeksmodel en het antwoord op de vijf onderzoeksvragen die in deze studie 
centraal hebben gestaan. 
De probleemstelling 
De belangrijkste concepten waarvan we in het onderzoek gebruik hebben gemaakt, zijn: 
christelijk geloof, legitimaties, multi-etniciteit en secularisering. Christelijk geloof 
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hebben we uiteengelegd in: religieuze overtuiging, kerkelijkheid en praktische 
relevantie. Multi-etniciteit is omschreven in termen van het percentage leerlingen uit 
etnische groepen dat op een school aanwezig is. Onder geseculariseerdheid verstaan we 
de male waarin bij betrokkenen een religieuze en een niet-religieuze zingeving zijn aan 
te treffen. Legitimaties hebben we onderscheiden in religieuze en bestuurlijke legitima-
ties. De religieuze legitimaties zijn: de traditioneel-praktische legitimatie en de interreli-
gieuze legitimatie. Bij de traditioneel-praktische legitimatie draagt een katholieke basis-
school het christelijk geloof als leer van de kerk over en worden de leerlingen ingeleid 
in religieus-kerkelijke rituelen. Bij de interreligieuze legitimatie vat een katholieke 
basisschool het christelijk geloof op in dialoog met andere religieuze tradities als 
inspiratiebron voor het onderwijs, op basis waarvan leerlingen uiteindelijk eigen 
levensbeschouwelijke keuzen kunnen maken. De bestuurlijke legitimaties zijn: de 
restrictieve legitimatie, de autonome legitimatie en de representatieve legitimatie. Bij 
de restrictieve legitimatie bestaat een katholieke basisschool uit bestuurders, directeuren 
en leraren die katholiek zijn en wordt de school opgevat als onderdeel van een netwerk 
van katholieke maatschappelijke organisaties. Bij de autonome legitimatie brengt een 
katholieke basisschool juist door een eigen onderwijskundig beleid de confessionele 
grondslag tot uitdrukking. Bij de representatieve legitimatie geeft een katholieke 
basisschool haar grondslag vorm vanuit de binnen en buiten de school aanwezige 
pluriformiteit. 
Waar gaat het in dit onderzoek om? Om de betekenis van hel christelijk geloof voor de 
legitimaties die bestuurders, directeuren, leraren en ouders hanteren om het bestaan en 
het voortbestaan van de katholieke basisschool, als institutie, te verklaren en te 
rechtvaardigen, tegen de achtergrond van de multi-etnisering en secularisering van de 
samenleving. De vraagstelling hierbij luidt (zie ook hoofdstuk 1): 
Hangen verschillen in de legitimaties die bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
hanteren voor de katholieke basisschool samen met verschillen in de beleving van 
het christelijk geloof van betrokkenen? 
Zijn de mulli-eüiiciteit van de school en de mate van geseculariseerdheid van 
betrokkenen onderscheidende factoren voor de relatie tussen de beleving van het 
christelijk geloof en het hanteren van bepaalde legitimaties? 
Deze vraagstelling hebben we beantwoord met behulp van een onderzoeksmodel, 
waarin de gekozen concepten met elkaar in relatie worden gebracht. 
Onderzoeksmodel 
In het onderzoek is er vanuit gegaan dat de religieuze overtuiging van betrokkenen een 
duurzame factor is in het geheel van overtuigingen dat tot de kem van iemands 
persoonlijkheid kan worden gerekend en waarmee mensen de dagelijkse werkelijkheid 
om hen heen betekenis geven. We gaan er vanuit dat de katholieke basisschool voor 
betrokkenen een relevant onderdeel van hun dagelijkse werkelijkheid vormt: zij 
besturen haar, ze werken erin of ze sturen hun kinderen er heen. Als zodanig wordt 
voorondersteld dat de legitimaties die zij hanteren voor de katholieke basisschool door 
hun christelijk geloof worden 'beïnvloed'. Daarbij gaat het allereerst om die 
legitimaties waarin tot uitdrukking komt hoe het christelijk geloof in het onderwijs 
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gestalte dient te krijgen: de religieuze legitimaties. De realisering van deze legitimaties 
is weer afhankelijk van het voorhanden zijn van een bestuurlijk-organisatorisch kader 
de bestuurlijke legitimaties. 
Multi-etniciteit 
van de school 
Christelijk 
geloof 
1 
Religieuze 
legitimaties 
Geseculariseerdheid 
van betrokkenen 
Bestuurlijke 
legitimaties 
1 
Achtergrond-
kenmerken 
Schema 10.1: Onderzoeksmodel 
De relatie tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke legitimaties is 
weergegeven in het in schema 10.1 aangegeven kader: ons basismodel. Buiten het basis-
model zijn de concepten multi-etniciteit en geseculariseerdheid geplaatst, als condities 
waaronder het basismodel nader wordt geanalyseeerd. Een aparte categorie vormen de 
achtergrondkenmerken, waarvan positie in de school, leeftijd en onderwijsvisie de 
belangrijkste zijn. 
De belangrijkste onderzoeksresultaten 
De in de hoofdstukken 7,8 en 9 gepresenteerde analyses geven een antwoord op de vijf 
onderzoeksvragen, die in hoofdstuk 6 zijn geformuleerd: 
/ Hoe beleven bestuurders, directeuren, leraren en ouders betrokken bij katholieke 
basisscholen het christelijk geloop 
Bij de religieuze overtuiging komt het transcendente Godsbeeld ('God als veraf en 
als dichtbij') op de eerste plaats. Het transcendente en het immanente Godsbeeld 
zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden: een keuze voor het ene betekent in de 
regel geen keuze voor het andere. Naarmate betrokkenen meer waarde hechten aan 
het transcendente Godsbeeld, zijn zij ook kcrkelijker. Tevens blijkt dat een hoge 
mate van kerkelijkheid samengaat met een hoge praktische relevantie. Tussen 
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bestuurders, directeuren, leraren en ouders blijken zich gemiddeld geen verschillen 
voor te doen wat betreft de beleving van het christelijk geloof. 
Als we kijken naar de beleving van het christelijk geloof onder de conditie van 
multi-etniciteit, dan blijken er tussen betrokkenen van scholen met een lage en een 
hoge multi-etniciteit geen verschillen te zijn wat betreft religieuze overtuiging en 
praktische relevantie. Een uitzondering hierop is kerkelijkheid: betrokkenen van 
scholen met een lage multi-etniciteit zijn gemiddeld kerkelijker dan de andere 
betrokkenen. Bij de conditie van secularisering komt het onderscheid tussen beide 
groepen betrokkenen wel tot uitdrukking. Geseculariseerden verschillen van niet-
geseculariseerden doordat eerstgenoemden gemiddeld een lagere waarde toekennen 
aan het transcendente Godsbeeld, kerkelijkheid en aan praktische relevantie. Een 
uitzondering hierop is het immanente Godsbeeld, waaraan geseculariseerden juist 
meer waarde toekennen dan niet-geseculariseerden. 
2 Welke waarde kennen betrokkenen toe aan de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties voor de katholieke basisschool? 
Afgaand op de gemiddelde waarden die betrokkenen toekennen aan de legitimaties 
wordt de katholieke basisschool in religieus opzicht primair in interreligieuze zin 
gelegitimeerd: de interreligieuze legitimatie. Dit betekent dat betrokkenen het 
christelijk geloof in dialoog met andere religieuze tradities als inspiratiebron op-
vatten voor het onderwijs op een katholieke basisschool. Dat een katholieke 
basisschool het christelijk geloof als leer van de kerk moet overdragen en de 
leerlingen inleidt in religieus-kerkelijke rituelen (de traditioneel-praktische legiti-
matie), wordt door betrokkenen niet als belangrijkste legitimatie opgevat. 
In bestuurlijk opzicht wordt de katholieke basisschool primair als een auto-
nome instelling gelegitimeerd: de autonome legitimatie. Dat betekent dat betrok-
kenen van mening zijn dat een katholieke school juist door een eigen onderwijs-
kundig beleid de confessionele grondslag van de school tot uitdrukking moet 
brengen. Dat de bestuurders, directeuren en leraren van een katholieke basisschool 
katholiek moeten zijn en de school een onderdeel dient te zijn van een netwerk van 
katholieke maatschappelijke organisaties (de restrictieve legitimatie), wordt door 
betrokkenen niet als een eerste karakteristiek van de school gezien. Dat een katho-
lieke basisschool haar grondslag vorm moet geven vanuit de binnen en buiten de 
school aanwezige pluriformiteit (de representatieve legitimatie) wordt als legiti-
matie voor de katholieke basisschool gemiddeld niet ondersteund. 
Bestuurders, directeuren, leraren en ouders verschillen gemiddeld niet in hun waarde-
ring voor de traditioneel-praktische legitimatie en de restrictieve legitimatie. Aan 
de interreligieuze en de autonome legitimatie kennen bestuurders en directeuren 
gemiddeld meer waarde toe in vergelijking met leraren en ouders. 
In de samenhang tussen de legitimaties zijn twee legitimeringsperspectieven voor 
de katholieke basisschool herkenbaar, die elk bestaan uit een religieuze en een 
bestuurlijke legitimatie. Het eerste perspectief wordt gevormd door de tradilioneel-
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praktische en de restrictieve legitimatie: het uniform levensbeschouwelijke legiti-
meringsperspecticf. Het tweede bestaat uit de interreligieuze en de autonome legiti­
matie: het pluriform levensbeschouwelijke legitimeringsperspectief. Dit betekent 
dat elke religieuze legitimatie een bestuurlijke tegenhanger heeft. De verbinding 
tussen beide combinaties wordt gevormd door de sterke samenhang tussen de res­
trictieve en de autonome legitimatie. Bestuurders, directeuren, leraren en ouders 
blijken, gelet op de gemiddelde waarde die aan beide legitimaties wordt toegekend, 
een duidelijke voorkeur te hebben voor het pluriforme legilimeringsperspectief. 
Beide legitimeringsperspectieven worden aangetrofen bij betrokkenen van scholen 
met een lage multi-etniciteiL Bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-
etniciteit is eerder sprake van het uniforme dan van hel pluriforme legitimerings­
perspectief. Zoals hierboven reeds is aangegeven betekent dit niet dat de beide 
afzonderlijke legitimaties niet op ondersteuning kunnen rekenen. De bestuurlijke 
en religieuze legitimatie verbinden zich alleen niet met elkaar. Bij betrokkenen van 
scholen met een lage multi-etniciteit is de onderlinge samenhang tussen de legiti­
maties echter breder en hechter dan bij betrokkenen van scholen met een hoge 
multi-etniciteit. Het fundament voor de katholieke basisschool lijkt bij betrok­
kenen van scholen met een lage multi-etniciteit daarom groter dan bij de andere 
betrokkenen. 
Wat secularisering betreft, geldt dat beide legitimeringsperspcctieven zich zowel 
bij geseculariseerden als niet-geseculariseerden voordoen. Bij geseculariseerden 
staan de perspectieven echter los van elkaar: betrokkenen kiezen of voor het ene of 
voor het andere legitimeringsperspectief. Bij niet-geseculariseerden liggen de beide 
perspectieven in eikaars verlengde: betrokkenen zien er kennelijk geen tegen­
stelling tussen. 
3 Is er een samenhang tussen de beleving van het christelijk geloof aan de ene kant 
en de religieuze en bestuurlijke legitimaties aan de andere kant? 
Deze vraag kan beantwoord worden met behulp van de drie door ons geconstrueerde 
legitimeringsschema's voor de katholieke basisschool. Bij het TKTR-schema vindt 
de legitimatie plaats in termen van het transcendente Godsbeeld, kerkelijkheid, de 
traditioneel-praktische en de restrictieve legitimatie. Het ΤΡΙΑ-schema verbindt het 
transcendente Godsbeeld en praktische relevantie met de interreligieuze en de 
autonome legitimatie. In het IIA-schema gaat het om het immanente Godsbeeld in 
combinatie met de interreligieuze en de autonome legitimatie. 
Op deze manier leidt de analyse van het basismodel tot drie onderscheiden schema's 
voor de legitimering van de katholieke basisschool. Het TKTR-schema is een 
uitbreiding van het uniforme legitimeringsperspectief, terwijl het ΤΡΙΑ-schema en 
het IIA-schema varianten zijn van het pluriforme legitimeringsperspectief. De 
relatie met hel christelijk geloof bevat bij het TKTR-schema en het TPIA-schema 
steeds twee dimensies. In het TKTR-schema is dat het transcendente Godsbeeld en 
kerkelijkheid en bij het ΤΡΙΑ-schema gaat het om hel transcendente Godsbeeld en 
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praktische relevantie. Het IIA-schema onderscheidt zich in dit opzicht van de twee 
andere schema's: de relatie met het christelijk geloof bevat slechts één dimensie en 
wel het immanente Godsbeeld. Bovendien blijkt hier alleen de religieuze 
legitimatie en niet ook de bestuurlijke legitimatie samen te hangen met het 
christelijk geloof. 
De positie in de school en de leeftijd van betrokkenen leiden op onderdelen tot een 
verdere inkleuring van de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties. Naarmate 
bij bestuurders de leeftijd toeneemt, hechten zij meer waarde aan het transcendente 
Godsbeeld en aan praktische relevantie. Bij leraren zien we dat naarmate zij ouder 
zijn, ook zij meer waarde toekennen aan het transcendente Godsbeeld. Naarmate 
ouders in leeftijd toenemen, zijn zij kerkelijker en hechten zij meer waarde aan 
praktische relevantie. Voor directeuren geldt dat naarmate zij ouder zijn zij een 
hogere waarde toekennen aan de traditioneel-praktische, de interreligieuze en de 
autonome legitimatie. Op grond hiervan is het aannemelijk dat met name voor 
bestuurders en directeuren de leeftijd van belang is bij het TKTR-schema en het 
TPIA-schcma. 
Ook onderwijsvisie leidt tot een nuancering van de relatie tussen christelijk geloof 
en legitimaties. Daarbij is het van belang te welen dat de emanciperende onderwijs-
visie door betrokkenen gemiddeld hoog gewaardeerd wordt, waar de socialiserende 
onderwijsvisie niet wordt ondersteund. Dit betekent dat men kiest voor een breed 
vormingsaanbod dat aansluit bij de behoeften en interesses van de leerlingen, 
bijdraagt aan de persoonlijke autonomie van leerlingen en leerlingen leert verant-
woordelijkheid te dragen voor elkaar. Er is een tendens te signaleren dat naarmate 
betrokkenen aan de emanciperende onderwijsvisie een hogere waarde toekennen, op 
hen eerder het ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema van toepassing zullen zijn. Deze 
uitspraak wordt mede ondersteund doordat het immanente Godsbeeld en praktische 
relevantie, als elementen van deze schema's, enige samenhang vertonen met de 
emanciperende onderwijsvisie. 
4 Is de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties verschillend naar gelang 
personen betrokken zijn bij een school met een lage of een hoge multi-etniciteit? 
Van de 24 scholen hebben we de ene helft als laag multi-etnisch en de andere helft 
als hoog multi-etnisch gekarakteriseerd. Uit de beschrijving van de deelconcepten 
blijkt dat laag en hoog multi-etnische scholen zich duidelijk van elkaar onder­
scheiden. Bij scholen met een hoge multi-etniciteit is niet alleen het percentage 
leerlingen uit etnische groepen hoger, maar ook de verscheidenheid van etnische 
groepen onder de leerlingen is groter en intercultureel onderwijs kent er een grotere 
mate van invoering. 
Bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit komt een brede funde­
ring voor de katholieke basisschool naar voren, zowel op het niveau van de legiti­
maties als vanuit het christelijk geloof. De empirische ondersteuning hiervoor is 
onder meer te vinden in de verbinding tussen het TKTR-schema en het TPIA-
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schema. Betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit legitimeren de 
katholieke basisschool op meer beperkte wijze, waarbij vooral het ontbreken van 
de verbinding tussen de interreligieuze en autonome legitimatie opvalt. Dit is met 
name het geval in het ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema. Bij deze groep zien we dat 
het ΤΡΙΑ-schema en het IIA-schema zich met elkaar laten verbinden. Het maakt 
derhalve verschil uit of betrokkenen deel uitmaken van een school met een hoge of 
een lage multi-etniciteit voor de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties. 
J Is de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties verschillend naar gelang 
betrokkenen geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn? 
Alle vier de respondentgroepen bestaan uit zowel geseculariseerden als niet-gesecu-
lariseerden. Bij directeuren blijkt het percentage geseculariseerden relatief het laagst 
te zijn in vergelijking met de andere drie respondentgroepen. Bij ouders blijkt het 
percentage niet-geseculariseerden relatief het laagst te zijn. Het hoogste percentage 
geseculariseerden betreft de groep tussen 31 en 40 jaar en het laagste percentage de 
groep die ouder is dan 50 jaar. 
Bij geseculariseerden wordt de katholieke basisschool op twee afzonderlijke wijzen 
gelegitimeerd: via het TKTR-schema en door een combinatie van het ΤΡΙΑ- en het 
IIA-schema. Bij niet-geseculariseerden doen zich ook twee legitimeringswijzen 
voor: het IIA-schema en een combinatie van het TKTR- en het ΤΡΙΑ-schema. Het 
kenmerkende verschil tussen beide groepen respondenten is dat bij niet-geseculari­
seerden sprake is van een verbinding tussen alle vier de legitimaties van de twee 
legitimeringsperspectieven. Bij geseculariseerden is deze verbinding geheel afwe­
zig: de twee legitimeringsperspectieven staan op zich. Het maakt derhalve ook 
verschil uit voor de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties of betrokkenen 
geseculariseerd of niet-geseculariseerd zijn. 
10.2 Het geloof in de katholieke basischool 
Welke conclusies kunnen er op basis van de onderzoeksbevindingen worden getrokken 
over de wijze waarop de katholieke basisschool wordt gelegitimeerd? Deze vraag kan 
worden beantwoord door na te gaan wat er achtereenvolgens gebeurt met de drie legiti­
meringsschema's die we in hoofdstuk 7 hebben geconstrueerd. Blijven deze legitime­
ringsschema's zeggingskracht hebben, ook onder de conditie van multi-etniciteit en 
secularisering? Het antwoord op deze vraag zet ons op het spoor van legitimerings-
modellen voor de katholieke basisschool. 
Van legitimaties naar legitimeringsschema's 
Het startpunt van de analyse is gelegd bij het onderscheiden van twee legitimerings­
perspectieven. Dit bleek mogelijk door de samenhang tussen de traditioneel-praktische 
en de restrictieve legitimatie aan de ene kant en de interreligieuze en de autonome legiti­
matie aan de andere kant. Bij beide perspectieven gaat hel om een combinatie van een 
religieuze met een bestuurlijke legitimatie. Uitgaande van deze twee perspectieven is 
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vervolgens de relatie met het christelijk geloof gelegd. Hierdoor ontstaan specifieke 
relaties tussen de legitimaties en het christelijk geloof. Met de twee legitimeringspers­
pectieven als vertrekpunt konden drie legitimeringsschema's worden geconstrueerd: 
interpretatiekaders voor de relatie tussen christelijk geloof en legitimaties. De drie 
schema's hebben we reeds besproken: het TKTR-schema, het ΤΡΙΑ-schema en het ΠΑ-
schema. Het eerste schema is een uitwerking van het uniforme legitimeringsperspectief 
en het tweede en derde schema zijn variaties op het pluriforme legitimeringsperspectief. 
Tot zover betreft het de analyse op het niveau van het basismodel. Gewapend met de 
drie legitimeringsschema's zijn we vervolgens nagegaan wat er met deze schema's 
gebeurt wanneer de multi-etniciteit van de school of de geseculariseerdheid van de 
respondenten in de analyse worden betrokken. Wat betekenen deze beide condities voor 
de zeggingskracht van de drie legitimeringsschema's? 
Onze bevindingen zijn hiervoor weergegeven. Bij de conditie van multí-etnisering zien 
we dat het TKTR-schema en het ΤΡΙΑ-schema voor betrokkenen van scholen met een 
lage multi-etniciteit met elkaar verbonden zijn. Voor betrokkenen van scholen met een 
hoge multi-etniciteit geldt dat het ΤΡΙΑ-schema zeggingskracht heeft in combinatie 
met het IIA-schema. In deze samenvoeging is evenwel de verbinding tussen de religi­
euze en bestuurlijke legitimatie verloren gegaan. Bij de conditie van secularisering ont­
staat een ander beeld. Bij geseculariseerden is sprake van een TKTR-schema en een 
combinatie van het ΤΡΙΑ- en het IIA-schema. Bij niet-geseculariseerden staat het IIA-
schema op zich en is er een combinatie van het TKTR- en het ΤΡΙΑ-schema. Wat zicht­
baar wordt door de introductie van de twee condities is dat het TKTR- en het IIA-
schema nog als afzonderlijke schema's voorkomen, maar dat het ΤΡΙΑ-schema verbin­
dingen met andere schema's aangaat Dit brengt ons tot het formuleren van drie legiti-
meringsmodellen. 
Drie legitimeringsmodellen 
De twee legitimeringsperspectieven vormen de basis voor de drie legitimerings­
schema's, die op hun beurt een relatie hebben met het christelijk geloof. Door de 
schema's te 'toetsen' onder de condities van multi-etniciteit en secularisering kan een 
samenhangend beeld worden geschetst van de wijze waarop de katholieke basisschool 
door betrokkenen wordt gelegitimeerd. Het gaat hierbij dus niet alleen om de twee 
afzonderlijke legitimeringsperspectieven in relatie tot het christelijk geloof, maar om 
de totale context waarin zij door betrokkenen worden gehanteerd. Om die reden spreken 
we hier van legitimeringsmodellen. 
In paragraaf 5.4 hebben we de legitimaties in een ontwikkelingsperspectief geplaatst, 
aansluitend bij de drie perioden van de katholieke basisschool. De traditioneel-prak­
tische en de restrictieve legitimatie zijn daarbij als meer oorspronkelijke legitimaties te 
beschouwen, terwijl de interreligieuze en de autonome legitimatie zich voordoen als 
moderne, meer eigentijdse legitimaties. In termen van de legitimerings-schema's gaat 
het dan om respectievelijk het TKTR-schema en het IIA-schema. Het TPIA-schema 
neemt een tussenpositie in: het komt onder de condities van multi-etnisering en secula­
risering niet als afzonderlijk schema naar voren en gaat of met het TKTR-schema of 
met het ΠΑ-schema samen. 
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Deze plaatsbepaling van de schema's ten opzichte van elkaar brengt ons ertoe drie 
legitimeringsmodellen te onderscheiden: 
het oorspronkelijke legitimeringsmodel, ontleend aan het TKTR-schema; 
het iniegratieve legitimeringsmodel, ontleend aan het TKTR-schema in combinatie 
met het TPIA-schema; 
het moderne legitimeringsmodel, ontleend aan het IIA-schema. 
Doelstelling van de 
katholieke school 
Doelstelling van het 
godsdienstonderwijs 
Positie van anders-
gelovigen 
Relatie van de school 
met de omgeving 
Taakopvatting van het 
schoolbestuur 
Vorming van de christelijke 
persoonlijkheid 
Overdracht van de kerkelijke 
leer en introductie in religieus-
kerkelijke rituelen 
Deelnemende/ 
toeschouwers 
Gerichtheid op kerk en 
geloofsgemeenschap en op het 
netwerk van katholieke 
organisaties 
Passief en bewakend 
Sturing primair door het stellen 
van voorwaarden aan bestuur-
ders, directeuren en leraren 
Vorming van de 
persoonlijkheid vanuit 
christelijk perspectief 
Ontwikkeling van een eigen 
religieuze visie in hel bijzonder 
inzake het christelijk geloof 
Partners in de dialoog 
Relatieve autonomie ten 
opzichte van kerk en 
geloofsgemeenschap 
Actief en beleidslnitiërend 
Sturing door een eigen 
(onderwijskundig) beleid 
= oorspronkelijke legitimeringsmodel 
= iniegratieve legitimeringsmodel 
= moderne legitimeringsmodel 
Schema 10.2: Drie legitimeringsmodellen 
In het oorspronkelijke legitimeringsmodel gaat het om de traditioneel-praktische en de 
restrictieve legitimatie verbonden met het transcendente Godsbeeld en kerkelijkheid. 
Zowel de legitimaties als het christelijk geloof blijken in alle gevallen nauwelijks aan 
wijziging onderhevig te zijn, waarmee een stabiel vertrekpunt voor de legitimering van 
de katholieke basisschool is gegeven. Het iniegratieve legitimeringsmodel slaat een 
brug tussen het oorspronkelijke en het moderne legitimeringsmodel. Alle vier de 
legitimaties van de beide legitimeringsperspectieven zijn er, zij hel in wisselende 
samenhang, in terug te vinden en verbonden met de religieuze praktijk: kerkelijkheid en 
praktische relevantie. Het moderne legitimeringsmodel is gecentreerd rond de inter-
religieuze legitimatie en verbonden met het immanente Godsbeeld. Of zich hierbij een 
bestuurlijke legitimatie voegt, is afhankelijk van de conditie van multi-euiisering en 
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secularisering. In schema 10.2 zijn de drie legitimeringsmodellen in het kort getypeerd. 
De beschrijving is gebaseerd op elementen uit hoofdstuk S en de hierboven beschreven 
drie legitimeringsschema's. In het schema zijn de drie modellen grafisch van elkaar 
onderscheiden. Het moderne legitimeringsmodel hebben we uiteen laten vallen in twee 
varianten. De eerste variant wordt gevormd door de betreffende elementen uit schema 
10.2 samen, terwijl in de tweede variant de bestuurlijke elementen ontbreken (beperkte 
variant). Deze varianten worden in het schema gescheiden door een ononderbroken lijn. 
Wie hanteren nu deze modellen? Deze vraag kan niet zonder meer worden beantwoord, 
in de zin dat er op basis van dit onderzoek duidelijke groepen zijn aan te wijzen op wie 
het ene of hel andere legitimeringsmodel van toepassing is. Het onderzoek is beperkt 
tot het verkrijgen van inzicht in relevante factoren en verbanden. Dit betekent dat de 
uitspraken in dit onderzoek het karakter hebben van 'naarmate A meer aanwezig is, is 
ook de kans groot dat В hoger/lager is'. Welke uitspraken zijn dan wel mogelijk? 
Het oorspronkelijke legitimeringsmodel is meer van toepassing naarmate betrok­
kenen zich meer bekennen tot het transcendente Godsbeeld en kerkelijker zijn. De kans 
dat dit model wordt aangetroffen bij betrokkenen van scholen met een lage multi-
etniciteit is kleiner dan bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit. De 
kans dat dit model wordt aangetroffen bij geseculariseerden is groter dan bij niet-
geseculariseerden. 
Het integratieve legitimeringsmodel is meer van toepassing naarmate betrokkenen 
zich meer bekennen tot het transcendente Godsbeeld, kerkelijker zijn en een hogere 
praktische relevantie aan hun geloof toekennen. De kans dat dit model wordt aan­
getroffen bij betrokkenen van scholen met een lage multi-etniciteit is groter dan bij 
betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit. De kans dat dit model wordt 
aangetroffen bij niet-geseculariseerden is groter dan bij geseculariseerden. 
Het moderne legitimeringsmodel is meer van toepassing naarmate personen zich 
meer bekennen tot het immanente Godsbeeld. De kans dat dit model wordt aangetroffen 
bij betrokkenen van scholen met een hoge multi-etniciteit is groter dan bij betrokkenen 
van scholen met een lage multi-etniciteit. De kans dat dit model wordt aangetroffen bij 
geseculariseerden is groter dan bij niet-geseculariseerden. 
Betekenis van de drie modellen 
Aansluitend bij de plaatsbepaling van de legitimaties naar aanleiding van de drie 
perioden van de katholieke basisschool (zie hoofdstuk 2), kan het oorspronkelijke legiti­
meringsmodel een functie hebben in situaties waarin de pluriformiteit zowel vanuit de 
katholieke gemeenschap als vanuit de samenleving begrensd is. Deze situatie is verge­
lijkbaar met de door ons onderscheiden eerste periode van de katholieke basisschool. De 
relatie tussen school en kerk is hecht, waarbij de school is ingebed in kerkelijk-pasto-
rale kaders. In een situatie met een duidelijke pluriformiteit zijn de oorspronkelijke legi­
timaties niet langer toereikend. Er onstaat behoefte aan legitimaties in een interreligi­
eus perspectief, maar tegelijkertijd worden de oorspronkelijke legitimaties niet terzijde 
geschoven: het integratieve legitimeringsmodel. De katholieke basisschool gaat zich 
nu autonomer opstellen ten opzichte van de kerk en de geloofsgemeenschap, maar blijft 
hiermee verbonden. Scholen die zich in deze situatie bevinden, kunnen worden 
geplaatst in een ontwikkeling die zichtbaar wordt vanaf het midden van de tweede perio-
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de. In situaties waarin de multi-etniciteit bij een groeiend aantal scholen toeneemt en 
het proces van secularisering onder betrokkenen zich verder voltrekt, lijkt het erop dat 
de behoefte aan een afzonderlijke bestuurlijke constructie onderwerp van discussie 
wordt: het moderne legitimeringsmodel. Deze situaties waarin katholieke basisscholen 
zich kunnen bevinden, karakteriseren de derde periode. 
In schema 10.3 zijn de drie legitimeringsmodellen in een ontwikkelingsperspectief ten 
opzichte van elkaar geplaatst. Het oorspronkelijke legitimeringsmodel vormt het ver-
trekpunt. Het integratieve en het moderne legitimeringsmodel plaatsen we in een vol-
gend ontwikkelingsstadium, opgeroepen door een toenemende multi-euüsering en secu-
larisering. De geschetste ontwikkeling is afhankelijk van de problemen waarvoor katho-
lieke basisscholen komen te staan. Voor de oplossing van deze problemen zoeken 
scholen naar een nieuw evenwicht tussen meer oorspronkelijke en meer eigentijdse legi-
timaties (zie paragraaf S.l). Waar leidt deze ontwikkeling toe? Is het moderne legitime-
ringsmodel het (noodzakelijk) toekomstige model? 
Oorspronkelijke > Integratieve > Moderne 
legitimeringsmodel legitimeringsmodel legitimeringsmodel 
Lage multi- > Hoge multi-
etniciteit etniciteit 
Niet-geseculariseerd > Geseculariseerd 
Schema 10.3: Ontwikkelingsperspectief legitimeringsmodellen 
Het antwoord op deze vraag heeft te maken met de mate waarin de twee condities zich 
op schoolniveau manifesteren en met de reactie van betrokkenen daarop. Zowel het 
integratieve als het moderne legitimeringsmodel lijken plausibele 'oplossingen' voor de 
vraagstukken waarmee katholieke basisscholen de komende jaren worden geconfron-
teerd. Daarbij moet worden bedacht dat deze legitimeringsmodellen tijdgebonden 
constructies zijn en om die reden onderhevig zijn aan verandering. De reden dat wij het 
moderne legitimeringsmodel in het ontwikkelingsperspectief als derde model hebben 
weergegeven, heeft te maken met meer vergaande consequenties van een voort-
schrijdende multi-etnisering en secularisering voor de katholieke basisschool als 
institutie. Het model kan ertoe leiden dat betrokkenen van scholen met een hoge multi-
etniciteit voor het hanteren van hun religieuze inspiratiebron in het onderwijs geen 
afzonderlijke institutie op katholieke grondslag meer nodig hebben. Het verwezenlijken 
van het interreligieuze perspectief zou op grond van dit model ook kunnen plaatsvinden 
in een niel-katholieke basisschool, zoals een samenwerkingsschool. (1) Dit geldt met 
name daar waar deze scholen de pluriformiteit onder de schoolbevolking en in de 
samenleving tot uitgangspunt van hun identiteit maken. 
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Een tweede ontwikkeling waarop kan worden gewezen naar aanleiding van het 
moderne legitimeringsmodel hangt samen met secularisering. Wat gebeurt er met de 
katholieke basisschool als onder invloed van een verdere secularisering sprake is van 
een afname van het transcendente Godsbeeld, van kerkelijkheid en praktische relevantie 
aan de ene kant en een toename van het immanente Godsbeeld aan de andere kant? 
Wanneer we hierbij het aspect van leeftijd betrekken, dan kunnen we op grond van ons 
onderzoek opmerken dat deze ontwikkeling niet uitgesloten mag worden (paragraaf 
7.4). Op grond van de onderzoeksresultaten veronderstellen we dat dit zal leiden tot een 
afbrokkeling van zowel het oorspronkelijke als het integratieve legitimeringsmodel. 
Wat dan overblijft is het moderne legitimeringsmodel dat zich in twee varianten kan 
voordoen: met en zonder een bestuurlijke constructie. Ook bij de eerste variant is de 
bestuurlijke legitimatie wel verbonden met de religieuze, maar niet met het christelijk 
geloof. Betrekken we daarbij de emanciperende onderwijsvisie dan kan dit worden 
uitgelegd als een ondersteuning van de religieuze, maar niet van de bestuurljke legiti-
matie. We hebben immers gezien dat naarmate betrokkenen een hogere waarde 
toekennen aan de emanciperende onderwijsvisie zij ook meer waarde toekennen aan de 
interreligieuze legitimatie (paragraaf 7.4). Ook het gegeven dat de emanciperende onde-
rwijsvisie niet samengaat met een bestuurlijke legitimatie is een onderbouwing voor de 
uitspraak dat bij een verdergaande secularisering, net zoals bij multi-etnisering, de 
katholieke basisschool als afzonderlijke institutie onder druk komt te staan. In dit 
opzicht versterken beide condities elkaar. 
Terugkijkend naar de bovengestelde vraag is het niet uitgesloten dat bij een voortschrij-
dende multi-etnisering en secularisering het moderne legitimeringsmodel in zijn beperk-
te variant voor een groeiend aantal scholen een dominant legitimeringsmodel zal 
worden. 
10.3 Welk draagvlak is er voor de katholieke basisschool? 
Wanneer we spreken over het draagvlak voor de katholieke basisschool doelen we hier 
op de ondersteuning die er voor deze school is bij betrokkenen zoals deze naar voren 
komt uit de waardering voor de legitimaties. De vergelijking van deze legitimaties, de 
subjectieve legitimaties, met de legitimaties van de beleidsbepalende instantie, de objec-
tieve legitimaties, kan vervolgens leiden tot een uitspraak over de mate van consensus 
tussen beide. Tenslotte kan ook worden gesproken over het draagvlak voor de katholie-
ke basisschool in de samenleving als geheel. Op basis van deze uitspraken kunnen we 
tenslotte ook iets zeggen over de mate waarin sprake is van een legitimeringsvraag-
stuk. 
Het draagvlak onder betrokkenen 
In hoofdstuk S hebben we gezegd dat als legitimaties tot functie hebben het bestaan en 
voortbestaan van de katholieke basisschool te verklaren en te rechtvaardigen, deze 
legitimaties aan drie voorwaarden moeten voldoen: 
nieuwe legitimaties moeten op een of andere wijze aansluiten bij meer oorspronke-
lijke legitimaties; 
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zij dienen in te spelen op de veranderingen waaraan de institutie onderhevig is; 
de legitimaties moeten kunnen rekenen op voldoende gemeenschappelijke steun 
onder de betrokkenen bij de institutie. 
De eerste voorwaarde is bij het integratieve legitimeringsmodel van toepassing. Bij het 
oorspronkelijke en het moderne legitimeringsmodel is hiervan geen sprake. Zij beper-
ken zich elk op eigen wijze tot een bepaalde groep van legitimaties. Bij het integra-
tieve model zien we dat er een verbinding optreedt tussen oorspronkelijke en moderne 
legitimaties. Ideaal is deze verbinding bij niet-geseculariseerde betrokkenen: bij hen 
hangen alle vier de legitimaties met elkaar samen. Bij betrokkenen van scholen met 
een hoge multi-einiciteit liggen de legitimaties wel in eikaars verlengde, maar staan de 
interreligieuze en de autonome legitimatie los van elkaar. Bij betrokkenen van scholen 
met een lage mulü-eüiiciteit verloopt de verbinding tussen de legitimaties met name 
via de autonome legitimatie. Bij het oorsponkelijke legitimeringsmodel is geen sprake 
van een verbinding met eigentijdse legitimaties. Dit betekent dat dit model alleen in die 
situaties een functie kan hebben bij de verklaring en rechtvaardiging van de katholieke 
basisschool waarin sprake is van een beperkte pluriformiteit. Het moderne legitime-
ringsmodel is van toepassing in situaties waarin deze pluriformiteit juist uitdrukkelijk 
aanwezig is. Aangezien in dit model geen oorspronkelijke legitimaties voorkomen, is 
de kans groot dat deze wijze van legitimering een geïsoleerde plaats inneemt in de 
discussie over de katholieke basisschool. 
De tweede voorwaarde is dat legitimaties moeten inspelen op veranderingen waar-
aan de institutie onderhevig is. Aan deze voorwaarde voldoen twee van de drie legitime-
ringsmodellen: het integratieve en het moderne model. Beide legiümeringsmodellen 
geven een antwoord op de vraag op welke wijze met de pluriformiteit in en om de 
school moet worden omgegaan. Het integratieve legitimeringsmodel zal deze functie 
vervullen naarmate betrokkenen een transcendent Godsbeeld hebben, kerkelijk zijn en 
aan hun geloof praktische consequenties willen verbinden. Voor het moderne legitime-
ringsmodel geldt dat het eerder gehanteerd wordt door betrokkenen die een immanent 
Godsbeeld hebben en daaraan een praktische relevantie toekennen. Van beide modellen 
is het moderne legitimeringsmodel het minst gebonden aan de traditie van de katholieke 
basisschool en biedt daardoor de meeste vrijheid om deze pluriformiteit naar eigen in-
zicht van de betrokkenen vorm te geven. Het oorspronkelijke legitimeringsmodel 
voldoet niet aan de voorwaarde dat legitimaties moeten inspelen op veranderingen in de 
samenleving. De pluriformiteit onder katholieken en in de samenleving is in de legiti-
maties van dit model niet of nauwelijks te herkennen. 
De derde voorwaarde waaraan legitimaties moeten voldoen om effectief te zijn, is 
dat zij moeten kunnen rekenen op voldoende gemeenschappelijke steun bij de geleding-
en van de school. Deze voorwaarde kan vanuit twee perspectieven worden bezien: per 
onderscheiden legitimeringsmodel en over alle drie de modellen heen. Wat dit laatste 
betreft, is de conclusie bijzonder helder, de katholieke basisschool wordt op geheel 
uiteenlopende wijze gelegitimeerd en haar geloofwaardigheid stoelt niet op één 
gemeenschappelijk legitimeringsmodel. Het bestaan van drie legiümeringsmodellen 
heeft waarschijnlijk te maken met verschillen in omstandigheden van katholieke basis-
scholen die samenhangen met de wijze waarop zij in aanraking komen met en reageren 
op maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder multi-etnisering en secularise-
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ring (zie schema 10.3). Kijken we naar het draagvlak van elk van de legitimeringsmode-
llen, dan mag verondersteld worden op grond van de geringe verschillen tussen de 
waarde die bestuurders, directeuren, leraren en ouders toekennen aan de onderscheiden 
legitimaties, ook onder de condities van multi-etniciteit en geseculariseerdheid, dat er 
een grote mate van consensus is tussen betrokkenen voor wat betreft de afzonderlijke 
legitimaties. De interreligieuze en de autonome legitimatie kunnen in alle gevallen 
rekenen op de meeste ondersteuning. Op de tweede plaats slaat de traditioneel-praktische 
met de restrictieve legitimatie. Ook op het niveau van het basismodel blijkt dat er in 
dit opzicht tussen bestuurders, directeuren, leraren en ouders geen verschillen zijn. 
Zoals we hiervoor hebben gezien betekent dit niet dat de katholieke basisschool op één 
en dezelfde wijze wordt gelegitimeerd. Er blijken immers grote verschillen te zijn in de 
relatie tussen de legitimaties en de beleving van het christelijk geloof. Juist op grond 
van deze verschillen hebben we drie legilimeringsmodellen onderscheiden. Op de ken-
merkende verschillen tussen deze modellen hebben we hierboven gewezen. Wat kunnen 
we nu zeggen over het draagvlak van de drie afzonderlijke legitimeringsmodellen? Dit 
is afhankelijk van de situatie waarin scholen zich bevinden. Op een school met relatief 
weinig allochtone leerlingen ligt een breed draagvlak voor het moderne legitime-
ringsmodel niet direct voor de hand, terwijl voor een school met veel allochtone leer-
lingen en geseculariseerde betrokkenen het oorspronkelijke model weinig verbeeldings-
kracht zal hebben. Wanneer bij betrokkenen binnen een school nu sprake is van het 
hanteren van verschillende legitimeringsmodellen, kan het draagvlak voor de school 
onder druk komen te staan. Een voorbeeld hiervan is het hanteren door de ene groep van 
betrokkenen van het integratieve legitimeringsmodel en door de andere groep van het 
beperkte moderne legitimeringsmodel. Deze situatie kan zich voordoen binnen het team 
van leraren, maar ook bijvoorbeeld tussen het bestuur aan de ene kant en ouders en 
leraren aan de andere kant Illustratief in dit kader is een discussie over het 'van kleur 
verschieten' van de school. Ouders en leraren achten de katholieke grondslag van de 
school niet langer noodzakelijk om de religieuze inspiratie in het onderwijs te laten 
doorklinken, terwijl bestuurders blijven hechten aan het instituut katholieke basis-
school. 
Subjectieve versus objectieve legitimaties? 
In hoeverre verhouden de drie legitimeringsmodellen, waarin zich de subjectieve legiti-
maties van betrokkenen representeren, zich nu tot de objectieve legitimaties, de legiti-
maties van de beleidsbepalende instanties voor het katholiek (basis)onderwijs? In para-
graaf 10.2 hebben we de drie modellen geplaatst in de ontwikkeling van de katholieke 
basisschool. De vraag die we dan eerst moeten beantwoorden is: welk legitimerings-
model is vandaag de dag herkenbaar in de objectieve legitimaties? Het model dat hierin 
het meest herkenbaar lijkt, is het integratieve model, waarin oorspronkelijke met eigen-
tijdse legitimaties worden verbonden. De eerste aanzet hiertoe vinden we terug in 
beleidsdokumenten aan het einde van de tweede periode. Vervolgens is, zij het in minde-
re mate, ook het moderne legitimeringsmodel in de objectieve legitimaties terug te 
vinden. Het gaat daarbij vooral om de verwijzing naar de autonome positie van de 
school en de bijbehorende bestuurlijke inbedding. Anders dan in dit model worden in de 
objectieve legitimaties duidelijke eisen gesteld aan bestuurders, directeuren en leraren 
met betrekking tot hun katholiciteit (ARKO 1987). Tenslotte geldt dat in de objectieve 
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legitimaties afstand wordt gedaan van de beperkte variant van dit model, waarbij de 
bestuurlijke component geheel open is. Het oorspronkelijke legitimeringsmodel, dat 
zijn wortels heeft in de eerste periode, is in de loop van de drie perioden langzaam naar 
de achtergrond verschoven. Met name in bepaalde kerkelijke beleidsdokumenten kunnen 
elementen uit dit model worden teruggevonden (Gijsen 1989). 
Wanneer kan nu worden gesproken over het uiteengaan van objectieve en 
subjectieve legitimaties? Het lijkt erop alsof het moderne legitimeringsmodel een eigen 
weg gaat: die van relatieve autonomie ten opzichte van kerk en geloofsgemeenschap en 
van een eigen beleid, waarin de restrictieve component niet langer aanwezig is. Bij de 
beperkte variant van dit model staat zelfs de gehele bestuurlijk-organisatorische veranke-
ring ter discussie. Voor de beleidsbepalende instanties is dit een brug te ver. Waar de 
bestuurlijke legitimatie de voorwaarden vervult waaronder de religieuze legitimatie 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is de kans dat hier een grote afstand ontstaat 
tussen subjecieve en objectieve legitimaties in het geheel niet denkbeeldig. Dit geldt 
overigens ook voor situaties waarin de subjectieve legitimaties zijn te herleiden tot het 
oorspronkelijke legitimeringsmodel. Dit model op zich verschuift in de objectieve 
legitimaties steeds meer naar de achtergrond: het is voor de beleidsbepalende instanties 
teveel een weg terug . 
Het draagvlak in de samenleving 
Hoe staat het tenslotte met het draagvlak voor de katholieke basisschool in de samen-
leving als geheel? Deze samenleving wordt geconfronteerd met uiteenlopende legiti-
maties over de katholieke basisschool. De wijze waarop de katholieke basisschool zich 
in onze huidige multi-etnische en geseculariseerde samenleving manifesteert, past niet 
in alle opzichten bij het beeld dat men in de samenleving (overheid, publieke opinie) 
heeft, een beeld dat vaak nog grotendeels gebaseerd is op het oorspronkelijke legitime-
ringsmodel. In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat de katholieke basisschool een 
institutie in beweging is. Ons onderzoek naar de legitimaties voor de katholieke basis-
school bevestigt dit. Hoe verhoudt deze inteme dynamiek zich tot wat er maatschap-
pelijk in en rond het onderwijs gaande is? 
Op politiek terrein zien we een groeiend spanningsveld ontstaan tussen de eisen die de 
rijksoverheid aan basisscholen stelt aan de ene kant en de eigen identiteit van katho-
lieke basisscholen aan de andere kant. Basisscholen worden geconfronteerd met een 
toenemend aantal maatregelen gericht op decentralisatie, schaalvergroting en samen-
werking. Deze maatregelen kunnen op gespannen voet komen te staan met de waarde 
die de beleidsbepalende instanties en betrokkenen toekennen aan met name de autonome 
en de restrictieve bestuurlijke legitimatie. Dit geldt in het bijzonder wanneer bevoegd-
heden van de rijksoverheid worden neergelegd bij lokale of regionale overheden, 
waardoor schoolbesturen op onderdelen aan autonomie verliezen. Daar waar echter het 
beperkte moderne legitimeringsmodel wordt gehanteerd en de bestuurlijke legitimatie in 
betekenis afneemt, zal de discussie tussen het katholiek onderwijs en de rijksoverheid 
een andere wending nemen. Er zullen dan ineens minder belemmeringen zijn voor 
bijvoorbeeld interzuilaire samenwerking en schaalvergroting, omdat het bestuurlijk-
organisatorische kader er bij dit legitimeringsmodel minder toe doet. 
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In cultureel opzicht is zichtbaar dat religie maatschappelijk niet langer als een overkoe-
pelend interpretatiekader wordt gehanteerd en in toenemende mate een privé-karakter 
krijgt. Katholieken onderscheiden zich hierbij nauwelijks van de gemiddelde Neder-
lander, in tegenstelling tot andere confessionele groeperingen (Schreuder 1989a, pag. 
84, 85). Welke effecten heeft deze secularisering voor de katholieke basisschool? Uit 
ons onderzoek komt naar voren dat betrokkenen er deels verschillende opvattingen op 
nahouden als het gaat om de wijze waarop het christelijk geloof als inspiratiebron in 
het onderwijs tot zijn recht kan komen: de religieuze legitimaties. De plaats van het 
christelijk geloof is echter manifest aanwezig in alle drie de legitimeringsmodellen. Het 
bestaansrecht van de katholieke basisschool kan derhalve nog steeds worden 
geformuleerd in relatie tot het christelijk geloof (vergelijk hoofdstuk 2). Hoe zal zich 
dit verder ontwikkelen? In welke richting ontwikkelt de beleving van het christelijk 
geloof zich onder katholieken? Van belang daarbij voor de katholieke basisschool is 
met name de relatie tussen religieuze overtuiging en religieuze praktijk. Blijven 
katholieken belang hechten aan hun geloof als het gaat om de inrichting van het 
onderwijs? En vinden betrokkenen dat dit het beste tot zijn recht komt in afzonderlijke 
katholieke scholen? Met andere woorden: welk legitimeringsmodel zal uiteindelijk 
gehanteerd worden? 
Een legitimeringsvraagstuk? 
Spreken over legitimaties voert bijna vanzelf tot vragen over de noodzaak tot legitime-
ring. Deze noodzaak wordt wel geformuleerd in termen van een legitimeringsvraagstuk. 
Op grond van het voorgaande kunnen we van een legitimeringsvraagstuk spreken 
wanneer er sprake is van een discrepantie tussen de redenen die worden gehanteerd voor 
het verklaren en rechtvaardigen van katholieke basisscholen. We kunnen hierbij een 
onderscheid maken tussen een intern en een extern legitimeringsvraagstuk. Intern 
gezien gaat het dan om verschillen tussen betrokkenen onderling, beleidsbepalers 
onderling en tussen betrokkenen en beleidsbepalers. Extern gezien gaat het om een 
discrepantie tussen het beeld dat in de samenleving bestaat over de katholieke basis-
school en het beeld binnen het katholiek onderwijs zelf. In hoeverre is er nu sprake van 
een legilimeringsvraagstuk, intern of extern? 
Voor het ontstaan van een intern legitimeringsvraagstuk hebben we in dit hoofdstuk 
een aantal aanwijzingen gegeven. Allereerst zijn daar de verschillen tussen de legitime-
ringsmodellen bij betrokkenen, verschillen die zich weerspiegelen in en tussen katho-
lieke basisscholen. Dit komt naar voren in het hanteren van uiteenlopende missies 
voor de katholieke basisschool. In de tweede plaats hebben we gewezen op verschillen 
tussen de subjectieve en objectieve legitimaties. Een voorbeeld waarin het onderscheid 
tussen beide naar voren komt, is bij het 'van kleur verschieten' van katholieke basis-
scholen. Het kan hierbij gaan om een wens van betrokkenen, die niet verenigbaar is 
met de visie op beleidsbepalend niveau. Tenslotte zijn er ook binnen de objectieve legi-
timaties verschillen te constateren. Hierbij kan worden gewezen op de discussie over de 
uitgangspunten voor de katholieke basisschool in het kader van het Algemeen Regle-
ment voor het Katholiek Onderwijs (ARKO versus ARKOR). Of deze verschillen als 
legitimeringsvraagstuk kunnen worden bestempeld is uiteindelijk afhankelijk van de 
mate waarin de verschillen tot onoverbrugbare discrepanties zullen leiden. Daarbij moet 
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woiden bedacht dat de legitimeringsdruk waar het hier in feite over gaat pas aan het eind 
van de jaren tachtig manifest is geworden, reden voor ons om in hoofdstuk 2 over de 
derde periode te spreken. 
In hoeverre kan worden gesproken van een extern legitimeringsvraagstuk? We hebben 
laten zien dat de samenleving wordt geconfronteerd met verschillende vormen van katho-
liek onderwijs, gerelateerd aan uiteenlopende legitimeringsmodeilen. De katholieke 
basisschool presenteert zich daarbij als een school voor diverse doelgroepen: katholieke 
leerlingen, andersgelovige en niet-gek>vige leerlingen. Waar maatschappelijk gezien het 
beeld van de katholieke basisschool nog vaak in verband wordt gebracht met het 
oorspronkelijke legitimeringsmodel, roept dit vragen op over het bestaansrecht van de 
school. Deze vragen worden versterkt wanneer het katholieke basisscholen niet lukt om 
te laten zien welke relatie er is tussen de meer oorspronkelijke en de nieuwe legitima-
ties. Een complicerende factor bij deze legitimeringsvraag is de wens van de overheid 
om de kosten van het onderwijs beheersbaar te maken. De bijbehorende maatregelen 
om dit doel te bereiken, staan op gespannen voet met de levensbeschouwelijke 
pluriformiteit in ons onderwijsstelsel. De overheid maakt het katholieke basisscholen 
daarmee extra ingewikkeld om zich als afzonderlijke institutie te profileren en uiteinde-
lijk te blijven voortbestaan. We zouden hier terecht van een legitimeringsvraagstuk 
kunnen spreken in de zin van een daadwerkelijke discrepantie tussen het katholiek 
(basis)onderwijs aan de ene kant en de overheid, als maatschappelijke actor, aan de 
andere kant 
10.4 Implicaties van deze studie voor school, beleid en 
onderzoek 
Tot welke wetenschappelijke en praktische implicaties geven de onderzoeksresultaten 
aanleiding? Deze vraag beantwoorden we door na te gaan wat de praktische relevantie is 
van dit onderzoek voor katholieke basisscholen en voor beleidsmakers in het georgani-
seerd katholiek onderwijs. Daarnaast schetsen we de contouren van een landelijk onder-
zoek onder katholieke basisscholen, waarmee dit exploratieve onderzoek een vervolg 
kan krijgen. 
Implicaties op schoolniveau 
Katholieke basisscholen kunnen de resultaten van deze studie op twee manieren aanwen-
den: als referentiekader voor zelfonderzoek en als aanleiding voor eigen beleid inzake de 
religieuze identiteit en de aanwezigheid van allochtone leerlingen. 
Wat het referentiekader voor zelfonderzoek betreft, kan het onderzoek worden gebruikt 
om een instrument samen te stellen waarmee scholen in kaart kunnen brengen welke 
legitimeringsmodeilen binnen de school worden gehanteerd en welke male van consen-
sus daarover tussen de geledingen bestaat. De resultaten van de inventarisatie kunnen in 
relatie worden gebracht met de mulli-etniciteit van de school (en de samenleving) en de 
betrokkenheid van de bestuurders, directeuren, leraren en ouders bij geloof en kerk. Op 
basis hiervan vindt een beoordeling van de positie van de school plaats. Waar staan wij 
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als school? Hoe zit ieder daar persoonlijk in? Welke kant gaan we op als we niets 
doen? Wat kunnen en willen wij ondernemen? Deze analyse leidt tot een samenhangend 
geheel van uitgangspunten en maatregelen: een beleid inzake identiteit in zowel 
beperkte (godsdienstonderwijs) als in brede zin (missie van de school). 
Welke beleidsmaatregelen zijn denkbaar? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van 
waar een school staat en waar men heen wil. Twee situaties lichten we in het kort 
nader toe: scholen waarin het oorspronkelijke model overwegend wordt gehanteerd en 
waarin het aantal allochtone leerlingen snel toeneemt en scholen waarin het beperkte 
moderne model wordt gehanteerd, maar als ontoereikend wordt beschouwd voor het 
behoud van de eigen religieuze identiteit van de school. Voorbeelden van beleids-
maatregelen bij de eerste situatie zijn: bevorderen van een interreligieus perspectief in 
het godsdienstonderwijs, instellen van een toelatingsbeleid voor allochtone leerlingen 
op grond van een inschatting van de veranderingscapaciteit van de school, stimuleren 
van kennisverwerving door leraren omtrent andere religieuze tradities, instellen van een 
jaarlijkse studiedag over de identiteit van de eigen school. Voorbeelden van beleids-
maatregelen bij de tweede situatie zijn: aanscherpen van de selectie- en beoordelings-
criteria voor leraren en directeur op hun bereidheid om de grondslag van de school ook 
in hun professioneel handelen tot uitdrukking te brengen, verduidelijken en bewaken 
van de eigen plaats van het godsdienstonderwijs in het schoolwerkplan, het expliciteren 
van de identiteit van de school naar ouders bij de toelating van leerlingen, het profileren 
van de eigen levensbeschouwelijke missie van de school naar derden. Vooral in deze 
situatie, waarin het aantal leerlingen uit etnische groepen relatief groot is, geldt de 
vraag naar een eigen beleid: niet de schoolpopulatie, in al haar pluriformiteit, bepaalt 
uiteindelijk de identiteit van de school, maar het door het christelijk geloof geïnspi-
reerde schoolconcepL 
Implicaties voor beleid 
De onderzoeksresultaten maken allereerst duidelijk dat betrokkenen van katholieke 
basisscholen waarde hechten aan het christelijk geloof als eigen inspiratiebron voor de 
katholieke basisschool. Over deze waarde is een duidelijke consensus te bespeuren. 
Daarnaast leidt het onderzoek tot de uitspraak dat voor het aanwenden van deze inspira-
tiebron in bepaalde situaties minder behoefte lijkt te bestaan voor een afzonderlijke 
institutie. Uit deze twee constateringen volgt een taakstelling voor de landelijke organi-
saties, die tegelijk een discussie over twee standpunten inhoudt. Aan de ene kant 
bestaat deze taakstelling eruit aan te tonen dat het aanwenden van deze inspiratiebron 
het beste tot zijn recht kan komen binnen een eigen institutie. Met andere woorden: op 
welke wijze kunnen oorspronkelijke legitimaties met moderne legitimaties worden 
verbonden? Aan de andere kant zal er ook meer ruimte moeten worden geboden voor 
andere institutionele vormen van samenwerking, bijvoorbeeld de interconfessionele 
basisschool of de samenwerkingsschool. Welke van deze standpunten wordt ingeno-
men, zal afhankelijk zijn van een inschatting waar hier een omslagpunt ligt. Wanneer 
is een afzonderlijke institutie niet langer zinvol en haalbaar en hoe kan in die situatie 
katholiek onderwijs nog veilig worden gesteld? Deze taakstelling voor de landelijke 
organisaties geldt in de richting van het scholenveld, voor het overleg met de rijks-
overheid en bij afspraken met de kerkelijke overheid. 
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In de richting van het scholenveld gaat het daarbij om zaken als het aanreiken van 
instrumenten aan scholen om eigen beleid te maken om de relatieve autonomie daarmee 
handen en voeten te geven en het ontwikkelen van samenwerkingsmodellen voor 
bestuurlijke schaalvergroting en fusies, waarbij de eigen identiteit gewaarborgd blijft 
De taakstelling van de landelijke organisaties in de richting van de rijksoverheid 
betreffen met name het bevorderen van een vorm van decentralisatie waarbij belangrijke 
bevoegdheden inzake het onderwijs aan schoolbesturen worden overgedragen. In de 
discussie over nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs gaat het om de verde-
ling van taken en middelen op terreinen als: onderwijsvoorrang, sociale vernieuwing, 
Weer Samen naar School en onderwijsverzorging. 
In de richting van de kerkelijke overheid zal vanuit het landelijke niveau de 
discussie moeten worden gevoerd over de eigen plaats van de katholieke basisschool in 
een multi-etnische en geseculariseerde samenleving. Kem van de discussie is dat de 
katholieke basischool ook los van het oorsronkelijke legitimeringsmodel een waarde-
volle bijdrage kan leveren aan het vervullen van de 'opdracht' van de kerk. Dit laatste 
heeft onmiddellijk consequenties voor bijvoorbeeld de inrichting van het godsdienst-
onderwijs, waar het overdragen van de leer van de kerk niet langer de eerste prioriteit zal 
hebben, maar een vorm van interreligieus leren. 
Landelijk vervolgonderzoek 
Ons onderzoek is exploratief van karakter en is mede daarom beperkt gebleven lot een 
beperkt aantal katholieke basisscholen in de provincie Zuid-Holland. Hoewel dit explo-
ratieve onderzoek heeft geleid tot inzicht in relevante factoren en verbanden als het gaat 
om de relatie tussen legitimaties en christelijk geloof, zijn er ook twee belangrijke 
restricties aan te geven. In de eerste plaats doet zich de situatie voor dat het totale aantal 
respondenten beperkingen oplegt aan de analyse. Zo kon geen inzicht worden verkregen 
in bijvoorbeeld de legitimaties van bestuurders die niet-geseculariseerd zijn en werk-
zaam op scholen met een hoge multi-etniciteit. Met een groter aantal respondenten 
kunnen dit soort deelanalyses wel worden uitgevoerd. In de tweede plaats kunnen de uit-
spraken die we hebben gedaan niet zonder meer van toepassing worden verklaard op alle 
katholieke basisscholen in Nederland. Dit heeft te maken met de steekproef waarvan we 
gebruik hebben gemaakt en die in dit opzicht niet representatief is. 
Via een landelijk vervolgonderzoek kunnen de inzichten uit deze studie verbreed en 
verdiept worden. De steekproef zal moeten leiden tot een doorsnede van alle katholieke 
basisscholen in Nederland en de mogelijkheid moeten bieden diverse deelgroepen te 
onderscheiden. Enkele vragen die via dit onderzoek beantwoord moeten worden, zijn: 
Welke mate van ondersteuning is er in het katholiek basisonderwijs als geheel 
voor de drie door ons onderscheiden legitimeringsmodellen en in hoeverre verschil-
len bestuurders, directeuren, leraren en ouders hierin? 
Welke regionale of provinciale verschillen zijn er in de legitimering van de katho-
lieke basisschool en door welke factoren worden deze verschillen bepaald? 
In hoeverre zijn veranderingen in de beleving van het christelijk geloof bij betrok-
kenen en een toenemende mate van multi-etniciteit van de school van invloed op 
het legitimeringsproces met betrekking tot de katholieke basisschool? 
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Het door ons gehanteerde onderzoeksmodel kan als bruikbaar vertrekpunt worden gehan-
teerd om deze vragen te beantwoorden. Wel zal de vragenlijst een aantal wijzigingen 
moeten ondergaan, mede als gevolg van inzichten uit nieuw onderzoek. Zo kunnen de 
items over de dialoog tussen het christelijk geloof en andere religieuze tradities worden 
uitgebreid en werpt recent onderzoek (Van der Ven 1992; de Nijmeegse godsdienst-
sociologen) een scherper beeld op het meetinstrument voor christelijk geloof. Om de 
derde hierboven geformuleerde vraag te beantwoorden zal bovendien een aantal nieuwe 
instrumenten moeten worden opgenomen, gericht op het meten van ontwikkelingen in 
legitimaties en hun context. 
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Noten 
Bij hoofdstuk 1 
1 De handreikingen waarop we hier doelen, zijn onder andere aan te treffen in de volgende 
recente publikaties van landelijke organisaties in het katholiek onderwijs: Levens-
beschouwelijk onderwijs, een instrument voor planning op katholieke basisscholen 
(De Mönnink 1988), Werken aan identiteit (KPC 1990), Investeren in het katholieke 
onderwijs (KPC 1991), De katholieke school tussen markt en missie (NKSR 1991), 
Katholiek basisonderwijs: onderwijs met een bijzondere culturele opdracht (Hermans 
1992), De identiteit van de katholieke school (Bond KBO 1992). 
2 Op deze plaats stippen we het verschijnsel 'secularisering' alleen aan. In hoofdstuk 4 
komen we erop terug, waar het gaat om de cultureel-maatschappelijke context waar-
binnen betrokkenen het christelijk geloof beleven. 
3 Het onderscheid tussen objectieve en subjectieve legitimaties ontlenen we aan Berger 
en Luckmann (1966). In hoofdstuk 5 wordt hierop nader ingegaan. 
Bij hoofdstuk 2 
1 De inhoud van dit hoofdstuk is in een eerdere versie reeds verschenen in het Handboek 
Godsdienst in Nederland (Kwakman en Van Oers 1992). 
2 In de volgende paragrafen spreken we over de katholieke school. We bedoelen daarmee 
zowel de katholieke lagere school vanaf het begin van deze eeuw tot aan 1985 als de 
katholieke basisschool vanaf 1985. 
3 Bij de oprichting werd de naam 'Nederlandsche Roomsch Katholieke Schoolraad' 
gebruikt. Deze naam is later, in 1966, gewijzigd in Nederlandse Katholieke Schoolraad. 
Wij maken in dit hoofdstuk gebruik van de afkorting 'Schoolraad' of, zoals later meer 
gebruikelijk wordt, van NKSR. 
4 We maken hier gebruik van gegevens uit de jaarboeken van het R.-K. Centraal Bureau 
voor Onderwijs en Opvoeding, uitgegeven in de periode van 1921 tot 1957. Met 
ingang van 1 januari 1969 is de naam van het bureau gewijzigd in Centraal Bureau voor 
het Katholiek Onderwijs, afgekort als CBKO. Deze afkorting hanteren wij in onze 
verwijzingen. In de jaarboeken van dit bureau zijn onder andere de algemene en 
bijzondere kerkelijke voorschriften opgenomen. Daarnaast bevatten de jaarboeken ook 
artikelen, zoals die van Diepen en Nabuurs. Diepen is van 1910 tot 1919 voorzitter van 
de Schoolraad en van 1919 tot 1943 bisschop van Den Bosch. Als voorzitter van de 
Schoolraad wordt hij in 1919 opgevolgd door Nabuurs. 
5 Naar aanleiding van de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum (1864) waarin 
Paus Pius D( het liberalisme veroordeelt, geven de Nederlandse bisschoppen in 1868 
een mandement uit over het onderwijs. In dit mandement wijzen zij 'zoo gezegde 
onzijdige scholen' af en roepen op tot eigen katholiek onderwijs. Besprekingen van dit 
mandement zijn te vinden in: Van Leeuwen 1988, pag. 4, 25; Lijphart 1982, pag. 101; 
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Thurlings 1978. pag. 39. 
6 In de encycliek 'Divini Illius Magistrí' (1929) van paus Pius XI wordt opvoeding 
opgevat als het meewerken met de goddelijke genade bij de vorming van de ware en 
volmaakte christen. De school is hieTbij van nature een hulpinstelling 1er aanvulling 
van gezin en kerk. Het recht op opvoeding komt op de eerste plaats toe aan het gezin. 
De kerk beperkt dit recht niet, maar vervolmaakt het door haar bovennatuurlijke 
rechten op opvoeding, die samenhangen met haar 'moederlijk leraarsambt'. 
7 Kaïechismussen kunnen worden beschouwd als uittreksels van theologische tractaten, 
waarbij zuiverheid en volledigheid van de leer hoog in het vaandel staan (Claassen 
198S, pag. 16; Van der Ven 1982, pag. 368 e.v.). Vanaf 1910 tot 1964 zijn er in het 
katholiek onderwijs in Nederland achtereenvolgens drie kaïechismussen gebruikt 
(Claassen 1985. pag. 11, 21. 25): 
- de katechismus van 1910: een produkt van de neo-scholastieke theologie; 
- de katechismus van 1933: opgebouwd volgens de principes van de Münchense 
methode en de belevingskatechese; 
- de katechismus van 1948: een produkt van de verkondigingstheologie. 
8 Van Gcrwen onderscheidt in dit verband drie functies van de leervakken bijbelse en 
kerkelijke geschiedenis en liturgie: 
- een methodische functie, waarbij de inhoud van de katechismus in deze leervakken 
wordt geconcretiseerd; 
- een sequentiële functie, waarbij de inhoud van de katechismus door deze leervakken 
wordt geordend; 
- een voorbereidende functie, waarbij het onderwijs in deze leervakken voorafgaat aan 
het onderwijs in de katechismus (Van Gerwen 1985, pag. 30, 31). 
9 In 1952 wordt in de toelichting bij de bisschoppelijke regeling voor de godsdienstige 
opleiding tot onderwijsgevende gesproken over de functie van de leraar bij het inhoude-
lijk verklaren van de katechismus. In het bisschoppelijk règlement voor het gods-
dienstonderwijs op de katholieke scholen van 1963 verdwijnt het hiërarchisch element 
in de verhouding tussen priester en Іетааг volledig. Er wordt een samenwerking voor­
gestaan waarbij de priester als mentor optreedt (vgl. Van Gerwen 1985, pag. 23, 24). 
10 Er kan hieT worden gewezen op het onderzoek van Van Kemenade over de verschuiving 
in de motieven die een rol spelen bij de identificatie met het katholiek onderwijs (Van 
Kemenade 1968). Van Kemenade signaleert een afname van het motief van isolement 
en het in-group-motief en een toename van het religieuze socialisatiemotief. 
11 Op basis van de 'Algemene Bepalingen voor katholieke instellingen' (1979) wordt de 
delegatie van 1966 aan de NKSR verleend, in 1982 officieel bekrachtigd. De algemene 
bepalingen betreffen aanwijzingen voor de statuten van katholieke maatschappelijke 
instellingen inzake de doelstelling, de bestuurssamenstelling, wijziging van deze 
statuten en opheffing van de instelling. Artikel 16 van deze bepalingen maakt het 
mogelijk de bevoegdheden betreffende de statuten, die de bisschop(pen) toekomen, te 
delegeren aan overkoepelende organisaties van katholieke instellingen. In 1982 is de 
NKSR als koepelorganisatie deze delegatie verleend. 
12 Ook in de Verklaring over de christelijke opvoeding van het Tweede Vaticaans Concilie 
(1967) wordt de katholieke school niet langer getypeerd als een hulpinstelling om 
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gezin ел kerk aan te vullen, maar als een schoolgemeenschap met een eigen milieu dat 
bezield is door een evangelische geest van vrijheid en liefde. De katholieke school 
deelt in de opdracht van de kerk om alle mensen bekend te maken met de weg van het 
heil. Aan deze opdracht ontleent de kerk volgens de concilie-verklaring het recht om 
zelf scholen op te richten en te besturen. In dit opzicht wordt in de concilie-verklaring 
het standpunt overgenomen zoals dat vertolkt is in het Kerkelijk Wetboek van 1917 en 
in de encycliek Divini IUius Magisbï (1929). Erkend wordt in de concilie-verklaring 
dat de katholieke school al naar gelang de omstandigheden van tijd en plaats 
verschillende verschijningsvormen kan hebben. 
13 In de tweede periode wordt de term Tcatechese' veelvuldig gebruikt in plaats van de term 
'godsdienstonderwijs', die in de eerste periode vigerend is. De verandering in naam-
geving is het gevolg van een inhoudelijke wijziging in dit onderwijs. Voor een be-
schrijving daarvan verwijzen we naar Cooreman 1974 (pag. ХШ-Х , 602-611) en De 
Jong 1982 (pag. 237-246). 
Bij het godsdienstonderwijs in de eerste periode gaat het om een systematische 
en leerstellige formulering van het christelijk geloof dat op een intellectualistische en 
moralistische wijze wordt overgedragen aan de leerlingen. In de jaren vijftig komt hier 
een einde aan en krijgt het godsdienstonderwijs meer een sacraal (liturgisch) karakter 
met als doel leerlingen in te leiden in het Christusmysterie (Hollander 19S7). In de 
tweede periode tracht men in de katechese een synthese tot stand te brengen tussen het 
christelijk geloof en de ervaringswereld van de leerlingen. Aan het begin van deze 
periode spreekt men van een bestaansverheldering (HKJ 1964). Leerlingen moeten zich 
bewust worden van Gods aanwezigheid in deze wereld. Vanaf de jaren zeventig krijgen 
de ervaring en beleving van leerlingen steeds meer accent en wordt katechese het leren 
omgaan met de religieuze dimensie van het bestaan in een christelijk perspectief (HKI 
1976). In de derde periode wordt een ontwikkeling zichtbaar waarvoor de term 'levens­
beschouwelijk onderwijs' gehanteerd wordt. In dit onderwijs worden leerlingen 
ontvankelijk gemaakt voor een levensbeschouwelijke benadering van de werkelijk­
heid. Zij leren om te gaan met levensvragen en de antwoorden die religieuze tradities 
daarop geven, in het bijzonder het christendom. Katechese wordt in deze periode steeds 
meer gereserveerd voor dat onderwijs waarbij de verdieping en verrijking van reeds 
aanwezig geloof bij katholieke leerlingen centraal staat (Hermans 1992, pag. 79-80). 
Godsdienstonderwijs heeft aldus een ontwikkeling doorgemaakt van leren, via duiden 
en ervaren naar communiceren (vgl. De Jong 1982). 
Voor de beschrijving van alle drie de perioden handhaven wij, om begrips­
verwarring te voorkomen, de term 'godsdienstonderwijs' als een overkoepelend begrip. 
14 In de Vaticaanse dokumenten uit deze periode over het godsdienstonderwijs wordt over 
het dialogische karakter van de godsdienstige vorming weinig of niet gesproken 
(Algemeen Directorium voor Katechese 1972; Apostolische Adhortatie 'Catechesi 
Tradendae' van paus Johannes Paulus Π 1979). In beide dokumenten wordt de leer van de 
kerk benadrukt, die getrouw en volledig moet worden overgedragen. Hierbij wordt 
gewezen op de rol van de kerkelijke hiërarchie. In 'Catechesi Tradendae' wordt gods-
dienstonderwijs beschouwd als een systematisch en samenhangend christelijk onder-
richt, dat leerlingen moet inwijden in de volheid van het christelijk leven (cfr. 18). In 
het Directorium wordt, in tegenstelling tot het vorige dokument, enige aandacht be-
steed aan de rol van de menselijke ervaring bij het godsdienstonderwijs. Gesproken 
wordt over de inductieve methode die vertrekt vanuit de ervaringen van mensen om zo 
het inzicht in de christelijke boodschap te bevorderen (Directorium 1972, pag. 85 
e.v.). 
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15 Opgemerkt moet worden dat één bisschop zich niet kan verenigen met het ARKO en een 
eigen reglement ontwerpt voor het bisdom Roermond, het ARKOR: Algemeen 
Reglement voor het Katholiek Onderwijs in het bisdom Roermond. Vergeleken met het 
ARKO is het ARKOR stricter van aard en sluit wat betreft formulering meer aan bij het 
Kerkelijk Wetboek van 1983. Dit komt onder andere naar voren bij de definiëring van 
de katholieke school en bij de eisen die worden gesteld aan de leden van het school-
bestuur, de schoolleiding en de leraren (vgl. ARKOR art. 1, lid 2, art. 3, lid 2 met het 
Wetboek van Canoniek Recht 1983, can. 803, par. 2). De uitvoering van het ARKOR 
wordt niet opgedragen aan de NKSR, maar houdt de bisschop in eigen hand. Het recht 
van toezicht en inspectie dat de bisschop heeft ten aanzien van de katholieke scholen 
in zijn bisdom (Wetboek van Canoniek Recht 1983, can. 806, par. 1) krijgt in het 
ARKOR zijn vertaling door middel van de bisschoppelijk 'gedelegeerde' en het door de 
bisschop in elk schoolbestuur benoemde bestuurslid (ARKOR, art. 4 en S). Dit bestuurs-
lid heeft een veto-recht dat hij moet uitspreken bij bestuursbesluiten die in strijd zijn 
met de kerkelijke bepalingen of met het katholieke karakter van de school. Dit recht 
maakt duidelijk bij wie in de visie van de bisschop van Roermond de verantwoorde-
lijkheid voor de katholieke school berust. In de praktijk (1993) blijkt dat van alle 
katholieke basisscholen in het bisdom de besturen van acht scholen het ARKOR 
hebben onderschreven. Het gaat daarbij in alle gevallen om kerkbesturen die tevens als 
schoolbestuur fungeren. 
16 De Nederlandse bisschoppen signaleren hier dat de oorspronkelijke motieven voor het 
katholiek onderwijs hun geldigheid aan het verliezen zijn. Daarbij doelen zij op de 
motieven die samenhangen met emancipatie en het behoud van identiteit door middel 
van de geslotenheid van de eigen groep. Thurlings (1978) spreekt in dit verband over 
het 'katholieken-vraagstuk', als een vraagstuk van zowel maatschappelijke achter-
stelling als van kerkelijke zelfhandhaving en kent het grootste gewicht toe aan de 
kerkelijke zelfhandhaving. Gewezen kan ook worden op het in noot 10 genoemde 
onderzoek van Van Kemenade (1968). 
17 De Verklaring over de christelijke opvoeding van het Tweede Vaticaans Concilie 
(1967) gaat uit van de waardigheid van de menselijke persoon en van het recht op 
opvoeding. Dit in tegenstelling tot de opvoedingsencycliek Divini Illius Magistri 
(1929) die alleen dan spreekt over opvoeding wanneer deze verbonden is met het eind-
doel van de mens. Er is in de concilie-verklaring sprake van een opvoedingsconcepl dat 
alle dimensies van de persoon aanspreekt. De kerk heeft een plicht bij deze opvoeding 
in zoverre het leven van de mens verbonden is met zijn hemelse roeping (Verklaring 
over de christelijke opvoeding 1967, voorwoord). Haar bijzondere zorg gaat hierbij uit 
naar de morele en godsdienstige opvoeding. 
18 Het gaat hier om de katechismus van 1948 (zie noot 7). 
19 Het betreft hier het rapport 'Waarnemingen voor de jaren tachtig', dat is verschenen ter 
gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het Centraal Bureau voor het Katholiek 
Onderwijs (CBKO 1980). In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat er in de 
komende jaren een toename zal plaatsvinden van het aantal niet-katholieke leerlingen 
op katholieke scholen. Tegen deze achtergrond wordt het leergebied 'Geestelijke 
stromingen' opgevat als een mogelijkheid om op katholieke scholen tegemoet te 
komen aan de opvang van leerlingen uit etnische groepen. De aanwezigheid van niet-
katholieke leerlingen op een katholieke school zou. volgens het rapport, aanleiding 
kunnen zijn om niet-katholieke leraren te benoemen. Dat mag echter niet betekenen dat 
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de verantwoordelijkheid van het schoolteam voor de doorwerking van het christelijk 
geloof in de school in gevaar komt. Van niet-katholieke leraren wordt verwacht dat zij 
de grondslag van de school respecteren en naar vermogen meewerken aan de realisering 
daarvan (CBKO 1980, pag. 69, 70). 
20 In het rapport wordt een onderscheid gemaakt in een diaconale en een enculturele 
functie. Om de breed diaconale functie te rechtvaardigen wordt in de nota verwezen naar 
een passage uit de 'Verklaring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad inzake het 
katholiek onderwijs en de samenwerkingsschool' uit 1982 (Organisatie van en 
afspraken binnen het katholiek onderwijs 1982, pag. 43-46). Hierin wordt gesteld dat 
het in principe mogelijk is om aan leerlingen die niet katholiek zijn een vorming aan 
te bieden op basis van katholieke levensbeschouwelijke uitgangspunten. 
21 Een positionering van het katholiek onderwijs in het ontwikkelingsmodel van Greiner 
(1972) behoort wellicht tot de mogelijkheden. Met behulp van dit model kan de 
ontwikkeling van organisaties en de specifieke vraagstukken per ontwikkelings-
stadium worden beschreven. Dit is echter een studie op zich en voert te ver af van ons 
onderzoek. 
Bij hoofdstuk 3 
1 Ook in het rapport 'Minderhedenbeleid 1992' wordt aandacht besteed aan deze basis-
waarden voor de Nederlandse samenleving, waarover niet onderhandeld kan worden. 
Genoemd worden: de democratische rechtsorde, de vrijheid van meningsuiting, het zelf-
beschikkingsrecht van het individu, de gelijkwaardigheid van vrouw en man en de 
scheiding van kerk en staat (Minderhedenbeleid 1992, pag. 2). 
2 De cijfers voor het totale aantal leerlingen zijn ontleend aan de Kengetallen Onderwijs 
in de Rijksbegroting 1992 (pag. 148). Het aantal leerlingen uit etnische groepen is 
afkomstig uit het gegevensbestand van CFI, een afdeling van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, die deze cijfers beheert. Om te bepalen welke leerlingen 
tot een 'etnische groep' gerekend kunnen worden, wordt door CFI gebruik gemaakt van 
een standaard-lijst met landen van herkomst, waar leerlingen of hun ouders vandaan 
komen. De betreffende lijst met landen is opgenomen in tabel 3.4. Scholen met 
leerlingen die afkomstig zijn uit deze landen (alsmede vluchtelingen) komen in 
aanmerking voor extra faciliteiten (de zogenoemde 1.9-regeling). De CFI-cijfers in 
tabel 3.1 zijn afgerond. We maken gebruik van de gegevens van 1988 tot en met 1991. 
Dit betreft de teldata op 16 januari in de resp. schooljaren 1987/1988 tot en met 
1990/1991. Vóór die periode vond de telling plaats aan de hand van andere definities. 
De cijfers over het schooljaar 1991/1992 zijn nog niet vrijgegeven in verband met de 
incompleetheid ervan. 
3 Het begrip 'etnische groep' is niet volledig identiek aan het begrip 'minderheid'. In 
navolging van Van Amersfoort (1974) wordt het begrip 'minderheid' gehanteerd voor 
een groep die een zekere duurzaamheid kent, doordat zij is samengesteld uil 
verschillende generaties. De groep kent bepaalde etnisch-culturele kenmerken waardoor 
zij zichzelf als aparte groep beschouwt. Als zodanig wordt zij ook in de samenleving 
herkend. Een minderheid kent verder een betrekkelijk geringe omvang en heeft vaak 
een juridisch lage status die de participatie van de groep aan de politieke besluit-
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vorming belemmeren. Tenslotte bezit een minderheid een lage sociaal-economische 
positie. De laatste twee kenmerken tonen aan dat een etnische groep niet per se behoeft 
samen te vallen met een minderheid. Niet elke etnische groep heeft namelijk een 
juridisch zwakke en een sociaal-economisch lage status (Penninx 1988, pag. 47-49; 
Entzinger 1984, pag. 25-28). 
Dat de verdeling van het aantal leerlingen uit etnische groepen over de te onderscheiden 
richtingen in de afgelopen jaren niet is gewijzigd, wordt geïllustreerd in onderstaande 
tabel. 
School- Tot aantal RK PC OB OP 
jaar lln. etn. gr 
1987/88 133.400 38.838 (29%) 24.961 (19%) 6.435 (5%) 63.136 (47%) 
1988/89 143.100 41.367 (29%) 26.913 (18%) 6.954 (5%) 67.826 (47%) 
1989/90 151.200 43.141 (29%) 28.914 (19%) 8.038 (5%) 71.093 (47%) 
1990/91 160.300 45.584 (28%) 30.445 (19%) 9.056(6%) 75.172 (47%) 
RK= Rooms-katholiek, PC= Protestants-christelijk, OB= Overig bijzonder onderwijs, 
OP= Openbaar onderwijs 
Tabel: Groei van het aantal leerlingen uit etnische groepen in het basisonderwijs in de 
schooljaren 1987/88 tot en met 1990/ 1991 (Bron: Ministerie van O&W/CFI) 
Bij de tabel wordt opgemerkt dat de totalen zijn afgerond en dat de percentages door 
afronding niet altijd op 100% uitkomen. 
Of het ontstaan van islamitische scholen in de toekomst een zuigkracht zal uitoefenen 
op de scholen van andere richtingen is nog maar de vraag. In 1992 bezoekt 3.7% van de 
moslimleerlingen in de basisschoolleeftijd een islamitische basisschool. Van de 20 
islamitische basisscholen in het schooljaar 1991/1992 kunnen 17 hiervan als 
orthodox worden bestempeld en 3 ab liberaal (Shadid en Van Koningsveld 1992, pag. 
164-166). Of islamitische basisscholen met een meerderheid aan niet-islamitische 
leraren kunnen voldoen aan de verwachtingen van moslimouders op het gebied van het 
aanleren van respect voor gezagsverhoudingen, van discipline en hoe om te gaan met 
het contact tussen de sexen, wordt echter betwijfeld. Volgens sommigen zijn 
islamitische scholen met name in trek bij Turkse ouders die hun godsdienstige 
opvattingen direct verbinden met een maatschappijvisie volgens welke de 
samenleving ingericht zou moeten worden. Onder de Turkse bevolking vertolken deze 
echter een minderheid (Kabdan 1992, pag. 7). 
De cijfers over de toename van het totale aantal leerlingen zijn te vinden in de 
Rijksbegroting 1992. Het gaat om de volgende gegevens: 
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Schooljaar Tot aantal lin 
1991/92 1.452.300 
1992/93 1.459.400 
1993/94 1.467.500 
1994/95 1.485.100 
1995/96 1.506.500 
Tabel : Prognoses basisonderwijs 
Dit overzicht hanteert het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bij de leer-
lingentelling, om vast te leunen stellen voor welke leerlingen scholen in aanmerking 
komen voor extra faciliteiten (1.9-faciliteiten). Onder vluchtelingen wordt die groep 
gerekend die erkend is volgens de Vreemdelingenwet alsmede asielzoekers en illegaal 
in Nederland verblijvende leerlingen. 
Opgemerkt moet worden dat de formulering van dit uitgangspunt zo globaal is dat het de 
vraag is of hieruit een verplichting afgeleid kan worden tot invoering van intercultureel 
onderwijs. Omgekeerd zijn de beleidsnotities over intercultureel onderwijs concreter 
van aard. Zij missen echter het dwingende karakter dat eigen is aan wet- of regelgeving. 
Zodoende kunnen scholen zich eenvoudig aan de invoering van intercultureel onderwijs 
onttrekken (Fase e.a. 1987, pag. 3). In dit kader past ook de vermelding dat inter-
cultureel onderwijs in de formulering van de kerndoelen voor het basisonderwijs is 
opgenomen (Ministerie van O&W 1993). Dit betekent dat de overheid met de invoering 
van dit besluit alsnog een poging doet om de realisering van intercultureel onderwijs te 
stimuleren. De Adviesraad voor het Basisonderwijs en het (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs (ARBO) adviseert de overheid de inspectie te verzoeken om na te gaan of de 
scholen de wettelijke opdracht op eigen wijze invullen. De inspecteur dient hierbij niet 
alleen te controleren, maar ook te stimuleren (ARBO 1988, pag. 66, 67). 
Deze componenten houden verband met de in Nederland ingenomen standpunten over de 
doelstellingen van intercultureel onderwijs (zie Boukema z.j., pag. 11-13; ARBO 
1988, pag. 62-64; Sietaram 1987, pag. 1100-13, 1100-17). De cognitieve component 
hangt samen met een kennisgerichte benadering van intercultureel onderwijs, waarbij 
het aangrijpingspunt ligt in de intellectuele vorming van zowel allochtone als 
autochtone leerlingen. De affectieve component verwijst naar een benadering van 
intercultureel onderwijs als ontmoetingsonderwijs. Deze benadering streeft sociale 
doelen na door het bevorderen van een ontmoeting op klas- en schoolniveau. De 
handelingscomponent staat in de relatie tot die stroming die intercultureel onderwijs 
opvat als anti-racistisch en emancipatorisch onderwijs. In deze benadering wordt het 
verschil in machtspositie tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving 
tot onderwerp van intercultureel onderwijs gemaakt. Vooroordelen, discriminatie en 
racisme worden als pogingen beschouwd om de bevoorrechte positie van bepaalde 
groepen in stand te houden. Intercultureel onderwijs moet, volgens de vertegenwoor-
digers van dit standpunt, een bijdrage leveren aan het doorbreken hiervan. 
Een doelstelling die ten onrechte als doelstelling voor intercultureel onderwijs wordt 
gebruikt, is het streven naar gelijke onderwijskansen voor leerlingen uit etnische 
groepen. Dit gebeurt door het opheffen of verminderen van onderwijsachterstanden die 
het gevolg zijn van sociale en economische omstandigheden. Deze doelstelling hoort 
thuis binnen het onderwijsvoorrangsbeleid. 
10 Ten aanzien van de effecten van intercultureel onderwijs past een zekere bescheiden-
heid, daar het waarnemen, denken, waarderen van leerlingen uit verschillende etnische 
groepen anders is naar gelang het culturele milieu waarin zij zijn opgegroeid. De 
eenmaal opgenomen cultuur is een tweede natuur geworden. De vraag is of intercultureel 
onderwijs in staat is het bestaande evenwicht tussen gedragsmogelijkheden en culturele 
inbedding te doorbreken en zowel allochtone als autochtone leerlingen uit te dagen tot 
het zich eigen maken van nieuw gedrag. Veel zal in dit verband afhangen van het 
klimaat in de groep en op school en met name van de waardering voor elkaar (Weiten 
1992, pag. 20, 23). 
11 Andere omgevingskenmerken als voorspellers voor het uitvoeren van intercultureel 
onderwijs zijn het sociale milieu van leerlingen en de kwaliteit van de woonomgeving. 
In hun onderzoek brengen Fase e.a. de kenmerken van de schoolomgeving bijeen onder 
de noemer 'sociale context', die door hen in drie categorieën wordt ingedeeld: gunstige 
context, ongunstige context en een tussenpositie. De voorbereiding en uitvoering van 
intercultureel onderwijs komen het meeste voor op scholen met een ongunstige sociale 
context (Fase e.a. 1990, pag. 43-45). 
Fase legt hier tevens een verband met de toekenning van extra faciliteiten voor 
de bestrijding van onderwijsachterstanden in het kader van het gebiedenbeleid bij 
onderwijsvoorrang. De kans dat er op een school sprake is van intercultureel onderwijs 
blijkt het grootst te zijn op scholen waar de aanwezigheid van leerlingen uit etnische 
groepen gepaard gaat met deze extra faciliteiten. Het gebiedenbeleid is bedoeld voor 
scholen met relatief grote aantallen kansarme leerlingen. Tot deze groep leerlingen 
worden naast de autochtone kansarme leerlingen ook de leerlingen uit etnische groepen 
gerekend. 
Bij hoofdstuk 4 
1 De religietheorie van Geertz is hier gekozen, omdat religie daarin niet wordt beperkt tot 
één dimensie. Zij brengt het hele gebied van de religieuze identiteit in kaart (zie ook 
Van der Ven 1993b, pag. 144). 
De achterliggende discussie betreft het onderscheiden van dimensies binnen een 
religie. Als voorbeelden van dimensies waarnaar onderzoek is verricht, kunnen hier 
worden genoemd: de ideologische dimensie, de rituele dimensie en de 'consequential' 
dimensie (bijv. Glock en Stark 1969, pag. 19-37). Overigens bestaat er onder de 
verschillende onderzoekers geen consensus over het aantal te onderscheiden dimensies. 
Met hun onderscheid in dimensies binnen het concept 'religie' hebben Glock en Stark 
vanaf de jaren zestig de discussie op dit terrein geleid. Kem van deze discussie is de 
vraag of religie een uni-dimensionaal danwei een multi-dimensionaal concept is. De 
indeling van Glock en Stark heeft aanleiding gegeven tot onderzoek, op basis waarvan 
diverse bijstellingen van het concept hebben plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er 
verschillende dimensies en indelingen bruikbaar zijn en dat met name de ideologische 
dimensie als belangrijkste wordt onderkend (Felling e.a. 1987a, pag. 38-41; Thung 
1985, pag. 23-29). 
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Vertaald in godsdienstsociologische termen gaat het hier om zowel een 'ideological' 
(religieuze overtuiging) als om een 'consequential' (praktische relevantie) dimensie. 
Kerkelijkheid is in dit kader te beschouwen als een structurele dimensie (Glock en Stark 
1969, pag. 13-17). 
Binnen de sociologie wordt het verschijnsel 'secularisering' vanuit vier theoretische 
invalshoeken belicht (vgl. Lauwers 1974, pag. 33 e.v.; Dekker 1989, pag. 32; Van der 
Ven 1993b, pag. 136 e.v.). Deze invalshoeken onderscheiden zich van elkaar door de 
wijze waarop ze een ander sociaal aspect in de godsdienstige verandering op maatschap-
pelijk niveau centraal stellen. De invalshoeken zijn, in het kort samengevat: 
- Secularisering als pluralisering. Deze benadering gaat uit van de constatering dat er 
in de samenleving sprake is van meer godsdiensten. In deze context wordt de functie 
van religie, als overkoepelend zingevingskader, geproblematiseerd. 
- Secularisering als privatisering. In deze benadering wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een private en een publieke sfeer. Religie wordt gerekend tot de private sfeer, 
waarbinnen zij als persoonlijk zingevingskader dienst doet. 
- Secularisering als desacralisering. Dit is een benadering waarin gesteld wordt dat 
voor de legitimering van waarden en nonnen in de samenleving niet langer een 
beroep wordt gedaan op geloof en kerk. Deze desacralisering kan leiden tot een des-
integratie van de samenleving. 
- Secularisering als rationalisering. In deze benadering wordt secularisering in ver-
band gebracht met een verdergaande specialisatie en professionalisering in de 
samenleving. De hieraan ten grondslag liggende rationaliteit gaat uit van een 
denken in termen van doelmatigheid en doelgerichtheid. Hierin is geen plaats voor 
God, die tot het irrationele domein wordt gerekend. 
De gedachtenvorming over secularisering in onze studie vindt haar vertrekpunt in 
'secularisering als pluralisering', onder verwijzing naar de muti-etniciteit van de samen-
leving en van de katholieke basisschool. Wanneer we hierna spreken over 'geseculari-
seerdheid' maken we gebruik van aspecten uit de benaderingen 'secularisering als 
privatisering' en 'secularisering als desacralisering'. 
Secularisering als kenmerk van een moderne samenleving kan worden opgevat als 
tegenhanger van het verzuilingsproces uit de eerste helft van de twintigste eeuw (vgl. 
Duffhues 1988). Verzuiling leidt tot een verticale opbouw van de samenleving op basis 
van godsdienst of levensbeschouwing. Uitgangspunt hierbij is de functie van de gods-
dienst voor de verschillende maatschappelijke verbanden, die als concentrische cirkels 
rondom de godsdienstige kem worden gedacht Hoe kleiner de afstand is tussen cirkel 
en kem, hoe groter de veronderstelde verwantschap met de godsdienst. Het onderwijs in 
Nederland bevindt zich in de cirkel rondom de kem (Thurlings 1978, pag. 7-12). Bij 
secularisering gebeurt in zekere zin het omgekeerde. Maatschappelijke verbanden 
maken zich los van de godsdienstige kem en nemen een eigen autonome positie in. De 
godsdienstige kem wordt uiteindelijk een maatschappelijk verband naast andere. 
Bij het weergeven van de resultaten van het onderzoek 'Sociaal-Culturele Ontwikke-
lingen in Nederland' onderscheiden Felling, Peters en Schreuder drie Godsbeelden die 
bij katholieken in gelijke mate worden aangetroffen. Bij deze drie Godsbeelden spreken 
zij over een christelijk, een algemeen transcendent en een binnenwereldlijk Godsbeeld 
(Schreuder 1989a, pag. 76-77, 88). Het christelijk Godsbeeld komt overeen met het 
beeld van 'God als dichtbij', het algemeen transcendent Godsbeeld met het beeld van 
'God als veraf en het binnenwereldlijk Godsbeeld met het beeld van 'God als samen-
vallend'. Wij onderscheiden ons in deze studie op conceptueel niveau van Felling, 
Peters en Schreuder doordat wij alle drie de Godsbeelden opvatten als een teken van 
religieuze variëteit binnen het christelijk geloof. Het begrip 'christelijk' beperken wij 
derhalve niet, zoals Felling, Peters en Schreuder doen, tot één van de drie Godsbeelden 
(vgl. Van der Ven 1991, pag. 175-177). 
Bij hoofdstuk 5 
1 We verwijzen hiermee naar de theorievorming op het gebied van zingeving binnen de 
sociale werkelijkheid. Belangrijke exponenten op dit gebied zijn Berger en Luckmann 
(Berger en Luckmann 1966; Berger 1967, 1969). Aan het ontstaan van de katholieke 
basisschool als institutie ligt een bepaalde zingeving ten grondslag. Deze zingeving is 
als produkt van menselijke activiteit aan verandering onderhevig. Om die reden kan 
ook worden gesproken van meer oorspronkelijke legitimaties, zoals die tijdens de 
eerste periode zichtbaar zijn, en van nieuwe legitimaties, als reactie op veranderingen 
die zich in de tweede en derde periode voordoen. Hoe ontwikkelen legitimaties zich en 
wat is hun functie voor het menselijk handelen? Om deze vraag te beantwoorden kan de 
opbouw van de sociale werkelijkheid als een proces worden beschouwd waarbinnen drie 
momenten te onderscheiden zijn: extemalisatie, objectivatie en intemalisatie. Via 
externalisatie construeren mensen zingeving en geven daarmee betekenis aan hun 
omgeving. Deze zingeving wordt geobjectiveerd in waarden, normen, structuren en 
daarbij passend gedrag en leidt zo tot een objectieve sociale realiteit in de vorm van 
instituties. Het zinvol handelen binnen een institutie vraagt van individuen deze 
zingeving te internaliseren, waarmee de objectieve sociale realiteit ook een subjectieve 
realiteit wordt. Toegepast op de katholieke school betekent dit dat zij een institutie is 
wanneer haar zingeving wordt geobjectiveerd en vervolgens een subjectieve werkelijk-
heid is geworden voor betrokkenen. Externalisatie, objectivatie en intemalisatie 
maken het mogelijk dat er een sociale werkelijkheid bestaat waarin sprake is van een 
voortdurend zoeken naar evenwicht tussen de feitelijkheid van instituties en hun 
subjectieve verankering. Het bestaan van de institutie is vanzelfsprekend wanneer dit 
evenwicht aanwezig is en mensen handelen vanuit geïnternaliseerde zingeving. Het 
zoeken naar nieuwe zingeving is een proces waarin externalisatie, objectivatie en 
intemalisatie hernieuwd plaatsvinden. Tijdens dit proces onstaan nieuwe legitimaties, 
waarmee de institutie opnieuw wordt geobjectiveerd en geïnternaliseerd. 
2 Subjectieve legitimaties, die vanuit het praktisch handelen worden geformuleerd, 
weerspiegelen de mate van intemalisatie van het geobjectiveerde zingevingspatroon. 
Bij de objectieve legitimaties kan het legitimeren ook doel op zich worden (Berger en 
Luckmann 1966, pag. 88). Het heeft zich dan verzelfstandigd ten opzichte van de te 
legitimeren institutie en krijgt meer en meer de vorm van expliciete theorievorming, 
die in handen is van personen die vanuit een professioneel kader verantwoordelijk zijn 
voor het construeren en objectiveren van zingeving voor de institutie. Hier ligt de bron 
van een mogelijk spanningsveld tussen objectieve en subjectieve legitimaties. 
Naarmate de objectieve legitimaties zich meer verzelfstandigen, wordt de afstand met de 
subjectieve legitimaties groter. 
3 De verschillende standpunten die binnen de christelijke theologie van de godsdiensten 
worden ingenomen, zijn onder andere door Knitter in beeld gebracht (Knitter 1986a). 
Knitter geeft een indeling in vier standpunten: 
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- 'the conservative evangelical model': waarheid en heil zijn alleen aanwezig in het 
christendom en alle andere godsdiensten zijn dwaalwegen; 
- 'the mainline protestant model': andere godsdiensten buiten het christendom bevat-
ten elementen van waarheid, maar kunnen niet opgevat worden als heilswegen; 
- 'the catholic model': andere godsdiensten buiten het christendom bevatten elemen-
ten van waarheid en functioneren voor de aanhangers ervan als heilsweg; 
- 'the theocentric model': het christendom is één van de heilswegen naast andere 
godsdiensten. 
De drie standpunten die wij in dit hoofdstuk aan de theologie van de godsdiensten 
ontlenen, zijn het exclusivistische standpunt (dat grote gelijkenis vertoont met 'the 
conservative evangelical model'), het inclusivistische standpunt (dat overeenkomt met 
'the catholic model') en het egalitaire standpunt (dat grote gelijkenis vertoont met 'the 
theocentric model'). Het 'mainline protestant model' blijft buiten beschouwing, omdat 
dit een standpunt vertegenwoordigt dat niet in een theologie van de godsdiensten van-
uit katholiek perspectief is terug te vinden. 
In dit kader spreekt Van der Ven van een kritisch convergentiemodel (Van der Ven 1982 
pag. 173-177). Hiermee wordt de relalie tussen theologische uitgangspunten en pedago-
gische doelen verhelderd. Pedagogische doelen kunnen niet rechtstreeks worden afge-
leid van theologische uitgangspunten, maar hebben een eigen status. Op basis van 
gelijkwaardigheid tussen beide dient op kritische wijze naar overeenstemming gezocht 
te worden, zodat de theologische uitgangspunten hun vertaling vinden in de pedago-
gische doelen van de school en de laatste op hun beurt kritisch inwerken op de 
theologische uitgangspunten. 
In termen van Rahner vormt het anonieme christen-zijn de noodzakelijke voorwaarde 
om bewust christen te kunnen worden. De anonieme christen is niet verstoken van 
genade, maar deelt op een impliciete wijze in de verlossing die door Jezus tot stand is 
gebracht. Alhoewel de genade van hel anonieme christen-zijn voorafgaat aan de 
verkondiging, is deze laatste daardoor niet tot iets overbodigs geworden. Het lid 
worden van de geloofsgmeenschap via het doopsel en het belijden van het geloof 
brengen de genade van de anonieme christen op een hoger plan en daarmee tot volle 
wasdom. Rahner spreekt in dit verband over 'a unity of so-called habitual and actual 
grace' (Rahner 1974, pag. 170). 
Godsdiensten kunnen worden opgevat als vlechtwerken die opgebouwd zijn uit 
overtuigingen, rituelen en levenspraktijken. Ze kennen een bepaalde geschiedenis en 
worden door een groep in stand gehouden. Omgekeerd hebben zij ook een bindende 
werking naar de groep toe. In een godsdienst gaat het om basiservaringen van het 
menselijk bestaan die universeel zijn. Wezenlijk voor elke godsdienst is dat het 
antwoord op deze ervaringen in verband wordt gebracht met het bestaan en besef van 
God. De pluriformiteit die tussen de godsdiensten is waar te nemen, is te verklaren 
doordat godsdienstige tradities geen 'geschenk van boven' zijn, maar door mensen 
worden ontwikkeld. Zo beschouwd ontstaan Godsbeelden op basis van de voor-
stellingen die mensen hebben over zichzelf en de wereld. Deze beelden functioneren als 
een ontwerp bij de zoektocht van de mens naar God. Hierbij kan worden gesproken van 
een verwantschap tussen de godsdiensten in zoverre zij een relatie leggen tussen 
bestaanservaringen van mensen en het besef van God. De verschillen tussen 
godsdiensten hebben betrekking op de wijze waarop zij die relatie vanuit een eigen 
ervaringsachtergrond invullen (Kuiten 1992, pag. 21, 23, 31). 
Een geloofstraditie confronteert mensen met uitspraken over God. Aan de beant-
woording van de vraag of deze uitspraken waar zijn, kan het interreligieuze gesprek een 
bijdrage leveren. Dit vraagt van de gesprekspartners dat ze elkaar op voet van 
gelijkheid behandelen. Godsdiensten komen immers op dezelfde wijze tot hun kennis 
omtrent God. Of die kennis waar is. daarover moet het gesprek juist gaan. Het 
interreligieuze gesprek is daarom niet gediend met een superioriteitsgevoel van de ene 
partner tegenover de andere, ook niet met de houding dat alles toch steeds op het zelfde 
neerkomt (religieus relativisme). Het gesprek valt of staat met de voorwaarde dat elke 
deelnemer betrokken is op zijn eigen godsdienstige traditie en als overtuigd gelovige 
in staat is die traditie te relativeren (Kuiten 1992, pag. 24-25, 31). 
Voor Ktlng bestaat het interreligieuze gesprek uit een op elkaar betrekken van een 
buiten- en een binnenperspectief. Vanuit het buitenperspectief bestaan er verschillende 
ware godsdiensten die als heilswegen tot hetzelfde doel leiden. Vanuit een christelijk 
binnen-perspectief is het christelijk geloof de ene ware godsdienst, die waarheid in 
andere godsdiensten bij voorbaat niet uitsluit. Op deze wijze tracht KUng een maximale 
openheid voor andere godsdiensten te combineren met een optimale trouw aan de eigen 
christelijke traditie (Küng 1992, pag. 119, 120). 
Met betrekking tot het godsdienstonderwijs wordt er verschillend gedacht over de 
plaats die het christelijk geloof bij een levensbeschouweljke benadering van de werke-
lijkheid dient in te nemen. Moet het christelijk geloof wel of geen uitgangspunt zijn 
bij het stellen van levensvragen en het zoeken naar antwoorden hierop? Moet het met 
andere woorden hierbij wel of geen voorkeurspositie innemen? Voor sommigen is het 
stellen van levensvragen alleen mogelijk op grond van een bepaalde religieuze traditie 
van waaruit dan de dialoog met andere tradities gezocht kan worden. Anderen zijn 
daarentegen van mening dat op het niveau van de beleving religieuze tradities in onze 
moderne samenleving zo versnipperd zijn dat het niet juist is om vanuit één religieuze 
traditie te vertrekken. Uitgangspunt moeten de concrete levensvragen zijn zoals die in 
de bestaansgeschiedenis van mensen voorkomen (vgl. Hermans 1990, pag. 125-130; 
Van Lier 1991, pag. 32-39; De Reuver 1993, pag. 80-88). 
Van Esch heeft in zijn studie deze bevoegdheden gebundeld in zes onderscheiden 
taakgebieden, die hij opvat als samenhangende clusters van bestuursactiviteiten: 
stichting en instandhouding, onderwijskundig-organisatorische vormgeving, perso-
neelsbeleid, leerlingenbeleid, externe relaties en beheer (Van Esch 1988, pag. 43, 44; 
vgl. Kwakman 1988). De activiteiten binnen deze taakgebieden bepalen samen de 
beleidsruimte van schoolbesturen. Wat betreft de taakgebieden onderwijskundig-
organisatorische vormgeving, leerlingenbeleid en externe relaties is de beleidsruimte 
altijd groot geweest. Voor de overige taakgebieden is de eigen beleidsruimte voor 
schoolbesturen beperkt, zij het dat onder invloed van het beleid van de rijksoverheid 
deze ruimte in de nabije toekomst vergroot zal worden. 
Het betreft hier de zogeheten verenigingsrechtelijke regelingen van de NKSR, waar-
onder die over de bestuurlijke democratisering, de medezeggenschap, de samenwerking 
tussen ouders en school en die over de financiering van het katholieke onderwijsnet-
weTk (ARKO 1987, p. 10). 
Hiertoe hebben zij onlangs een steunpunt in het leven geroepen onder de naam 
'Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties' (VKMO). De doelstelling van 
dit verband luidt: 'een steunpunt te zijn om de katholieke levensbeschouwing op 
adekwate wijze tot haar recht te laten komen in de maatschappelijke verhoudingen en 
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instituties in Nederland, in het bijzonder in de instellingen met een konfessioneel-
kalholieke identiteit' (VKMO 1990, pag. 1). 
12 De WBO biedt hier overigens wel een mogelijkheid toe (zie artikel 24 en 38). 
Bij hoofdstuk 6 
1 Wat betreft de operationalisering van de bijbehorende concepten is onderstaand schema 
illustratief. 
Multi-etnisering 
Multi-etniciteit van de 
school 
Percentage leerlingen 
etnische groepen op een 
basisschool 
Secularisering 
Geseculariseerdheid 
van betrokkenen 
Het hanteren van een 
religieuze of niet-
Teligieuze zingeving 
2 Bij Likertschalen gaat het om een vorm van gesloten vragen. Bij elk item zijn de 
antwoordcategorieën opgebouwd uit een oplopende schaal van 'eens' tot en met 
Oneens'. Wij hebben gebruik gemaakt van vijf categorieën: 
helemaal mee eens; 
- mee eens; 
- niet mee eens, niet mee oneens; 
- niet mee eens; 
- helemaal niet mee eens. 
Daarnaast hebben we steeds de categorie 'nog nooit over nagedacht' opgenomen. 
Bij het meten van kerkelijkheid is gebruik gemaakt van een zogenoemde Mokken-
schaal. Dit is een cumulatieve schaal, waarbij de positieve scores op de items die deel 
uitmaken van deze schaal worden gesommeerd, zodat een eindscore per respondent 
ontstaat (Feiling e.a. 1987b, pag. 265. 266). 
3 Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse enquête van het Centraal Bureau voor het 
Katholiek Onderwijs (CBKO. thans VBKO genoemd). 
4 Deze steekproef is te typeren als een gestratificeerde enkelvoudige steekproef, waarbij 
per stratum (hier: scholen in termen van categorieën van multi-etniciteit) een gelijk 
aantal elementen is gekozen. Het voordeel hiervan is dat alle strata in gelijke mate zijn 
vertegenwoordigd in de steekproef. Zouden de elementen evenredig aan de grootte van 
elk stratum zijn getrokken, dan was de situatie opgetreden dat scholen uit de categorie 
met meer dan 50% leerlingen uit etnische groepen nauwelijks in de steekproef 
vertegenwoordigd zouden zijn. Daarover zouden dan geen aparte uitspraken kunnen 
worden gedaan (vgl. Janssens 1986). 
5 Deze weging heeft plaatsgevonden door uit te gaan van het totaal aantal respondenten 
(afgerond 300) en elke geleding (bestuurders, directeuren, leraren en ouders) te bereke-
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nen naar de situatie alsof zij precies een kwart uitmaakt van alle respondenten samen. 
De 136 leraren bijvoorbeeld worden daarbij omgerekend naar 73, evenals de 36 
directeuren. De bijbehorende wegingscoëfficiënten zijn: 
- bestuurders: 0.94 
- directeuren: 2.04 
- leraren: 0.54 
- ouders: 1.70 
Bij hoofdstuk 7 
1 De significante waarden zijn weergegeven op drie niveaus: 5%, 1% en 0.1%, respec-
tievelijk met 1, 2 en 3 sterretjes. Deze weergave geldt voor alle volgende tabellen met 
correlatie-coëfficiënten. Een correlatie groter dan .20, maar kleiner dan .40 noemen we 
matig; is deze .40 of groter dan spreken we over een sterke samenhang. 
2 Deze samenhangen en het onderscheid in twee perspectieven worden ondersteund door 
een zogenoemde tweede orde factoranalyse. Hiermee wordt nagegaan of de vier betref-
fende legitimaties, de traditioneel-praktische, de restrictieve, de interreligieuze en de 
autonome legitimatie, twee factoren vormen die samenvallen met beide perspectieven. 
Bij een 'vrije' factoranalyse blijkt dit het geval te zijn. In onderstaande tabel zijn de 
bijbehorende gegevens weergegeven. 
Tabel: Resultaten tweede orde factoranalyse legitimaties 
Factor 1 FactoT 2 
Traditioneel-praktische legitimatie .84 .04 
Restrictieve legitimatie .89 .08 
Interreligieuze legitimatie -.13 .88 
Autonome legitimatie .30 .80 
Eigen waarde Fl: 1.75 
Eigen waarde F2: 1.27 
Verkl. variantie Fl: 43.7% 
Verkl. variantie F2: 31.6% 
Tot. verkl. variantie: 75.3% 
Communaliteit alle schalen ¿.20 
3 Ook voor wat betreft het onderscheid in drie legitimeringsschema's is een tweede orde 
factoranalyse uitgevoerd. Dit is gedaan door op de vier legitimaties en de deelconcepten 
van het christelijk geloof samen een factoranalyse uit te voeren. In onderstaande tabel 
zijn de resultaten van de 'vrije' factoranalyse weergegeven. 
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Tabel: Resultaten tweede orde factoranalyse legitimaties en christelijk geloof 
Factor 1 Factor 2 
Traditioneel-praktische legitimatie .78 .10 
Restrictieve legitimatie .80 .07 
Transcendent Godsbeeld .78 -.04 
Kerkelijke betrokkenheid .54 .19 
Interreligieuze legitimatie -.14 .80 
Autonome legitimatie .26 .77 
Praktische relevantie .03 .64 
Immanent Godsbeeld -.63 .35 
Eigen waarde Fl: 2.63 
Eigen waarde F2: 1.82 
Verkl. variantie Fl: 32.9% 
Verkl. variantie F2: 22.7% 
Tot. verkl. variantie: 55.6% 
Communaliteit alle schalen ¿.20 
Het eerste dat opvalt is dat het onderscheid tussen de beide legitimeringsperspectieven 
in tact blijft. Met de resultaten wordt verder bevestigd dat het spreken over een TKTR-
schema een duidelijke empirische basis heeft. Ook voor het ΠΑ-schema is ondersteu­
ning in deze factoranalyse te vinden, zij het dat het immanente Godsbeeld hier slechts 
een betrekkelijk lage factorlading heeft. 
In een afzonderlijke tabel is, ter completering van de gegevens, de samenhang tussen 
de achtergrondvariabelen weergegeven. 
Leeftijd Socialiserende 
onderwijsvisie 
Emanciperende -.02 -.19*** 
onderwijsvisie (273) (248) 
Socialiserende -.16** 
onderwijsvisie (256) 
Tabel: Samenhang tussen onderwijsvisie en leeftijd 
Bij hoofdstuk 8 
1 De in de vragenlijst opgenomen doelstellingen (zie hoofdstuk 3 en bijlage B4) betref-
fen de mate waarin intercultureel onderwijs een middel is om: 
- kennis en inzicht in (interetnische verhoudingen te ontwikkelen; 
- de ontmoeting tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele achtergronden 
te bevorderen; 
- bij leerlingen vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen; 
- te streven naar gelijke onderwijskansen voor leerlingen uit etnische groepen. 
2 Binnen elke groep betrokkenen van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit 
kan een nader onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders, directeuren, leraren en 
ouders. In een aantal gevallen gaat het hier om geringe aantallen respondenten, reden 
waarom we hier weinig waarde aan kunnen hechten. Uit de betreffende Scheffé-analyse 
is een indicatie af te lezen dat er nagenoeg geen verschillen zijn tussen de respondent-
groepen. 
3 Ook binnen elk van de twee groepen betrokkenen blijken zich tussen de vier 
respondentgroepen geen verschillen in gemiddelde waarde voor te doen. Dit kan worden 
opgemaakt uit de Scheffé-analyse, waarbij wederom wordt aangetekend dat het ook hier 
in een aantal situaties om kleine aantallen gaat. 
Bij hoofdstuk 9 
1 De gemiddelde waarden voor religieuze en niet-religieuze zingeving zijn weergegeven 
in bijlage 5. De correlatie tussen beide vormen van zingeving is -.30. In dezelfde 
bijlage is tevens aangegeven hoe de groepen van geseculariseerden en niet-gesecula-
riseerden zijn samengesteld. 
2 Binnen de groep geseculariseerden en niet-geseculariseerden kan nog een nader 
onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders, directeuren, leraren en ouders. In een 
aantal gevallen gaat het hier om geringe aantallen respondenten, reden waarom we hier 
weinig waarde aan kunnen hechten. Uit de Scheffé-analyse is een indicatie af te lezen 
dat er bij geen van de deelconcepten van het christelijk geloof significante verschillen 
zijn tussen de respondentgroepen. 
3 Ook hier kan binnen de groep geseculariseerden en niet-geseculariseerden een 
onderscheid worden aangebracht tussen bestuurders, directeuren, leraren en ouders. Om 
redenen van kleine aantallen respondenten gaan we daar ook in dit geval niet verder op 
in. De Scheffé-analyse wijst erop dat er nagenoeg geen verschillen zijn tussen de vier 
respondentgroepen bij zowel geseculariseerden als niet-geseculariseerden. 
Bij hoofdstuk 10 
1 Onder een interconfessionele school verstaan we een school waarin confessioneel 
levensbeschouwelijke groeperingen met elkaar samenwerken op basis van gelijk-
waardigheid en herkenbaarheid. In de regel gaat het om een samenwerking tussen de 
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richtingen van г.-к. en р.-с. 
Onder een samenwerkingsschool verstaan we een school waarin een of meer confes­
sioneel levensbeschouwelijke groeperingen samenwerken met een niet-confessionele 
algemene groepering dan wel een samenwerking van een of meer van hen met de 
overheid (vgl. Tijdelijke Adviescommissie Samenwerkingsscholen 1991, pag. 18 
e.v.)- De samenwerking blijkt onder andere uit de grondslagomschrijving, de bestuurs­
samenstelling en het personeelsbeleid. In de grondslagomschrijving moet op verzoek 
van de overheid nadrukkelijk zijn opgenomen dat het een school betreft van de richting­
en die samenwerken en dat voor de leerlingen waarvan de ouders dat wensen, al naar 
gelang voor de school van toepassing, r.-k., p.-c, a.-b. of openbaar onderwijs wordt 
verzorgd. 
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Bijlage 1: Basisgegevens christelijk geloof 
Tabel В1.1 : Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor Godsbeeld en 
praktische relevantie 
Transcendent Godsbeeld (TransG) 1 2 3 4 5 9 η χ sd 
Er bestaat zoiets als een hogere macht 
die het leven beheerst (15.1) 12 38 49 119 54 21 293 3.611.09 
Er bestaat een God. die zich met ieder 
mens persoonlijk bezighoudt (15.3) 23 44 99 71 31 24 293 3.17 1.11 
Er bestaat iets buiten deze wereld 
(15.4) 12 12 68 124 54 23 293 3.73 .98 
Er is een God, die God voor ons wil zijn 
(15.6) 11 30 63 112 43 33 293 3.57 1.03 
Ik geloof in het bestaan van een opper­
wezen (15.7) 20 36 52 98 59 28 293 3.53 1.19 
Immanent Godsbeeld (ImtnaG) 1 2 3 4 5 9 η χ sd 
God is voor mij niets anders dan het 
waardevolle in de mens (15.2) 15 74 89 62 25 28 293 3.03 1.06 
God is niet daarboven, maar alleen in 
de harten van de mensen (15.5) 7 51 95 89 28 23 293 3.30 .98 
Praktische relevantie 1 2 3 4 5 9 n x s d 
Mijn levensbeschouwing heeft veel 
invloed in mijn leven van alledag (14.1) 4 25 58 141 53 12 293 3.76 .91 
Als ik belangrijke beslissingen moet 
nemen, speelt mijn levensbeschouwing 
daarbij een belangrijke rol (14.2) 7 42 65 121 43 15 293 4.54 1.01 
Mijn levensbeschouwing heeft veel in­
vloed op mijn politieke opvattingen (14.3) 24 87 61 77 26 18 293 2.98 1.15 
Als ik geen levensbeschouwing had, zou 
mijn leven er heel anders uitzien (14.4) 21 33 82 65 35 57 293 3.25 1.14 
Levensbeschouwing is iets dat me heel 
erg interesseert (14.5) 6 19 71 135 48 14 293 3.71 .90 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
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Tabel В1.2: Frequenties per antwoordcategorie en aantallen responden ten (n) per 
item voor kerkelijkheid 
Kerkelijkheid 
Beschouwt u zichzelf als lid van een 
kerk of geloofsgemeenschap (6) 
Welke kerk of geloofsgemeenschap is dat 
(7) 
Hebt u een speciale taak of functie binnen 
deze kerk of geloofsgemeenschap (8) 
Bent u actief lid van godsdienstige 
groepen of verenigingen (9) 
Bent u vroeger lid geweest van een kerk of 
geloofsgemeenschap (10) 
Welke kerk of geloofsgemeenschap was 
dat (11) 
Zijn/waren uw ouders lid van een kerk of 
geloofsgemeenschap (13) 
Bezoekt u regelmatig bijeenkomsten van 
een kerk of geloofsgemeenschap (12) 70 
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1 
233 
J« 
69 
41 
2 
2 
nee 
213 
11 
3 
1 
9 
11 
293 
4 5 
0 1 
η 
293 
6 
4 
9 
52 
η · 
293 
16 215 12 293 
219 
1 
108 
J» 
272 
1 
78 
39 
2 
5 
nee 
4 
2 
89 
35 
3 
7 
wn 
1 
3 
39 
293 
4 
0 
9 
16 
4 
17 
5 6 9 η· 
0 0 173 293 
η 
293 
9 η·· 
293 
1: Rooms-Katholieke kerk 
2: Nederlands-Hervormde kerk 
3: Gereformeerde kerk 
4: Joodse gemeenschap 
5: Moslimgemeenschap 
6: ander kerkgenootschap 
1: ja, ongeveer 1 maal per week 
2: ja, ongeveer 1 of 2 maal per week 
3: ja, een of enkele malen per jaar 
4: nee, (praktisch) nooit 
Tabel В1.3: Resultaten factoranalyse Godsbeeld en praktische relevantie 
TransG ImmaG Prakt relevantie 
15.6 
15.7 
15.1 
15.4 
15.3 
15.5 
15.2 
.83 
.82 
.78 
.77 
.72 
-.14 
-.25 
-.15 
-.16 
-.20 
-.13 
-.25 
.90 
.86 
14.1 
14.2 
14.5 
14.3 
14.4 
.86 
.85 
.80 
.75 
.61 
Eigen waarde F 1: 3.70 
Eigen waarde F 2: 1.18 
Verkl variarme Fl: 52.9% 
Verkl variantie F2: 16.9% 
Communaliieit alle items: ¿.20 
Eigen waarde: 3.03 
Verkl variantie: 60.7% 
Communaliteit alle 
items: >.20 
Tabel В1.4: Opbouw mokkenschaal kerkelijkheid 
Kernleden (S) 
Modale leden (4) 
Randleden (3) 
Ex-leden (2) 
Eerste generatie onk (1) 
Tweede generatie onk (0) 
Vr l3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
VrlO 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
Vr6 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Vrl2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Vr8/9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Tabel В1.5: Gemiddelde waarden (x), aantal respondenten (n), standaarddeviaties (sd) 
en homogeniteit (alpha) voor de vier deelconcepten van christelijk 
geloof 
Deelconcepten 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Praktische relevantie 
Kerkelijkheid 
X 
3.52 
3.15 
3.62 
3.62 
η 
246 
258 
250 
250 
sd 
.87 
.93 
.82 
1.23 
alpha 
.87 
.78 
.82 
-
Tabel В1.6: Resultaten Scheffé-analyse voor het bepalen van verschillen tussen de 
geledingen bij christelijk geloof 
Scheffé-analyse 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Praktische relevantie 
Kerkelijkheid 
F 
3.09 
.02 
3.44 
1.43 
dr 
245 
257 
219 
249 
Ρ 
<.05 
niet sign. 
<.05 
niet sign. 
versch i l l en 
geen 
Bes-Oud 
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Bijlage 2: Basisgegevens religieuze legitimaties 
Tabel B2.1 : Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de traditioneel-
praktische legitimatie 
Traditioneel-praktische legitimatie 1 2 3 4 5 9 η x s d 
Een katholieke basisschool dient 
leerlingen mee te helpen voorbereiden 
op kerkelijke vieringen, zoals de 
Eerste Communie en het Vormsel (3.12) 24 46 55 108 56 4 293 3.44 1.21 
Een katholieke basisschool dient bij 
te dragen tot de introductie van haar 
leerlingen in de belangrijkste gebruiken 
van de katholieke kerk (2.10) 22 39 70 131 27 4 293 3.35 1.07 
Op een katholieke basisschool horen 
leerlingen in schoolverband mee te doen 
aan bepaalde acties van de kerk die op 
de eigen samenleving of op de 
wereldsamenleving zijn gericht (3.8) 26 85 98 69 12 3 293 2.85 1.02 
Op een katholieke basisschool dient 
men de schooldag te beginnen en 
eindigen met gebed (3.16) 18 69 107 66 26 7 293 3.05 1.04 
Op een katholieke basisschool behoort 
met Kerstmis en Pasen een viering 
plaats te vinden (3.3) 1 19 41 156 73 3 293 3.97.83 
Een katholieke basisschool dient de leer 
van de katholieke kerk over te dragen 
aan de leerlingen (3.11) 24 71 80 95 21 2 293 3.06 1.10 
Een katholieke basisschool is er om 
leerlingen te helpen een keuze te maken 
voor de katholieke levensovertuiging 
(2.5) 33 75 78 75 29 3 293 2.97 1.17 
Een katholieke basisschool moet alle 
leerlingen in aanraking brengen met de 
katholieke levensovertuiging (3.6) 8 47 67 142 28 1 293 3.46 .96 
Een katholieke basisschool is er om 
leerlingen te leren vanuit een katholieke 
levensovertuiging om te gaan met andere 
levensopvattingen (2.8) 4 29 65 115 73 7 293 3.78.99 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
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Tabel B2.2: Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de interreli­
gieuze legitimatie 
Interreligieuze legitimatie 
Een katholieke basisschool is er om 
leerlingen te leren nadenken over de 
overeenkomsten en verschillen tussen 
diverse godsdiensten (3.14) 
Een katholieke basisschool dient 
leerlingen te helpen een 'eigen' 
levensvisie te ontwikkelen via kennis­
making met andere godsdiensten (3.1S) 
Een katholieke basisschool moet bij de 
leerlingen respect en waardering voor 
godsdienst en levensbeschouwing 
ontwikkelen (3.1) 
Een katholieke basisschool dient 
leerlingen duidelijk te maken dat elke 
godsdienst en levensbeschouwing 
waardevol is, die zoekt naar 
antwoorden op levensvragen (3.7) 
Een katholieke basisschool dient in 
haar onderwijs aandacht te besteden 
aan levensbeschouwelijke vragen (2.1) 
Een katholieke basisschool moet 
leerlingen helpen om vanuit de 
christelijke traditie andere godsdiensten 
te leren kermen en te waarderen (3.10) 
Een katholieke basisschool is er om 
leerlingen het evangelie beter te leren 
begrijpen door het christendom in gesprek 
te brengen met andere godsdiensten (3.4) 
Een katholieke basisschool moet 
leerlingen via vergelijking met andere 
godsdiensten het eigene leren zien van 
Jezus' boodschap (3.13) 
Een katholieke basisschool dient de 
leerlingen via de christelijke godsdienst 
te inspireren om zich voor een betere 
wereld in te zetten (3.2) 
Een katholieke basisschool dient voor 
leerlingen het eigene van Jezus' boodschap 
van bevrijding te verduidelijken (3.5) 
Een katholieke basisschool is er om 
leerlingen tot een christelijke levensvisie 
te inspireren door het gesprek russen het 
christendom en andere godsdiensten (3.9) 
2 3 4 5 9 η χ sd 
22 56 166 40 7 293 3.80 .81 
30 46 149 58 6 293 3.79 .93 
3 14 123 1521 293 4.45 .64 
6 13 153 1172 293 4.30 .71 
0 9 127 1543 293 4.50 .56 
18 40 166 60 6 293 3.91 .83 
44 86 114 36 10 293 3.48 .94 
43 91 126 17 12 293 3.39 .87 
17 46 138 79 12 293 3.99 .85 
20 79 148 33 12 293 3.68 .79 
52 80 128 17 13 293 3.37 .89 
1 
2 
4 
0 
2 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
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Tabel B2.3: Resultaten factoranalyse religieuze legitimaties 
Factor 1: Factor 2: 
Trad-prak Interrel 
3.11 
3.12 
2.10 
3.8 
3.16 
2.8 
2.5 
3.3 
3.14 
3.10 
3.15 
3.1 
3.4 
3.7 
2.1 
3.6 
3.13 
3.2 
3.5 
3.9 
(Excl) 
(Ritu) 
(Ritu) 
(Rtu) 
(Ritu) 
(Incl) 
(Excl) 
(Ritu) 
(Egal) 
(Incl) 
(Egal) 
(Egal) 
(bel) 
(Egal) 
(Egal) 
(Excl) 
(ілсі) 
(Excl) 
(Excl) 
(Incl) 
.77 
.69 
.67 
.64 
.63 
.63 
.58 
.56 
-.13 
.16 
-.36 
.10 
.24 
-.17 
.00 
.39 
.32 
.37 
.41 
.28 
(.78) 
(.74) 
(.69) 
(.66) 
(.67) 
(.64) 
(.61) 
(.56) 
(-.06) 
(.23) 
(-.32) 
(.09) 
(.24) 
(-.13) 
(-.03) 
-.04 
-.06 
.00 
-.01 
.22 
.18 
-.09 
.04 
.70 
.67 
.61 
.60 
.59 
.59 
.51 
.22 
.47 
.44 
.41 
.26 
(-.07) 
(-.07) 
(.03) 
(-.03) 
(.19) 
(.17) 
(-.13) 
(.01) 
(.70) 
(.66) 
(.63) 
(.62) 
(.55) 
(.66) 
(.51) 
X 
X 
X 
X 
X 
X: item uit de analyse verwijderd 
( ): factoranalyse na verwijderde items 
Eigen waarde Fl: 3.91 (3.84) 
Eigen waarde F2: 2.12 (2.80) 
Verkl variantie Fl: 26.1% (25.6%) 
Verkl variantie F2: 14.1% (18.6%) 
Tot verkl variantie: 40.2% (44.2%) 
Communaliteit alle items ¿.20 
Tabel B2.4: Gemiddelde waarden (x), aantal respondenten (n), standaarddeviaties (sd) 
en homogeniteit voor de religieuze legitimaties 
Deelconccpten χ η sd alpha 
Tradition-prakl legitima 3.33 266 .71 .82 
Interreligieuze legitima 4.04 272 .48 .72 
Tabel B2.S: Resultaten Scheffé-analyse voor het bepalen van verschillen tussen de 
geledingen 
Scheffé-analyse F df ρ verschillen 
Traditioneel-praktische leg 3.16 265 <.05 geen 
Interreligieuze legitimatie 4.24 271 <.01 Bes-Oud, Dir-Oud 
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Bijlage 3: Basisgegevens bestuurlijke legitimaties 
Tabel B3.1 : Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de restrictieve 
legitimatie 
Restrictieve legitimatie (Restr) 1 2 3 4 5 9 η к sd 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool dient als directie en 
leraren alleen personen aan te stellen 
die katholiek zijn (5.10) 27 62 58 91 45 10 293 3.23 1.23 
Een katholieke basisschool moet een 
bijdrage leveren aan de instandhouding 
van de katholieke organisaties (5.5) 12 80 107 65 10 19 293 2.93 .92 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool dient uitsluitend te bestaan 
uit katholieke bestuursleden (5.4) 35 115 48 63 26 6 293 2.76 1.19 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
Tabel B3.2: Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de autonome 
legitimatie 
Autonome legitimatie (Auto) 1 2 3 4 5 9 η x sd 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool dient de school te 
stimuleren op basis van katholieke 
idealen een eigen onderwijskundig 
beleid te voeren (5.3) 3 28 41 144 64 13 293 3.85 .92 
Een katholieke basisschool moet 
beschikken over eigen mogelijkheden 
voor de inrichting van het onderwijs 
(2.2) 0 1 18 118 154 2 293 4.46 .63 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool moet de eigen 
onderwijskundige mogelijkheden 
aangrijpen om zich te onderscheiden 
van andere dan katholieke 
basisscholen (5.12) 0 8 40 122 10518 293 4.18 .78 
Een katholieke basisschool moet een 
school zijn waarin mensen werken die 
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de gezamenlijke doelen van hun school 
onderschrijven (2.7) 5 27 66 116 39 40 293 3.62 .94 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool dient de praktische 
invulling van de katholieke grond­
slag in het onderwijs te bewaken (5.8) 3 13 S3 16S 46 13 293 3.85 .78 
Een katholiek basisschool heeft een 
bestuur dat goede banden onderhoudt 
met de (plaatselijke) katholieke 
geloofsgemeenschap (5.1) 21 70 60 84 28 30 293 3.11 1.15 
Een katholieke basisschool moet 
allereerst worden gezien als een 
concretisering van het recht om een 
eigen school te stichten (2.9) 3 17 43 163 60 7 293 3.91 .83 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
Tabel B3.3: Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemidd­
elde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de representa­
tieve legitimatie 
Representatieve legitimatie (Repr)l 2 3 4 5 9 η χ sd 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool moet de katholieke 
grondslag zodanig vormgeven dat recht 
wordt gedaan aan de wensen van de bij 
de school betrokken geledingen (5.11) 0 22 45 150 59 17 293 3.89 .83 
Het bestuur van een katholieke 
basisschool dient bij de vorming en 
uitwerking van het eigen beleid samen 
te werken met alle geledingen van de 
school (5.9) 95 168 13 4 13 0 293 1.74 .61 
Een katholieke basisschool dient waar 
mogelijk samen te werken met andere 
dan katholieke scholen aan 
schooloverstijgende 
onderwijsactiviteiten (5.6) 54 143 55 24 2 15 293 2.20 .88 
Een katholieke basisschool moet alle 
leerlingen, ongeacht hun 
levensbeschouwing, toelaten die op de 
school worden aangemeld (5.2) 83 117 41 36 11 5 293 2.22 1.11 
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Het bestuur van een katholieke 
basisschool, met leerlingen uit etnische 
groepen, moet er werk van maken dat 
ook ouders van deze leerlingen zitting 
nemen in de medezeggenschapsraad 
(5.7) 58 131 70 24 1 9 293 2.22 .88 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
Tabel B3.3: Resultaten factoranalyse bestuurlijke legitimaties 
Factor 1: 
Reso-
Factor 2: 
Auto 
Factor 3: 
Repr 
5.10 (Gron) 
5.5 (Gron) 
5.4 (Gron) 
5.3 (Bele) 
5.1 (Gron) 
2.2 (Bele) 
5.8 (Gron) 
5.12 (Bele) 
2.7 (Bele) 
5.11 (Bele) 
5.9 (Bele) 
5.2 (Gron) 
5.7 (Gron) 
5.6 (Bele) 
82 
59 
85 
.07 
.24 
.09 
.36 
.21 
.24 
-.15 
.10 
.20 
.37 
.08 
(.82) 
(.61) 
(.85) 
(.09) 
(.31) 
(-03) 
(.41) 
(-.18) 
(.23) 
(-.15) 
(-09) 
(.20) 
(.35) 
(-06) 
.05 (.04) 
.34 (.32) 
.10 (.07) 
.76 (.77) 
.70 (.63) 
.65 (.66) 
.65 (.63) 
.63 (.67) 
53 (.53) 
-.19 (-.13) 
-.30 (-.31) 
-.09 (-.13) 
-.09 (-.12) 
.13 (.11) 
.07 (.09) 
-.09 (-.08) 
.07 (.08) 
.03 (.05) 
-.11 (-.13) 
-.17 (-.14) 
-.20 (-.19) 
.22 (-.19) 
-.05 (-.04) 
.69 (.71) 
.61 (.60) 
.60 (.57) 
.61 (.60) 
.70 (.68) 
2.9 (Gron) .26 .40 .03 X 
X= item uit de analyse verwijderd 
( )=factoranalyse na verwijderde items 
Eigen waarde Fl: 3.81 (3.61) 
Eigen waarde F2: 2.42 (2.37) 
Eigen waarde F3: 1.35 (1.31) 
Verkl variantie Fl: 25.4% (25.8%) 
Verkl variantie F2: 16.1% (16.9%) 
Verkl variantie F3: 9.0% (9.4%) 
Tot verkl variantie: 50.5% (52.0%) 
Communaliteit alle items 2.20 
Tabel B3.4: Gemiddelde waaiden (χ), aantallen respondenten (n), standaarddeviaties 
(sd) en homogeniteit (alpha) voor de bestuurlijke legitimaties 
DeelcoDcepten 
Restrictieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Representatieve legitimatie 
ж 
2.98 
4.02 
2.45 
η 
264 
230 
259 
sd 
.90 
.54 
.42 
alpha 
.73 
.75 
.64 
Tabel B3.S: Resultaten Scheffé-analyse voor het bepalen van verschillen tussen de 
geledingen 
Scheffé-analyse 
Representatieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Restrictieve legitimatie 
F 
1.37 
15.48 
2.95 
dr 
258 
229 
263 
Ρ 
niet sign. 
<.001 
<.05 
versch i l l en 
Bes-Oud, Dir-Oud, Bes-Ler 
geen 
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Bijlage 4: Basisgegevens multi-etniciteit 
Tabel B4.1 : Items voor het meten van de etnische samenstelling (voor frequenties 
zie tabel B4.4) 
Percentage leerlingen uit etnische groepen (A) 
Hoeveel leerlingen staan er in totaal op 16 januari 1989 op uw school ingeschreven? 
Hoe is op 16 januari 1989 het aantal leerlingen uit etnische groepen verdeeld over landen 
van herkomst 
Verscheidenheid etnische groepen onder de leerlingen (B) 
Leden uit etnische groepen binnen de schoolgeledlngen (C) 
Kunt u aangeven hoeveel personen binnen de onderstaande geledingen van uw school af­
komstig zijn uit etnische groepen? 
Tabel B4.2: Frequenties per antwoordcategorie en aantal respondenten (n) voor de 
items betreffende vormgeving intercultureel onderwijs 
Aanwezigheid van condities voor de 
Invoering van ICO (D) 1 2 3 9 η 
ICO is voor onze school een terrein 
waarop wij deskundigheid bezitten 
(29.4) 11 4 3 275 293 
ICO heeft op onze school een plaats 
gekregen in het schoolwerkplan 
(29.6) 8 3 8 274 293 
ICO heeft op onze school een plaats 
gekregen in het ontwikkelings- of 
veranderingsplan (29.8) 11 6 3 273 293 
Onderwijsmaterialen worden op onze 
school bij hun aanschaf beoordeeld op 
hun intercultureel perspectief (29.9) 12 3 4 274 293 
Leraren van onze school nemen deel of 
hebben deelgenomen aan 
ICO-nascholingsactiviteiten (29.12) 11 2 S 273 293 
Op onze school zijn speciale 
leermiddelen voor ICO aanwezig, 
zoals bijvoorbeeld 'Onder anderen' 
(29.14) 12 5 2 274 293 
Mate van Invoering van ICO (E) 
Onze school besteedt aandacht aan 
ICO als de leerstof daartoe aanleiding 
geeft (29.5) 
ICO is op onze school een voorziening in 
het hele doen en laten van de school 
(29.10) 
ICO heeft op onze school het karakter 
van projecten (29.15) 
Doelstellingen die worden toegekend 
aan ICO (F) 
(1) ICO is voor ons een middel om bij 
leerlingen vooroordelen en racistisch 
gedrag te voorkomen (29.2) 
(2) ICO is op onze school gericht op het 
bevorderen van de ontmoeting tussen 
leerlingen met verschillende etnische, 
culturele achtergronden (29.3) 
(3) ICO is op onze gericht op het 
ontwikkelen van kennis en inzicht 
in etnische verhoudingen (29.7) 
(4) ICO is voor onze school een middel om 
te streven naar gelijke onderwijskansen 
voor leerlingen uit etnische groepen 
(29.11) 
1 = dat klopt 
2 = dat klopt deels wel, deels niet 
3 = dat klopt niet 
9 = ik weet het niet/n.v.t./missing values 
Tabel B4.3: Items voor het meten van de schoolomgeving (voor frequenties zie 
tabel B4.4) 
Mate van verstedelijking (G) 
In welke plaats staat uw school? 
Welke gemeente is dat? 
Etnische samenstelling schoolomgeving (H) 
Hoe is de etnische samenstelling van het gebied waaruit de school haar leerlingen betrekt? 
4 6 10 273 293 
9 4 4 276 293 
14 3 1 275 293 
276 293 
276 293 
10 4 275 293 
276 293 
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Tabel B4.4: Overzicht schoolvariabelen multi-etniciteit 
School H 
01 
04 
05 
06 
08 
10 
03 
11 
12 
14 
18 
28 
13 
23 
26 
27 
29 
30 
31 
33 
34 
37 
38 
40 
0% 
5% 
1% 
3% 
5% 
1% 
7% 
10% 
21% 
15% 
12% 
24% 
32% 
26% 
31% 
26% 
50% 
31% 
91% 
86% 
93% 
60% 
90% 
68% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
4 
7 
8 
3 
6 
1 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
hoog 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
laag 
laag 
laag 
laag 
hoog 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
hoog 
laag 
hoog 
laag 
hoog 
laag 
laag 
laag 
laag 
laag 
hoog 
hoog 
hoog 
hoog 
laag 
hoog 
laag 
geen 
geen 
geen 
1.2 
geen 
geen 
geen 
1,2,4 
geen 
geen 
3,4 
1 
geen 
geen 
geen 
2 
geen 
2,3 
1.2,3 
1,2,3,4 
2 
2 
1.2,4 
3 
kleine st 
mi gro st 
verst pia 
verst pia 
mi gro st 
verst pia 
grote st 
kleine st 
mi gro st 
verst pia 
grote st 
verst pia 
grote st 
grote st 
grote st 
grote st 
grote st 
mi gro st 
mi gro st 
grote st 
grote st 
grote st 
grote st 
grote st 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
0-5% 
5-25% 
0-5% 
0-5% 
5-25% 
5-25% 
26-50% 
5-25% 
26-50% 
5-25% 
26-50% 
26-50% 
>50% 
>50% 
26-50% 
>50% 
>50% 
>50% 
Tabel B4.S: Codeboek voor het bepalen van de waarden op de zes schoolvariabelen 
Var Waardering 
С 
D 
Totale leerlingen uit etnische groepen (volgens land van herkomst), 
gedeeld door het totale aantal leerlingen vermenigvuldigd met 100. 
Wanneer een etnische groep 5% uitmaakt van het totale aantal leerlingen is 
deze als etnische groep gerekend. 
Het totaal aantal personen over alle geledingen heen. 
Laag: bij 0, 1 of 2 items 'dat klopt' aangekruist 
Hoog: bij 3 of meer items 'dat klopt' aangekruist 
E Laag: bij O of 1 items 'dat klopt' aangekruist 
Hoog: bij 2 of 3 items 'dat klopt' aangekruist 
F De doelstellingen waarbij 'dat klopt' is aangekruist 
G Volgens codering ITS 1975 
H Volgens aangekruiste categorieën: minder dan 5% bewoners uit etnische 
groepen, tussen 5% en 25%, tussen 26% en 50%, meer dan de hein van de 
bewoners is afkomstig uit etnische groepen 
Tabel B4.6: Gemiddelde waarden (x), aantal respondenten (n) en standaarddeviaties 
(sd) voor de afzonderlijke legitimaties bij scholen met een lage en een 
hoge multi-etniciteit 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische relevantie 
Traditioneel-praktische legitimatie 
Interreligieuze legitimatie 
Restrictieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Representatieve legitimatie 
Lagei 
X 
3.51 
3.10 
3.75 
3.41 
3.42 
4.00 
3.06 
3.97 
2.54 
mult-etn 
η 
141 
148 
143 
122 
149 
146 
145 
131 
141 
sd 
.84 
.94 
1.17 
.71 
.65 
.46 
.87 
.53 
.42 
Hoge 
X 
3.54 
3.20 
3.45 
3.58 
3.20 
4.08 
2.89 
4.08 
2.35 
mult-etn 
η 
105 
110 
107 
98 
117 
126 
119 
99 
118 
sd 
.91 
.91 
1.30 
.87 
.76 
.50 
.93 
.56 
.39 
Tabel B4.7: Resultaten van de t-test voor het bepalen van verschillen tussen betrok­
kenen van scholen met een lage en een hoge multi-etniciteit 
t-test 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Praktische relevantie 
Kerkelijkheid 
Traditioneel-prakt leg 
Interreligieuze leg 
Restrictieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Representatieve legit 
t 
-.26 
-.82 
-1.59 
1.91 
2.50 
-1.38 
1.50 
-1.48 
3.57 
dr 
244 
256 
186 
248 
264 
270 
262 
228 
257 
Ρ 
niet sign. 
niet sign. 
niet sign. 
niet sign. 
•C.05 
niet sign. 
niet sign. 
niet sign. 
<.001 
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Tabel B4.8: Samenhang tussen de deelconcepten christelijk geloof voor respon-
denten van scholen met een lage multi-etniciteit 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid Praktische 
relevantie 
Transcendent 
Godsbeeld 
- . 5 1 · · · 
(145) 
. 3 1 · · · 
(137) 
.11 
(111) 
Immanent 
Godsbeeld 
-.14 
(144) 
.14 
(114) 
Kerkelijkheid . 2 2 · 
(108) 
Tabel B4.9: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof voor respon-
denten van scholen met een hoge multi-etniciteit 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid Praktische 
relevantie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
- . 4 7 · · · 
(91) 
. 3 9 · · · 
(88) 
- . 2 1 · 
(93) 
.21 
(81) 
.11 
(82) 
. 2 3 · 
(84) 
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Tabel B4.10: Samenhang tussen de legitimaties voor respondenten van scholen met 
een lage multi-etniciteit 
Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Traditioneel-
praktische legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
-.09 
(140) 
. 2 0 · 
(134) 
- . 3 6 · · · 
(133) 
. 2 9 · · 
(124) 
. 4 1 · · · 
(121) 
-.04 
(121) 
. 5 4 · · · 
(139) 
-.03 
(135) 
. 2 5 · · 
(131) 
. 4 8 · · · 
(124) 
Tabel B4.11: Samenhang tussen de legitimaties voor respondenten van scholen met 
een hoge multi-etniciteit 
Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Traditioneel- . 2 0 * 
praktische legitimatie (113) 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
.05 
(107) 
-.16 
(113) 
.12 
(91) 
.12 
(95) 
-.07 
(97) 
. 4 4 · · · 
(107) 
.09 
(116) 
-.04 
(111) 
. 3 2 · · 
(94) 
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Tabel B4.12: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof en de religi-
euze en bestuurlijke legitimaties voor betrokkenen van scholen met 
een lage multi-etniciteit 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
. 4 3 · · · 
(133) 
- . 2 7 · · 
(140) 
. 2 7 · · 
(133) 
-.09 
(115) 
. 2 1 · 
(129) 
. 1 8 * 
(134) 
.08 
(131) 
. 2 6 · · 
(114) 
. 2 5 · · 
(126) 
- . 2 1 · 
(131) 
.00 
(125) 
-.14 
(112) 
. 3 5 · · · 
(120) 
- . 2 0 * 
(123) 
.17* 
(116) 
. 2 1 · 
(101) 
. 4 6 · · · 
(131) 
- . 2 2 · · 
(136) 
. 2 7 · · 
(129) 
.10 
(112) 
Tabel B4.13: Samenhang tussen christelijk geloof en de religieuze en bestuurlijke 
legitimaties voor betrokkenen van scholen met een hoge multi-
etniciteit 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
. 2 1 · 
(94) 
-.10 
(98) 
.09 
(94) 
-.02 
(89) 
.05 
(99) 
. 2 7 · · 
(103) 
-.01 
(100) 
. 4 4 · · · 
(95) 
.04 
(101) 
-.06 
(100) 
-.11 
(95) 
.01 
(89) 
.03 
(83) 
-.07 
(87) 
.18 
(82) 
. 3 5 · · 
(72) 
. 4 7 · · · 
(99) 
- . 2 8 · · 
(99) 
. 3 6 · · · 
(96) 
.15 
(88) 
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Bijlage 5: Basisgegevens geseculariseerdheid 
Tabel BS.l: Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waaiden, (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor religieuze en 
niel-religieuze zingeving 
Religieuze zingeving 1 2 3 4 S 9 η χ sd 
Het leven heeft voor mij alleen 
betekenis omdat er een God bestaat (16.3) 47 106 72 28 18 22 293 2.50 1.10 
Nlet-rellgleuze zingeving 1 2 3 4 5 9 η χ sd 
Het leven heeft alleen zin als je die er 
zelf aan geeft (16.1) 4 32 48 12962 18 293 3 . 7 8 . 9 7 
Voor mij heeft het leven zin in zichzelf 
(16.2) 8 48 78 10415 40 293 3.28 .94 
Voor mij is de zin van het leven dat je 
er het beste van probeert te maken (16.4) 9 29 65 12549 16 293 3.64 1.00 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
Tabel BS.2: Resultaten factoranalyse religieuze en niet-religieuze zingeving 
Factor 1: Factor 2: 
Niet-rel Religieuze 
zingeving zingeving 
16.1 .03 (.43) .83 
16.2 .78 (.67) -.03 
16.4 .75 (.77) -.03 
16.3 -.15 -.80X 
X=item uit analyse verwijderd 
( )=factoranalyse na verwijderd item 
Eigen waarde Fl : 1.45 (1.22) 
Eigen waarde F2: 1.09 
Verkl variantie Fl : 36.3% (40.6%) 
Verkl variantie F2: 27.1% 
Tot verkl variantie: 63.5 
Communaliteit alle items: â.20 
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Tabel BS.3: Gemiddelde waarden (x), aantal respondenten (n), standaarddeviaties (sd) 
en homogeniteit (alpha) voor de religieuze en niet-religieuze zingeving 
Deelconcepten 
Religieuze zingeving 
Niet-religieuze zingeving 
X 
2.50 
3.55 
η 
271 
253 
sd 
1.10 
.62 
alpha 
.28 
Tabel B5.4: Gemiddelde waarden van zingeving voor alle geledingen samen en voor 
elke geleding afzonderlijk (tussen haakjes: aantal respondenten) 
Allen Bes Dir Ler Oud 
Religieuze zingeving 
Niet-religieuze zingeving 
2.50 
(271) 
3.55 
(253) 
2.52 
(75) 
3.38 
(72) 
2.67 
(33) 
3.34 
(29) 
2.55 
(121) 
3.66 
(115) 
2.10 
(42) 
3.68 
(37) 
Tabel B5.S: Aantallen respondenten hoge en lage scores op religieuze en niet-religi­
euze zingeving 
Religieuze 
zingeving 
Laag Hoog 
Niet-religieuze 
zingeving 
Laag 
Hoog 
89 (35.9%) 
55 (22.2%) 
71 (28.6%) 
33 (13.3%) 
Mediaan religieuze zingeving: 2.00 
Mediaan niet-religieuze zingeving: 3.67 
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Tabel B5.6: Gemiddelde waarden (x), aantallen respondenten (n) en standaarddevia­
ties (sd) voor de deelconcepten van christelijk geloof en de religieuze en 
bestuurlijke legitimaties bij niet-geseculariseerde en geseculariseerde 
respondenten 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische relevantie 
Traditioneel-praktische legitimatie 
Interreligieuze legitimatie 
Restrictieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Representatieve legitimatie 
Niet-geseculariseerd 
I 
3.95 
2.98 
4.02 
3.70 
3.55 
4.05 
3.33 
4.08 
2.51 
η 
97 
99 
89 
85 
95 
96 
94 
89 
96 
sd 
.54 
.81 
.95 
.64 
.72 
.42 
.84 
.51 
.38 
Geseculariseerd 
X 
3.17 
3.26 
3.32 
3.30 
3.17 
4.04 
2.72 
4.00 
2.44 
η 
127 
133 
132 
109 
132 
135 
133 
113 
131 
sd 
.94 
1.00 
1.29 
.82 
.64 
.51 
.87 
.57 
.44 
Tabel BS.7: Resultaten van de t-test voor het bepalen van verschillen tussen gesecu­
lariseerde en niet-geseculariseerde betrokke-nen 
t-test 
Transcendent Godsbeeld 
Immanent Godsbeeld 
Praktische relevantie 
Kerkelijkheid 
Traditioneel-prakt leg 
Interreligieuze leg 
Restrictieve legitimatie 
Autonome legitimatie 
Representatieve legit 
t 
7.79 
-2.32 
3.78 
4.66 
4.23 
.12 
5.33 
1.14 
1.35 
dr 
208 
228 
192 
217 
225 
229 
225 
200 
225 
Ρ 
<.001 
<.05 
<.001 
<.001 
<.001 
niet sign. 
<.001 
niet sign. 
niet sign. 
Tabel B5.8: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof voor gesecu­
lariseerde respondenten 
Immanent Kerkelijkheid Praktische 
Godsbeeld relevantie 
- . 5 1 · * · . 3 0 · · · .04 
(118) (115) (96) 
-.14 . 3 4 · · · 
(121) (93) 
.07 
(100) 
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Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Tabel BS.9: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof voor met-
geseculariseerde respondenten 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Tabel B5.10: 
Immanent Kerkelijkheid 
Godsbeeld 
- . 2 4 · · · .16 
(94) (84) 
-.08 
(84) 
Praktische 
relevantie 
. 2 7 · · 
(79) 
-.01 
(81) 
. 5 2 · · · 
(71) 
Samenhang tussen de religieuze en bestuurlijke legitimaties voor 
geseculariseerde respondenten 
Traditioneel-
praktische legitimatie 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
Interreligieuze Representatieve 
legitimatie legitimatie 
- . 2 0 · 
(125) 
. 2 4 · · 
(122) 
- . 3 7 · · · 
(126) 
Autonome 
legitimatie 
-.11 
(106) 
. 4 7 · · · 
(109) 
- . 2 8 · · 
(107) 
Restrictieve 
legitimatie 
. 3 8 · · · 
(123) 
- . 2 2 · · 
(128) 
-.08 
(125) 
.09 
(108) 
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Tabel B5.11: Samenhang tussen de religieuze en bestuurlijke legitimaties voor niet-
geseculariseerde respondenten 
Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Traditioneel- . 3 6 · · 
praktische legitimatie (92) 
Interreligieuze 
legitimatie 
Representatieve 
legitimatie 
Autonome 
legitimatie 
-.12 
(89) 
- . 3 0 · · · 
(90) 
. 4 5 · · · 
(81) 
. 4 9 · · · 
(82) 
.02 
(95) 
. 5 3 · · · 
(89) 
. 2 2 · 
(90) 
.14 
(88) 
. 5 3 · · · 
(83) 
Tabel B5.12: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof en de reli-
gieuze en bestuurlijke legitimaties voor geseculariseerde respondenten 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
. 3 6 · · · 
(119) 
- . 3 0 · · · 
(123) 
. 2 2 · · 
(122) 
-.17* 
(103) 
-.04 
(120) 
. 3 0 · · 
(124) 
.02 
(125) 
. 3 9 · · · 
(104) 
.12 
(119) 
- . 2 2 · · 
(122) 
.02 
(120) 
-.15 
(103) 
-.02 
(103) 
.00 
(109) 
.12 
(104) 
.18 
(84) 
. 3 4 · · · 
(123) 
- . 3 3 · · · 
(123) 
. 2 5 · · 
(122) 
-.16* 
(101) 
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Tabel BS. 13: Samenhang tussen de deelconcepten van christelijk geloof en de religi-
euze en bestuurlijke legitimaties voor niet-geseculariseerden 
Traditioneel- Interreligieuze Representatieve Autonome Restrictieve 
praktische leg legitimatie legitimatie legitimatie legitimatie 
Transcendent 
Godsbeeld 
Immanent 
Godsbeeld 
Kerkelijkheid 
Praktische 
relevantie 
.11 
(90) 
.08 
(92) 
.06 
(80) 
-.10 
(79) 
.10 
(90) 
. 2 5 · · 
(91) 
-.03 
(81) 
.03 
(81) 
.09 
(91) 
-.10 
(92) 
.00 
(81) 
.02 
(80) 
. 4 7 · · · 
(85) 
-.12 
(85) 
. 2 1 · 
(75) 
. 3 0 · · 
(73) 
. 3 5 · · · 
(89) 
-.09 
(90) 
. 2 2 · 
(79) 
.05 
(79) 
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Bijlage 6: Basisgegevens achtergrondkenmerken 
Tabel B6.1 : Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid­
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de emancipe­
rende onderwijsvisie 
Emanciperende onderwijsvisie (Eman) 1 2 3 4 5 9 n χ sd 
Een katholieke basisschool moet 
leerlingen leren met elkaar om te gaan 
in een sfeer van aandacht en 
verantwoordelijkheid voor elkaar 
(4.5) 0 6 6 120 161 0 293 4.48 .64 
Een katholieke basisschool dient een 
school te zijn waarin leraren positieve 
verwachtingen hebben van alle 
leerlingen, ongeacht hun sexe, sociale 
klasse of ras (4.6) 0 7 9 99 177 1 293 4.53 .68 
Een katholieke basisschool dient bij te 
dragen aan een samenleving met 
gelijkwaardigheid en zeggenschap 
voor iedereen (4.3) 66 114 63 39 2 9 293 2.29 1.00 
Een katholieke basisschool hoort een 
leefgemeenschap te zijn van docenten, 
leerlingen en ouders (4.2) 3 14 34 136102 4 293 4.11 .87 
Een katholieke basisschool dient 
leerlingen door probleemgericht leren, 
groepswerk en projectonderwijs te 
stimuleren tot zelfstandigheid (4.4) 3 16 32 139100 3 293 4 . 0 9 . 8 7 
Een katholieke basisschool dient met 
haar onderwijs aan te sluiten bij de 
behoeften en interessen van leerlingen 
zelf (4.1) 7 31 55 133 65 2 293 3.75 1.00 
Een katholieke basisschool moet 
zich allereerst kenmerken door een 
sfeer waarin elke leerling tot zijn 
recht komt (2.4) 0 1 12 108169 3 293 4 . 5 3 . 6 0 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
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Tabel B6.2: Frequenties per antwoordcategorie, aantallen respondenten (n), gemid-
delde waarden (x) en standaarddeviaties (sd) per item voor de socialise-
rende onderwijsvisie 
Socialiserende onderwijsvisie (Soci) 1 2 3 4 5 9 n i sd 
Op een katholieke basisschool dient de 
sfeer gekenmerkt te worden door orde en 
discipline (4.8) 24 98 97 53 17 4 293 2.80 1.03 
Een katholieke basisschool dient als 
belangrijkste doel te hebben de leerstof 
zo effectief en effciciënt mogelijk over 
te dragen aan haar leerlingen (4.10) 52 11158 60 10 2 293 2.54 1.11 
Een katholieke basisschool moet een 
bijdrage leveren aan de instandhouding 
van onze samenleving (4.9) 42 13461 31 2 23 293 2 .32 .90 
Een katholieke basisschool hoort in 
haar onderwijs vooral de nadruk te 
leggen op de beheersing van de 
basisvaardigheden (4.7) 66 114 63 39 2 9 293 2.29 1.00 
Op een katholieke basisschool dient 
het onderwijs оотаі aan te sluiten op 
de behoeften van onze samenleving 
(4.12) 24 10397 57 5 7 293 2.71 .94 
Op een katholieke basisschool horen 
leraren het belang van regels te 
verduidelijken en te straffen bij 
overtreding daarvan (4.11) 14 10211348 13 3 293 2 . 8 1 . 9 3 
Een katholieke basisschool dient 
vooral oog te hebben voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
(2.6) 6 42 98 119 25 3 293 3 .40 .91 
Een katholieke basisschool dient 
vooral een school te zijn waar goed 
onderwijs wordt gegeven (2.3) 1 22 39 87 138 6 293 4 . 1 8 . 9 6 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
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Tabel B6.3: Resultaten factoranalyse emanciperende en socialiserende onderwijs-
visie 
Factor 1: Factor 2: 
Eman Soci 
4.5 
4.6 
4.3 
4.2 
4.4 
4.1 
2.4 
4.8 
4.10 
4.9 
4.7 
4.12 
4.11 
2.6 
2.3 
.88 
.85 
.84 
.81 
.77 
.59 
.49 
-.18 
.06 
-.46 
.03 
-.14 
.03 
-.02 
.01 
(.87) 
(85) 
(.84) 
(.80) 
(.75) 
(.59) 
(.50) 
(-.14) 
(.10) 
(-.43) 
(.05) 
(-.13) 
(06) 
.02 (-.03) 
.04 (-.01) 
.03 (.02) 
-.02 (-.06) 
-.17 (-.21) 
.09 (.07) 
-.16 (-.04) 
.55 (.66) 
.78 (.82) 
.40 (.47) 
.73 (.71) 
.58 (.52) 
.58 (.64) 
-.49 X 
-.69 X 
X= item uit de analyse verwijderd 
( )= factoranalyse na verwijderde items 
Eigen waarde Fl: 4.39 (4.32) 
Eigen waarde F2: 2.96 (2.48) 
Verkl variantie Fl: 29.3% (33.2%) 
Verkl variantie F2: 19.7% (19.1% 
Tot verkl variantie: 49.0% (52.3%) 
Communaliteit alle items ¿.20 
Tabel B6.4: Gemiddelde waarden (x), aantal respondenten (n), standaarddeviaties (sd) 
en homogeniteit (alpha) voor de emanciperende en socialiserende onder-
wijsvisie 
Deelconcepten χ η sd alpha 
Emanciperende onderw visie 4.25 282 .56 .85 
Socialiserende onderw visie 2.55 259 .64 .72 
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Tabel B6.S: Items overige achtergrondvariabelen 
Positie In de school 
(geprecodeerde vragenlijsten) Zie tabel 6.5 
Leertijd 
In welk jaar bent u geboren? Zie tabel 6.8 
Land van herkomst 
Wat is uw land van herkomst? Zie tabel 6.10 
Tabel B6.6: Items voor het meten van de houding ten opzichte van het onderzoeks­
onderwerp 
Houding t.o.v. onderwerp onderzoek 1 2 3 4 5 9 η χ sd 
Basisscholen veranderen door het 
multi-etnisch worden van onze 
samenleving (1.1) 92 166 16 7 1 11 293 1.79.69 
Katholieke basisscholen veranderen 
door de aanwezigheid van leerlingen 
uit etnische groepen (1.2) 80 153 31 22 0 7 2.93 1.98.84 
Ouders, leraren, directeuren en 
bestuurders denken verschillend over 
de plaats van de katholieke 
basisschool in een multi-etnische 
samenleving (1.3) 56 133 46 13 4 31 293 2 .14 .86 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = niet mee eens 
3 = niet mee eens, niet mee oneens 
4 = mee eens 
5 = helemaal mee eens 
9 = nog nooit over nagedacht/missing values 
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Summary 
Since the beginning of this century the catholic primary school has undergone a big 
development. Until the sixties this school was - in the true sense of the word- a school for 
and run by catholics, but this image has changed radically during the last decennia. We can 
mention two reasons for this. In the year 1993 pupils with various religious backgrounds 
find a place in the catholic school for elementary education. Among other reasons this is due 
to our community becoming multi-ethnical. Some parents of non-Netherlands nationality 
choose a catholic primary school. In view of the growing numbers of multi-ethnic 
inhabitants it is expected that the portion of these pupils will increase further. This means 
that more and more catholic schools will have to deal with pupils who have a different 
religion to the christian faith. A second reason why the catholic primary school is going 
through a big change has tot do with the variety in religious beliefs amongst school-
governors, heads of schools and teachers. Catholics increasingly give their christian faith a 
highly personal interpretation. In this situation the question is whether, and to what extent 
they still convey their faith as a source of inspiration in education. 
The study 
Changes in practice of religion by people working in the catholic primary education system 
and alterations in the intake of pupils together form the starting point of this study. At the 
stage - what is - given these changes - the legitimacy of the catholic primary school? In other 
words: what reasons are there to justify the existence and survival of the catholic primary 
school? To what extent is its historically given catholic basis still a useful source of 
inspiration for this denominational education? We have inquired into this with administra-
tors, heads of schools, teachers and parents of 24 catholic primary schools in the Province of 
South Holland. Among the primary schools there were as well schools with many pupils as 
with few to no pupils from ethnic groups. Nearly 300 people in total have participated in 
this study. 
What questions did we submit to these people in the schools? Our questionnaire consisted of 
a series of varied questions on what a catholic primary school should be and on the practice 
of christian faith. An example of a question on what a catholic primary school should be is: 
'A catholic primary school is supposed to teach pupils to get a better understanding of the 
Gospel by trying to encourage a discussion on Christianity and other religions. To what 
extent do you agree with this statement?' A number of these questions related to the speci-
fically catholic teachings in education itself: the religious legitimations. Other questions 
were aimed at finding out how the people concerned think about the policy and management 
of a catholic primary school: the administrative legitimations. The second part of the questi-
onnaire consisted of questions on the practising of the christian faith. What image of God do 
the participants in this study have? Can they be called churchgoing members? To what extent 
do they uphold their religious values? 
What did we want to determine from the answers to these questions? First of all we wanted to 
know what legitimations administrators, heads of schools, teachers and parents conform to. 
And would these legitimations differ in proportion to schools with many pupils or with few 
pupils from ethnic groups? Besides we were interested in the question of whether the practi-
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sing of their faith was connected to the legitimations. Can differences in legitimations be 
converted into differences in practices of faith? And if so, what can be derived from this know-
ledge of the meaning of the Christian faith for the catholic primary school? With this the 
importance of the study is becoming apparent Legitimations serve as fundamental convic-
tions which are mostly subconscious by nature. But they do define the way of thinking and 
the behaviour of those people concerned with the catholic primary school. Insight into these 
convictions may help to give an answer to the question of how things stand with the 
common support for the catholic primary school. This question is as important for each 
primary school taken separately as for the catholic elementary education as such. 
The results 
What legitimations do administrators, heads of schools, teachers and parents adhere to? It 
appears that there is a clear consensus of opinion on what has to be the specifically catholic 
nature of the primary school. The above mentioned are of the opinion that it is not the most 
important thing to pass on the Christian faith as the doctrine of the church, but important is 
the Christian faith in dialogue with other religious traditions. This is especially the source of 
inspiration for education at a catholic primary school. This dialogue eventually helps pupils 
to choose their particular philosophies of life. From an administrative point of view the 
people concerned think that the catholic primary school must be the very school which 
expresses its typical educational policies on the denominational basis. That administrators, 
heads of schools and teachers should be catholic is not considered the most important admini-
strative characteristic. This also applies to the necessity of the school being part of a network 
of catholic social organisations. The idea that a catholic primary school must form its basis 
from the existing multiformity found both inside and outside the school is not supported. 
Are the legitimations we found connected to the practices of faith? This question can be 
answered in the affirmative. It appears that the more churchgoing people are and the more 
they believe in a God above and in us, they will first choose a catholic primary school which 
passes on the teachings of the church and which has its place in a catholic social environ-
ment. For this it does not make any difference whether the people concerned are part of a 
school with many or few pupils from ethnic groups: the relation between practising of faith 
and legitimations remains practically the same. The more the people concerned know a God 
who is not above and in us, but who represents moral worth in them, for education they 
value more an inspiration from the christian faith in dialogue with other religions. This also 
rather leads to the administrative choice for an educational policy of its own. In some situa-
tions the administrative component seems to be absent altogether. From here the catholic 
school, as an administrative unit, and catholic education go their separate ways. The idea that 
lies behind this may be that catholic education does not necessarily have to take place within 
a catholic school. 
Are these study results different in proportion to administrators, heads of schools, teachers 
and parents being involved in schools with many pupils or few pupils from ethnic groups? 
Looking at the foundation for the catholic primary school, it seems to be stronger in schools 
with few pupils from ethnic groups. It has to do with the close relation in the legitimations 
of the group. In multi-ethnic schools one will find a great diversity in the legitimacy: thus 
making the bond less strong. 
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The second point of view derived from this study is the condition under which parties con-
cerned practise their faith. From persons whom we call secularised in this study, it appears 
that the catholic primary school is legitimised in two clearly different ways. On the other 
hand with non-secularised people we see that the legitimacies are closely linked together. The 
differences between both groups can be considered the result of a broader social phenomenon, 
indicated as secularisation, as a result of which faith and believing have seperated. 
The findings 
On the basis of the results of this study we have compiled three so called models of legitima-
tion. The first model is the original model. This model can have a function in situations 
whereby multiformity is as much limited by the catholic community as by society. Hereby 
the passing on of the doctrine of the church has been chosen for and for imbedding the school 
in a catholic network. In a situation with a clear multiformity this model is no longer satis-
factory. A need arises for legitimations in an interreligious perspective, but at the same time 
the original legitimations are not put aside: the legitimation model of integration. The 
catholic primary school is taking up a more independent attitude in relation to the church and 
the religious community, but stays allied together. This situation demands schools to 
develop a policy of their own with regard to identity. In situations whereby the multi-ethni-
cal groups of a growing number of schools is increasing and the process of secularisation in 
these schools is developing further, it seems that the need for a separate administrative con-
struction is becoming a subject for discussion. This discussion is occurring about the modem 
legitimising model. 
Both the model of integration and the modem model of legitimation seem to be plausible 
'solutions' to the problems the catholic primary schools will be confronted with in years to 
come. The modem model of legitimation refers to more drastic consequences from a process 
of the catholic primary school (as a institution) becoming multi-ethnical and secularised. 
This model may lead to schools with a large multi-ethnical population not needing any 
longer for their religious source of inspiration in education, a seperate institute based on 
catholic principles. Here we might pinpoint a distinction between 'catholic education' and 
'catholic school', of splitting into contents and institution. The effects of the interreligious 
perspective could - on the basis of this model - also take place in a non-catholic primary 
school, like an interdenominational school. This especially applies to where the school 
makes the multi-etnicity amongst the schoolpopulation and in society the basic assumption 
of its identity. This development is intensified by increased secularising. Influenced by this it 
is quite possible that both the original and the intergrational legitimation models will lose 
their value and that the modem legitimation model will become a dominant model for a 
growing number of catholic primary schools. 
How do things stand with the basis for the catholic primary schools? In some respects one 
could say there is a latent internal problem of legitimising. First of all there are the different 
models of legitimation for every one concerned, differences that reflect in and amongst 
catholic schools. This emerges in the handling of various 'missions' for the catholic primary 
school. Secondly in this study we have indicated differences between the legitimations of the 
people concerned and of those persons in the highest administrative level and also amongst 
the staff itself. Whether these differences can be marked as a problem of legitimation is in the 
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end dependent on the measure in which the differences will lead to irreconsilable discre-
pancies. With this we must consider that the legitimation pressure which we are actually 
discussing here, only became obvious toward the end of the nineteeneighties. 
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Centraal in deze studie staan de legitimaties voor de katholieke 
basisschool. Deze legitimaties worden geplaatst tegen de achter­
grond van de ontwikkeling van de katholieke basisschool van de 
>school van de kerk< naar »school verbonden met de geloofsge­
meenschap^ Als school verbonden met de schoolgemeenschap 
kenmerkt de katholieke basisschool zich door een grote levensbe­
schouwelijke pluriformiteit, zowel in de beleving van het christe­
lijk geloof onder betrokkenen als door de aanwezigheid van alloch­
tone leerlingen. De vraag is nu welke legitimaties bestuurders, 
directeuren, leraren en ouders in deze situatie kiezen om het 
bestaan van de katholieke basisschool te rechtvaardigen. 
η het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen reli­
gieuze en bestuurlijke legitimaties, die beide nodig zijn om de 
katholieke basisschool te legitimeren. De religieuze legitimaties 
verwijzen naar de inhoud van het onderwijs zelf. De bestuurlijke 
legitimaties vormen het bestuurlijk-organisatorische kader waar­
binnen deze religieuze legitimaties tot hun recht kunnen komen. 
Uitgaande van de legitimaties is onderzocht in hoeverre sprake is 
an uiteenlopende legitimeringsmodellen. Een legitimeringsmodel 
een samenhangend geheel van uitspraken over de legitimaties 
verbonden met een bepaalde beleving van het christelijk geloof. 
Van elk model is nagegaan in hoeverre het verschil uitmaakt of be­
trokkenen deel uitmaken van scholen met veel of weinig alloch­
tone leerlingen. Hetzelfde is onderzocht voor de mate waarin zij 
geseculariseerd zijn. 
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